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EL, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata las 
eels de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo con nubes: chubascos tormentosos en Cantabria 
v Galicia, y tendencia tormentosa en el resto de la 
Península. Temperatura: máxima de ayer, 35 en Ciu-
dad Real: minima, 10 en Vitoria. En Madrid: máxima 
de ayer, 32; minima, 18. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) E L D E B A T 
v i : 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
XADRID S-50 PESETAS 11 ME• 
Í P R O V I N C Í A S ' * . ' . . . . ' 9,00 ptaa. trimestre 
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S e t e m e q u e s e d e c l a r e l a g u e r r a e n t r e B o l i v i a y e l P a r a g u a y 
E l p e l i g r o c o m u n i s t a e n E s p a ñ a L O D E L D I A j E n p e z a l a raoviI¡zac¡án| E l r e c u r s o d e l G o b i e r n o p r u s i a n o , r e c h a z a d o 
e n l o s d o s p a í s e s 
Una maniobra de loa directores del sindicalismo sevillano, que han puesto 
sus cargos a disposición del gobernador, a fin de esquivar posibles responsabi-
L a o b s t r u c c i ó n 
Anuncia para el próximo otoño el mi 
M a d i ^ ' ^ c e temer para p ro í to , en la capital andaluza, un'nuevo movimiento inistr?. ?e ?hr̂ s Públicas- " n Congreso 
uua. " i i- • «npialicta Hnnrlo r-nrnr» tomo Am 
No quisiéramos equivocarnos al decir 
que el señor Prieto votaría con verda-
dera complacencia la tesis del abandono. 
Pero exige para ello una condición: La 
de que se facilite el cumplimiento del 
programa del actual Gobierno. Poner 
obstáculos a su labor—ha dicho en de-
finitiva—es retrajsar precisamente lo que 
se pretende conseguir. 
Nosotros quisiéramos poner en claro 
Una co lumna bo l iv iana con Ar t i l l e -
r í a y aviones ha salido 
pa ra El Chaco 
El T r i b u n a l Supremo cree que suspender la e j e c u c i ó n 
de los decretos s e r í a pe r jud ic ia l . Se cree que hoy s e r á 
l evantado el estado de g u e r r a en B r a n d e n b u r g o 
H a s t a ahora han sido rechazadas 
t odas las gest iones neut ra les 
BUENOS AIRES, 24.—Noticias pro-
cedentes de diversas fuentes indican que 
tanto Bolivia como Paraguay movilizan 
sus ejércitos. 
Un contingente de 1.400 hombres del 
Ejérci to boliviano ha salido del cuartel 
de Deallevian y se dirige hacia las po-
También se afir-
bolivianos 
Noticias procedentes de La Quiaca 
ÑAUEN, 25.—En una sentencia con I licia de las oficinas centrales del partl-
largos considerandos, el Tribunal Su-! do comunista en Berlin, que han sido 
premo de Leipzig ha rechazado la pe- ocupadas de nuevo esta tarde 
subversivo. Esta amenaza nos invita a llamar la atención de nuestro público' í'0cial1ista dofde-. corno tema de excep-
SUDV , , - j 4 j , « „ J . ckmal importancia, ha de discutirse el 
acerca de los evidentes progresos del comunismo en España . Por desgracia. pasibJe ^ ^ ^ 0 del Poder de los mi-
aquella atención es de ordinario dis t ra ída y débil. De vez en cuando sucesos nistros de su partido, 
luctuosos y gravísimos—Figols, Castilblanco, Vi l la de Don Fadrique...—sacuden 
a empellones la opinión somnolienta y descuidada. Pero luego no falta una no-
ticia que interpretar en tonos optimistas, y bien pronto el común de las gentes 
acaba por persuadirse, conforme a su deseo, de que en España el comunismo 
no merece ni ser tenido en cuenta. 
Empecemos por reconocer, con los más confiados, que las organizaciones po-
líticas comunistas entre nosotros son escasas, pobres y mal avenidas. Por si 
era poco la escisión trotskista, que también tiene en España sus adeptos, un 
nuevo cisma, éste netamente español, tiene separados del partido los núcleos 
que obedecen al Bloque Obrero y Campesino. Los efectivos de estas organizado-1 una vez más el significado de la pala 
nes tampoco son considerables. Tomando pie de propias declaraciones, no selbra obstrucción aplicada a las derechas 
puede hacer pasar de veinte mil el número total de afiliados; y en algunos' Porque si obstruir es oponerse con ra-lsiciones paraguayas 
puntos como en Madrid ha descendido éste en dos años a una tercera parte. j zones. y razones serias, a lo que honra- rna Q116 haT1 volado sobre Villamonte, 
Hecha esta confesión, preciso es declarar a renglón seguido, que si estas damente se cree I116 constituye una ac-|con rumbo al frente' veinticinco avio-
organizaciones son todavía de escasa importancia es porque a los propios co- tuación funesf-a para el país, procuran-ln 
munistas no lea interesa gran cosa que la tengan mayor. Nos ceñiremos al do' como maJ menor- reformar o sua 
terreno sindical. Estamos demasiado habituados a estimar únicamente comol», 77 " I " r " iHpnartn la mnvilizapirtn HP la* mnnta«; 
L . . L . . . . . c v'u " el espíritu y la letra de un texto deter-:aenaao Ia movilización oe las quintas sgnten^a suspensiva sirva para evi 
fuertes la* aparatosas construcciones sindicales que, en campo abierto, y a) minado la- derechas están obst ndo j de 1930 y 1931. asperezas v permita e-tablecer una | lzquierdas "Berlmer Volt Zeitung' . 
título más o menos democrático, se disputan la hegemonía del obrerismo. E l lpe ro sj p0r obstrucción se entiende la! Además , el general alemán Kundt ha - A , ^ , , ^ para administrar más efiraz-
comunismo, sin embargo, al que no se da nada de la democracia, usa de otra oposición sis temática y sin otro fin quej •sido nombrado comandante del Estado |mente ios asuntos del país. Pero en es-
táctica totalmente diversa. En vez de levantar a úl t ima hora Sindicatos propios, la oposición misma—lo que hicieron c o n | M ^ o r del EÍértc.i.to df..Bo!ivia' Ite caso- e' Tribunal cree que una sen 
tición del Gobierno destituido de Pru-
sia, presentada también por el partido 
socialista y por el Centro. Pedían que 
hasta decidir la cuestión de fondo—si 
son constüucionales los decretos nom-
brando un comisario del Reicb para 
Prusia y declarando el eptado de gue-
rra—fuesen suspendidas todas las me-
rlirlaí; dictada? por lo? nuevos Podare? 
V qiiedappn éstos incapacitados para 
tomar otras. 
F,l Tribunal dice que. en principio, se 
pueden dictar sentencias suspensivas, 
mientras no se haya decidido la cues-
tión de fondo en los conflictos del 
Reich y los Estados, siempre que. sin 
Asistieron a la reunión el canciller, 
el ministro del Interior y el de la De-
fensa Nacional, von Schleicher. Contes-
tando a una pregunta, el primero ase-
guró formalmente que las elecciones se 
celebrarán el domingo próximo, y el 
ministro de la Defensa Nacional declaró 
que ai los racistas intentaban un golpe 
de Estado, la Reichswehr se opondría. 
El ministro del Interior ha precisa-
do las atribuciones de dicha Comisión, 
nue no interviene en el ejercicio del Po-
der ejecutivo. 
P e r i ó d i c o suspendido 
Las autoridades han suspendido porl 
C A T O I m F N V I C O 
Por la m a ñ a n a se c e l e b r ó una m i s a 
de C o m u n i ó n qenera l en la Cole-
g i a t a , con el t emp lo a b a r r o -
t ado d e j ó v e n es 
De diversos pun tos de Ga l i c i a l le -
ga ron pa ra as i s t i r al ac to rel igioso 
numerosas c a r a v a n a s de " a u t o s " 
A la salida de l t e m p l o , fué ob je to 
de una calurosa o v a c i ó n 
el Obispo de T ú y 
Se consti tuye un Consejo Regional 
con un Secretariado t é c n i c o 
a pos ib le . I^en que ^ W ^ b o U v l t ó o te 1 p r t j u ^ la cueitWn f u n d a m e n t a l . ^ ^ C E L E B R A D O T A M B I E N CON 
que no resist ir ían el frente a frente con los socialist s  los sindicalistas, en-
cuentra mucho más hábil y más cómodo el i r minando poco a poco aquéllos 
y escalar dentro de los Sindicatos los puestos directivos. En palabras de uno 
de sus jefes, la tác t ica del comunismo es és ta : "articular su movimiento dentro 
de los Sindicatos". 
Con esta sabia y artera táctica, el comunismo español, pobre en organismos 
sindicales propios, ha logrado a estas horas dominar en buena parte de los 
ajenos. En más de una veintena de Sociedades de la Casa del Pueblo de Madrid, 
al decir de personas informadas, tienen los comunistas preponderancia, y las 
el pr yecto de administración local de 
Maura muchos republicanos de hoy, por 
ejemplo—eso no lo hacen las derechas. 
En el problema agrario han presenta-
do enmiendas numerosas. Ello es cier-
to. Algunas les han sido admitidas. Ello 
es cierto también, y prueba la más elo-
cuente de que tenían un contenido ra-
cional. Han hecho más. Elementos de 
derechas han elaborado un proyecto de 
cree que 
El señor Patino, famoso millonarin i^nrja FUSpenpjva scrvjr;a colamente pa-
boliviano. ha regalado 25 aviones al 1 ra añadir confusión a "na cituarión va 
Ejército nacional. confusa. No puede admitir que esta 
• • * 'especie de división de Poderes, que 
células rojas hállanse constituidas en otros muchos Sindicatos de la Unión Gene-i Reforma agraria perfectamente articu-
ASUNCION, 25.—El ministro de la 
Guerra ha desmentido los rumores circu-
lados sobre el llamamiento de las re-
servas militares. Unicamente se ha lla-
mado a los reservistas que tenían in-
completo su período de instrucción mi-
litar.—Asporlated PresR. 
¡ado y completo y que demuestra que. si 
hay discusión y enmiendas, todo ellol 
obedece a un pensamiento y una con-
ral de Trabajadores. Por lo que se refiere a la Confederación Nacional de] Tra-
bajo, la escisión ocurrida en el reciente Pleno Regional de Sabadcll ha puesto 
al descubierto el papel relevante que venían desempeñando los comunistas en la 
Federación Catalana de Sindicatos Unicos, No ya Sindicatos enteros. Uniones 
locales íntegras, han sido expulsadas de aquélla por su heterodoxia sindicalista, 
y, a pesar del desaire, los comunistas no cejan en su táctica. La única vengan-
za que han jurado es volver a ingresar en la C. N . T. por encima de todo. 
Lo que va dicho se refiere al comunismo, por decirlo así, orgánico; comunis-
mo que obedece a la Internacional Roja. 
Además de éste, es menester, sin embargo, ponderar otro aspecto igual-
mente interesante del avance del comunismo en España . Nos referimos a la 
afinidad ideológica y aun de actuación de las restantes organizaciones obreras. 
Y en primer lugar, de la Confederación Naciona] del Trabajo. Acerca de ella se 
mantiene por muchos un equívoco que es hora de deshacer. La Confederación j j T ^ ™ estúdlo ^ 
es. dicen, anarcosindicalista, lo opuesto precisamente al comunismo. Esto. queifunda. 
fué exacto en un tiempo, no lo es ya. ¿Quién cree hoy. en efecto, en el anar-j En cuanto al Estatuto catalán, nos 
quismo inorgánico? El moderno anarquismo es comunista, lo mismo que lo esj basta para justificar la posición de laa 
BUENOS AIRES, 25.—El periódico j ^ f ^ 
*E1 Liberal", en uno de sus art ículos. 
solicitan los ministros del Gobierno 
prusiano destituido, sea útil para me-
jorar la forma de administraHón. Tam-
poco ha podido el Tribunal encontrar 
una fórmula que permita, sin daños 
para el país, suspender la ejecución de 
los decretos. Por consiguiente, cree que 
deben continuar en pleno vigor hasta 
decida la cuestión de fondo, lo 
La suspensión ha sido decretada a con-
secuencia de un artículo, publicado en 
dicho periódico, y que ha sido juzgado 
como injurioso para el Gobierno del 
Reich, 
El domingo ha transcurrido en com-
pleta tranquilidad, a pesar de la inmi 
GRAN E N T U S I A S M O LA ASAM-
BLEA DE C A B E Z O N D E L A S A L 
VIGO. 25.—Ayer, las ocho y media 
de la mañana se celebr-5 misa de comu-
nión general en la Iglesia Co1egiata. E l 
templo estaba abarrotado de jóvenes, 
nencia deTas elecciones que se celebran !0flció el Obispo de Túy, que personal-
cepción doctrinal que dista mucho dej comenta el incidente boliviano-para-
ser la mera actitud negativa de obs- guayo y expresa el temor de un ataque 
truir . a Bolivia. pues, según el citado diario, 
En todo caso, la lentitud con que se! numerosas fuerzas paraguayas, provis-
desarrolla la discusión no es mayor que! tas de abundante artil lería y ametra-
ia que tuvo el proyecto en el seno del 
Consejo de ministros. Consultas, inter-
venciones del más variado ginero. sus-
tituciones de unos proyectos por otros. 
Gestación laboriosa, en fin. de lo que, 
por ser de vida o muerte para la eco-
nomía nacional, no puede salir sin un 
una meditación pro-
el sindicalismo revolucionario. En definitiva, no se trata sino de una nueva faceta 
del. comunismo. A l comunismo estatal que fia la producción al Estado, sucede 
hoy: el comunismo '.'libertario", que repudia todo Gobierño. y el "sindicalista", 
que entrega la economía a los Sindicatos autónomos de productores. Y este es 
el comunismo de la C, N . T. 
Por lo que se refiere a la Unión General de Trabajadores, apremios de una 
improvisada propaganda en el campo le ha llevado, en m á s de un caso, a pre^ 
derechas con trascribir algunas frases 
del mismo señor Prieto: "Contra las as-
piraciones autonomistas de Cataluña hay 
en el resto de .España, una gran preven-
ción". "La protegíH lienc una liase f ' i . i 
te, efectiva, innegable", "Lo más terri-
ble sería.,, caer en una solución que en 
vez de serlo efectiva constituya un se-
nadoras, avanzan hacia el rio Pilcoma-
yo, con dirección al fuerte. 
En W a s h i n g t o n 
que ha de hacerse lo más rápidamente | en un dos y medio por ciento, los suel-
posible. 
L a C o m i s i ó n del Reichs tag 
La Comisión permanente del Reichs-
tag. en ausencia de todos los grupo? 
de la derecha, desde los racistas hasta 
los populares alemanes, por el voto de 
los socialistas, el centro y los comunis 
mente distr ibuyó 116 comuniones a otros 
tantos jóvenes de las 412 que se repar-
tieron en esa misa. Otros 200 jóvenes 
tomaron la comunión en misas poste-
riores. A l terminar la misa, los jóvenes 
que se habían congregado en el exterior 
del templo tributaron al Obispo de Túy 
una clamorosa ovación, a la que el pú-
blico que por allí pasaba se asoció, dán-
dos de los funcionarios a part i r del día dose vivas a España católica. Los víto-
1 de agosto próximo, 'res y Ios aplausos duraron nasta que 
l . g 1 desapareció el automóvil que coaJucía 
I , | . al Obispo. Para asistir a esta misa lle-
e S C l i e l a C a t ó l i c a garon de diversos puntos de Galicia nu-
• merosas caravanas de automóviles, al-
dentro de ocho días. En los círculos ofi-
ciosos se dice que de un momento a 
otro, quizás mañana mismo será dero-
gado el estado de guerra en Berlín y su 
provincia. 
* * * 
El Gobierno del Estado de Mecklem-
burgo-Schwerin. ha decidido disminuir 
P o r l a 
dirar a nuestros campesinos doctrinas netamente subversivas, cuyas aplicacio- millero de conflictos, con lo cual en lu-
nes no han tardado aquéllos en buscar. No otro ha sido el caso de Castilblanco,! gar de haber resuelto un problema ha-
el de El Bonillo, el de Villa de Don Fadrique; en fin. donde las Casas del Pueblo! bremos creado ciento". ¡Ah! Pues sí to-
ban incubado la revolución. Esto aparte, la falta de criterio y de programa de] ¡ do ello es así y las derechas actúan re-
socialismo español hace a éste, como es reconocido en todas partes, de un ra-1 P i n t a n d o esa "fuerte prevención" y 
WASHINGTON. 25.—Cuando ya se 
había logrado convencer a los delegados 
paraguayos que se habían retirado de 
la Conferencia para que regresaran de 
nuevo, resulta que son ahora los delega-
dos bolivianos los que han amenazado 
con retirarse de la Conferencia. 
El Gobierno boliviano ha enviado al 
presidente de la Comisión neutra, de 
Washington, un extenso cablegrama, en 
" I qno después de afirmar '.os deseos de 
paz df-i Gobierno de Bolivia, agrega que 
este deseo de BoKvia ha sido bien sub-
rayado por el hecho de que dicho Go-
bierno aceptase el pacto de no agre-
sión, propuesto por la Comisión, mien-
tras el Paraguay le rechazaba de plano. 
i l l cablegrama añade que la agre-
siór de que fueron objeto '.as fuerzas 
FERROL, 25.—En breve se celebrarán gunas de las cuales tuvieron que salir 
colectas en los templos para crear y ¡de sus localidades a las tres y cuarto 
tas ha aorobado una serie de mociones j sostener escuelas católicas, en las que de la madrugada, 
pidiendo la derogación de los decretos I reciban enseñanza los niños de las cla-
sobre Prusia y la evacuación por la Po- ses humildes. 
R e u n i ó n d e p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s 
Se c e l e b r ó en la Genera l idad y g u a r d a r o n e x t r a o r d i n a r i a 
reserva sobre lo t r a t a d o . Parece que t o d a la d i s c u s i ó n g i r ó 
en t o r n o de la e n s e ñ a n z a . Se asegura que p r e d o m i n a r o n , 
no sin d i f i c u l t a d , los c r i te r ios de t r a n s i g e n c i a 
A las once de la mañana continuó la 
asamblea en la que discutieron diversas 
ponencias. 
S e s i ó n de c l ausura 
sm-irtuaiuu ca^'1 .' , j , , , . . „ _ . , , . quieren evitar un desenlace miP nn opa' bolivianas el día 15 de julio, ha causado dicalismo tan peligroso como el más declarado comunismo. Los recientes ar t ícu-! ¡J ^ ^ l ^ ^ ^ ^ 6 » ^ en todo el is Jemocióni lo 
los de "El Socialista" sobre la Reforma agraria comprueban cuanto dec imos . ,^ . . ^ W * ™ ^ obstácidos cual Bolivia no puede continuar las ne-
Las más recientes amenazas del partido y de sus Sindicatos ante posibles cam-; neoiamen(.e Cumplen con m deheT por. i « r o e * r S sin menoscabo para su dig-
bios de política, lo subrayan. que lo m á s grave del asunto no es tá 'n idad . En 
El peligro comunista, pues, se cierne sobre el país y toma de día en día in- . precisamente en que la inmensa mayo 
cremento. Esta es la primera conclusión que fluye de cuanto queda expuesto.; ría del país esté frente a la solución que 
Pero aún hay otra segunda: ni las organizaciones sindicalistas, ni aún siquiera quiere darse al problema catalán. Lo 
los socialistas, son barrera ninguna contra la avalancha del comunismo. Mina-, más grave es que esa tremenda mayo 
A las cuatro de la tarde se celebró la 
sesión de clausura. El local estaba ador-
nado con tapices y lo presidía una mo-
numental Cruz de Santiago. El salón 
así como las escaleras y otras depen-
dencias se encontraban abarrotadas de 
numerosísimo público. El acto fué presi-
dido por el Obispo de Túy, el señor Ta-
boada, los consiliarios y presidentes de 
los diferentes centros de las Juventudes 
¡Católicas de Galicia. E l Obispo declaró 
M A C I A P R O S I G U E S U C A M P A Ñ A S E P A R A T I S T A abierta la sesión, y seguidamente el se-
• • • cretario del Comité organizador leyó nu-
. .. , ¡merosas adhesiones que se habían reci-
ieibido. entre ellas una muy expresiva de (Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25, — Todo el intere 
del día estuvo concentrado en la re-
dos como están por los agentes rojos e impregnados de ideas comunistas, son 
guarniciones sociales que de la noche a la m a ñ a n a se pasan al enemigo. 
Una tercera consecuencia queremos sacar, por último. Hay que alentar, cada 
cual desde su puesto, el sindicalismo antimarxista y contrarrevolucionario que, 
por fortuna, para el país apunta ya como una nueva fuerza. Fuerza, que de en 
ría tiene razón. 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
Se ha clausurado ayer la Asamblea 
¡Regional de Juventudes Católicas cele-
centrarse asistida por la sociedad, habrá de recoger, no sólo la gran masa dej ^ada en Vigo. Superfino resulta resé 
los trabajadores aún no asociados—mayor en numero todavía a la de todos 
los Sindicatos juntos—, sino a los muchos decepcionados que están ya de vuelta 
del marxismo. 
U n d i s c u r s o d e l P a p a a 
l o s o b r e r o s 
La vida necesi ta el t r aba jo y su re-
compensa, pero sobre todo una 
só l i da e d u c a c i ó n re l ig iosa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.—Ei Pontífice ha recibido 
a los obreros de los Establecimientos 
"Viscosa y Supertessile", acompañados 
por los directores, sacerdotes y Herma-
nos que tienen para la asistencia reli-
giosa. Ante ellos pronunció un discurso, 
en el que expresó su complacencia por 
la organización técnica e industrial, y 
ttiás aún por la asistencia religiosa, mo-
ral y cultural. "Todo sirvo en la vida 
—dice el PonlUiro 
E l m i t i n d e m a ñ a n a 
ñar aquí el esplendor de los diversos 
actos, realzados por una extraordina-
ria concurrencia, por la adhesión de 
varios Obispos, y sobre todo por el alto 
espíri tu cristiano que se ha respirado 
en todas las sesiones. Espír i tu que es 
el índice más apreciable del empuje que 
van adquiriendo en España las organi-
zaciones católicas de la juventud. Por-
que la jornada de Vigo hubiérase repe-
tido en Santander, de no haberla impo 
enseñanza sobrepasa 
condescendencia que se puede tolerar. 
Todos comprenden la importancia que 
para el porvenir del catalanismo tiene 
la concesión de la enseñanza a la Gene 
el mismo sentido se ha di-j unión de los parlamentarios catalanes „ „ , í , , „„ , , „, „ 
rígido también al secretario de Estado! baio la Dresidencia de Maciá Hov se ha! q P P norteamericano, I 1 presidencia de Macia. Hoy se tta tatuto E1 señor Gassol como conse;je. 
extremad0 más ^ m,nca la reserva L de Cu]tura de la Generalidad, ha in-
BUENOS AIRES. 25—Los Gobiernos'qU€ 65 tradicl0Iial *» todas las reuDÍ0-¡tervenido vivamente en la discusión con 
brasileño y argentino están realizando; nes W los parlamentarios vienen cele-|pleno conocimiento de la imp0rtacia del 
activas gestiones para tratar de encon-: brando en la Generalidad. Diríase que, roblema y con la vehemencia de ^ 
trar una. solución pacífica al conflicto | estas gentes vienen obsesionadas por el 
paraguayo-boliviano. afán de que nos e enteren en Madrid de 
hombre que ve en peligro el vasto y 
También el Presidente del Uruguay, |, ' ' 7 ' '~ ' """" ,"Iconcienzudo plan de enseñanza que des 
f̂ or Terra, ha enviado un mensaje a'10 que PLENSAN' DE LO ^ DLCEN ? DE LO spnnr ierra, na enviado un ensa] 
los delegados uruguayos en la Confe-
rencia de Wáshington, en el que les pi-
p que pongan de su parte toda la ener-
gía posible para que se hagan nuevas 
proposiciones para llegar a un acuerdo. 
los representantes de Bolivia y Para-
guay.—Associated Press. 
que hacen. Es una táct ica de disimulo 
llevada a la exageración. Todos los do-
mingos Maciá emprende un viaje para 
recorrer diversas comarcas de Catalu-
ña. En todos estos viajes realiza inten-
sa propaganda separatista, propaganda 
de hace un año prepara para el día en 
que sea una realidad el Estatuto. En 
sus reflexiones le han secundado, entre 
otros, los señores Lluhí, Vallescá y Se-
rra Moret, pero los razonamientos de 
los que son antes republicanos que ca-
talanistas, se han impuesto al fin. E l 
¡señor Dolcet, al defender la República. 
que ha intensificado en estos últimos 
c ^ a a ^ c ^ cuUiva .a " H ^ Q . - ! » ^ Z ^ l ^ ^ } ^ * * - l a ^ 
el presión y desagrado a Maciá, quien vlc 
cial del Lunes". Muy lejos se halla esta La Defensa Mercantil Patronal nos, 
remite la Lsta x oradores que t omarán i sibilitado la incomprensión y la arbitra-i Publ,caclón de aquella neutralidad cm- preocupado por las dificultades que 
parte en el miMn de la Plaza de Toros 1 riedad. y se repet i rá sin duda con mayor | dadora que debiera ser e x q u i ^ encuentra en la trascendenta-¡.LENTA^ENTE LE PNVÓ DEL USO DE LA 
don José María Valiente. Seguid8non,Q 
pronunció un discurso, en el que señaló 
la necesidad de que las juventudes in-
tensifiquen su labor social. Después de-
dicó un canto a Espr^a católica, siendo 
muy aplaudido. 
Luego hizo uso de la palabra el jo-
ven don Tomás Cantero, que rindió un 
sentido homenaje al Obispo de Túy por 
la enorme labor que la realizado para 
que la Asamblea se llevase a efecto, y 
pide a la Asamblea le dedique un aplau-
so en acción de gracias por la labor 
que ha realizado. E l público puesto en 
pie tributa una formidable ovación al 
Obispo de Túy, que demuestra su emo-
ción. Después el orador dedica un sa-
ludo a las juventudes católicas y dice 
contra el Estatuto catalán, que ha de, entusiasmo si cabe en la Asamblea de mantenida por un periódico que apare- 1¡sima cuestión de la enseñanza a tacó 
celebrarse mañana 27 a las cinco v toda la nación que para fecha próxima!ce con el exclusivo fin de informar N1 ^ K-
al público el día en que no salen ningu- duramente, no ya al Gobierno, sino a 




la tarde. Son éstos los si- se prepara 
Indudable es, repetimos, que estamos 
bra, Dolcet no volverá a ser convocado 
a ninguna otra reunión de la minoría 
Don José María de Barbachano, por Ia len Presencia de un resurgimiento im deseable parezca difícil de ser a lcanza-¡nes cuando dijo que era preciso ser se. lminoría catalana, pero 
Federación Española de las Clases Me-
dias. 
Don Jul ián Mart ínez Reus. por las 
clnses industriales y mercantiles. 
Don Mateo Azpeitia Esteban, por las 
C^ras Regionales y fuerzas vivas, 
Don Aurelio González de Gregorio, 
agricultor, y 
Don Antonio Royo Villanova, diputa-
a Cortes. 
Las localidades para el acto pueden 
rpcofferso en la Defensa Mercantil Pa-1 
que de un modo|tronal Krhegarav. 21; Círculo de la 
• Mal necesita el trabajo y BU re-|TTni(.n Mercantil, conde de Peflalvw, Sj 
Asociación de Agricultores de España , 
Los Madrazo. 13; Federación Española 
ie las Clase? Medias. Príncipe. 14; De-
compensa; pero se necesita sobre todo¡ 
una educación sólida y sinceramente re-' 
ligiosa. En la vida de todos llega el m o -
mento en que se siente la necesidad de1 
ias luces de la Religión, llega el momento 
en que a ciertas preguntas profunda-
^«nte íntimas, de importancia suprema, 
el mundo no puede contestar; llega el 
portante de las juventudes. Más aún, i do, lo menos que puede pedirse es "na | para t ¡ s ta de la República v aun derri-ldel PeViS™ Que correría la República en 
HA trwHac lac nhrac A r-niAn CotAMno información Sería OUC UO rinda el Ser- . . . . . . J i .-a . a. _ J-de odas s ob s de cción a ólica, 
que a diario se fortifican y vigorizan, 
organizándose y preparándose en la ac-
tividad de la propaganda, en la inten-
sidad del estudio y en el robustecimien-
to de la vida interior y espiritual. Esta 
preparación tendrá su completa eficacia 
cuando asimile las normas de la Igle-
sia adaptadas a las circunstancias pre-
sentes, que, según nos consta, no han de 
tardar en manifestarse. Normas que 
tenderán principalmente a formar en los 
jóvenes ideas claras, respeto a los prin-
cipios fundamentales, según el pensa-
miento de los últ imos Pontífices, y en 
qu 
vicio con aire servil ni lleve la adhe-
sión a los linderos de la domesticidad. 
En su número de ayer la "Hoja 
Oficial del Lunes" comete varias faltas 
de este tipo. Una, entre todas, es digna 
de singular repulsa. La instrucción del 
Obispo de Madrid-Alcalá en vista de la 
próxima vigencia de la ley del matri-
monio civil ha merecido de la "Hoja" 
unos t í tulos adobados con decrépita in-
geniosidad. Ya que el periódico de los 
lunes haya querido extremar sus debe-
res de informador publicando una refe-
rencia de lo que insertó la Prensa de la 
bar el régimen si éste es obstáculo aicaso de una actitud intransigente de 
las libertades de Cataluña. Las pala-
bras de Maciá produjeron el natural en-
tusiasmo. El pueblo entonó canciones 
de agresivo separatismo, pero luego 
fueron revisadas cuidadosamente las 
cuartillas de la "Hoja Oficial" para que 
en la reseña del acto no apareciesen 
esos conceptos que constituyeron la 
los catalanistas, puso freno a todos los 
ímpetus, acordándose por ñn, por ma-
yoría de votos, la máxima transigencia. 
La minoría catalana procurará obtener 
del Parlamento el mayor número de con-
cesiones, pero aca t a r á en definitiva su-
misamente lo que el Parlamento acuerde. 
Esta votación no ha sido muy bien 
acogida por todos los parlamentarios. nota más saliente de la jornada. 
A estos viajes presidenciales no s u e - h e c t l o quedan más profundas las dl-
len acudir más periodistas que los de vergenclas y antagonismos que existen 
"La Hoja Oficial", por eso es fácil evi- entre ellos. Hasta pudiera ser que es-
tar que trasciendan demasiado. ta división se hiciese públicamente os-
Ha sido desmentida la noticia de que tensible- dando lugar a un nuevo y rui -
destinada por ei;en la comida de S' Agaró, el diputado doso cisina, ya que más de uno consl-
¡ Prelado" a "sus fieles con chacotas quely consejero de la Generalidad, señor Ta-dera insorpotable la disciplina del par-
particular de León X I I I , como dc^ea Su m a ñ a n a del domingo, ha debido hacerlo 
Santidad Pío X I . Pero que también se como se hacen esas cosas entre gente 
de mediana cultura: con seriedad. Pobre 'ensa de la Propiedad Urbana Espafio ¡encaminarán a fomentar en las juven 
'a. Hortaleza. 2: Editorial Reus. Precia-¡ tudeS un verdadero espíritu cristiano, ^ea de sí mismo daría cualquier perio-
dos, 6; Casa Requejo. Fuencarral, 27; basad0i como müy bien ha dicho en ,a dico que acogiese una instrucción pas-
\dolfo Lluch. Carranza. 7; Casa de Se- ¡Asamblea de Vigo el Obispo de Tuy. enitoral exclusivamente destinada por 
momento en que el trabajo aue eVa ale-l?ovia- Carrpra de San Jerónimo. 15; | ia caridad, en la ausencia de hostili-, 
gría se convierte en una carga y la difi-¡Casa de los Gatos- Bola- 2- y Centro dades, porque "el mundo siente hambreiRon una falta de reí:Peto para una perr ftadéÜM consultase a los gobernadores t,d0 ^ corao un dn&al. ^s fuerza y 
cuitad tal vez no está compensada como I Bur^alés ' Mayor, 8. ¡de amor y de paz y los católicos tienen sona de autoridad que procede d e n t r o - ^ j ^ respecto a la actitud que esta. les violenta su conciencia catalanista y 
" ra; llega el momento en el quel La Sociedad "La Viña", de expende-.que llenarlo todo de bondad, tratando de su jurisdicción y para un sector, debiei , u  i ,
muchos no saben dónde es tá el bien y!dorPs de vinos, ros comunica en una [ron cariño a los que se dicen nuestros 
donde el mal y no conocen los m e d i o s ! c l u e el comercio de este ramo hajenemigos". 
Para salvar a la familia y a las almas, acordado no adherirse al cierre de raa- ¡ Estamos ciertos de que el gran acon-
ñana. Por sn parte la Casa de Cata luña terimiento venidero será la organiza-Guando esto sucede, se comprende que 
solo la Religión es la clave y la expli-
cación de todo. Los hombres no saben 
remediar los males; discuten y reúnen 
conferencias, pero ninguno sabe lo que 
oa de suceder mañana . Sólo la Religión 
v r l f iV0Z de Dios• que llama bien al bien 
ei» 1 f1 ma1, que guSR a las almas ha-
« • lo Alto y dice que hav una voluntad 
a la que todos obedecen," 
.Pontífice terminó bendiciéndolos, 
especialmente a los niños y a los an-
c anos; bendijo el trabajo, augurando 
4ue lea lleve siempre el pan cotidiano 
cn la medida necesaria 
nos hace saber, a su vez. que no está 
comprendida entre las Casas regionales 
representadas en el mitin. 
ción magnifica de la Acción Católica 
española. Tal habrá de ser el más sig-
nificado fruto de las duras circunstan-
_ | c ias presentes, en las que se formarán 
bendijo a los 
DON ALFONSO EN FONTAINEBLEflU í e c ' 0 " y v,Eorosos los cspiritl'E ^ p o r emr con la más segura de las táct icas 
• ¡y la más oportuna de las experiencias. 
(De nuestro corresponsal) Y es seguro también que la Acción Ca-
PARIS, 25.—Don Alfonso de Borbóu | tólica asi organizada ejercerá un influjo!sa, 
enorme del público. Que eso lo haga eliban dispuestos a seguir en el caso deJes hace faltar a las promesas que hi- | j 
periódico oficial indica que no hay en é l 'una retirada de la minoría catalana del 0561"0" a sus electores. Ese disgusto, esé 
noción ni de los fines que cumple ni de'congrggo. gin embargo, nosotros teñe- anta?onismo vivísimo se reflejaba en el'l 
d ^ n ^ ' 0 3 63 líCÍt0 einplear a 3U|mos motivos para asegurar que la no-|ro3tro de t o ^ ^ diputados al termi- ' 
breemos llegada la hora de plantear inicia es cierta. T a m b i é n \ o y se ha pro-¡nar la reunión. Fuera unos cuantos ca-
francamente este dilema: o la "Hoja" curado mantener en el más absoluto Se-italanistas entusiastas, esperaban anhe-
de los lunes es un periodiquito que re-¡creto i0 ocurrido en el salón de sesio-|loso3 el resultado de esta reunión No 
S S S S : ie " ^ vimoS a j o - t a t a s„ rencor contra ^ diputados 
entonces ni debe llamarse "oficial" ni los diputados catalanes, encerrados e n ^ 61 ambiente era de entusiasta agresi-
debe editarla la Asociación de la Pren-|tan hermética reserva, como tampocojvidad como corresponde a unos hombres 
institución que nos cobija a todos,1 f . .recordamos un más denso ambiente de^ue p d u c a n " P í r i t u ciudadano, aplau-
s e h ^ n t y a d o ayar a F o n t a n e ^ a n r n f i d e r a b t e , d . orden morai so.re V . " v e d a d Dentro de, « - H » te. arenca. separatWaa de Ma-
formativa que sale a realizar un serví-¡lón de sesionas los diputador part:darioslclá- eD S1ís excursiones dominicales por 
do público, y entonces hay que exigirle¡dí. la transigencia tuvieron que reñir!109 PU^os de toda Cata luña—Angulo . 
sociedad española 
U " H o j a O f c i a r 
tos cooperan en que sea cada vez más 
provechoso, más elevado y más digno I 
^ e proPorcionan'eSte"¿ra'bajo:Ja Tua^ | ü T n o í - D a m n a ^ h0mbreS y de Cr,S-! . En m á s de ^ Ocasión ha m ^ l -
.. vaimm. , , KÍO a protcsta el ministeríalismo de es-
la m á s objetiva fidelidad a los hechos y! enconada batalla para reducir a l n J íV¿«- A . , 
el máxi.no res Délo para t.odÁÉ las o p i - _ _ r a l o s |Oéase más Información nobre este te-
mones. ique sostenían que la ponencia sobre la ma en la tercera plana) 1L 
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MADRID.—El domingo visitaron la 
Casa de Campo más de 75.000 per so-
ñas y por primera vez desde que fué 
abierta al público no hubo incendios. 
En los Viveros se celebró la rome-
ría gallega (página 5). 
PROVINCIAS.—Reunión de parla-
mentarios catalanes en la Generali-
dad.—La festividad del Apóstol San-
tiago se ha celebrado en toda Espa-
ña con gran fervor—Mitin de Ac-
ción Popular en Chamartín de la 
llosa (páginas 1, 2 y 3).—Asambleas 
de exportadores en Valencia y de re-
gantes en Alicante (página 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se teme la guerra 
entre Bolivia y Paraguay; los dos j 
países han llamado reservistas. — El 
Tribunal Supremo de Alemania ha 
rechazado la petición del Gobierno ' 
prusiano destituido de que se suspen- ' 
diera la ejecución de los decretos so- | 
bre Prusia.—Ha empezado la vista j 
del proceso contra el asesino del pre-
sidente Doumer (páginas 1 y 1). 
Marte» 26 de julio de 1932. ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXIL—Núm. l.lzn 
que éstas demuestran el entusiasmo que 
• las anima y que en ellas no se encuen-
tran todávía todas las Juventudes de 
Galicia. Agrega que es necesario que 
Íj resulte infructuoso el trabajo reali-ado durante siglos y siglos por sanios 
t ilustres varones, y termina diciendo 
que él tiene fe en los frutos de esta 
Asamblea, esperando que recojan nuevas 
orientaciones' de las fuentes de la ver-
dad las Juventudes Católicas de Gali-
cia para conseguir el triunfo del Ideal 
que persiguen y actuando con bondad. 
Dice que es necesario qi e cada ano 
abandone sus prejuicios y contribuya en 
esta inmensa labor, porque ésta es ne-
cesaria por el bien del mundo. Dice fi-
nalmente que hay que darse prisa por 
reconquistar lo perdido y seguir pata 
ello el mismo camino de nuestros ene-
migos. Las úl t imas palabras del orador 
son acogidas con grandes aplausos. 
L a f i e s t a d e S a n t i a g o A p ó s t o l 
Se c e l e b r ó con g r a n fe rvor en t o d a E s p a ñ a . Nume-
rosas co lgaduras en Pontevedra con la cruz ro ja en el 
cen t ro . L a colonia ga l l ega en S a n t a n d e r celebra la fes t i -
v idad con var ios actos rel igiosos y profanos 
En casi todas las provinc ias c e r r ó el comerc io por la t a rde 
E L R E S U L T A D O D E L A U S A N A 
SANTIAGO, 25.—Han dado comienzo! función religiosa con gran número de 
con gran solemnidad las fiestas del fieles. Por la tarde cerró el comercio y 
Apóstol Santiago, costeadas por sus- sólo han trabajado los obreros afiliados 
cripción popular, por iniciativa de laja la Ca«a del Pueblo. Los labradores. 
Cofradía del Apóstol. de acuerdo con la tradicional costum-
Don Gonzalo Pintos, vicepresidente!bre de suspender en este dia las faenas 
de la Cofradía, hizo la tradicional ofren-| del campo, pasearon por las calles de 
A continuación habla el párroco d e ' E J Señor Obispo de Lugo, que ofició'la población. Tampoco han salido los 
Cambados, señor Cadarso. que dedica1 de -pontiflea] ^ indisposición del Pre-i periódicos, 
grandes* elogios al Obispo de Túy y pi-|iado de la Diócesis, contestó al señor Cultos en la Ca ted ra l 
de que las Juventudes dediquen un pintog en términos de profundo agrá-
aplauso al Obispo por la labor que ha decimiento e hizo votos p0r ia prospe-| CADIZ. 25.—La festividad del Após-
tenido que realizar con toda perseve-
rancia por la celebración de esta Asam-
blea, y pide que el prelado autorice a 
que los jóvenes besen su anillo y a él 
le permita lo haga en nombre de todos 
los reunidos. Concedida la petición, el 
señor Cadarso se dirige al Obispo de 
Túy, que le recibe con los brazos abier-
tos, y puesto de rodillas, le besa el ani-
llo. El momento es de una gran emo-
ción, y la gran concurrencia, puesta en 
pie. tributa una grandís ima ovación, que 
se prolonga durante algunos minutos. 
Discurso del s e ñ o r T a b e a d a 
Despuss dirige la palabra el señor Ta-
boada. Empieza diciendo que todas las 
cosas, por muy santas que sean, mue-
ren cuando no tienen una juventud que 
las defienda, y para eso se encuentran 
ridad de la fe en España . Asistieron el tol Santiago se ha conmemorado con 
señor Obispo de Tuy y destacadas per-| solemnes cultos en la Catedral y otros 
sonalidades y enorme público. ¡templos ron asistencia de numerosos fie-
Durante la celebración de la Misa ac-jle.í. El comercio cerró por la tarde. 
S í l f l S ( í 2 a Cantorum;, de C ie r r a el comerc io Más tarde dió un concierto en la Qum-
tana, siendo aplaudida por el numeroso| CARTAGENA, 25.—Con motivo de la 
público que asistió. festividad de Santiago Apóstol ha ce-
El dia 27 se celebrará la procesión lrrado todo ej comercio a mediodía y no I 
del Patronato y con tal motivo vendrán se han publicado los periódicos. Apro-I 
caravanas de Coruña. Vigo y otros pun- vechando el día de asUeto, la gente mar-
tos de Galicia. | chó a la playa y otros puntos. 
También se ha celebrado el Día de Ga- Qon gran concurrencia se ha celebra-
licia con un homenaje a Rosalía de Cas- do ia tradicional procesión marí t ima, en 
tro. La Catedral será iluminada por me- ]a qUe figuraba la imagen del Apóstol, 
dio de potentes reflectores. r* t /% 
^ ^ , Gran fervor en Cuenca 
Casas enga lanadas 
PONTEVEDRA, 25. 
CUENCA, 25.--Con gran solemnidad 
Hoy, día de I se ha celebrado ".a festividad del día en 
í 
Día fer iado en Vigo 
VIGO. 25 — Hoy, como día de Santia-
go, hay muchos balcones engalanados. 
En los Bancos no se trabaja, así como 
en muchos talleres y obras. El comer-
cio ce r ra rá por la tarde. 
Suspenden el t r a b a j o 
muchas f á b r i c a s 
las Juventudes dispuestas a Ofender! ,S^n t i a^ y^P0^ lo el Día de Ga-
n u e s t r a orientación, que no perecerá l l c a ' aparecieron muchísimas casas en-
mientras ellos existan. No importa qUe, Sanadas con colgaduras gallegas unas 
desde las alturas se haya asegurado que7 cofn colgaduras blancas otras, pero 
España ha dejado de ser católica. Nos- car- todas con la cruz roja de San iago 
otros decimos que no es cierto, y que en el centro Los automóviles y los tran-
España continúa como antes y nunca v.!as también banderas El día ha 
ha dejado de ser católica, porque para sido declarado festivo y en las oficinas 
ello antes tendríamos que dejar de ser- P l i c a s no se ha trabajado Por la tar-
lo las Juventudes. Los católicos, añade, áf celebrara un festival deportivo en 
no queremos privilegios; pero sí liber- el CanlP0 del ^ S r e s o , tomando parte 
tad. si bien no esa libertad que llevan «n * l ™ s m ° var}Tos ^ P 0 3 de atl€tas 
continuamente en los labios nuestros de Pontevedra y Vigo 
enemigos, manchándola con sus atro-
pellos. Dice que es necesario trabajar 
abandonando las comodidades de cada 
uno, tras de las cuales muchas de las 
veces se esconde la cobardía. Hoy, nues-
tros Ideales precisar hombres que se lan-
cen a la calle para extender la verdad 
y defenderla con la fuerza del amor. 
Nuestra labor, dice, hay que dirigirla 
hacia los obreros. 
Describe en un bello párrafo la situa-
ción obrera en España , que. según in-
forman muchas veces, se i r r i t a ante la 
presencia de los fusiles, y termina ase-
gurando que muchas de estas cosas se 
habr ían evitado si se hubiera estudiado 
una distribución de los benficios con-
forme recomienda León X m , y a este 
respecto recomienda la lectura de las 
Encíclicas y doctrinas episcopales so-
bre el particular. Asegura que deben 
dejar de llamarse católicos aquellos que 
explotan a los trabajadores y recomien-
da a las Juventudes Católicas que lu -
chen siempre, sin distinción de clases, 
por el imperio de la justicia, no fiján-
dose en que provoca.el mal. Se refiere 
a la. labor que tuvo que realizar el ve-
nerable Don Bosco, quien ageguró que si 
no se le ayuda en la defensa de los 
obreros, éstos escalar ían por la fuerza 
los sitios inaccesibles y conseguirían de 
esta forma lo que por la voluntad se 
les negaba. Terminó diciendo que a la E] acto anunciado se suspendió por dis-
sociedad es preciso convencerla de lalpogici6n de] gobernador. No ocurrieron 
fe de Dios y de las doctrinas del Cru- incidentes 
cificado. k a expedición socialista que se había 
El Obispo de T ú y anunciado a la villa de Cabezón de la 
— Sal, llegó en dos automóviles, pero por 
Por úl t imo hizo uso de la palabra ellin^iicación de las autoridades de aquel 
obispo de Túy, que manifestó su sa- pueblo siguieron el viaje a Unquera. 
tisfacción por -el espectáculo que se le ^ 
ofrecía y el. éxito de la asamblea y re-1--,, I D " 1 
comendó Insistentemente que loa C e n - ' r í e s t a 611 13.8 " e n i i e l a s 
tros de Juventudes se extiendan en do-i . . ^ ^ libertad de los padr€s en 
^ f ^ A l ^ u ? ^ ^ 0 . ^ . ^ f ; k educac ión 'de los hijos" ha inaugu-
todas las iglesias, en la Catedral y en el 
Hospital de Santiago. Numerosos rome-
rlstas adoraron la rrliquia del Santo 
Apóstr l y centenares do fieles comul-
garon. El comercio cerró medio día, así 
E L MUNDO SE HA QUITADO UN PESO DE ENCIMA 
("Brooklyn Times".) 
S e i n a u g u r a e l H o g a r d e l S o l d a d o 
Ayer tarde tuvo lugar la inaugura- Sólo en casos excepcionales, es decir 
ción de los locales del Hogar del Sol-¡cuando el reclamante no esté Inscrito 
dado. Con este motivo, en el Ministerio en el padrón municipal y existan refe, 
de la Guerra se sirvió un almuerzo, al rencias de él en el Registro civil, o sea' 
que asistieron oficiales, suboficiales y cuando el reclamante no so ha cuidado 
clases y se- sirvió a las tropas un ran- en ningún año de inscribirse tendrá ne, 
cho extraordinario. El almuerzo fuéjeesidad de presentar documentación su' 
presidido por el jefe del Gabinete mi- |pletoria que justifique plenam snte quI 
li tar comandante Sarabia, y a los pos-¡reúne las condiciones exigidas por j . 
tres llegó el comandante Pastor, jefe i ley para ser elector, 
superior de Aeronáutica. En resumen, todo vecino que no w 
Luego se trasladaron todos al Hogar ¡re en el Censo electoral puede exigir 
del Soldado, donde fueron recibidos por I certificación dê  la Alcaldía, en la qUe 
que 
como en la mayor a de \oi talleres y fá- jdra] se detuvo en la capilla Condes 
table dedicada al Apóstol. 
mediodía. Las iglesias se vieron muy DDí lDICTAPinC V "DADACCAIDEC" 
concurridas. La procesión por la Cate- r n U r i C I H l l l U d nHDHüüHinLd 
En Da imie l 
DA1MIEL. 25.—El comercio cerró. 
Las fiestas religiosas se han celebrado 
con el mayor esplendor. 
P a t r ó n de la C a b a l l e r í a 
V A L L A D O L I D . 25.—Esta mañana, a 
las once, en la iglesia de San Beni-
to el Real, se ha celebrado una misa. 
En Guadalajara!sufraffada por ios jefes y oficiales re-
tirados del Arma de Caballería, consmo-
G U A D A L A J A R A . 25.—Solemnemente j tivo de la festividad del Apóstol San-
se ha celebrado en la parroquia de San- tiago ,su patrón. Elementos de la ca-
tiago la festividad del Santo. Habló elo- pilla Catedral y Coral Vallisoletana 
cuentemente el Arcipreste, don Francis-j cantaron la misa. En el altar mayor se 
co Mariño, ante una numerosís ima con- destacaba un cuadro de gran tamaño de 
currencía. El comercio cerró medio d ía Santiago Apóstol, Asistieron gran nú-
En L é r i d a mero jefes y oficiales de Caballería. 
! vestidos de paisano y muchísimas per-
LERIDA, 25.—Con gran solemnidad sonas. 
A L I C A N T E , 25.—Se ha celebrado la se celebró la festividad del día. Los lu 
festividad del día. El comercio cerró to-
talmente durante medio día y se dejó 
también de trabajar en la generalidad 
de las oficinas y oficios. 
Gran concur renc i a 
U n a mi sa en V i t o r i a 
consten los datos referentes a él 
contiene el padrón municipal, y sola" 
mente cuando no figure en dicho docul 
mentó, habrá lugar a la exhibición de 
pruebas supletorias, que los secretario» 
de Ayuntamientos son los llamados 
tasar, sin que esta facultad les autorice 
nara prescindir en sus Informes de loa 
documentos justificativos ni de sustituir 
éstos con reseñas de documentos que 
solamente deben exigirse a falta de 
otras pruebas. 
El vecindario debe comprender que ]a 
supresión de los documentos justificati-
vos daraí lugar a suplantaciones en el 
Censo electoral, las cuales esta Dlrec-
ción general tiene el deber de evitar" 
I n s t i t u t o Nac iona l de Previsión 
En la sesión celebrada recientemente 
por el Instituto Nacional de Previsión 
bajo la presidencia del general Marvá 
se acordó acentuar la preferencia para 
las inversiones dedicadas a fomentar 
Jas construcciontB escolares y las cons-
El ministro de Obras públicas ha he-, truccionea sanitarias, en las cuales lie-
cho unas declaraciones a la "Hoja Ofi-¡van ya, respectivamente, invertidas el 
cial del Lunes" acerca de una restau-,instituto y sus Cajas colaboradoras 
ración monárquica, del Estatuto de Ca- "veinte y quince y medio millones de 
talufta y de la marcha de los socialis- pesetas". 
tas del Poder. También acordó impulsar el fomento 
Cree el señor Prieto que no hay pe- de ias Mutualidades escolares por me-
ligro alguno de una restauración, pues di0 de Comisiones de Previsión, en las 
• ¡si un golpe de audacia obtuviese un éxi- CUalea tendrán especialmente puesto la 
Las Asociaciones de propietarios de ¡to local, ser ía arrolladora la furia con i representación del Ministerio de Ins-
Vendrell y Pobla de Montornés han en-¡que la protesta de todos los república- Succión Pública y el Magisterio dedi-
tregado a los ministros de Justicia y inos se manifestar ía . Icado al Mutualismo escolar. 
Agricultura, instancias, en las que ra- No es Posible contar C(ín la masa "^V'1 E1 ConseJ0 convino en que la mejor 
zonan sus derechos y piden que el de - ¡ t r a para una restauración, ya que sólo conmemoración de la implantación del 
creto del señor Albornoz, de 14 de ma- sirve para una contienda electoral, y .primer seguro social obligatorio-el re-
yo último "que no ha resuelto nada en el insubordinado que ™ o m . e f ^ f ™ ^ comenzó el 24 de ju-
Cataluña", se aclare en la siguiente ¡triunfase se encontrar ía aislado ante to-| ll0 do ,1931. es la sostenida atención 
forma- °as ,as íuerZRS de izquierda; un buen;que está incesantemente dedicando a la 
"En" tanto no se hallen resueltas 1as ialdabonazo que invita a la meditación | prcparación de la Ponencia parala ur-
apelaciones pendientes ante la Comi-¡ha sido el manifiesto de la U . G. T. y . f i c acón de los Seguros Sociales. 
Comisiones de diversas dependencias del 
Ministerio. 
A las tres y media llegó el jefe del 
Gobierno acompañado de sus ayudan-
tes. Visitó la instalación y recorrió las 
distintas dependencias, siendo obsequia-
do con un café. 
El comandante señor Fernández Na-
varro pronunció breves palabras agra-
deciendo la visita del ministro de la 
Guerra, e hizo ver, en frases elocuen-
tes, la trascendencia que tiene la crea-
ción del Hogar del Soldado. 
Después se levantó a hablar el señor 
Azaña. Habló de las mejoras introdu-
cidas en el Ejército y dijo que éste 
cumplirá sus fines adecuadamente en 
un plazo no lejano. Exhortó a todos al 
cumplimiento de su deber como ciuda-
danos y como patriotas, diciendo que 
todos tienen que aprender a obedecer, 
para saber luego mandar. A la salida, 
el señor Azaña fué vitoreado. 
Dec la rac iones del s e ñ o r Prieto 
úón mixta arbitral agrícola regirán los I Partido socialista 
contratos actuales, excluyendo el re- El Estatuto de Cataluña, cierto es que constituye una gran dificultad, pero. sinj 
embargo, el conceder la autonomía á] 
Cata luña es un compromiso sagrado. 
N o t a d e C a l v o S o t e l o 
parto en cuanto al rendimiento de las 
tierras en el sentido que de la mitad 
que perciba el propietario lo re tendrá g ^ ^ , ^ ^ ¿ ^ ¿ m í m t M ^ j a l u s i Ó D " nos envía á™ . ^ é Cal 
en las iglesias 
A R A N JUEZ, 25.—Con gran solemni-
dad se ha celebrado hoy la fiesta de San-
tiago. Las iglesias se han visto llenas 
de fieles. 
Los labradores de Avi l a 
gares donde se venera la imagen cstu 
vieron concurridísimos. Los comercios VITORIA. 25.—La Hermandad alave 
cerraron por la tarde. Sa ha acordado celebrar una misa en las 
L a co lon ia ea l l ega en Carmelitas, en honor de Santiago, Pa-
° ° trón de España 
San tande r Los t r a d i c i o n a l i s t a s 
SANTANDER. 25.—La colonia galle-] ZARAGOZA, 25.—Con motivo de la 
ga de esta ha celebrado hoy la fes- festividad de Santiago los tradicionalis-
AVTLA, 25.—En la iglesia de Santia-
go se han celebrado solemnemente y 
con asistencia de mucho público varios 
cultos en honor al Apóstol Santiago. 
También en la Catedral se celebró una 
tividad de Santiago Apóstol, con diver 
sos actos religiosos y profanos. Como 
consecuencia del día de Santiago en 
Santander, hay mucha animación y es 
día feriado. La playa y otros lugares se 
ven muy concurridos, notándose la pre-
sencia de muchos forasteros. Esta tarde 
será la primera corrida de feria. 
P r o c e s i ó n en la Ca ted ra l 
tas han celebrado una misa de Comu 
nión en la iglesia de San Cayetano. 
Mañana se celebrará en Santa Cruz 
una misa de Réquiem en sufragio del 
alma de don Jaime de Borbón. 
1i:!llR^I|"l!!li!llll|lllll|!!ÍIIH!|l|IKllRIIIII|:iil¡|llin'!<lll';i|||l¡;i' 
Al e fectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
TOLEDO, 25.—El comercio cerró al CÍOS l e í d o s en EL D E B A T E 
Con el título "Réplica a una difama-
' y _v.i;_.r „ •\na f„af-¡ dO 
el mismo en depósito, librando el co-
ndiente recibo al aparcero, qxúen, ^ ~ ^ ^ : : ' _ h I ^ ~ ¿ t » de acuer-lcimos textualmente todas las afirmacio-
vez, expedirá el correspondiente '™ca-
.. . . . QnQrf)<,rn n,liPn zas que se unieron para traer la Repú- vo Sotelo una nota de la cual reprodu-
rrespo i  n ^ , ^  Estatuto J de estar tí . t ua l i r -
contrarrecibo al propietario. Los fru- !do con la Constitución y con el esP5rit.u ncfl^e1"clf/|f.s/,: a su En la sesión del día 13, cuyo extrac-
. | t o acabo de leer en el "Diario de Se-
ones", un diputado que, se^ 'n perece, 
negable". El problema ha sido encona-i es subsecretario de Fomento y se ape-
do por la Dictadura, y por los cátala-¡Hida Menéndez, me dirigió unas alusio-
nistas extremos, pero no se puede ni ae nes que quiero recoger en la Prensa, ya 
debe eludir. que por ahora me sea iniposible hacerlo 
El mejor medio de que los socialistas | en el Parlamento, 
í h á ñ f» 7 « a l í » d e C h í l e 516 retiren ^ Poder- es el de no poner i Habló, sin concretar, de dietas o co-
1 D a n c Z S a l e U C i i i l c Obstáculos al Gobierno Azaña. a fin de misiones con motivo de la conversión 
de Deuda, que tuve el l " ' ie dirigir, 
oí «w.r.iD Inacional. y desde luego, no duda el mi- : 
os que entregue el aparcero al ProP»e- en ^ r m a r que la oposición con-|tc 
t a ñ o se amoldarán a los contratos eg ?l{ J J J ^ ¡n,|gi 
vigentes hasta la completa termina-
ción de las apelaciones de las deman 
das de revisión ante la Junta Mixta Ar 
bitral Agrícola." 
SANTIAGO DE CHILE, 24. 
abandonado el país el ex presidente de 
la República Ibáñez. siguiendo las indi-
caciones del Gobierno. 
Ique éste termine rápidamente su progra-
ma ma. En octubre se reunirá el Congreso 
del Partido socialista, y allí se fijará la 
conducta a seguir. Y aunque la disci-
El r econoc imien to del B r a s i l 
plina socialista reduce las discrepancias 
á simple diversidad doctrinal de crite 
íios, de todos modos sería muy conve-
iniente que a ese Congreso se llegase con 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—El Bra- unidad de pensamiento ya forjada. 
sil ha reconocido al Gobierno de Chile, 
(Una voz de la mult i tud: Así se hará . 
Recomienda, además, que anexos a es-
tos Centros se constituyan otros de ca-
tequesis. Recuerda también a los jóve-
nes la, necesidad de que laboren por los 
obreros e interesa la fundación de cen-
tros de irradiación cristiana para la pro-
paganda entre los obreros, en los que 
semanalmente se celebre una reunión en 
la que se hable durante media hora de 
San Pablo. Dedicó un saludo al señor 
Taboada, que hizo extensivo a todas las 
Juventudes, y ensalzó finalmente la la-
bor que éstas realizan. Las úl t imas pa-
labras fueron acogidas con una formi-
dable ovación. 
Desde allí los congregados se dirigie-
ron a la iglesia de la Colegiata para 
asistir al acto de desagravio del Cris-
rado en la calle de Ercilla. 19. el domi-
cilio de su delegación en el barrio dej 
las Peñuelas . También han finalizado en 
dicho barrio los cursos parroquiales del 
Corazón de María. 
Para festejar ambas cosas la Junta! 
parroquial celebró el domingo una misa j 
de comunión, que se vió concurridísima i 
de fieles. Por la tarde, en el Teatro Sa-| 
lesiano, se verificó una ar t ís t ica vela 
y de la que cada vez ertoy más orgullo-
so. (¡Qué habría sido de la República, 
si al advenir hubiese encontrado una 
masa de Deuda flotante de 5.225 millo-
Á Ü 1 N Í 0 I D E A L P A R A I O S , A N C I A N O S í E N F E R M O S 
EFECTOS I N M E D I A T O S : 
C u r a c i ó n de los estados escorbú t i cos , anemia, etc. D e s a p a r i c i ó n de 
v ó m i t o s y diarreas. Aumento de peso muy notable. Perfecta d iges t ión . 
S u e ñ o s tranquilos. Fac i l i ta la e rupc ión dentaria sin trastornos digestivos. 
E l D r . M U Ñ O Y E R R O , profesor ciánico de la Inclusa de M a d r i d 
da. A la celebración de estos actos han | y de la Ins t i t uc ión M u n i c i p a l de Puer icul tura de M a d r i d , manif iesta: 
cooperado brillantemente la Asociación «En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado el "NATEL", 
de Padres de Familia y la Juventud Ca- la curva de peso ascendió en proporciones notables, marcándose de modo 
tólica. evidente el contraste con las observaciones anteriores. 
Estos elementos han proyectado para No hemos observado ningrún caso de intoxicación por hidrocarbonados 
el año nróximo llevar a cabo una inten- 'harinas) en los niños pequeños en quienes hemos empezado a administrar 
el ano próximo llevar a caoo una míen ; "NATEL" . Al contrario, el peto sube en proporciones superiores a lo que 
sa labor de acción social. Como parte venía suc<Hl|oiulo. 
integrante de la misma figura la crea-i En los niños destelados, el "NATEL" produce un efecto admirable, te-
ción de escuelas para niños y Círculos ¡ niendo en la actualidad muchos en la Inclusa ouyo exclusivo alimento es 
to de la victoria, que se celebró con to- LJQ Estudios para hombres. También se i "NATEL" . 
da solemnidad [fundarán una escuela nocturna y otraj ^ D r d o n R o m á n C A R A Z O d¡reCtor de la Inclusa de Bur-
L a p r ó x i m g asamblea:de art€s y oficios y se consti tuirá uní 
; , i Patronato de Enfermos. Asimismo se gos, d ice : 
La próxima asamblea de las Juven-| c reará una biyioteca circulante y Be "Los resultados obtenidos con el empleo de " N A T E L " son tan excelen-
tudes Católicas se celebrará en Cam- piensa en la publicación de una revista tes V ,se manifiestan con tal rapidez, que, realmente, me han sorprendido, 
P^UBO, "* y como igualmente habrán de sorprender a cuantos lo empleen. Mi experien-parroquial. 
Para realizar todos estos fines la 
Junta parroquial solicita el auxilio de 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
PASEO DE ROSALES, 8 y 12.—MADRID 
badas. Se consti tuyó también un Conse-
jo Regional integrado por un represen-
tante de cada Diócesis, del que conti-
nua rá siendo presidente el señor Taboa-
da. Ests Consejo Regional tendrá un se-
cretariado técnico que residirá en San-
tiago. 
Ejerc ic ios Esp i r i tua les ' 
VIGO, 25:—Unos cuarenta afiliados al 
las Juventudes Católicas, después de ter-| 
minada la asamblea, se han dirigido al, 
seminario de Túy para hacer Ejercicios 
Espirituales. 
A d h e s i ó n al Papa 
i l t  r     t  l  l . i i
cia en este problema de la alimentación y el estudio completo realizado por 
mí durante más de un año con " N A T E L " me permiten afirmar se trata de 
un producto insuBtituíble, que debe emplearse siempre que se imponga un 
las personas caritativas. Los donativos j régimen de lactancia artiflcjal o mixta, pudiendo afirmar que muchos niños 
se reciben en la parroquia del Pur í s i - ' de esta Tnrlusa deben su vida al empleo de "NATEL" , cuyos beneficiosos 
mo Corazón de María (Peñuelas 40) al***0*0* 80n tanto más notables cuanto mayor es el estado de perturbación 
nombre del señor vizconde de Ai4cha¿a . b»lan<* nutritivo, lo que demue^tm su extraordinario valor." 
LEA E L PROS-
PKCTO Q U E 
ACOMPAÑA A 
C A D A B O T E 
A N T E S D E 
P R E PA RA K 
LOS BIBERO-
NES, SOPAS, 
E T C E T E R A . 
D E " N A T E L 
nes de pesetas!) 
Pero vamos al caso. ¿ A qué comisio-
nes o corretajes alude el citado Menén-
dez? Puesto que pertenece a la Comi-
Niega que visitase a Lerroux ante de i gión de Responsabilidades, debe hablar 
su intervención en el debate político, yjcon fundamento, y una de dos: o le 
ataca a Melquíades Alvarez. quien se ¡consta la existencia d- ^omisiones ile-
plegó a la Monarquía y ahora amenaza, gaieSi y no debe callarlas, o le consta 
a la República. su no existencia, y en este supuesto, no 
lias debe mentar. Menéndez no detalla. 
Las rec t i f icac iones clel Censo no precisa. Insinúa. Es máo cómodo, pe-
" i ro menos digno. Los jueces no pueden 
La Dirección general del Instituto insinuar. O acusan o se callan. Términos 
Geográfico nos envía una nota relativa j medios, no. 
a loa requisitos exigidos para las rectl-j Y0 afirmo al país, y reto al Mcien-
ficaciones en el Censo electoral. dez a que pruebe lo contrario, que en 
Hace constar que "las inclusiones yjias operaciones de Deudr realizadas du-
exclusiones en las listas, sólo pueden de-|rante mi gestión mlnlsteri. no se abonó 
cretarse a instancia de parte, mediante| ning.„na comisión banraria, ni de otra 
las reclamaciones documentadas con loiLiase. ÍEllo no quiere decir que estas co-
justificantes, por los jefes provinciales:migioneg sean íl{citag En e] extranjer0i se 
de Estadís t ica o los Tribunales de lo|pagan a ios Bancos en casi todas las 
Contencioso en su caso, y previos los operaciones de emisión de Deuda públi-
informes de los secretarios de los Ayun-
tamientos respectivos". 
Dice también que la Dirección gene-
ral ha exigido el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 10 del decreto 
de 26 de enero último, precepto que tex-
tualmente dice: "Las reclamaciones se 
presen ta rán con los justificantes opor-
tunos al secretario del Ayuntamiento 
respectivo, el cual dará recibo de la re-
ca: en Francia, en Italia, en Bélgica, 
etcétera, pero en España no se V ̂ n satis-
fecho.) 
Agrego m á s : que invito a la compa-
ración entre esas operaciones y la úni-
ca hasta ahora realizada por la Repú-
blica, y sostengo de antemano que pro-
porclonalmente han originado menos gas-
tos directo» las emisiones dlctatnrlales 
que la repúbUcania. (Y no aludo a sus 
' ^ ^ n 6 H/H1* H 6 ^ ^ .INFFORMADA' eT\ condiciones, porque el interés promedio el plazo de diez días, al jefe provincial -
de Estadís t ica, para su resolución." 
Después de afirmar que es esta do-
cumentación y no otras pruebas la que 
\siempre han exigido las Juntas munici 
de todas las Deudas dictatoriales es in-
ferior al 5,50 por 100 que la República 
tuvo que abonar por la suya de Obliga-
ciones del Tesoro.) 
pales del Censo, acordando, en vista á é A Y f f ^ ' ^ í l',ltim01 qUe j 3 3 / " f u -
ellas, los informes que hablan de e m i - ! ^ de ,a* ^ " ^ ' ^ r ^ t i S -
f i - i» i _ _: ¡aa, están en poder de la Adminisu» ^ i r , la nota dice lo siguiente: 
"Los documentos justificativos son en 
SU mayoría certificaciones de la Alcal-
día sobre tiempo de vecindad y adqui-
sición o pérdida de la misma, certifica-
! cienes sobre cambios de domicilio y edad 
¡de los reclamantes, y todas ellas^deben 
Direcciones generales correspondientes 
—la del Tesoro o la de la Deuda y Cfc* 
ción republicana, formalizadas prime 
ro por el Banco de España—"que 63 
quien efectuó el pago de todos, absolu-
tamente todos ellos"—y después P^r laS 
efectos electorales. 
VIGO, 25.—La Asamblea de las Ju-
ventudes Católicas gallegas han envia-
do un telegrama al Nuncio para que le 
transmita al Papa-, en prueba de adhe-
sión inquebrantable a Su Santidad. 
L a A s a m b l e a d e C a b e z ó n 
d e l a S a l 
SANTANDER, 25.—Ayer se celebró 
en Cabezón de la Sal la Asamblea de 
Juventudes Católicas de la Montaña, en 
la cual reinó gran entusiasmo. En las 
primeras horas de la mañana hizo en-
trada en la villa la caravana de auto-
buseis que conducían a las representa-
ciones de las Juventudes de toda la 
provincia, integradas por más de sets-
cieintos jóvenes. En la iglesia parroquial 
se celebró. una misa de comunión, y a 
media mañana , en el mismo templo pa-
rroquial, la Asamblea de las Juventudes 
montañesas , que presidió el Consejo Dio-
cesano. Déspués se procediS a la ben-
dición de la bandera de la nueva Ju-
ventud Católica de Cabezón d t la Sal. 
— ¿ V a s bien a s í , prec iosa? 
— S í , t í o ; pero me g u s t a m á s ir m o n t a d a 
en un bur ro de ve rdad . 
("Everybody'a", Londres.) 
— L l e g a us ted con dos horas de re t raso . 
— E s que me he c a í d o rodando por las escaleras de m í casa . 
—Ese es un mot ivo p a r a l legar antes . 
("Lustige Blaelter", Berlín.) 
— ¿ C u á l es el n i ñ o m á s l is . 
to clel colA";!o? 
• — A g a p i t o , que se sabe vol-
ver los p á r p a d o s . 
("Vart Hem". Estocolmo ) 
Publicidad, corretaje legal de agentes 
de Cambio y personal y nnaterial; ^ ^ 
sobre el particular pueden facilitar * 
clarecimientos detallados los OIltontJ0 
directores generales señores c.flariiafii 
y Forcat—éste , actuante todavía—. ^ 
quienes delego la función de iUl.-5trar e0 
que inquiera, no la responsabilidad, 
este caso honrosísima, que 5n-te^rau, 
exclusivamente he asumido y si?o a ^ 
miendo. Nada se ha podido abonar 
nadie fuera de lo que en las cue:iít? rA. 
sulte. Y las cuentas las tiene la Kep 
blica en su poder. ;.E6 que la Comis^ 
de Responsabilidades no las conoce ^ 
dav í a? ¿ E s que las conoce y no ^ 
descubierto en ellas nada malign0 
ambos supuestos, la Alusión del r 
Menéndez seria desleal. t\ 
No escribo para él, esto es, par^ ^ 
que primero amordaza al n^vpr^aj1prir 
luego intenta—vanamente, c la ro ' ' -ra-
le. Para salpicarme es preciso ene ^ 
marso más . y el citado M0"0"?:'I^o. 
llega al nivel ético on que me ^ ^ 
Por eso, escribo para todos nie"oS je i» 
él. Para que todos so don cue".tfíl.^dorft 
táct ica incalificable y descal,t , ^ 3 . 
rmo -vv" lo V,r^rp jHpna QÍWn nl 
nal, hágase la omparación. Ha°pClare 
señor ministro de Hacienda y ¡^of l 
al las omisiones dictatoriales OTlgoe y 
gastos, ' 'específicamente diverS1„<, d« 
proporcionalmento mayores" que 
la emisión republicana, o viccv 
José Calvo Sotelo. 
crsa.' 
'ton. 7.120 
d a d 
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M i t i n d e A c c i ó n P o p u l a r e n C h a m a r t i n d e l a R o s a E N C f l l O i I t l N W S E l F T C T T I M ^ m ^ r - r T T A T m A n P r e o c u p a c i ó n e n l o s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s 
El ac to t uvo que celebrarse al aire l ibre por insuf ic ienc ia 
de los locales cer rados . L a Derecha Regional Gal lega pub l i ca 
un man i f i e s to , en el que a f i r m a que l a s u s p e n s i ó n del m i -
t i n de Fer ro l es taba p repa rada desde el m o m e n t o en que 
se a n u n c i ó el ac to . En la p rov inc ia de Orense, las au to-
r idades suspenden var ios m í t i n e s 
I j U I T E U N fllEJO C O N 
^ n a m a n i f e s t a c i ó n de m á s de dos 
mi l personas an te el A y u n t a m i e n t o 
Se i n a u g u r a en Soller un nuevo oentro de ¡ a ^ " ' ^ ^ ^ ^ h a s . LA 0 R D E N VEN1A DE LA 
Conferenc ia de M o l m ^ N j e t o b j e c i ó n A p r a n a M a n c h e q a s | o n d e m o n u m e n t o s 
V\ domingo y ante numerosa concu-r.ebrado ayer en ésta, organizado por la 
rpncia formada por elementos de to- Derecha Regional Gallega, esta entidad 
das las barriadas que constituyen el t é r - |ha publicado el siguiente manifiesto: 
mino municipal de Chamartin de la Ro-
ca se celebró el anunciado mitin orga-
SEVILLA, 25. En Carmona la Comi-
sión de Monumentos parece que habla 
"Por disposición del señor goberna-.determinado que de la puerta de aquella 
dor civil de la provincia y debido al te-iciU(ja(ii declarada monumento nacional, 
mor de alteraciones de orden público se|fue3e quitado el azulejo de la Inmacu-
ha suspendido el mit in que la Derecha jada que luce, y que fué colocado alli 
Regional Gallega del Ferrol habla de por haber reconocido el pueblo de Car-
aniplísimo local al aire libre, ante la celebrar el dia de hoy. ¡mona la Concepción dos siglos antes que 
imposibilidad de encontrar local en que1 A pesar de que el alcalde del Ferro1 .el dogma fuese extendido por el mumio. 
nudiera tener cabida el numerosísimo i habí" concedido el permiso necesario | Parece también que la citada Comisión 
üúblico que asistia. para la celebración del acto, estaba había ordenado se deriumh;ti;-in don ca-
Hizo la presentación de los oradores descontado desde hace días, por no decir'sas inmediatas a la citada puerta; pero 
nizado por Acción Popular, con motivo 
de inaugurarse alli su local social. 
El acto tuvo que ser celebrado en un 
el joven directivo de la Sección de la 
Organización central "Acción Popular, 
provincia de Madrid", señor Fernández 
Heredia. en un elocuente discurso que 
fué premiado con muchos aplausos. 
A continuación habló el obrero José 
Ruiz Fernández. Comienza diciendo que 
la revolución, aunque laica, ha hecho el 
milagro de incorporar al pueblo español 
a la vida ciudadana, pero para que esto 
eea fructífero, se necesita disponer de 
alma, de conciencia y además ideas. Los 
jéfes de la revolución traian tan sólo 
ideas negativas, que solamente han ser-
vido para destruir, faltándoles los otros 
dos elementos. A este propósito hace 
una minuciosa critica de la labor leg:is-
desde el primer momento, que el mitin esta medida se dejaba para mejor oca-
no se celebrarla. 
Y no ciertamente por ,n causa en que 
fundamenta su disposición el señor go-
berna lor, cuya ecuanimidad somos los 
primeros en reconocer, pero que en esta 
ocasión ha carecido seguramente de una 
información ajustada a la realidad 
sión. 
Para cumplimentar la orden llegaron 
unos albañiles, que procedieron a. bolo-
car sus andamios y ya se disponían a 
horadar la puerta, para arrancar el azu-
lejo, cuando se congregó en aquel lugar 
una multi tud compuesta por unas dos 
Desde luego el éxito del mitin estaba 1 mil personas, en su mayoría mujeres, 
asegurado, bastando decir, para formar!que empezaron a protestar airadamente 
juicio, que el número de invitaciones re-¡del acto que se iba a realizar. Los al-
partidas veinticuatro horas antes de la i bañiles, ante la actitud del público y 
en que debía empezar el acto, excedía | después de manifestar que ellos se limí-
de 3.000. siendo de 1.200 a 1.300 perso-i ta'ban a cumplimentar las instrucciones 
ñas la capacidad del Teatro Jofre. El en-\<iue habian recibido, se unieron al públi-
tusiasmo en la opinión de Ferrol y otras co y empezaron también a dar vivas a 
¡poblaciones de la región era enorme. no¡la V,rSen- Como los ánimos se exc.ta-
lativa, destacando la caprichosa e m-|go]amente entre ¿ úblico derechista , ran y la aglomeración de publico fuese 
tencionada de los dos ministros de Ju»-I ^ entre elemertog de ideologSa muy ca,df VeZ y Un ír,Up0 ú\ e x t r f 
ticia que hemos disfrutado en este ré-¡d.g de ]a nuest los habían mlstas P'etend^ra convencer a as mu-
gimen. ' Imanife.tad el mayor interés en asistir f^es que se 
Como habla en representación de los! . . * „,„ éstas íes contestaron que si ellos no te-
- * * * * r c í • i c t t s . ^ í r . / p ^ T r " - " ~ * * * • - • « 
mestión social unos sentidos párrafos, en: . . . . , , , _ cue . . _ _J ,. ' contento que existe entre los elementos los aue aboga por que el Evangelio mfor- . • • , i I-*J„O ios que fe,„^. t , \ . . , 0 , o r , „ ° „ r,„^,1Q obreros principalmente, por la política mp la vida de los ciudadanos y porque . . r , , . , . , / , ^ „ ,„ „ ^ „ f i o „ i . / i . ^ l i M » re nante que ha dado I r^ar a lamenta-sean llevadas a la prác t ica las l u m i n o - , , _ , ^ v.i„ 
sas enseñanzas de los Papas en favor 
de los humildes. Combate el egoísmo 
de las clases consrrvadoras y anima a 
sus compañeros de Chamartin á que,, 
agrupados en torno de Acción Popular La ^ n s i o n del mitin ^ j e n í a p e p] 
cooperen a la restauración de la j u s t l - ; ? ^ 0 desd,e se S U J ^ : limitó 
interesaba. Entonces algunos del grupo 
también se unieron al público. A los po-
cos momentos llegaron algunas fuerzas 
de la Guardia civil, que fueron recibí-
bles y recientes sucesos en esta pobla-|dag con grandes aplausos y vítores. Los 
ción, política que ellos han bautizado cor j g ^ j . ^ instaron a que se disolvieran 
el sigr ^ a t i v o nombre de "política de1^ ge formó una compacta manifestación 
hambre". |qUe se dirigió al Ayuntamiento para ha-
¡cer presente su protesta. El alcalde se 
a decir que él no había dado or-
El federal s e ñ o r Dolcet d i screpa de la Esquer ra . U n 
v io len to discurso de M a c i á 
C.j nuevo j e í e uc PoUCia Ue l i c r l m , Geory voo i ' u i ^ u 
bración, empleando como primer proce 
dimiento la repartición de unas hojas ex-
citando a determinado sector a concu-
cia social. 
El señor Ruiz fué interrumpido va 
rias veces por los aplausos de los concu , 
írentes y los vivas a los obreros cató- r r i r a la explanada del Teatro Jofre pa-
lieos, escuchando al final de su discur-
so una clamorosa ovación. 
Habla a continuación la conocida pro-
pagandista s e ñ o r i t a Pilar Velasco, 
quien dice que lo hace bajo el peso de 
una desgracia de familia ocurrida unas 
horas antes, pero que aún en circuns-
tancias tan tristes no quiere desertar 
den de que se quitara el azulejo y que 
la orden debía de ser de la Comisión de 
Monumentos. Los manifestantes se en-
caminaron nuevamente a la puerta, don-
de encontraron que otros albañiles. que ra oponerse a la celebración del acto 
Contra los autores de esta hoja cuyos lhabían negado ai efecto, se disponían a 
; nombres están en los labios de todos, no!ejecutar lo que los anteriores se habían 
L a s e ñ o r i t a Pi lar VelascOise ha tomado, que sepamos, medida al-jnegado, uniéndose a la gente. Entonces 
guna no obstante contener excitaciones|ia multitud les a r reba tó las herramien-
a la violencia. » (tas y éstos tuvieron que desistir de con-
Se perseguía con la publicación de tinuar la obra. La Guardia civil, que lle-
esas hojas, según creencia general, ate-jgd a aquellos lugares, instó a los mani-
morizar a los organizadores del mitinIfestantes a que se retiraran y como es-
para que acordasen su suspensión, peroitos persistieran, a pesar de un toque de 
, convencidos de que no conseguían su|atención que había dado la fuerza, se 
de lo que considera su deber en favor, objeto de se iba resUeitamente;dió orden de que los albañiles se retí-
de sus ideales pues son éstas horas en' ¡a cei;braci?n del acto arreciaron en'raran. 
que nadie debe reparar en sacrificios,! carnpafta< publicando nuevas hojasj Según parece, esta obra se ha suspen-
por dolorosisimos que ellos sean. dar y sensación de aue podrían dido hasta el próximo martes. 
Se congratula de la gran c o n c u r r e n - i n i d e n t e s desagradables. ¡Ten- Los ánimos están excitados y es ge-
cia y pide a los hombres perdón Jor- ^ S grac.a que un de personas!nera] la protesta del público. 
R I C H E L I E U 
que como mujer, 
principalmente. Hace una exposición 
detallada de los postulados de Acción 
Popular, y en cuanto a la Religión afir-
ma que no mor i rá nunca en España, 
porque la mujer española es y ha sido 
siempre eminentemente católica. Censu-
ra la labor de los gobernantes actuales, 
ya que ellos han sido la causa de que 
España haya descendido en el nivel que 
siempre ocupó en el concierto de las 
iiniinniii 'iiaiiiniiiin K I 
t r a j e s % m m 
C o n f e r e n c i a d e M o l i n a 
N i e t o 
que se cuentan con los dedos do una 
mano fuesen a atemorizar a un pueblo 
entero! 
Se ha conseguido de esta manera el 
resultado perseguido, no por el temor de 
los derechistas, que no lo han sentido! desde 75 pesetas, hechos a medida; vean 
nunca, sino por el miedo, a que los P,„efÍ0!5' «?alidad y confección, 
oradores pusieran de -elieve la labor de 3n- E*l™* y Mina. 11. Filial. Cruz,. 23 
Pero conste que no se trata mas que!drid Todos ^ oradoreS fueron ova-
naciones civilizadas. Ocupándose de la¡de un aplazamiento y que las voces que, U ñ a d o s . No hubo incidentes, 
familia, dice que no comprende cómo no ^ Podido ser 0ldas lo serán 
ésta se considera bajo la sa lvaguardiaImá5 adelante. Los entusiasmos de los 
del Estado y a continuación se Promul-l elementos de orden no decaerán un mo-
ga la ley del divorcio, que es como la I mentó y su éxito está descontado. 
destrucción de la familia. Confiesa la ^ f * ^ £ ¡ t ™ J ^ " ^ " l CIUDAD REAL, 25.--En Valdepeñas : 
pena que le causa la mujer campesina de la democracia ferrolana... I ^ ^ conferenc¡a el diplutaflf, 
de ciertos pueblos, cuando lee que esa M í t i n e s suspendidos agrario por Toledo don Ramón Molina i 
mujer da vivas al comunismo y al amor L 1 Nieto. La conferencia la ha organizado j 
übre. Hace una exposición de la vida PONTEVEDRA, 25.-Para ayer se Acción Agraria Manchega. E l local e s - í 
miserable, ruin y pobre que sufre la! habían organizado dos actos de la Unión tuvo repleto de personas de todas las j 
mujer en Rusia, que en definitiva ven- Regionai d€ Derechas en la provincia clageg sociales. E l señor Molina Nieto j 
ana a ser la suerte de la mujer en Es- de Orense. Tomaban parte los «temen- disertó sobre "Acción católica y acción i 
w . ' Preval€cer las tendencias y tos de Orense con los pontevedrenses polítiCa". Señala la diferencia de am 
leonaa extremistas, que todos tenemos -
el deber de contrarrestar con el máxi-
mo esfuerzo. 
La señorita Pilar Velasco escuchó una 
calurosa ovación que duró largo rato. 
A continuación habló el ex candidato 
por la circunscripción provincial de Ma-
drid don Javier Mart ín Artajo. Es este 
acto—dice—uno más de los que Acción 
Popular viene celebrando para desper-
tar la conciencia nacional en el preli-
groso momento presente, en el que una 
minoría audaz, aprovechándose de la in-
sensibilidad en que la pócima revolucio-
naria ha dejado a España, quiere impo-
nerle su t iránico yugo. 
Hay que despertarla para que vea có-
mo arrebatan su fe, dilapidan sus r i -
quezas y destrozan su sagrado cuerpo. 
¿Quién podrá abrir las esperanzas a 
nn pueblo desengañado? No serán cier-
tamente los que ahora gobiernan, ya to-
talmente desacreditados; ni los progre-
sistas, que en el Gobierno nada hicieron; 
tampoco Lerroux, el "pastelero de Ma-
r g a l " . Só.o las genuinas derechas po-
drán conseguirlo, si dejando personalis-
mos se unen para defender los princi-
pas básicos de nuestra civilización. 
Esa debe ser la misión del Centro de 
Acc.ón Popular que ahora se funda en 
'-hamartín, donde tanto hay que ha-
'•er para remediar el abandono de la ca-
P'tal, que no envía a sus alrededores 
ma3 que las basuras. Si necesitáis áni-
mos para acometer esta obra, recordad 
que cuando el incendio destruyó el con-
cento del Sagrado Corazón, quedó sobre 
las cenizas, incólume, la bendita ima-
gen que os pro tegerá en vuestra em-
presa. 
El público, puesto en píe, t r ibutó al 
orador una clamorosa ovación. 
En l ibe r t ad 
OVIEDO, 2r..—Comunican de La Fel-
euera que el sábado fueron puestos en 
•oertad los tres jóvenes encarcelados 
Por haber protestado enérgicamente de 
^ detención de la Junta directiva de 
acción Popular en Oviedo. 
Durante sus quince días de cárcel han 
sido visitados y obsequiados por nume-
rosas personas que han logrado vencer 
«a múltiples molestias y vejámenes de 
^ue eran objeto antes de lograr ver a 
jóvenes encarcelados. 
Estos tres muchachos han sido obje-
en La Felguera de un recibimiento 
triunfal. 
Man i f i e s to de la Derecha 
Regional Gal lega 
FERROL, 25.—Con 
Pensión del mi t in que 
No sabría cómo calificar al lugar que en Francia lleva el nombre de 
su fundador, al Cardenal Richelieu. De ciudad tiene aquél la monumen-
tal estructura, la ausencia y asepsia de cuanto pudiera encerrar alu-
sión rural o campesina. De la aldea, la pequeñez. la vida elemental. 
A nuestro Escorial puede, muy desde lejos, traer Richelieu remem-
branza. La voluntad de un hombre solo, su casi abstracta fuerza de 
ordenación, la artificialidad pura se traducen en cada una de esas dos 
creaciones. Pero Felipe. I I llenó El Escorial de vida. Vida retirada, 
pero vida al fin. Y, esta vida, hizo hacer más vida en derredor. Riche-
lieu, en cambio, dejó casi literalmente vacío el lugar que llev;i su nom-
bre... Por eso E l Escorial que, al vivir, cambia, se parece menos cada 
,día, ópt icamente , a Felipe I I . (¡Aquella estación, sin ir más lejos!...) 
Mientras que la momia de lugar de Francia que llaman Richelieu, si-
gue pareciéndose lo mismo que el primer día al Richelieu Cardenal. 
En el lugar de Francia que llaman Richelieu, todas las casas son 
altas y uniformes. La amplísima y solemne única plaza se abre en el 
cruce de las dos amplias y solemnes únicas avenidas. Pasa por allí el 
viajero y no ve a nadie. Fijándose, llega a distinguir unas oficinas, unas 
tiendecitas, mínimo de intrusión vital , albergadas en los bajos de las 
casas altaneras. Apenas rótulo ni enseña en estog pacatos estableci-
mientos. Y, desde luego, en los grandes muros grises, ningún anuncio. 
Ventanas, columnas y frontones nada más. En el vacío, en el abandono 




diriase, Richelieu. Una tumba, que ni siquiera guarda 
Pero la fuente de ciertas ideas si, puede fluir, en lugar así. Nos-
otros gustamos de acercarnos alguna vez, a tan fría fuente. También 
la Academia Francesa, propietaria de Richelieu por donación del actual 
duque, ha querido acercarse a ella y se ha reunido ceremonialmente alli. 
el otro dia. 
Se ha acercado a ella, se ha mirado en ella -como en un espejo. 
Gugenio d ' ó i i s 
( \ lene de primera plana) 
BARCELONA, 2.r>, Esta tardé, en la 
Generalidíad se han reunido los parla-
(hehtkrlíofl catalán."i. La reunión esta-
ba convocada para las cuatro, pero no 
quedaron reunidos hasta las cinco. Han 
asistido la mitad aproximadamente, 
de los diputados t al alanés. Se han co-
mentado mu. ho algunas ausencias, y 
entre ellas, las del alcalde, señor Ay-
guadé y la del consejero de Ooberna-
cíón, señor Tairadella, del cual nada ne 
.Síibe desde el sábado, pues no ha esta-
do por la Generalidad. 
IÍOS parlamenlaiios, en general, se 
han mostrado muy reservados a la en-
trada. El señor Campalán dijo que los 
momentos eran graves. No sabemos na-
da, añadió, y lo que queremos saber es 
si esta es la República que deseábamos 
o un timo. El señor Qassol, que le 
acompañaba, asintió a las palabras di-
chas con inclinaciones de cabeza. 
El señor Sena Muret, a preguntas de 
los periodistas, ha dicho que la fórmu-
la en enseñanza es la misma que el 
voto particular del señor Bflrnés, des-
glosando la parte de la Hacienda. M i 
impresión personal es que prevalecerá, 
romo mínimo, la enmienda del señor 
Campalánr,. Creo que el escollo del Es-
tatuto está en lo (pie se debate ahora, 
pues en todo lo demñs. hasta el mo-
mento, es completíimente satisfactorio. 
En la parle de enseñanza se tropieza 
con el criterio tenaz del ministro de 
Instrucción pública, don Fernando de 
los R os, que quiere a todo trance que 
los títulos acadi'micos los otorgue la 
Universidad de Madrid. Si no fuera 
más, agregó, que el otoro;nmiento de 
los títulos, no sería obstáculo, pero la 
dif icul tad, naturalmente, estriba en los 
exámenes de reválida. Dijo que en la 
minoría catalana hay dos criterios: 
uno que acepta la fórmula del Gobier-
no, y otro, que se muestra contrario. 
El no es partidario de la fórmula del 
Gobierno, pero como hombre disciplina-
do se inclinará por lo que aéuerde la 
mavoría de la minoría. 
Una vez reunidos ios dipu'ados, no 
fué posible acercarse al salón, pues 
desde el Patio de los Naranjos eran re-
chazados los periodistas por los mozos 
de escuadra que montaban la guardia. 
Un dis idente 
don Manuel Casqueiro y don Víctor Lis.jbas y dice que por haberlo desconocido « 
Uno de los actos iba a celebrarse eniu 0.Vl(iado ios católicos españoles, des- T ^ T ^ T T T T T T T T T X X x T X I X X r i I I x r x I X I X , , ' X " , ' I I I X X I I X X •" • 
Baunba, término de Carballino, pero cuidaron el cumplimiento de sus debe-
aunque el mi t in estaba autorizado por;reg políticos. Los católicos, por impera- M 
el gobernador, el alcalde de Carballí-] t¡VOg dei deber, deben mostrarse como ^ 
no lo suspendió. También ha sido su3-|ta]es en el ejercicio de sus profesiones p 
pendido otro acto en Dacón. v en ios cargos públicos, que no rehusa- H 
M . .^„„ i„ rán como hasta aquí, para intervenir en p Nuevo L e n t r o ele la . . . . . i , ,. . . . , L la política, porque en ella se liquida la r 
continuación o destrucción de la tradi- H 
ción católica. Termina diciendo que 8l N 
los elementos de la derecha se unen y ^ 
U n i ó n de Derechas 
P A L M A DE MALLORCA, 25.—En la iac túan con entusiasmo el triunfo será M 
ciudad de Soller se ha inaugurado el 
local social de la Unión de Derechas, 
con más de quinientos socios inscritos, 
A l acto de la inauguración asistieron 
representaciones de esta ciudad y de la 
isla de Menorca. También asistió una 
de ellos. El señor Molina Nieto fué muy ^ 
aplaudido. H 
M i t i n suspendido •< 
H 
BADAJOZ, 24.—Por orden guberna- M 
K representación de la Acción Cívica dei ' ^ a y ^ h f ^ suspendido el mit in ^ 
la Mujer, de Valencia, que estaba iNJ radic.onalista a cargo del orador señor ,R 
tegrada por las señori tas Leonor Mal-; ^ J ™ ™ ^ 1 - que había sido prev.amente ¡j 
donado, María Concepción Colomer y 
Pilar Vicent. Durante el acto reinó el 
mayor entusiasmo y pronunciaron dis-
cursos el presidente del Centro, don Lo-
autorizado. ^ 
M i t i n t r a d i c i o n a l i s t a * 
. M 
BILBAO, 25.—En Durango se celebró M 
renzo Mayol; don José Ramis de Ayre-jayer el anunciado mit in tradicionalista H 
flor y las señori tas Colomer, Vicent y 'con una enorme concurrencia. Acudie- H 
Maldonado, que exaltaron los ideales po- ron numerosís imas representaciones de y 
Uticos de la entidad. j Navarra, Guipúzcoa, Santander y Lo- H 
groño, que habían organizado trenes es- ^ 
Nuevas secciones pedales. También asistieron represen- M 
— ! taciones de otros puntos, entre ellos de M 
PONTEVEDRA, 25.—Esta tarde se i ia provincia de Jaén . Tomaron parte el |H 
ha celebrado en Bueu un acto derechista I señor Bagoaga, que habló en vuescuen- H 
para constituir las secciones masculina j Ce; don Esteban Bilbao, que pronunció C 
y femenina. Hablaron don Camilo Avila Un elocuentísimo discurso, y la señorita H 
y los señores Lis y Paredes. Los t res 'Urraca Pastor, que glosó el lema tradi- \\ 
fueron muy aplaudidos. Se nombraron \ cionalista. H 
las directivas de ambas secciones, de' En úl t imo lugar habló don Víctor ^ 
las que forman parte los elementos más pradera. Expuso una serie de hechos y M 
escritos nacionalistas que fué refutando 
con incisiva dialéctica. También aludió M 
a los nacionalistas catalanes. ^ 
Poco antes de las 3>ele salió el señor 
Dolcet, diputado republicano fedeial e 
independiente, e hizo entrega a los pe-
riodistas de unas cuartillas en las que 
muy extensamente expone su punto de 
vista. Dice que él es tá desligado de to-
do partido y, por lo tanto, no sujeto a 
'a disciplina, que muchas veces se con-
vierte en tiranía, vulnerando los prin-
cipios de libertad y democracia que de-
ben prevalecer en toda República. Se 
muestra partidario de la transigencia 
v dice que en las dos reuniones celebra-
las en Madrid por la minoría catalana, 
fijó su posición de transigencia y las 
f azones que tenía para ello. Hoy, al ha-
cer uso de la palabra en la reunión y es-
tando en los primeros razonamientos, el 
señor Maclá le ha interrumpido y le ha 
rlicho que no continuase por ese cami-
no, quitándole el uso de la palabra. Las 
nrincipales razones que aduce el señor 
Dolee^ es que las minorías socialista, ra-
lical socialista, acción republicana y 
vascos, en sus votaciones, apoyan al Es-
tatuto, a pesar de la imnopularidad que 
pilo significa para deteuninados diputa-
rlos de dichas minorías en sus distritos 
electorales. Por otra parle, y hasta aho-
ra, en las corrientes de hostilidad de 
los enemigos del Estatuto, que era bien 
careada, parece que hoy se deja entre-
• ••• una posibilidad de concordia, y no 
lan de ser los catalanes quienes tienen 
que romper esa cordialidad. Otra de las 
razones es que las derechas realizan to-
da clase de trabajos para conquistar el 
Poder, y en estos momentos es muy pe-
'igroso poner en trance difícil al Go-
bierno. Termina diciendo que la Repúbli-
ja es antes que nada, y que ante el pe-
Mgro de que la República y el Gobierno 
pasen por un mal momento, a causa del 
Estatuto, él cree que es preferible, en ¡ 
primar ln^ar, la República, incluso sin I 
! Estatuto. 
P r e o c u p a c i ó n 
' i 
Cerca de las ocho de la noche lermi-, 
nó la reoinión. Todos los diputados se 
negaron a decir nada y todos salian muy 
di.sgu.stados. dando señales de profunda 
preocupación. Hll primero en salir fué «1 
señor l.luhi que, desde lejos, saludó ft 
los periodistas y precipitadanáente se di-
rigió al despacho del presidente. Los de-
iii.vs diputados dijeron que el presidente 
daría una nota. 
A l salir el señor Maciá fué rodeado 
por loe periodistas, pero el presidente 
de la Generalidad se negó rotundamente 
a decir una sola palabra y no facilitó 
nota oficiosa. Cuando los periodistas les 
dieron cuenta de las cuarlillas facilita-
da« por el diputado señor Dolcet y al 
enterarse de lo que en ellas se dice, el^ 
señor Maciá expresó un gran disgusto 
y dijo que en lo sucesivo el señor Dol-
cet no seria convocado a las reuniones 
de la minoría. Respecto a la celebrada 
dijo que se había limitado a un cambio 
de Imprésionea y que no podía ni decía 
una palabra más . 
D i s c u r s o d e M a c i á 
BARCEliONA, '¿ü. ~ Aun cuando se 
dijo que ayer domingo Maciá no haría 
su Acostumbrado viaje por la comarca, 
el presidente, acompañado de su señora 
salió en automóvil en las primeras ho-
ras y emprendió la visita por la ribe-
ra del Segre. En todo el trayecto reci-
bió pruebas de gran entusiasmo, A l lle-
gar a Serós fué recibido por el Ayun-
tainlfentó y el pueblo en masa que le 
tr ib Uó una gran ovación. En las casas 
('oiisi.vtoi iale.s se celebró una recepción 
y seguidamente Maciá y ¿équito se 
dirigieron al magnífico pueale sobre el 
rio Segre, que unirá todo el valle. Una 
vez verificada la inauguración se cele-
bró un banquete en el Ayuntamiento. 
Pronunciaron, a los postres, discursos 
vanas personas, y al final el señor Ma-
ciá dijo que en la comarca de Lérida es 
donde él había iniciado su vida política. 
[Qxpuso pMál era la situación actual en 
relación con el Estatuto y se mostró en 
términos de gran violencia y energía. 
Dijo que se debe confiar en las Cortes, 
a pesar de que los momentos son gra-
ves, porque no se puede ir contra la 
voluntad de un pueblo. Pidió a todos 
que se uniesen para luchar por las l i -
bertades de Cata luña en lugar de divi-
dirse en varias fracciones de catalanis-
tas, pues si no se concede el Estatuto 
•será preciso luchar hasta conseguirlo. 
Luego estuvo en el Monasterio de Se-
gre y regresó a Barcelona por la no-
che. 
Dice Zu lue t a 
SAN SEBASTIAN, 25.—El ministro 
de Estado ha recibido la visita de los 
embajadores de Méjico y Portugal y 
la del ministro de Polonia. 
Después recibió a los periodistas, con 
quienes mantuvo una animada conver-
sación, especialmente sobre el Estatuto. 
Se mastró optimista, manifestando que 
cree se l legará a una fórmula que armo-
nice todas las aspiraciones que sea vo-
tada por la mayoría del Parlamento y 
satislaga a la mayor ía de la opinión 
nacional, pues no conceder la autono-
mía seria divorciarse de las diferentes 
regiones. Dijo el señor Zulueta que en 
Cataluña puede desarrollarse la ense-
ñanza de la lengua catalana, péro con-
servando y fomentando la española. Cree 
el señor Zulueta que estamos en cami-
no de acuerdos satisfactorios. 
A continuación, hablando de la polí-
tica internacional, dijo que en ella me-
Pece destacarse la Conferencia del Des-
arme, el papel que en ella ha desempe-
ñado España y la labor del represen-
tante español, señor Madariaga. No se 
ha llegado a resultados decisivos, pero 
estamos en camino de obtener los fru-
tos de la labor que se realiza. No sólo 
se persigue la reducción de armamen-
tos, sino la supresión de algunos ele-
mentos ofensivos, manteniendo todos los 
defensivos, pues la aspiración no es 
sólo armonizar la guerra, sino supri-
mirla totalmente. 
• n iiiRüiMmiiiniriniiüBi 
25 PESETAS IDA í Í U E I T A I ALICANTE 
La Compañía de M. Z. A. ha organi-
zado im .spfíundo tren especial para Ali-
eantp con modernos coches de tercera y 
velocidad fie expreso, que saldrá de la 
estación de Atocha a las 23,50 del pró-
ximo dia primero de agosto, regresando 
el 12, con una estancia de once días en 
Alicante. 
M e l q u í a d e s A l v a r e z p i d e l a d i s o l u c i ó n d e l a s C o r t e s 
" Y a co inc id imos en que son facciosas , Le r roux , O r t e g a 
Gasset, M a u r a y y o " . Hay que conceder a l a Iglesia t odo 
el respeto que merecen sus valores esp i r i tua les . L a R e p ú -
bl ica no vino por un acto r evo luc ionar io ; no se j u s t i f i c a , 
por t a n t o , que desde el Poder se h a g a r e v o l u c i ó n 
destacados de Bueu 
L a U n i ó n C iudadana 
Sobre el campo donde se celebraba el M 
acto volaron cuatro aviones, tripulado?-. H 
por los hermanos Ansaldo y los señores u 
Pombo y Oriol, hijo este últ imo del dipu- M 
tado a Cortes del mismo apellido. u 
Al fisc 
AVTL.A, 25.—En Arévalo se ha cele-
brado una reunión para constituir la 
Unión Ciudadana. Asistieron al acto nu-
merosís imas personas amantes del or-
den. La nueva entidad quedó constitui-
da con m á s de 150 socios. La Unión 
Ciudadana t r aba ja rá con entusiasmo 
para hacer frente a la lucha de clases A L I C A N T E , 25,—El gobernador ha \\ 
y sus funestas consecuencias y procu-, remitido al fiscal el periódico "E l Día" * 
r j r a la existenma de una mayor armo-1 para que vea si hay delit0 en los con- Q 
ma soc a . ceptos vertidos por los oradores del M 
M i t i n derechis ta!mit i I1 tradicionalista celebrado en Ori- Q 
. ¡hue la el día 17, y cuya reseña hacia M 
HINOJOS A D E L DUQUE 25 En el dicho diario. ^ 
reinó gran entusiasmo. El local resultó 
I insuficiente, debido al numerosísimo pú-
blico que asist ió al acto. Hablaron don 
Santiago Belagarda Pérez y don Juan 
í ^ f c ^ ^ r 6 ^ ífi1050 de Hinojosa Duque, ¡que. según el gobernador, figuran con 
debía haberse ce- 'y don Alfredo López Martínez, de Ma-|ceptoS groseros contra las autorM. i : 
SAN SEBASTIAN, 25.—El goberna- * 
dor civil ha impuesto una multa de 500 R 
pesetas al semanario católico "La Cruz" H 
por la publicación de un art ículo en e; |^ 
M 
M 
El m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 27 , c o m e n z a r á el servicio 
r egu la r d ia r io de 
M A H O R - E X P R E S 
M a d r i d - H e n d a y a I r ú n - - M a d r i d 
EX 
A u t o b u s e s D A I M L E R - P U L L M A N N 
D E G R A N L U J O 
Bar, _ Servicio de Restaurant. - Lavabo. - "W. C." - Cristales Triplex 
TRANSPOP.TE RAPIDO DE EQUIPAJES 
Estaciones (despacho de billetes, informaciones, facturación de equipajes). 
M A D R I D : Hotel Alfonso.-Avenida Pl y Margall, 13. 
BURGOS: Hotel Mana Isabel.—Plaza de Castilla. 
VITORIA: Hotel Frontón.—San Prudencio, 
SAN SEBASTIAN: Hotel María Cristina. -Paseo de la Zurrióla. 
I R U N : Garaje Larrafmga. -Már t l res de Enderla/.a. 
S a l i d a d e M a d r i d a l a s 8 , 4 5 
L l e g a d a a S a n S e b a s t i á n a l a s 1 8 , 5 
A v i s o s a l t e l é f o n o 1 5 0 0 9 
V \ * ^ . _ . A i k i í j X i í I X I I I X X i I . X X X X X X X X X X l i : i X X T I X l I X X I X I X I X Í < 
OVIEDO. 25.—En el teatro Campo-
amor se celebró el mit in organizado por 
el partido republicano liberal-demócrata. 
Inició los discursos el señor Muñoz de 
Diego, y después hablaron el catedrát i -
co señor Beceña y el ex diputado señor 
Alvarez Valdés. 
Don Melquíades Alvarez, muy aplau-
dido, hace constar que el acto es el prin-
cipio de una intensa campaña de propa-
ganda por Asturias, y se inicia esa cam-
paña en Oviedo para contestar a los que 
aseguraban que en la capital de Astu-
rias no podían presentarse los reformis-
tas. 
Los actuales representantes de Astu-
rias no volverán a ostentar en su ma-
yor parte esa representación porque 
por un accidente político casual y ex-
traordinario, se les concedió unas ac-
tas que no merecen y que además no 
están legitimadas, (Gran ovación.) 
Expone a grandes rasgos lo que es el 
partido republicano liberal - demócrata, 
sucesor del antiguo reformismo, repu-
blicanos de convicción, p e r o creyendo 
firmemente en la transitnriedad de las 
formas de Gonierno, a las que el par-
tido no atribuye valor esencial, pue.s lo 
único que es esencial para nosotros en 
las formas de Gobierno es la libertad y 
la democracia, y hasta tal punto las es-
timamos, que somos más liberales y de-
mócra tas que republicanos. 
Afirma que no es partido de derechas, 
sino de conservación y progreso; admi-
te todas las Ideas, que sólo deben aer 
llevadas a la prác t ica c u a n d o hayan 
arraigado en la com-.en'cia publica. 
Nuestra poltjca es de buen sentido, via-
ble, eficaz, y pol tka que augura el or-
den que minHen í e! orden, que exige 
•mp'.acahlerusiKfc ia conservación del cr-
iden. (Muy bien. Aplausos,) Se ha dicijo 
•que en España ha ocurrido una revolu-
ción, y no hay tal. Fué todo el pueblo 
espafiol el que en un sencillo acto co-
micial expresó su oposición a la Monar-
quia. En el balance de esta votación, yo 
DO neto tener un tanto por ciento muy 
superior al de otros. (Grandes aplau"-
,sos.) 
Recuerda su actuación pública de 1931 
y cómo su fóhnula de Cortes constitu-
yentes hubo de ser aceptada por el pro-
pío monarca; si entonces me negué a 
gobernar, fué porque se me imponían 
colaboraciones que destruían esa fór-
mula. 
Si la República no vino por un acto 
revolucionario, no se justifica que desde 
el Poder se practique labor revoluciona-
ria. (Muy bien.) 
Ataques a l a C o n s t i t u c i ó n 
La Constitución deberá ser una ga-
rant ía para lodos, pero cuando se hace 
obedeciendo al interés o al -capricho de 
un sólo partido político, entonces tiene 
la misma autoridad para regir el país 
que fea célebres coplas de Calaínos. (Mu-
chos aplausos.) 
La Constitución e s t á totalmente al 
margen de la realidad del país; se ha 
inspirado en el fetiche de Weimar, con 
el cual se camina hoy hacia la restaura-
ción monárquica en Alemania. Deja in -
defenso al Estado, y éste no ha tenido 
otro recurso que el de acudir a la dra-
coniana ley de Defensa de la República. 
(Gran ovación.) 
E l p r o b l e m a re l ig ioso 
• — 
Se proclama partidario y defensor d* 
la secularización del Estado, pero de-
Martas 26 de julio de 1933. ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X I I Stixa. L l ^ 
bió segnirae el camino de un acuerdo 
con Roma, y e«to no en interés del 
Pontfflce, aino de Ja propia España . 
El Estado debe amparar y proteger a 
la Iglesia y conceder a sus valores es-
pirituales todo el respeto que se mere-
cen, pues si pretendiésemos limitarlos, 
¿dónde estaria la libertad?* 
E l problema religioso ha podido ser 
resuelto mediante ese Concordato, pues 
t r a t P ¿ P c o n a ? a U ^ ^ sido c i tados diez veces, pero 
fe del Gobierno ha dicho que en el p ro - ¡no acuden pOrQUC RO Qllieren apCO 
blema religioso existia un conflicto en-
tre las libertades y el interés público, 
y al inclinarse en favor de éste, yo me 
L O S C O N C U i l í S NO O M L o s 1 a b r a d o r e s I n a u g u r a c i ó n d e l a F e r i a 
A S I S T I R I I L A S S E S I O N E S 
e n m \ m 
bar un suplemento de c r é d i t o 
d e Z a r a g o z a d e m u e s t r a s s a n l a n d e r i n a 
Asamblea de los pueblos per judi -
cados por el t e m p o r a l 
ZARAGOZA, 25.—En la Almunia de 
Doña Godlna se ha celebrado una Asam-
blea de representantes de los pueblos 
As is ten el d i r ec to r genera l de Co-
merc io y el a lcalde de Burdeos 
SANTANDER, 25.—Esta maflana, a 
las once se ha celebrado la inaugura-
ción de la primera Feria de Muestras 
y manifestación agropecuaria de la Mon 
damnificados por las úl t imas tormén-1 taft^ En la Alameda de Oviedo, donde 
ta.-». Entre otros acuerdos se adoptaron es tá 1nstalado el ferial de Santiago se 
A y e r e m p e z ó l a S e m a n a 
S o c i a l d e L i l l e 
^ 
Asis ten dos mi l qu in ien tos conqre -
s is tas , a lgunos de Rusia y China 
P r i m e r a s e s i ó n del proceso por el 
asesinato de Doumer 
lud pública es la fórmul¿ célebre con la ^ e ] e & d ° a,Ca,df ° e lo» siguientes: El « T Í O inmed.ato d e l L , levantad0i en un periodo ie treJ ' m J PARIS, 2 5 . - H a comenzado en Lil le 
que él justifica todo, y además , si en republ icano de la derecha total de los fondos de calamidades y so- seg en un de act¡vidadi ios pa. la semana social, que congrega la élite 
vir tud de ella, hoy se expulsa a las ' corros extraordinarios para los pueb.os. |belloneg de esta eXp0gic¡ón que « A r t l - de los católicos franceses. E l éxito de la 
Congregaciones, m a ñ a n a puede servir j ^ i p r c 8 ¡ d e n t e de la R e p ú b l i c a pa8a-:La a?m^W !̂̂ ¡̂̂ ^ í Í Í Í S Í Í I * ? ? ' * un &ran éxito Para o^^*7^- ! ^ .T*"!-^- !" . !"806.1100: A°t!e8 de ?Ue 
para expulsar a los librepensadores. 
A taques a las Cor tes | reconstrucción de aquéllas y de las ace-
quias destruidas por el temporal, para 
D e s ó r d e n e s e n e l p u e r t o S i g u e n l a s p r e c a u c i o n e s 
f r a n c o d e B a r c e l o n a e n S e v i l l a 
Var ios grupos , p i s to la en mano , 
ob l igan a los obreros a que 
abandonen el t r á b a l o 
Acud ie ron r á p i d a m e n t e fuerzas de 
la Guard ia c i v i l , que disolvie-
ron a los revoltosos y prac-
t i c a r o n detenciones 
, nos de La Ribota y otros de la cuenca j dorea Qcupa una extensión de cuatro- hub;eran comenzado los trabajos ya ha- después de entrar al trabajo los obre-
ra en i a n bebastian. p robab le - !del j a lón construcción de carreteras y cientos metros por doscientas, con unibia 2500 inscriptos, cifra considerable ros de la sección de extracción de are-
Es ta semana h a b r á sorpresas nii 
b l icas , dice M . Far r ios 
SEVILLA, 25.—Ayer continuaron in, 
precauciones tomadas por la autorid * 
con objeto de evitar que se manifesu^ 
ran los elementos extremistas con m 
tivo de la asistencia al cementerio na.0* 
depositar unas coronas de flores en i * 
tumbas de los cuatro que murieron 
los sucesos del parque de Maria Lni** 
En el cementerio se adoptaron prj' 
B A R C E L O N A , 25.—Esta maflana|Cauciones- Varios agentes de Policía 
taban en la puerta con propósito de ca 
Hoy, la República, o al menos su Go-
bierno, tiene en contra a los militares, 
a los funcionarios, a los comerciantes, 
a los capitalistas, a los católicos. Y esto, 
¿por qué? 
Pues porque las Cortes, tan enalteci-
das y ponderadas por algunos, es tán to-
talmente divorciadas del país y se han 
convertido en Cortes facciosas. Fui yo 
el primero en sostener esta afirmación 
en la Comedia, y hoy es el jefe del par-
tido republicano más numeroso el que 
ha sostenido esta misma afirmación en 
la Cámara , y un ilustre filósofo y un 
ex ministro conservador; todos coinci- El Municipio lo integran 16 concejales 
den ya conmigo. La única solución a'republicanos y siete derechistas 
este divorcio está en la disoluciós de 
ALGECIRAS, 24.—Se comenta insls-ldar trabajo a los parados. Condonación 
tentemente la despreocupación del al- de todas las contribuciones. Condona 
calde, que lleva convocadas diez sesio-
nes que todavía no han podido celebrar-
se por inasistencia de los concejales, 
quienes se niegan a aceptar la propues-
ta del primero de habilitar unos suple-
mentos de crédito. Los concejales son 
constantemente multados por este mo-
tivo; pero se niegan a pagar estas mul-
tas, entendiendo que es una coacción 
para aprobar esta transferencia desde 
casi comenzado a regir el presupuesto. 
a los actos de acceso a la feria y dos 
pabellones serr circulares complementan 
leí recinto principal. En los jardines de 
ción de las rentas de la tierra afecta- ^ verdoso se han ¡ns t - 'ado los pabe-
das con arreglo al Código civil . Intensl-|lloT,0S particulares, entre los que desta-
ficación de la repoblación forestal en to-ican log de paiisea franceses, de la Ex-
das las zonas de la cuenca del Jalón. jpoglción dc Burde08 y otros de la región 
las Cortes, pues un cambio sólo de Go-
bierno es imposible con estas Cortes, que 
no admiten otro Gobierno que el ac-
tual. 
Las Cortes no han de disolverse por 
sí mismas, y. por lo tanto, los debates 
políticos no producirán resultado algu-
L a A l c a l d í a de Fa lenc ia 
F A L E N C I A , 25.—En la sesión ex-
traordinaria de esta tarde se ha pro-
cedido en el Ayuntamiento a la elec-
ción de alcalde. Fué elegido don Salus-
'tiano del Olmo, republicano derechista, 
no. E l gran elector que Siéyes vela en;También fueron elegidos tenientes al-
el siglo X V I U , es en las Repúblicas el caldes los señores Conde, Vena, y Gon-
presidente y él es el único que puede;zález. de filiación socialista, radical so-
solucionar ese divorcio retirando al Go- 'c ial ís ta y Derecha Republicana, respec-
bierno su confianza. Hemos de pensar; tivamentc. La elección no fué admitida 
que en las Repúblicas los resbalones sue-|por la minoría agraria y la de Acción 
len Ir contra los que usurpan la repre- Republicana, 
eentación popular y cont rar ían los le-
gí t imos intereses del país. (Formidable 
ovación.) 
No se ha creído oportuna más habi-
lidad que la de acusarnos de apetencia 
de Poder, Buena prueba de que desco-
nocen por completo nuestra historia. 
E l partido reformista es un partido 
de burgueses. Por su origen, por su po-
sición, por su doctrina. Pero burgueses 
que no participan de los egoísmos y de 
las codicias de la burguesía clásica, y que 
comprenden que las instituciones eco-
nómicas no son instituciones dogmáti- i SAN SEBASTIAN, 25.—El alcalde de 
cas, petrificadas e inconmovibles. Sin In- és ta ha recibido un telegrama del Pre-
transigencia y sin sectarismo, convencí- sidente de la República en contestación 
dos de que es necesario modificar el ré- a otro en que se le invitaba a visitar 
gimen económico, pero sin consentir la i San Sebast ián. E l seftor Alcalá Zamora 
expoliación. Que no creen que la rique-1 dice que cuando regrese el señor Sán-
za sea producto del trabajo no pagado,, chez Guerra, secretario general de la 
ni defienden la dictadura socialista. Yol Presidencia de la República, pedirá de-
no halagué nunca al pueblo, dice el ora- talles acerca del particular, 
dor con gran energía. He desafiado mi l i Nuestra impresión es que el Presi-
veces la impopularidad. Ese es mi or- i dente de la República vendrá a és ta en 
güilo. Y yo que soy un hijo del pueblo | la segunda quincena de agosto para es-
y cifro mi orgullo en no olvidar mi ori- j tar en la capital donostiarra tres o cua-
También se acordó nombrar una Comí 
sión para que haga las gestiones oportu-
nas acerca del Gobierno y de los dipu-
tados de la provincia. 
Hoy han visitado al gobernador e: 
señor Lozano, presidente de la citada 
Comisión, y un diputado, para darle 
cuenta de estos asuntos y quien les pro-
metió presidir la próxima Asamblea que 
se l levará a efecto el domingo, día 31, 
en el salón de actos del Ayuntamiento 
de Almunia. Se ha pedido a los pueblos! 
perjudicados en los temporales que en 
También hay otro para la exposición de 
ganados, donde se exhiben magníficos 
ejemplares. 
También se ha construido una fuen-
te luminosa con varios surtidores. 
A las once de la m a ñ a n a tuvo lugar 
el acto de inauguración con la presen-
cia de las autoridades de Santander 
Asistieron también el alcalde de Bur-
deos, el presidente de la Feria de Mues-
tras de Burdeos y la directiva de la 
misma. El secretario de la Asociación 
de Trabajadores Intelectuales de la ciu 
chear a cuantos entrasen. En la avenid 
había dispuestos retenes de la Guardi 
civil y de Asalto. a 
Por la m a ñ a n a fueron unos cuant 
magnífico pabellón central. El destinado 31 s€ tiene en cuenta que se trata de na del puerto franco, se presentaron 
trabajos limitados. Se han recibido ad- numerosos grupos de obreros, de los que 
hesiones de numerosos puntos y hay formaban parte varios afiliados a la 
algunas de Rusia y China, y no falta al- F. A. I . , y en actitud violenta exlgle-Individuos al cementerio y se les cacheó 
guna española. ron a los obreros que abandonaran elj8ln resultado. 
En la misa inicial pronunció una alo- i trabajo, expulsando luego a los oficínis- Por la tarde fueron en grupos de tres 
cución el Cardenal Llennart. Arzobispo tas y encargados. Algunos de los que \J cuat^S; hasta 0r?\ar como Unoa 40 
de Lille, que al glosar la carta del Pon-1 componían los grupos llevaban pistola,'a 50- Fueron^ también ^cacheados, ^ 
vien representantes a esta Asamblea, dad de Burdeos, y el director y algunos 
F- no los han enviado a ¡a anterior. 
tíflee pidió a los congregados que la tu 
vieran muy en cuenta para el fin que 
perseguían. 
La sesión inaugural estuvo a cargo del 
profesor de la Universidad católica de 
Lille, M. Eugenio Duthoit, que desarro-
lló el t emí "El pensamiento cristiano 
en el orden económico internacional". 
Se lamentó que sobre los esfuerzos en 
pro de la unidad prevalezcan por con-
trapeso otros esfuerzos de la molicie e 
incompetencia de los hombres que derri-
ban los acuerdos y tentativas que se 
y otros iban armados con revólver. Uno que les encontraran arma alguno. pe. 
netraron en el cementerio y deposita 
ron cuatro coronas de flores. Uno H" 
ellos t r a t ó de dirigir la palabra; per* 
de los alborotadores agredió con el ar-
ma al encargado Amadeo Madrias, cau-
sándole heridas en la cara de pronósti-
co reservado. Inmediatamente se avisó 1 los agentes de la autoridad se lo impj. 
a las autoridades y acudieron rápida-Rieron. Fueron saliendo en grupos de 
mente fuerzas de la Guardia civil y cuatro y cinco, y se fueron por distin. 
agentes de la Policía, que consiguió-| tos sitios, pues el teniente de los guar-
ron disolver a los revoltosos y practi-idias de Asalto les dijo que no consentí, 
car varias detenciones. Los obreros de- ría manifestación ni que salieran for. 
lataron a Andrés Puente y a un tal mando un solo grupo. No ocurrió el ine. 
Barnia, como delegados del Sindicato nor incidente. Entre los asistentes fi^j. 
y como autores de los desórdenes 
Pasquines subversivos realizan. M i l quinientos millones de 
profesores de la Escuela de Comercio | hombres no consumen cas; nada, y, a pe-
1 de aquella población francesa, además sar de esto, se procura por todos los 
El Arzobispo de Z a r a g o z a 1 de 0tras representaciones, entre ellas la medios se aminore la producción. No ¡noticias de que en algunas obras de 
consular, del Ayuntamiento. Tamoién hay que volver a caer en los males que | construcción del interior de Barcelona, 
asistió el director general de Comercio'han traído la inflación del crédito. E l | v e n í a n colocándose pasquines con la 
raban unas ocho o diez mujeres. 
Por la tarde soldados de Caballeria 
recorrieron las rondas y continuaron 
BARCELONA, 2 5 . - L a Policía ^ ^ f t ^ ^ ^ t J ^ ^ ^ ^ ' 
ndad y de Asalto con tercerola. Por la 
noche una escuadra de estos últimos fué 
U n a d i m i s i ó n 
CADIZ, 25—Ha presentado la dimi-
sión el presidente de la Comisión ges-
tora provincial don Pedro Tcardi, por 
disparidad de criterio con el vicepresi-
dente. Se cree que no le será aceptada. 
El veraneo del Pres idente 
regresa de Roma 
ZARAGOZA, 25.—De Roma ha re-
gresado el Arzobispo de Zaragoza, doc-
tor Domenech. después de haber reali-
zado su acostumbrada visita al Pont í -
fice. 
Royo Vi l l anova , res tab lec ido 
de la R e p ú b l i c a 
ZARAGOZA, 25.—Restablecido com-
pletamente de su enfermedad y cumpli-
da la sanción que le fuera impuesta 
por el segundo Gobierno de la Repúbli-
ca, el doctor Royo Villanova ha abier-
to de nuevo su consultorio de Medici-
na interna, reanudando la consulta mé-
dica en esta capital. 
M i t i n r ad i ca l socia l is ta! Q A ^ . XTT._,D : — ; — 
' SANTANDER, 25. — Ayer domingo 
ZARAGOZA, 25.—En la Lonja se c e - , " ^ 0 de Madrid en automóvil el direc-
lebró ayer un mit in radical-socialista, í.01: ? e n e r a í d « Comercio, señor Pi y 
en el que tomaron parte los diputados ?uñ,er. que fué recibido en las afueras 
don Antonio de la Villa, don Venancio'de la caPltal Por las representaciones 
e Industria de España 
Todos ellos recorrieron los "stands" 
y a las dos de la tarde se reunieron en 
banquete ofrecido por el Comité de la 
Feria a las representaciones francesas, 
españolas y al Director de Comercio. 
Por la tarde asistieron a la corrida 
de toros, primera de la feria, que ten-
drá lugar en el circo taurino. Por la 
noche se celebrarán otros actos en ho-
nor de las representaciones que asisten 
a esta primera manifestación regional. 
Una gran concurrencia ha asistido a 
visitar la Exposición, de cuya organi-
zación hacen favorables comentarios. 
El d i r ec to r de Comerc io 
remedio no puede llegar sino a base de | bandera bicolor y una inscripción alu-
un crédito fijo, mejor encaminado, m á s slva al antiguo régimen. Los agentes 
humano, es decir, más moral 
Señala como un éxito del progreso la 
idea de la comparación entre los esta-
dos de explotación, especialmente de te-
rritorios incultos. Termina diciendo que 
es necesario defender la unidad de la 
especie humana en la diversidad de las 
naciones. 
For ta lezas inexpugnab les 
de Vigilancia recorrieron las distintas 
obras y procedieron a arrancar los car-
teles, deteniendo a dos individuos, que 
m á s tarde fueron puestos en libertad. 
Comuni s t a s detenidos 
BARCELONA, 25.—Durante la hora 
de comunicación con los presos, y a pe-
tición del ayudante del director de la 
prisión, que como se recordará resultó 
~ ; * ; ~ . . . j ~ I herido en el atentado cometido úl t ima- f. 
El presidente de la Comisión de os mente contra Lafarga, ftie-^lSSi^í?! * Glíai:diaAcivil «1 
Ejércitos de la Cárnara ha visitado las ron detenidos v/r ios individuos de filia-i ^ ^ oer d5 * Calde T f 1 3 ^ , NaZano 
obras de fortificación del Este y ha d e - c o m u n i s t a . que iban a visitar a s u ^ l l ^ Z Z n l Presldente ^ , Centr° 
clarado después que representan és tas añerog ^ se encU€ntran en la | obrero socialista Francisco Fidalgo, por 
a Triana como medida de precaución, 
por celebrarse la verbena de Santa 
Ana. 
En Ecija los del socorro rojo inten. 
taron reunirse; pero las autoridades ge 
lo impidieron. 
E l gobernador civil, señor Valcra, 
permaneció durante todo el día en su 
despacho recibiendo noticias de los dis-
tintos sitios de la ciudad. 
i un gran esfuerzo y que son, práct ica- c¿rcej 
' mente inexpugnables. 
El proceso Gorgulof f ! 
Se desarrolla el proceso Gurgoloff en-
tre hombresd e toga y periodistas. E l pú-
R e u n i ó n c o m u n i s t a sor-
p rend ida 
haber amenazado de muerte al presl-
dente de la patronal señor Bilbao. 
La Guardia civil comunicó al gober-
nador la detención, diciéndole que los 
elementos del Centro obrero socialisU 
pensaban celebrar una manifestación 
gen, os digo que al pueblo no hay que 
adularlo. 
Si alcanzamos el Poder trabajaremos 
por la consolidación de la República y 
por la libertad y la democracia, asocia-
dos la prosperidad y el engrandeci-
miento de España . 
(Ovación entusiást ica, que dura lar-
go tiempo.) 
M i g u e l M a u r a dice que es la 
tro días. Antes irá el Presidente a San-
tander. 
C o n t r a los soc ia l i s tas 
Q r ; H 7 " r " H n n " W l ^ ' r n 7 H r t n " o r d A r ~ F " l : comerciales de Santander, así como p o r ; " 6 n°™Dre8a e v ^ ' ^ ^ ^ ^ 1 . ^ J J ^ N A , 25.-Anoche la Poli-, ara dir la libertad de los det€nid 
K 5 U « f í 2 J [ i e I gobernador y alcalde de la ciudad Iblico' Pe9c a sus ^ ^ ^ S \ S ^ ^ S S J í ' ^ ^ S i S * ^ ^ S gobernador dió órdenes de que local no se llenó. ' mMmUA «VÍM- nnr muy pequeña escala; unas 50 personas. España celebraban una reunión clan-: no fUera consentida de nintnmn n,Q«? 
El señor De la Villa se declaró anti- ^ s e ^ " 7 f ^ . g ™ , ^ P0r Los guardias lograron convencer a los destina los afiliados al partido comu-1 " ° ^ S ^ - Í M ^ . . ? í f i f ^ T S " 
clerical, y dijo que su partido ha ^ V ^ ^ , ^ ^ ' ^ S T ^ Í ^ l ^ ^ n c u r r i e r o f a primera hora, quelnista, aprovechando la gran concurren- ? J o q ™ ^ 
^ ^ • ' ^ ^ T i S ^ Í ^ W j S ^ ^ f ^ ^ ^ f f l ^ i - t i l la espera. El acusado apare-; cía de púbHco que había en la ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ 
tido y que resolverá el problema reli-i £ a<,necto de la P ronorn í J ce entre cuatro gendarmes. Después dedada P l az» y la celebración de un baile1 
gioso con mano dura. ^ w r ^ V t t ^ ^ ^ F W muy a ^ S S d o meses y medio de prisión, el proce- de sardanas. Los agentes se presenta-
El señor Sarriá, diputado por Zara-j " " ^ r s a i y nacional. ^ue muy aplaudido.j ^ ^ ^ migmo agpecto robustojron en aquel lugar y sorprendieron a, 
goza, califica de energúmenos a los q u e L ^ _ . , _ I„«„ onar-ania ai día dí»i crimen. lun eruno formado ñor unos cien comu-i SEVILLA, 25.—El gobernador ha ma 
Cesan las precauciones 
h o r a de las derechas 
LA CAROLINA, 25.—En el teatro de 
verano se celebró ayer un mi t in orga-
nizado por la C. N . T., en el que toma-
ron parte Mauro Bajatierra y José Pa-
vón. Criticaron la actuación de los so-
cialistas. 
Por la tarde los radicales y los pro-
gresistas dieron otro mit in para expli-
' car los motivos que les han llevado a la 
VALENCIA, 25.—En el teatro de unión de ioa elementos pertenecientes 
Apolo, lleno de público, pronunció ayer a j03 d0g partidos, que no son otros que 
su anunciada conferencia política don ej comi)atir la labor de los socialistas. 
Miguel Maura. \Sjm oradores abogaron por la adopción 
Se extendió en consideraciones sobre, de aquellos medios necesarios para aca-
el Estatuto catalán, al que califica deibar con ia actual crisis de trabajo, 
absurdo, y a quienes lo defienden, de Ig-j acto asistió numeroso público, 
norantes del verdadero problema de Es- • • x • 1 
paña. Valencia—dice—y Andalucía, m á s ViaiCS min i s t e r i a l e s 
ricas que Cataluña, podrían pedir un! . „ . , . , . JTT 7 2 — T T T 
Estatuto y no lo han hecho. I G U A D A L A J A R A , 25. -E1 mmistro 
Plantea el problema político, y dice de Justic a almo;zJ a^%ca0° J 
que es la hora de las derechas y que j^dor civil , don Cefer no Falencia Mar-
hay que terminar con el Gobieno de so-'charon después a visitar el salto de Bo-
cialistas. Cita casos de alcaldes perte- larque y la colegiata de Pastrana, de 
necientes a este sector, que dice ^ b í e - ^ e ^ g r ^ 
^ T r ^ d e ^ su actuación al I p - d í ó el regreso a Madrid, 
frente del ministerio de la Gobernación 
durante el luctuoso 11 de mayo, y ter 
f v . • 1 f !• con que aparecía el í  el ri  
combaten el Estatuto catalán, porque U e t e n C l O n C S C I l l a I n d i a 
afirma que ello significa torpedear la 
República. Termina vitoreando a Cata-
luña y al régimen. 
El señor Cordón Ordás censura tam-
bién a los que se oponen a la aproba-
ción del Estatuto, así como al señor 
Lerroux por pedir que una concentra-
ción republicana sustituya a la Conjun-
ción republicano-socialista. 
Muestra su disconformidad con Orte-
ga y Gasset y con aMura, y dice que S H 
éste, que es un guerrillero, no puede dical-socialista 
ser el jefe de las derechas república-i lismo. 
BOMBAY. 25.—Han sido detenidos 80 
partidarios de Ghandi, que habían in-
tentado volver a ocupar su cuartel ge-
neral que actualmente es tá en manos 
del Gobierno. 
E l ataque de los partidarios de Ghan-
di fué fácilmente rechazado por la fuer-
za armada. 
combat i rá el clerica-
 g p p  
Gonruloff se declara enemigo del co-lnistas, que se habían reunido para to- nifestado que en vista de que la tran-
munismo v de la Monarquía y admira-,mar acuerdos. .quilidad no estaba amenazada, se han 
dor de Keyserling. A una manifesta- Los a g e n t e s disolvieron a los r e - 1 ^ 1 ™ 0 las,mcdldas de precaución que 
ción de un testigo, protesta de que "es¡unidos . 
una provocación. Soy demócrata, dice, T i m o f r u s t r a d o 
y esto no son sino enredos monárquicos, j 
Siempre se me ha procurado combatir BARCELONA, 25.—Frente al Banco 
ta en Rusia. 
— ; Y a la que pidió usted dinero?— 
ñas, cargo que mejor podría ser desem- Por la noche fueron obsequiados los 6 , Dresidente 
—Era mí primera discípula. 
— ¿ Y las 20.000 coronas? 
—Eran para mi idea, para pagar mis 
gastos, mis papeles, m i máquina—res-
ponde el acusado—. Mi novela me inte-
para destrozarme. M i vida se acaba; pe-[de España , unos agentes de Policía sor-
ro soy un demócrata" . prendieron a dos conocidos timadores, 
A l acusarle de bigamia, dice el pro- cuando trataban de convencer, por el 
cesado que él se casó con su segunda | procedimiento de las misas, a un súb-
mujer, porque la primera la creía muer- dito turco. Los agentes intervinieron y 
procedieron a la detención de los dos 
timadores. Tan interesado en el asunto 
se habían adoptado. 
El genera l Ruiz Trillo 
SEVILLA, 25.—El general Ruiz Tri-
llo s a ld rá m a ñ a n a en avión para Huel-
va, Cádiz y otros puntos, para girar vi-
sitas de inspección. Hoy conferenció con 
el gobernador. 
U n a e r t a c i ó n p a r a autobuses 
peñado por Lerroux, debido a su edad.;oradores con un banquete en el Círculo 
Terminó afirmando que el partido ra- Mercantil. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
minó abogando por la unión de derechas 
republicanas, "siempre por el ancho ca-
mino de la República, aunque hayan de 
allanarse, como él hizo en su momento, 
a actos como la expulsión de los Jesuí-
tas 
C r e a c i ó n d e p l a z a s e n 
0 . p ú b l i c a s y A g r i c u l t u r a 
En la "Gaceta" de hoy aparece una 
orden del Ministerio de Obras públicas 
Ü car^terf de e v ! n t u f l e s - ! c r a d o ^ y 
r ^ á ^ i i M ^ ^ 0 1 ^ * " * ^ ^ P ^ 0 1 Pau] i*° U z c ^ u n . Obtuvo la 
C o n t r a l a POmOqrafia ^ ^ O ^ 8 P11131^3- , victoria por puntos el primero de los 
2 También se publica el anuncio para dos ^xeadores 
VIGO, 25 . -E1 gobernador civil ha or-1 ^ Provisión de var ías plazas en el Con-1 fué* sumamente reñida v en 
Í,OH señores Alborroz y Palencía ce-
lebraron un cambio de impresiones so-
bre el optado político de la provincia. 
S c h a a f v e n c e a U z c u d u n 
p o r p u n t o s 
N U E V A YORK, 26.—En Madisson 
Square Carden, se ha celebrado el anun-
SEVILLA, 25.—El gobernador al re-
estaba el mencionado súbdito, que pro-lcibir a los periodistas les manifestó que 
tes tó de la actitud de los agentes porga ra atender a la crisis obrera se pro-
haberle estropeado el negocio. yecta hacer una estación para los au-
T r o p a s acua r t e l adas lobuses ^ hacen el servicio a los pue-
blos y otras varias obras. 
BARCELONA, 25.—Durante todo é. 
resa mucho; estoy trabajando para ella día y la noche de ayer estuvieron las 
denado la recogida de libros y folletos | seJ0 Ordenador de la Econo t í a Nac ió- | 
quiado 
visitó 
Transportes: MonedarCambio y" Ban- mo<Iuinto asalto Uzcudun sangraba P c r i ^ c f ^ deteniPdo 
durante tres años. 
— ¿ Y del partido verde? 
—Francia, escúchame—dice el acusa-
do, y procurando dirigirse hacia e': pú-
blico, vuelv? a repetii 
cúchame! 
Reconoce haber jugado. Se casó con 
su cuarta mujer mediante un anuncio 
periodístico, en el que pedia pequeña 
dote. 
¿Explicaciones del asesinato? Ningu-
na animosidad tenía contra el venera-
ble anciano muerto. 
—Yo no sabía quién era ni lo cono-
cía exactamente- dice, contestando a 
las preguntas que le dirige el presiden-
- misión que des-
observar los dos 
tropas acuarteladas y hasta la una de 
la tarde de hoy no se levantó el acuar-
telamiento. Las guardias estuvieron re-
forzadas. E l general Batet ha dicho que 
¡Francia, es-¡ esto no obedece a ninguna clase de pre 
cauciones, sino a instrucción de la 
tropa. 
También fué reforzada la Jefatura 
Superior de Policía, y se guarda reser-
va acerca de las causas que originaron 
estas precauciones. 
mm*. m r w m m m i n a m i m • • • 
S o m i e r V I C T O R I A 
E l m e j o r . E l m á s c a r o 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
tlguo c a i n o l i ta ra ! Se le ofrecl6 o t r o j ' ^ f ° l e s ^ 
banquete. 
Hoy v is i ta rá Oliva y por la noche sal-I 
drá para Madrid. 
Hablando de sus relaciones con los 
U . j • • • J D X ; a i . ¡auguración de un "batzoki" en Mur-
i n d u s t r i a l e x r i l a e D e j a r guIa( ceiebró un mi t in nacionalista 
ca; Es tadís t ica v Legislación; y una ceJa V Por la nariz 
M i t i n nac iona l i s t a plaza de oficial de cada una de dichas! La decisión del director del combate, comuni<,t d¡ce egtuvo en una , 
oficinas, asi como dos para la de la , de acuerdo con los jueces, fué como 8i-;blacjrtn CH0COÍ,LOV̂ CH DORID<? EL QQ p0r | 
Comisión de Estadís t ica y doce de au-'STU6 
stuias de sublimado ¡ U n a n o t a del S ind ica to Nac iona l 
expl icando su a c t i t u : an te el 
aumento acordado 
los bolsillos cuan-
VITORIA, 25.—Con motivo de la in-
en el que hicieron uso de la palabra, 
-En la sesión ce- d o r i a Zubia, Julián Aguirre y Telesfo-
ro Monzón, que se expresaron en tér-
minos de ferviente catolicismo y amor 
SALAMANCA, 25. 
lebrada por la Diputación se ha facili-
tado la siguiente nota oficiosa: 
"La Comisión gestora de la Diputa- ¡a Euzkadi 
ción acordó aprobar por unanimidad 
la propuesta formulada por su presi-
dente, don Tomás Marcos Escribano al |y por la ^ « n c l a de una mina de sul-i 
efecto de que por la secretaria e Inter-ifato en L o g r a g ^ qUe podría prov0T.¡ 
vención de la Corporación se estudie cionar eate product0 a mag bajo preciol 
xiliares para el Consejo. 
• • • • • • 
Los t e l é f o n o s de EL D E B A T F 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
Durante los días 23, 24 y 25 se ha 
100 de las gentes eran comunistas y: reunido en Madrid el Comité Nacional 
Asaltos de Schaaf 8 que él es enemigo del comunismo, que | del Sindicato Nacional Ferroviario con 
siempre le ha perseguido en todas par-j asistencia de cuantos elementos le in Asaltos de Uzcudun 5 
Empate 2 
Conviene tener en cuenta que Schaaf 
pesó 95 kilos 340 gramos, y Uzcudun 
90 kilos 232 gramor. 
la posibilidad legal de proceder a pro-
poner a los Ayuntamientos de la pro-
vincia, especialmente al de Béjar, Cor-
del que viene del extranjero. 
A continuación hace uso de la pala-i 
bra el diputado por Cáceres señor Ca-| poraclones de todas las clases Y Asocia-inales Ataca el informe emitido „ • 
clones obreras, la necesvdad de c o n c e n - ¡ ^ ^ ^ Ia ición deJ ^ A1 , 
t rar el esfuerzo común de todas las en-, bornoz a e3te asunt dice es neJ 
tidades sociales económjcas y políticas cegario trabajar para ¿ b I 
de Salamanca para iniciar el resurg í - ' sobrenombre de ..{ l ^ t o " dado a 
miento de la industria text i l de Béjar te ferrocarril( con ^ se ha , 
mediante el estudio de un proyecto de, rido demostrar que en ^ construcción | 
sociedad, a a que cooperen económica-, del mismo n0 lnteresad ^ 
mente cuantos elementos estimen quel log FRAILEA J J MONASTERIO DE8GUAJ 
es llegado el momento de asegurar el da: mina3 de sulfat 
porvenir de ^ a ciudad que por su ge-len realidad son mucho más alt 
nerosidad y tradxcion industrial, mere- teresea se ventilan. A ^ r a que la 
ce el apoyo sincero y unánime de n ú e s - ^ ^ j ^ del ferrocarrU%r0pqorcio.j 
tra provincia. jnaria una inmensa riqueza económica ai 
POP la C o n s t r u c c i ó n EsPafta. Cerró los discursos con uno! 
— • muy breve el seftor Alonso, que exhortó 
de Un f e r r o c a r r i l a todos a trabajar con gran in te rés pa-, 
. — Ira la consecución de este ferrocarril . 
T A L A Y E R A DE L A REINA, 25.—En I Se nombró una comisión de enlace in- ' 
el salón de actos C este Ayuntamiento tograda por las alcaldes de Talavera, 
se ha celebrado la anunciada asamblea! Logrosán y Villanueva de la Serena, que 
Pro-ferrocarril Talavera de la Reina-Vi- faciUtará a los diputados cuantos datos 
llaaueva de la Serena 
E l teftor Blázquez expuso los moti-
vos de la asamblea que se celebraba y 
la necesidad de la construcción de este 
ferrocarril, por tres razones: porque con 
su construcción se pondría en comuni-
cación- una zona superior a la extensión 
de Bélgica que actualr.rte se encuentra 
casi incomunicada, por la riqueza agro-
pecuaria que se pondría en movimiento 
consiga recoger para la defensa de este 
asunto. Y se acordó realizar una inten-
sa propaganda por medio de la Prensa 
y la redacción de un Informe técnico 
para demostrar al Gobierno la necesidad! 
de este ferrocarril. 
Se mandaron telegramas al presiden-' 
te del Consejo y al ministro de Obras 
púbUcas, dándoles cuenta de los acuer-
dos adoptados. 
N o 
s e v e n d a 
• g r a n e l . 
P o r q u é 
e s t á s a n o m i h i j o 
N o es u n s e c r e f o Se c r i o 
t"uerre y s o n ó p o r q u e le 
t r a n s m i t o c o n l a l a c t a n -
c i a u n a p e r f e c t o n u t r i -
c i ó n v i t a m i n a d a , g r a c i a s 
a q u e a u m e n t o m i s r e se r -
v a s d e e n e r g í a t o m a n d o 
e l a c t i v o r e c o n s t i t u y e n t e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
t% ei tonteo má» ochvo y ei mo» poderoso 
creador d e f e r i o s poro los muieres que crion 
Los médicos recormendan este magnífico 
'•estourador en Tedas ios estaciones del año . 
Aprobado po» la Academia de Medicina 
tes 
Gorguloff repite c o n frecuencia: 
¡ F r a n c i a , escúchame!, ¡Escúchame, 
Franc ia ¡ Quiero la verdad, la justicia, 
y que no se olvide su obra, y dice que 
en el art ículo primero... 
Entonces el abogado le interrumpe y 
tegran. 
Entre otros asuntos, según nota que 
nos envía dicho Sindicato, se t r a t ó de 
las bases generales de trabajo para los 
agentes ferroviarios, acordándose pre-
sentarlas oportunamente. Con respecto 
a algunas peticiones formuladas en el 
le dice que es mejor que la obra sea l Congreso de Salamanca para resolver el 
entregada al Tribunal. Después la de- problema ferroviario, el Comité Nacio-
fensa sigue: nal se pronunció también por el rescate 
—La idea de usted es la formación | anticipado de las lineas para explotar-
de un partido demócra ta ruso con la has en régimen de nacionalización. La 
unión de Francia. Comisión ejecutiva aprovechará las oca-
—Esto me lo ha dado Dios. aioneS y lugares que se le presente para 
Eso se llama en medicina megalo- defender este criterio 
manía—dice el abogado, dirigiéndose al 
Tribunal. 
E l fiscal a continuación dice que se 
A p e d r e a n u n a i g l e s i a 
A V I L A , 25.—Unos desconocidos ape-
drearon la iglesia de San Vicente, cuyo 
pórtico exterior constituye una magni-
fica joya de arte romano. Destrozaron 
ia cabeza de u ra de las imágenes de los 
evangelistas, pertenecientes al sw 
X V I e hicieron algunos destrozos 6° 
otras de las efigies. 
L a opinión condena duramente estos 
actos de salvajismo y solicita el cA5Íl^ 
de los culpables, tan pronto como se 
hallados. 
planteado en nuestro país los traníp0' 
tes ferroviarios. .u 
De absoluta conformidad el Comí 
con la idea de constituir un fondo 
mún con los 27.000.000 de pesetas q ; 
según cálculos hechos, se podrán o ^ 
ner estableciendo el recargo o tasatr0i 
bre las tarifas pensado por el minlSaUi 
a fin de garantizar el disfrute del m 
mentó a todos los ferroviarios, sin m, 
conforme ^ 
L a nota da cuenta también de otros 
temas tratadas como el de la solución|t inción de Compañías; 
dada a la petición relativa a la admi- bién con la constitución de un o^fv* 
ha negado a que los médicos presenta- sión de loa ferroviarios huelruiistaa dea-
idos por la parte interesada hablaran pedidos y el del aumento de las tarifas 
mo integrado por representantes 1 ^ 
•do, de las Compañías y del Sino1 ^ 
, r p o r ~ £ ¡ : % ^ Z X T ^ V Z T ^ C o n respecto * ^ l " « ^ > * y S ^ T T S * 
* J . . x j x. ^ _1 J fondo común de referencia, ei ^ ^ Ique todo es inútil después de haber sido «El Pnmit<s N n ^ n o i un ^ • XT • . 7/ , . . uneas P . — / J : - - . ^ vomite xvacional ha conocido la Nacional acordó, si bien en ime*~ ^ reconocido por los médicos oficiales que cuant ía ripi rpraro-rw n to»™ ~ »• i ¿ T , ' , . _ f „_ os ^ ^«f«^minornr. i . ^on.a^iAr. H-i cuant ía aei recargo o tasa que tiene pon- nerales al objeto de orientar a ,, determinaron la acusación del procesa- aarin A<5tahi<»ror ai . , ^ . . . . . - i .̂rcani51" ido—Solache. . . ministro de Obras|l sentantes obreros en aquel org»^ de 
E l G o b i e r n o c i e r r a l a 
B o l s a d e C h i c a g o 
r cesa- 3ad0 establecer 
publicas sobre las tarifas ferroviarias,1 la forma equitativa y conveniente 
al exclusivo objeto de suplementar la hacer la distribución entre los ^ 
retribución de los agentes y obreros del ferroviarios de la cantidad antes Ci ^ 
carril, considerando el Comité Nacional! Los representantes obreros y la te 
insuficiente la cantidad global que por misión ejecutiva deberán tener rrC; In,. 
tal concepto puede arbitrarse para sub-hos siguientes datos y situaciones, 
venir a las necesidades económicas que porte de la mejora concedida por «J g, 
siente el personal ferroviario. Sin em-
T ¡bargo, el Comité Nacional, que conoce 
WASHINGTON, 25.—El Gobierno ha j la decisión del Gobierno, el criterio del 
ordenado la clausura de la Bolsa de Co 
to de 26 de febrero de 1931, 11 m 
mercio de Chicago por un período de 
sesenta dias, por haberse negado a ad-
mi t i r la corporación de Cereales en '.a 
Cámara . 
Invencibles hoy por hoy. para obtene. 
mejora económica de mayor importan-
cia, acepta és ta con el carác te r provi-
sional que se le ofrece, si bien recomen-
La Bolsa de Comercio ha declarado | dando a la Comisión Ejecutiva que t ra-
qve a pesar de la prohibición continua-1 baje por consolidarla y, si es posible, au-
r á abierta, y que l levará el asunto a ¡ mentarla, cuando se dé solución al pro 
ilos Tribunales de justicia. 
de pesetas aproximadamente; ^'^gtro 
^•sueldos y jornales exentos entre y 
^ . ^ P ^ 0 1 y las dificultades, y cinco mil pesetas; guardabarre^ ^ 
aprendices, según que vivan o n 
es 
1 blema de carác te r general que tienen madamente de 63 millones 
pensas de su familiar, empleado 
rrocarriles." . -g d' 
Termina diciendo que las e 
carác te r general conseguidas des ^ 
yo de 1931, fecha del Congreso cíe •. 
lanca, ascienden a la cantidad 1 
imAmwm*** H . 63 illones de pe»6 
griTin 
a u c i o n e s 
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1 C a s a d e C a m p o R o m e r í a gallega en los V ive ros 
Con gran animación se celebró el do-
mingo en los Viveros de al Villa, la ro-| 
meria gallega, organizada por la So-| 
ciedad "Anaquiños d'a Terra". Por la 
mañana, previo el disparo de bombas, 
dió un concierto-homenaje a los músi-
cos Veiga y Montes, una banda militar, 
y coros de la Sociedad, que fueron muy I 
aplaudidos. 
A la una y cuarenta, en el campo de 
la romería, ae celebró el típico "xantar" 
a base de productos del país, caldo, pul-
po, lacón, pollo, etcétera, al cual asis-
tieron distinguidas personalidades, en-
tre las que se destacaban los represen-
tantes de los centros gallegos de isboa, 
M a g n a A s a m b l e a d e e x p o r t a d o r e s e n V a l e n c i a 
Asis t ie ron representaciones de va r ias provincias y de las 
C á m a r a s de Comercio e s p a ñ o l a s en el ex t ran je ro . El se-
ñ o r G a r c í a Gui jarro s e ñ a l ó los per juicios que ocas ionan a 
nues t r a e c o n o m í a los con t ingen tes es tablecidos por F ranc i a 
L A S C O N C L U S I O N E S Q U E SE E L E V A R A N A L G O B I E R N O F U E -
R O N A P R O B A D A S P O R U N A N I M I D A D 
V A L E N C I A , 25.— Ayer mañana, a 
v Barcelona, y los señores Doval, Basi- las diez y en el teatro Principal, se ha 
lio Alvarez, López Várela, Boullón. Ló-( celebrado la Asamblea magna de pro-
nez Sánchez, Cortés, Far iña, Sobrado., ductos y exportadores agrícolas, convo-
Souto. Castro-Gil. Veiga, Otero, Puma- í cada por la Unión Nacional de Kxpor-
res Risco. Puga. Porto, Castro. Rodrí - ' tación Agrícola, para estudiar medidas 
_uéz López, etcétera, hasta un cente-1 defensivas contra las restricciones de 
nuestra exportación, adoptadas por gran 
Durante la tarde, y con asistencia de 1 número de naciones extranjeras, y que 
un público numeroso, se celebró la gran \ han culminado estos últ imos días en 
romería amenizada por bandas de mú- j los decretos prohibitivos de Francia, 
sica, coros y organillos, d i s p a r á n d o s e B é l g i c a y Austria, 
multitud de globos y cohetes. A las seis | Estas medidas habían alarmado ex-
fué proclamada, entre vítores y aplau- traordinariamente a extensos sectores 
sos, y a los acordes del himno gallego, 
la señorita Galicia, celebrándose segui-
damente el concurso de gaitas y parejas 
de baile, terminando tan agradable fies 
de la producción y del comercio, lo que 
rígidas al ministro de Agricultura, ve-
mos contestar con asombro que la adop-
ción de tal medida por Francia nos es 
altamente favorable. 
En Francia, termina diciendo el se-
ñor García Guijarro, se imponen los con-
tingentes, y ya se ve la oposición que 
esta medida es tá encontrando en su 
misma Prensa; quienes en España ve-
nimos obligados a encauzar y defen-
der tales movimientos, debemos acor-
darnos que actuamos como verdaderos 
representantes del pueblo. 
La disertación del señor García Gui-
jarro fué premiada con una clamorosa 
hizo aumentar la expectación y el inte-¡ ovación. 
rés por esta Asamblea, a la que ae ha Seguidamente se da lectura a las con 
unido, no sólo la producción y comercio 
ta, en la que reinó el buen humor, sin | valencianos, sino representaciones de 
Málaga, M u r c i a , Almería, Alicante, 
Castellón, Cataluña, Aragón y Cana-
becerro, se celebrará en el domicilio I rias-
social, Audiencia, 3. dándose a cono- i Del extranjero han enviado represen-
cer por medio de la Prensa los núme-1 taciones y se han adherido las Cáma 
que ocurriese ningún incidente. 
El sorteo de los regalos, muñecas y 
clusíones provisionales, en cuya discu-
sión se entra. 
En el debate tomaron parte los se-
ñores Norberto Ferrer, Sevilla, Iborra. 
Paredes y marqués de Rozalejo, siendo 
aprobadas por unanimidad. 
Los señores que formaban la Mesa, 
ros premiados. 
E l 30 , Junta en la Aso-
c iac ión de la Prensa 
La Junta general celebrará su sesión 
reglamentaria el próximo sábado, SO, a 
las siete de la tarde, con arreglo al si-
guiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Propuestas del Comité d? Ingreso y 
Permanencia. 
ras y entidades comerciales de Par í s , : en las distintas representaciones que os 
Bruselas, Londres, Francfort, Hambur-| tentaban, se adhirieron a lo acordado, 
go, Berlín y todas las casas fruteras y finalmente, los diputados señores 
más importantes que trabajan en paí- Samper, Tuñón de Lara, Pascual Leo 
ses extranjeros. ne y García Berlauga, intervinieron pa-
Mucho antes de la hora anunciada el i ra ofrecer su colaboración, 
teatro Principal veíase ya completa-1 Él señor Hernández Lázaro hizo el 
mente lleno de asambleístas , calculán- resumen del acto, congratulándose de 
dose en unos dos mil los concurrentes. 1» unanimidad y serenidad mostradas 
Ocupa la presidencia el alcalde de Va- , • 1 ^ 
lencía, don Vicente Lambies. quien des-l Conclusiones aprobadas 
pués de un breve discurso de salutación 
o s t i ó n de la Directiva. Cuenta final Z . T . t T Í ,PKT ,Der qUe aCUílr a 
del traspaso de la farmacia y liquidación K 8 ^ ^ de s" ^ Le susti-
del primer mes con c:. nuevo sistema feLS.? f l * Preside"cial el señor 
TvUnaso de 'as tiendas d- la Coonera- l^ernández Lázaro, presidente de la 
U v ^ H o j a 6 ¿ f i c i a r r l s t m o de APmel o S S S Í ^ W " 5 " » 
LJnH. Sprvinio médinn Fiesta dol Sai- C?la- PcuPaban la presidente, junto con genda. Servicio médico. Fiesta del Sai 
nete y corrida de toros. Situación eco 
nómlca. Caso de un señor asociado. 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Elección de vicepresidente segundo. 
el señor Hernández Lázaro, don Juan 
Calot, diputado a Cortea y presidente de 
"La Asamblea afirma la imposibilidad 
en que se encuentran las actividades agrí-
colas, tanto productoras como exporta-
doras, no solo para fomentarse y des-
arrollarse, sino hasta para desenvolver-
se dentro de un ritmo normal, mientras 
subsistan la serie de dificultades que se 
A s a m b l e a d e r e g a n t e s 
e n A l i c a n t e 
El d o m i n g o no hubo incendios 
E l domingo, no hubo ningún incendio 
en la Casa de Campo. 
El número de visitantes, calculando 
En la p laza de to ros , con as i s ten- -l61.0 I 0 3 , ^ ^ f í 1 - 0 1 1 , ^ ^ S f S í f 
Principal y la del Angel, fué de 75.000. 
La ponencia de la Casa de Campn ha 
acordado arreglar los accesos de la Vir-
gen del Puerto a la finca madrileña, y 
ha remitido este asunto a los técnicos 
c í a de seis mi l personas, en t re 
ellas diez y ocho alcaldes 
Piden la c o n c e s i ó n de las aguas so-
b ran te s del a l to Guad iana 
A L I C A N T E , 25—En la Plaza de To-
ros se celebró la Asamblea que el Sin-
dicato de agricultores y terratenientes 
pro beneficio agrícola había organiza-
do para pedir, a los Poderes públicos, 
la concesión de las aguas sobrantes del 
alto del Guadiana para el riego de A l i -
cante y su provincia. A l acto han asisti-
do dieciocho alcaldes, siendo desfavora-
blemente comentada la ausencia del al-
calde de la capital. Se calculan en 6.000 
el número de asistentes. 
E l presidente del Sindicato, don Ma-
riano Hichart, hace la presentación de 
los oradores y concede la palabra, en 
primer lugar, a don Fernando Alfaya, 
secretario del Consejo de Instrucción 
pública y presidente honorario del Sin-
dicato. Hace historia de la formación 
del Sindicato y de las vicisitudes por 
las que ha pasado hasta la hora actual, 
que cuenta con más de 14.000 socios. 
Habla de la sequía que tan castiga-
da tiene a esta provincia. Pinta los ho-
rrores de la emigración, recurso supre-
mo de los habitantes de esta comarca, 
al que hubieron de acogerse por la fal-
ta de riegos en sus campos. Es preciso 
resolver el problema que se debate co-
mo salvación de la provincia, ya que 
hoy ni el recurso de la emigración que-
da, y podíamos así abrir los brazos pa-
ra que convivan con nosotros los her-
manos que hubieron de partir a tierras 
lejanas para ganar el sustento diario. 
(Aplausos.) 
para que lo informen. 
Ayer, a pesar de la festividad del día, 
trabajaron las oficinas del Ayuntamien-
to, m á s la desanimación de público y 
de concejales fué casi absoluta. 
Sin novedad en el frente. Muy poco 
o nada de política (se trata de los dia-
rios del domingo), lo que, en nuestros 
días, vale tanto como decir muy poco 
o nada interesante. 
"A B C", ante el anuncio de que el 
Ministerio de Agricultura necesita una 
superficie de cinco mi l metros cuadra-
dos de oficina, expone su opinión de 
que por conveniencias de urbanismo y 
animación de las calles céntricas, los 
centros oficiales debieran todos ellos es-
tar situados en las zonas de ensanche. 
" E l Sol" dedica un editorial a defen-
der "nuestra exportación frutera", asun-
to que es también objeto, si bien des-
de otro punto de vista, de un artículo 
en "La Libertad". El primero conclu-
P a r t i d a de pan decomisada y*' "Hasta ahora no puede decirse que 
.los elementos oficiales hayan llevado con 
La tenencia de Alcaldía del distrito fortuna el proceso de defensa de nues-
de la Inclusa, ha decomisado 123 kilos ¡tros intereses exportadores." E l segun-
de pan, por falta de peso, que han sido do se lamenta de la actitud de Fran-
repartidos entre necesitados del dis 
tr i to. 
—Se ha verificado Ir entrega de pre-
mios a los alumnos del segundo depar-
tamento de los Colegios de la Paloma, 
que radica en Alcalá de Henares. Han 
asistido el concejal delegado señor A l -
varez Herrero, y los concejales señores 
Fernández Quer, Layús, Regúlez y Znn-
zunegui. Visitaron después éstos, el co-
legio y volvieron a Madrid muy com-
placidos de los exámenes y del estado 
de los servicios. 
E n s u f r a g i o d e l a l m a d e 
d o n J a i m e d e B o r b ó n 
En el Oratorio del Caballero de Gra-
cia se celebró ayer, a las once de la 
mañana, una misa en sufragio por el 
alma de don Jaime de Borbón. 
Organizó el piadoso acto la Junta Cen-
tral Tradicionalista y la concurrencia 
fué muy numerosa. 
BILBAO. 25.-
cia, incomprensiva y egoísta, ante nues-
tros frutos. 
" E l Liberal" sostiene que en las Cor 
tes no p a s a r á nada. N i hab rá retirada 
de minorías, ni dimisiones de ministros 
ni nada. Afirma que allí combatieron el 
Estatuto proyectado por los catalanes 
"desde el primer momento", pero que 
una cosa es combatirlo como lo comba-
tieron ellos, y otra hacer del asunto 
"cuestión política", como han hecho 
otros. Nos parece que esa figura se lla-
ma tranquilidad. Bueno. E l hecho es 
que ahora sostiene que "necesariamen-
te tendrá que mantenerse en Cata luña 
la Universidad española, sin perjuicio 
de que la región au tónoma pueda fun-
dar otra con todas las particularidades 
que estime oportunas mientras no le pa-
rezcan inconvenientes a la inspección 
suprema que sobre la enseñanza en ge-
neral se reserva al ministro de Ins-
trucción P 'bl ica de la República". Ade-
más, la colación de tí tulos será exclu-
siva de la Universidad del Estado, por-
gue asi lo manda la Constitución. 
"La Libertad" trata de la suspensión 
de " E l Imparcial". Hace resaltar los ,—Esta mañana se celebró 
Don Waldo Azpiazu. ingeniero geo- en la Basílica de Santiago una misa en¡ perjuicios materiales y de carác te r es-
gráfo. Autor del proyecto de t ra ída de sufragio del alma de don jaime de Bor-^iriJtual empresas y obreros su-
aguas del alto Guadiana. • |bón. Asistieron numerosas personas. |pone una suspensión indefinida, y dice: 
Afirma que en el Guadiana se pierde 
una cantidad fabulosa de agua desde 
oponen al legitimo libre ejercicio de esa I hace muchos siglos, formando terrenos 
actividad. Constituye para España el eje pantanosos, perjudiciales para la salud. 
la Comisión gestora de la" Diputación de| fundamental de su economía y la carac-¡ DiCe que por aforos hechos por él mis-: 
e teristica de su comercio exterior. De ahí, mo y ot.ras personas son cien millones' 
*»» j "No importa que los periódicos sobre 
r ^ o ^ r o l ^ o r ^ f í V»o oiiTY-ii-»l ír1r» l0S que Pese tari dura sanción estén ^ a v a i c a n i l n a C U I T i p i l U U ideoló&icamente distanciados de nos-
¡ otros para que reconozcamos su dere-
SU 
Valencia; el señor Mnngas, en repre-
sentación de Málaga; el señor Engix. 
A l recomendar a los señores s o c i o s ™ la Cámara de Coi¿ercio de 
su puntual asistencia, dado el numero e¡ 
y la importancia extraordinaria de las 
materias a tratar, se recuerda a todos 
que la c'.ección de referencia ha de rea-
lizarse por papeleta y en la misma se-
sión, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento. 
a r r e s t o 
el obligado imperativo para, el Poder d metros cúbicos de agua los que sel 
Público de tutelar esas INICL^V^' P^°¡ I pierden, que traídos a Alicante suponen' SAN SEBASTIAN 25. -E1 gene al 
tegerlas y defenderlas, ante los ataques: Jnn non't^h.lllas de tierra reo-ada s -ña - ^v410^11 ha salldo dei fuertc de Gua" 
señor Ballester, por la Cámara de que de continuo vienen recibiendo conn f a 0 0 - 0 ^ ^ después de cumplir su arresto. 
Comercio de Par í s ; el secretario de la secuencia de las diversas medidas adop-,la cómo a nadie se le había ocurrido, v v hospeda recibió 
C á m a r a Oficial Uvera A k n L f e . l i tadas por los países extranjeros, princi-, aprovecharse de ese sobrante hasta, ^ el notei aonae 
l S ^ ¿ o S r « l * ^ ^ . t r í I Í ! Í . ^ P ^ s olientes de la producción agrico- ahora que él las quería para Alicante,¡numerosas visitas 
la española. Esas restricciones son: señor Florsach, de Mata ró ; el marqués 
de Rozalejo, por Murcia, y el señor Ro-
dríguez de Viguri, gobernador del Ban-
co Exterior de España. Actúa de secre-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o j;ario el que lo es de la UNEA, señor 
García Guijarro 
Estado general.—Dominan las presio-
nes bajas del continente de América 
del Norte con diversos núcleos que se 
extienden hasta los Estados del Sur y 
Méjico; el más importante de la región 
de los Grandes Lagos. 
Una rama de la perturbación atmos-
férica de las islas Bri tánicas se extien-
de hasta el centro de España, dando 
origen a que el tiempo de la Península 
Ibérica sea inseguro; los vientos soplan 
generalmente de dirección variable, del 
SW. en Andalucía, del Sur en la zona 
E l señor Hernández Lázaro dirigió un 
saludo a los asambleís tas y agradeció la 
y sale Albacete con la teoría de que lasj 
cho a exponer su pensamiento y a in 
terpretar el de su público. No aboga-
mos por la impunidad de la Prensa, 
que. si delinque, debe ser castigada por 
los Tribunales de Justicia. Lo que la-
mentamos son las sanciones gubernati-
Ivas en un régimen liberal y democrát i -
co". ¿Se enteran los colegas de minis-
— terialismo flexible y de la ley del em 
y regular nuestra política comercial, es ^ l ^ l ^ Z ^ R E fl P A R I CI 0 N DE " E L TI EIKI P 0 " ! bUd0 ? Y COnste qUe n0 eS S010 ^ Í S preciso proceda nuestro Gobierno a una! t ie"as atra1viesa°; . í lLHin i l lUiUlU UL L L M L l f l I U parcial". Que "La Correspondencia" lle-
fundamental revisión arancelaria, es- Afirma que el problema técnicamen- * ' va suspendido también cerca de un mes. 
tructurando un arancel más en armonía te esta resuelto. i u promema es soia-| forzada suspensión de este Y por el mismo democrático y expedi-
con las exigencias de las actividades ecc^ mente económico, y depende de n ^ motivada por el cierre de losj tivo procedimiento, 
nomicas de nuestros días. E l arancel ha, t ra voluntad. E l nudo del problema esta ; ' T^JT.JUI-TM A ^ A * ^ 
, de ser impulsor tonificante, nunca recia 1 en que el Estado conceda el 40 por 100' í a " e r ^ de l E 1 ImPa;cial , donde se edi- , , , 
hrpv6 t ^ SiqU:era fUeSe H 0 0 " " " 1 para ampara-r industrias artifl-|de subvención que marca la Ley vigen-l taba. hoy ha reanudado su normal pu-
breves momentos. | cialeS doblemente dañinas W W J W te de aguas. 4 j blicación el diario "El Tiempo . E3trada)Pde la recgiente reunión de k ¿ 
nomia como la española que no puede Tfirmina dic¡eildo que log propietarios! ^ gobernadores catalanes con el secreta-El s e ñ o r G a r c í a Gui ja r ro ofrecerlas ancho campo de mercado y 
en cambio, lesionan a la producción ge-
nuinamente nacional basada en la agri-
cultura que necesita colocarse en los mer-
cados extranjeros y de rechazo perjudi-
can a las industrias básicas de arraigo 
nacional. 
El arancel que propugnamos deberá 
sistematizarse dentro de las normas in-
ternacionales do clasificación arancela-
ria, fundamentarse en bases más ade-
cuadas que las de 1906 al sentir actual 
Seguidamente usó de la palabra el se-
ñor García Guijarro, quien, después de 
leer el orden del día de la Asamblea y 
los artículos del Reglamento por que se 
ha de regir la sesión, manifiesta que 
son cuatro los epígrafes que representan 
levantina, del Este en la cuenca del I la riqueza más genuina española, epi-
Ducro. E l cielo aparece por lo común ¡grafes comparables a verdaderas mura- ^ 
nuboso y la temperatura experimenta jilas económicas que desde hace algún | d^nuestra cenonomía y nutrir su reper-
un pequeño retroceso, principalmente en!tiempo van estrechándose, de suerte que 1 torio con el mayor número posible de vo-
la mitad meridional de nuestro terri-siguiendo por tales derroteros, l legarían ees y nomenclaturas para facilitar la 
torio. a producir una verdadera asfixia de ia,verdadera o más acertada valoración de 
Para hoy «conom5a nacional, amenazando con acá- 103 .Productos / como consecuencia, la 
" w j prmvertiT. QC,fx ;̂i„ i j , equidad en la tarificación. 
~ . /T, ^ " r r ' L l 7 COn^ertfÍr en " í ^ í 3 61 Sudor' la Cuando el Poder Público acometa la 
Colegio de Practicante» (Rosalía de,sangre y basta .a vida del laborioso e, revisión arancelaria deben intervenir enlsiones, que se aprueban unánimemente 
Castro. 36).—Diez y media nodhe, Junta, inteligente agricultor español. De se- esos trabajos la representación de las ac- por la Asamblea, 
general ordinaria. jguirse en el extranjero con esta suerte | tividades agrícolas en sus diversas mo-
Otras no*as de restr icciones—añade el señor García dal'dades' quedando debidamente pon-
Guijarro—, va a ocurrirnos en España I deradf en el conjunto de sectores repre-
1 crxnit a i\ on la Tunta i\a A ra n r-í» Ipt; V Va-
t t n f m i l a o / e r g í n d i c a [ f oue S o " A s a m b l e a p e d a g ó g i c a e n ^ d e i s e ñ o r Maciá ' y dice-
unos mismos, el bmaicato, que gestio- *^ => ts : "Y la cosa es grave; si ha sido ver-
n a r á el prés tamo y a él le i rán abo- A s t u r i a s dad Por lo (lue significa la pregunta, y 
nando los regantes y propietarios de " . porque hasta ahora no han sido dimi-
tierras. (Aplausos.) * jtidos dichos gobernadores, creemos que 
Don Jerónimo Gomariz, en nombre' CELORIO. 23.—En la reunión de ayer ello es de m á s trascendencia que los propio y de los demás diputados alican-j lebrado la tercera sesión de la Asam-
tinos ofrece su ayuda y concurso. Hace 
la advertencia que ellos (los diputados) 
no conocen el problema, que ignoran si 
será factible o no, pero que irán donde 
les señalen sus electores. (Aplausos.) 
Don Florentino de Elizaizin hace el 
resumen del acto, y después de una in 
tervención del secretario del Sindicato 
procede éste a la lectura de las conclu 
Album de la Montaña.—"La Voz deiaig0 parecido a lo que le sucedió al! sentados en la Junta de Aranceles y Va-loraciones o en el Consejo Ordenador de Cantabria", de Santander, ha publicado rev Midas ouien a TIPSAT i n v e r t i r I I " ' ^ " " " T O " C»T " "V un álbum de fotografías con paisajes y ey Mla.as^ (luien'.a Pesar <le conveitir 1 ,a Economía Nacional 
monumentos de la Montaña. El álbum 
contiene más de cien fotograbados, acom-
pañados de un breve comentario expli-
cativo. 
Bautizo.—En la Iglesia parroquial de 
San Lorenzo se verificó el domingo úl-
timo el acto de administrar las aguas 
bautismales a la hija recién nacida del 
linotipista de nuestros talleres Agustín 
García, a la que se le impuso el nombre 
de María del Carmen. Reciban los pa-
dres nuestra enhorabuena. 
Cazadores de "Las Navas".—Corno en 
años anteriores, se invita a los super-
vivientes de dicho batallón a la misa de 
réquiem que se celebrará el día 31 del 
actual, a las doce de su mañana, en la 
iglesia de San Ginés, oficiando el super 
en oro todo aquello que tocaba, murió j o t ra de las finalidades del arancel, pa-
de hambre. Quiera Dios que no nos su- ra nosotros de suma importancia, es la 
de servir de arma de negociación de tra-
tados, acuerdos o convenios comerciales 
con otros países. Es de imprescindible 
necesidad para la exportación agrícola 
española que el Gobierno adopte una po-
ceda esto a nosotros. 
Lee una carta que recibió ayer del 
ministro de Agricultura, quien manifies-
ta en ella que habiendo recibido la con-
vocatoria para la Asamblea, lamenta I Utíca de tratados. Ella es la recia arma-
no poder asistir a ella, como hubiera ¡ dura jurídica de la vida internacional 
deseado, por tener que acudir a otro ac-! mercantil. Para ello, precisa que el sen-
tó, para el que fué invitado con anterio- itido de los convenios comerciales que se 
r\Aai\ •,, „ , „ „ i , 1 • i firmen sea el de concesiones consolida-
ndad y ruega al señor García Guijarro das deSeChando la cláusula de la nación 
que le comunique las decisiones que se | más favorecida que no sirve para otra 
adopten, para proceder a su ejecución I cosa más que para que los países con 
inmediata. quienes tratamos, obtengan toda clase 
Expone la privilegiada situación que: de beneficios que España pueda conce-
hasta hace poco ocupábamos en Euro- der a algunos de ellos sin compromiso 
~ mantener io Í ^ T E ^ 7 u ^ o \ P * y W t h e m ° S ^ P * ^ ^ Arancelarias que n se hace extensivo a la familia del ge- mente. Hace dos años comprábamos a 
neral Pintos y demás familiares de los los Estados Unidos 445 millones de pe-
que perecieron en el barranco del Lobo, setas y le v e n d í a m o s 225 millones. 
Festival de "Palabra Culta".—En la Nuestra naranja ha resistido siempre a 
fundación Caldeiro celebró el pasado toda competencia; pero llega el año 
umbres En ella toma- namente su adquisición mediante tres > bancar¡0 tJales como intervenciones por porlaclones, sino también en perjuicio de 
lesta Tuci el niño deileyes restrictivas que alcanzan, además, ^ Centro de Contratación de Moneda,! ÜS Pecios que pudieran alcanzar nues-
^ecilio Tordesillas que a otros productos de', campo. Certificados de reembolso (Decreto 17 de " ^ f productos en licita concurrencia. 
domingo un festival la Asociación Cul-
tural Acción Española de Palabra Cul-
ta y Buenas Cost r  
ron parte la Orqt 
°IGZ años. Pepito C in  r sill s,  
aio un recital de piano; el humorista 
«afaelm, que interpretó bailes america-
nos y el poeta Miguel Serrano. Se es-
trenó el himno de Palabra Culta por el 
\-oro de dicha entidad, y pronunciaron 
"^scursogja señorita Eliga Arnau> y ios 
1931, e Inglaterra merma extraordina-
esos países existían al tiempo de con-
certar un acuerdo. 
Do orden Crediticio.—Es aspiración 
unánime de la Asamblea el que desapa-
rezcan en el orden interior de España 
(odas aquellas trabas y'restricciones pa-
ra el libre ejercicio del crédito comercial 
Primera. Concesión de las aguas so-
brantes del alto Guadiana. 
Segunda. Subvención por el Estado 
del 40 por 100. 
Tercera. Declaración de utilidad pú-
blica del proyecto. 
U n t r e n especial 
L _ J 
Hoy, lunes, en tren especial, salen pa-
ra Madrid mil socios del Sindicato pro 
beneficio agrícola que van a entregar al 
Gobierno las conclusiones aprobadas. 
acepte internacionalmente. sin que dicho 
documento se convierta en un medio fis-
cal por las exacciones a que su expendí-
ción obliga, como derechos de reconoci-
mientos, visados consulares, traducciones, 
etcétera, etc. 
Permisos de importación: La Asam-
blea protesta contra el régimen de permi-
sos de importación establecidos por una 
porción de países extranjeros como me-
dida restrictiva contra las importaciones. 
El régimen de permisos de importación 
es de privilegio o monopolio y ataca fun-
damentalmente a la libertad de comer-
cio, traduciéndose su práctica, no solo 
en merma del volumen de nuestras im 
blea pedagógica, en la que se t r a tó del 
tema: "El laicismo en :a escuela". Des-
pués de razonada discusión, en la que 
tomaron parte todos los asambleístas, 
se llegó a la conclusión de que el laicis-
mo significa inhibición ante todo sis-
tema de religión positiva, sin que esto 
suponga una enseñanza fr íamente inte-
lectualista. La labor del maestro debe 
exhalar siempre una fervorosa espiri-
tualidad, capaz de elevar la tónica mo-
ral del niño. 
La tarde fué dedicada a realizar una 
excursión para visitar la vil la de Lla-
nes y el pintoresco lugar de Canes. 
discursos de Carabanchel que ocasiona-
ron la desti tución de tres generales." 
E l doctor Albiñana en "La Naelón" 
dedica un art ículo a defender la unión 
de derechas: 
"Alude el señor Calvo Sotelo a dos po-
derosas organizaciones derechistas: la 
Acción Popular y el Tradicionalismo. En 
realidad no hay más que una: el Tra-
dicionalismo. Porque toda acción de de-
rechas, todo sentido conservador, toda 
aspiración de engrandecimiento patrio 
carecen de vitalidad si no es tán inspira-
das en la gloriosa tradición española." 
"Informaciones" comenta las decía-J 
raciones del señor Prieto a la "Hoja 
Oficial del Lunes", y dice: 
"Cierto que aquí no hemos visto to-
davía espectáculos sangrientos, porque 
no ha habido revolución que los justi-
fique, y hubiera constituido una infa-
mia y una vileza que gentes a quienes 
pacíficamente se t ransmi t ían los po-
deres del Estado se aprovecharan de 
la entrega para saciar su sed de ven-
ganzas personales de otro modo que 
privando a sus enemigos de la libertad. 
Pero también lo es que la paciencia de 
que el país ha dado prueba, se debe, pre-
cisamente, a eso: a que los estragos han 
sido principalmente económicos y mo-
rales. Sí aquí se hubiese instaurado un 
sistema de terror sangriento, tampoco 
las cosas se hubieran desenvuelto agra-
dablemente para sus autores. Porque 
esto no es Rusia, ni aquí la gente ha-
bría reacrionado contra unos malvados 
que ejercieran una t i ranía sanguinaria 
huyendo o sometiéndose. De modo que 
para todos es mejor que las cosas se 
hayan desenvuelto así. Pero sin que va-
ya a resultar que los ciudadanos dis-
conformes con lo que el señor Prieto 
representa es tá viviendo gracias a su 
bondad." 
Pregunta "Diario t lnlversal": 
" ¿ S e r á excesó de idiscreción cuándo 
van a ser discutidas la ley de Garan-
tías Constitucionales y la ley Electo-
ra l?" 
"Heraldo" se enfada un poco con don 
Melquíades Alvarez, y dice: "Hoy se 
ha dicho en Madrid que algunos jefes 
y oficiales de Caballería se habían re-
unido en un banquete para festejar el 
día de aSntiago." Pero—dice después de 
insertar una rectificación del ministro 
de la Guerra—"no pasan de ser falsas 
noticias, propaladas con mala intención, 
todas las que se refieren a supuestas ac-
titudes de determinados elementos del 
Ejérci to" . 
"La Voz" t i tu la una información 
"Banquete suspendido", y dice: "Como 
se supusiera que en dicho acto se iban 
a pronunciar discursos que hubieran 
dado lugar a posibles alteraciones del 
orden al repercutir en la calle, la D i -
rección General de Seguridad dió las ór-
denes oportunas, y consecuencia de 
ellas ha sido la suspensión de dicho 
acto. 
A l medindia de hoy las ventanas del 
edificio estaban cerradas hermét ica-
mente, y por las inmediaciones había 
estacionados algunos g u a r d i a s de 
Asalto." 
M U N D O C A T O L I C O 
P r o c e s i ó n de los Luises 
M O L I N A DE SEGURA. 25.—Se ha 
celebrado la procesión de la Congrega-
ción Mariana de los Luises, después de 
la función religiosa. Ha sido la m á s 
brillante de las celebradas hasta la fe-
cha. La juventud de ambos sexos for-
maba en dos la rgu ís imas colas. E l ser-
món fué predicado por el sacerdote don 
Dionisio Bernal, que expuso a la juven-
tud la necesidad de seguir el camino 
emprendido. 
I n a u g u r a c i ó n de un a l t a r 
JIJONA, 25. — Con motivo de la 
inauguración del nuevo altar a la I n -
maculada, costeado con limosnas, se 
han celebrado solemnes actos religio-
sos. Primeramente tuvo lugar una misa 
de comunión, que se vió muy concu-
rrida. También se celebró una misa 
cantada y trisagio, con sermón a cargo 
de don Francisco Jerez, consiliario de 
la Asociación de Hijas de María. Asis-
tió a estos actos numerosís imo público. 
L a s o b r a s del P i l a r 
ZARAGOZA, 25.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.300.701,40. 
Illll 
Francia, que tenia suscrito un Tra-
tado comercial con España en 1922. vie-
ne desde entonces saltándoselo a la to-
rera, dicho sea en frase vulgar. E l 14 
de agosto de 1926 se modifica, compro 
señores Redondo-Ibáñez. Zapata, y Ro-i metiéndose dicha nación a no elevar sus 
KJVÍ116̂  ^ Julián. La fiesta resultó muy tarifas sobre los productos que le ven-
brillante. Esta Asociació muy, —Ion ha publicado 
u .primera Memoria. Los 
julio de 1931), Registro de Importado-j 
ÍJUD asociados 
t^iL ,recof?erla en la Casa Social Ca-
lo* 1 P aza del Marqués de Comillas. 7, 
v J"]1,68, miércoles y viernes, de siete 
en 1 I a a 00110 y media de la tarde, 
n ia Secretaría de Palabra Culta. 
usar del crédito en cualesquiera de sus 
manifestaciones. Al efecto, el Gobierno 
diésemos, y tanto caso hace de su com-i Procurará desaparezcan aquellas medi-
promiso que a los pocos meses impone das Impuestas por los países extranjeros 
en limitación del crédito, tales como in-
movilización o retención de beneficios 
Do carác ter Nacional.—^Impuestos mu 
n ^ r t a s ^ ^ g a v d a ^ ^ Es unánime sentir de la 
cétera Asamblea solicitar la exención de aque 
En el orden internacional, el G o b l e r - i 0 gavelas municipales que mu-
no español debe procurar amparar el Chos ayuntamientos españoles han esta-
derecho de los exportadores españoie* a blecldu 30 pretexto sanitario, gravando 
FLOR DE LIS — CORSES 
^RAN SALDO F I N A L TEMPORADA 
Espoz y Mina, 10. 
T O R I O O E 
comerciales (créditos congelados, etcéte-
ra), pnfto de las exportaciones en las di-
visas en que se hayan concertado laa 
venta1;, llegando a formalizar acuenln-
o tratado» de compensación con lo^ paj-
es que hubieren adoptado ese sistema 
a nuestra naranja, mandarinas, p lá ta-
nos, etc., enormes aumentos. En Abr i l 
último dispone una tajante prohibición 
de la entrada de mio.stra patata tempra-
na en aquel país. 
Para colmar las medidas adoptadas 
de falseamiento de los tratados, ha in-
ventado ahora los contingentes capri-
chosos, que limitan nuestra exportación, 
• f " ^ » ! ^ ^ ^ balanza comercial que durante mu-
— cnos anos ha venido siendo extraordi-
± nariamente favorable a Francia, lo es, 
=j desde hace poco, a Espafia En 1931 oertifioudoa •fuiltarioa. ete., etc—Contin 
= arroja un saldo de más de 800 millone , Rs PostlLl!ul0 indeclinable para el 
1 a nuestro favor, y para evitarlo, si-
= quiera sea utilizando una verdadera in-
rr formalidad internacional, Idea los con-
- i tingentes que nos son extraordinaria-
^ mente lesivos, tanto por lo que se re-
• fiere a la limitación de entrada de nues-
H tros productos, como por lo que a tañe 
ü a la pérdida de éstos, como consecuen-
• cía de tal medida, ya que cerrándose 
§ las fronteras francesas existiendo géne-
I 5 5 2 ^ * conaPleta. Incluida anís. I r0* en « « P ^ a de atravesarlas, éstos se 
^ pierden irremisiblemente. 
m E l señor García Guijarro elogia la 
llin constancia y el talento desplegados slera-
- - "-^'•HuB;!i!iHii;iiMiiHiHi|||inini|||iBmB;!C j pre por el agricultor español, tan olvl-
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E !dado y mal comPr«Ddido por nuestros 
de esa suerte a productos que son de pri-
mera necesidad y que están exentos del 
impuesto de consumo 
Transportes: Autorizado el ministro de 
Obras públicas para elevar las tarifas 
de transportes ferroviarios, se plantea a 
nuestra exportaciión la dificil situación 
de tener que gravar onerosamente loa 
g a s t o s de transportes. La Asamblea 
acuerda unánlmenu'nte protestar contra 
todo entareeimiento que suponga modifi-
ención de aquellas ventajas conseguidas 
A 
CERCEDILLA (Madrid) 
| Médico director: A de Larrlnaga. 
REBAJA DE PRECIOS 
- —Blón completa, 
| tencia médica: de 88 i 40 pwet« . . 
reatrictlvo y utilizando como medida ur-jen loa últimos años para el transporte 
gente, la reciprocidad en la retención de i de determinadas mercancías con el esta-
depósitos que se deriven de las impor-jblecimiento de tarifas especiales. En es 
taciones de aquellos países que tienen I te punto se han establecido tarifas es-
estableoldaa esas dificultades. pedales internacionales cuya modifica-
De otro «aniH^r, como oontingcntes, |ción con el recargo subsiguiente t raer ía 
rejado un evidente trastorno y des-
ilibrio con las ventajas conseguidas 
i-xporlador ispañol la libertad de comer-1 de las Compañías extranjeras, 
do y de iniciativa. Por ollas, el espíritul Deben mantenerse las tarifas 203 y 
de empresa se acucia y estimula. De ahí,¡403 que hoy rigen para el transporte de 
que todo régimen que venga a mermar la naranja al extranjero, así como la 
el volumen de comercio y las modalida-1103 parf. 3.° que se utiliza en el interior, 
des con que puede ejercerlo el exporta- Esa tarifa debe extenderse a otros pro-
dor. sea una negación de ese postulado.'doctos del campo como uvas de mesa. 
Protesta la Asamblea contra el régi-
men de contingentes, requiriendo a nues-
tro Gobierno para que entable urgentes 
negociaciones a fin de abolir ese sistema 
La forma con que nuestro Gobierno ha 
de amparar loe legítimos derechos de los 
exportadores, la dejamos a la conside-
ración del Poder público que, entre otras 
medidas más radicales, puede usar de la 
reciprocidad teniendo, como tiene esta-
blecido, la posibilidad de ejercer esa po-
son : 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
frutas frescas, hortalizas, etc. La Asam 
blea se pronuncia en el sentido de soli-
citar de los poderes públicos la unifica-
ción de las tarifas ferroviarias sobre to-
da clase de productos agrícolas. 
Conclusión general.—La Asamblea afir-
ma de una manera solemne su decidido 
propósito de asllstlr al Gobierno en cual-
quiera actitud que adopte para la me-
jor defensa de los derechos legítimos de 
la exportación agrícola llegando, si B8 
Gobiernos. Prueba de ello es que el 9l ^ ' V - 6 ^ontin??entes. preciso, a medidas de gran radicalismo 
del actual se establecen en Francia los <• ü i ^ 0 8 8anltarios: El certificado que correspondan en justa reprocidad a 
contingentes sobre nuestra» frutas v ff^íf..-,0 eÍ " i " docu^ei í to ga ran t i zan» arbitrariedad de la política comercia^ 
hortalizas, y ante las reclamaciones d i - ^ r D e b V ^ ^ ^ ^ extranj.ro. para con 
V I A J E 
T o d a s l a s í n c o m o c í i c l a c l e s á e u n r i o \ e l a r g o c o n 
n i n a s d e c a r t a e d a d , d e s a p a r e c e n c o n l a l e c h e c o n d e n s a d o 
La L e c h e r a j a q u e p e r m i t i r á a l i m e n t a r l e s « r m p t i d a m e n t e , s i n e l 
p e l i g r o d e n o e n c o n t r a r l e c h e f r e s c a e n l a s e s t a c i o n e s o p a b l o * 
c i a n e s d e t r á n s i t o , o d e h a l l a r l a e n m a l a s c o n d i c i o n e s . 
L A L E C H E C O N D E N S A D A m a r a , 
L A L E C H E R A 
e s i q u e m a s n i ñ o s g o r d o s , 
r o b u s t o s h a c r i a d o e n E s p a ñ a 
sgn .Q^ y 
Socíecíad Nest lé , A .E.P .A. , Via Layefano, 41, Borcelana,, 
rcmifira gratuitamente a quien lo solicite un ejemplar* 
del lujoso folleto indicando las utilidades de la leche 
condensado La Lechera, lleno de apetitosas recetas. 
Marte* 26 de jM» de 1932. E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.120 
R i c a r d o M o n t e r o g a n ó e l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e G u i p ú z c o a N a r i z e n pel igrojSubdito portugués muerto'Ha muerto Santos Dumont 
a palos en Soria 
En la Vuelta a Francia, Trueba sigue mejorando de posición. <<Vaguedad,̂  montado por Maco-
rra ganó la Copa de Burgos. E l Madrid empata con el Marino a dos tantos. Alemania fué eli-
minada de la Copa Davk 
Cicli 
"Caco" trabaja en día festivo. Se 
lleva una bicicleta más 
Por el paseo de la Florida marrhaba|HaY dieClStóte detenidos, qiie HO 
orgullosa y potente una camioneta de 
esas que soportan una barbaridad de. 
toneladas y ciento cincuenta gramos. 
A la presencia de aquel monstruo ga-
i s m o 
El eámpeonáto ̂ uipii/roano 
VILLA FRANCA DE ORIA, 25.—So-
bre 192 kilómetros se disputó el cam-
peonato ciclista de Guipúzcoa. 
No participó el madrileño Vicente Ca-
rretero, que se hallaba inscrito en la 
prueba. 
Venció al "sprint", el irundarra Ri-
cardo Montero, que entró en la meta 
seguido a dos largos de Federico Ez-
querra. Se clasificaron los once corre-
dores que tomaron la salida. 
He aqui la clasificación detallada: 
1. RICARDO MONTERO. Tiempo: 6 
horas 35 minutos 32 segundos (media 
29,125 kilómetros). 
2. Federico Bzquerra, a dos largos. 
3, Derm.t. 6 h. 37 m. 57 s. 
4, Bastida, a un largo; 5, Oolzarri; 6, 
L. Montero; 7, Cardona; 8, Goyenola; 9, 
Arturo Bzquerra; 10, Cepeda; 11, Dr-
dangarin, en 7 h. 0 m. 3.4 s. 
Por equipos de tres y cinco corredo-
res venció la Sociedad Ciclista Biibaina. 
La Vuelta a Francia 
EVIAN, 24. -Clasificación de la Vuel-
ta. Ciclista a Francia en la 14 etapa: 
Aix les Bains - Kvian: 
1, Di Paco, Italiano, en 7 horas 59 mi-
nutos 25 segundos. 
2, Speicher, francés. 
3, Leducq, francés. 
4, Morelll, italiano. 
5, Antenon, suizo. 
6, Altenberger, suizo. 
7, Cornez, francés. 
campeón de Castilla, Vicente Carretero, vio en la situación de los familiares dell Por creerlo de interés, transcribimos1 
desdichado corredor. a continuación laja bâ es principales que solinpro huían la8 porque de la¡ 
Resultados: |comprende el título I. Son laü siguientea:illlcha dei automóvil con el peatón se; 
La clasificación fué la sigu ente: 
1, M. CAÑARDO. Tiempo: 7 horas 2 
I ulos 47 segundos. 
',, Carretero. 7 h. 6 m. 14 a. 
3, P. Albiñana. 
4, J. M. Sans. 
5, Bachero. 
6, Figueras. 




El Omniuni de Hurgón 
BURGOS, 25.—Para reanudar las 
pruebas que se suspendieron por el mal 
tiempo, se disputó la prueba Omnium, 
en la que participaron 73 caballos. 
a (i;, ifiíMción se estableció como si-
gue 
han podido inqresnr en la cár-
cel porque está llena 
Mtijor asesinada en Consuegra 
RIO DE JANEIRO, 24.—Ha fallecido el célebre Inventor aeronauta, Alberto Santos Dumont. 
Santos Dumont fué, sin duda, ol afl. cionado más distinguido de cuantos han dedicado a la aeronáutica. No era un hombre de ciencia, y por eso, sus diferentes construcciones no han' sido progresos; casi podría decirse que ca-da uno de sus dirigibles era un tanteó CONSUEGRA, 25.—En la madruga-1 nneyo. per0 entre los constructores de Carrera "handicap" (con ventaja, tresl "Base 1.- Las Sociedadee o Empresa., puede glosar aquello del toreo de que'da de, domingo se ha cometido un crl-l«jirtribles de la éPORa moderna ,eltas) Copa pro amistad, donada Por f * ^ ^ te quitas tú, o te quita el toro". | men en esta ciudad. , nin¿,no. salvo el "Conde do ZtepJfflB Peña de amieros de A varo Casas. Pon npuostas, reconocer;:n la antigurdad, . . . 1 i n i„ , „„0„f„ i,Qhif(i *.! nn- i'î 'in , Primera efin;inatoHa.-l. Viftala II. enIa cada p̂lendo desde que empezó a Un mfeliz viandante llamado Juan Pé-j En la ^le d« p̂a_nto habita el 1 m 1G s 4-5- 2 Cobo, en 1 m. 16 s. 3-5; I pr<ls.t?r «ervicio, y procederán a la for- rez Aramburu, de cuarenta y cinco años, x m. *r • mneton dp un l ̂ ralafon con arréelo a la I . , J T> "T i ^ '11 
fecha de ingreso de cada uno, cl̂ ificún- natl,ral de Bern»teca, no tuvo tiempo de b] 
dose el personal en Contables, Pagado-dejar el paso libre al vehículo y éste le: esfuerzos 
Tí',8:--'-611̂ !0"8.' .CambIo8. Pizarras, Te-:arroiió ,]ar gituaci 
madrugad! 
para atender algunas faenas del campo. 
3, Arche. Marín ae retiró. Segunda eliminatoria.—1. Galindo (1 
segundo), en 1 m. 11 s. 3-5; 2, Gómez II 
(1 s.), en 1 m. 15 s. 2-10; 3. Parkinson. 
Tercera eliminatoria.—1, Poto I (1 s.), 
en 1 m. 15 s. 9-10; 2, Sagrario (3 s.), en 
"Vaguedad", montado por Fernando 
Macona. 
2, "Abride", montado por Fernando 
< ialihdo: 
habían conseguido una regu 
.̂ .ón económica. A la una de la 
" c Z J a ^ M S & A 4.1 Todo .1 m,.„a„ M é ,«. cuando « i f e í & ' & ' ^ S S & t S Í 
i Tr' b io- retiraron Memomes mayoridad. . e n forraa «traplaaa, o para ser reco-| Cuando Vicente regresó del campe 
y Un esa fanif. o ^ ^ •p;3lp P̂ rŝ nal estará retribuido en lasigido en un capacho. Ibuscó a su esposa por la casa, y no en-Cuarta eiiminarona.-i uui a (a sj ,carrcraH dp gale;08 con ,a a8¡&nac¡ón que pl{contrándola se dirigió hacia la alcoba en 1 m 15 s. 4-10; 2, Otero (1 s.), en disfruta actualmente, o sea 13 pesetas! 1 Caer DaJO las el!dnndP la infeliz muier se hallaba en e 1 m. 17 s. 4-10. Barret y Otero se reti- por reunión para Contables y Pagado-!Pobre J,ian lleváronse los transeúntes las1""'̂  '* medió de un gran -harco dt 
raron- Z 3 ' J l 0 Peíietas Para el rest0 tlel P̂ - manos a la cabeza y se oyeron estas ex-j ^ presentando dos profundas Reí* 
sonal en las reuniones en que SP corran I„,„^D„.^ sangre, piesvuLafiuv i ^ F bastaseis pruebas. Por cada carrera más|rlfimacionfl'B: |das en el cuello, y otra en una «en de seis, todo el personal tendrá un au- —¡Le ha hecho papilla! ¡Ni las migas que al parecer le habían sido ases ad mentó del 35 por 100. !han quedado El personal de apuestas que presta 3UF;( servicios en loa Hipódromos, disfrufaró,1 olvidao resp ^ baulps 
mientras duren las modalidadt» actuales; Un grupo numeroaisimo de público se njo aparecían en completo desorden, r,i 
Primera semifinal.—1, Galindo (1 s.), 
en 1 m. 12 s. 2-10; 2, Vifials II (2 s.), 
en 1 m. 18 s. 9-10. Quedaron eliminados 
Gómez n y Cobo. 
Segunda semifinal.—1, Poto I (1 s.). 
en 1 m. 13 s. 5-10; 2, Sagrario (3 s.), 
"Caída" montado por Fernando en 1 m. 7 l. 5-10. Quedaron eliminados 
Güila, por caída, y Otero. 
Final.—1, Galindo (1 s.), en 1 m. 13 s. 
7-10; 2, Poto I (1 s.), en 1 m. 14 s.; 3, 
Sagrario. Viñals II, que corrió muy bien 
A rtalejo. 
4, "Lancero", montado por José Mar-
tín Fernández. 
5, "Obligatorio", montado por Rai-
mundo Udaota. 
fi, "Vencedor", por Luis Cabana. 
7, "Alardoso", por Santiago Aguado. 
S, "Famuol", por Fernando Macorra. 
9, "Dostrier". por Eduardo de Luis. 
10, "Acerbo", por Eduardo de Luis. 
11, "Jariciana", por Abdón L. Tu-
rrión. 
12, "Retama", por Fernando López del I 
sen ui ; rs i ovi i unuirt" ô .v, 
de él! ¡A ese ya se le ha!con un harha 0 a,̂ in instrumento cor-, tante. Tanto las ropas de la cama com< irar- los baúles y otros muebles del malrimo 
^ t a n S n ^ S ^ r q ^ t i í n ^ - ' ^ " ^ " ' ^ ' ^ ' ' asignados actualmente, bipn entendido 
que en cuanto se modifiquen estas cir-
Qin?tancin8 entrará de lleno en lo que 
en general, cavó en la última vuelta sinl cíisponPn ***** Bases en cuanto a suel-
consecuencias. En esta final se disputó ^ inT» ,̂ H ' 
, , . , x •  , ,r i. - A todos los empipados de apuestas se una prima del presidente del Montepío iéa proveerá de un carnet o tarjeta de de corredores, señor García. identidad firmada por el presidente de Match desafín a tre", vueltas entre! la Sociedad, que les servirá para acre-Otero y Barret, disputándose una copa'dítar en todo momento su condición de donada por los hermanos Otero. Ganó! emPleado. 
Otero en 1 m. 8 s. 9-10; 2, Bárrelo, en i- Base 2.» Las vacantes que ocurran en 
|1 m. 11 s. 
Carrera "scratch" (tres vueltas. 
grandes esfuerzos extrajeron de debajo ha sido el robo. Hasta ahora se desco-¿i „ y r%A T * . noce el Importe total de lo robado; pe-de él a Juan Pérez. La sorpresa fue *~ J i„ i„ e,if„,,„irm 'A¿ 
r ro se supone que dada la situación do 
mayúscula al observar que la víctima no| este matrimonio debe ser de alguna 
había sufrido el menor arrugamiento en! consideración. 
su integridad física y únicamente osten-! Los criminales dejaron huellas de san-t i, « i _JÍ , . » srre en la nuerta de la calle y se cree taba una pequeña lesión en a nariz. Lost ^ . H " , . r ^ que cuando Vicente abandonó su casa, comentarios eran unánimes y versaban éstos ae encontraban escondidos en el 
con el que, desde luego, no puede com-pararse, ha alcanzado fama tan exten-dida. Le favoreció probablemente el mo-mento en que realizó sus ensayos, du-rante la Exposición do París. 
Santos Dumont nació el 20 de julio de 1873, en Santa Luzia do Rio das Velhas, en el Brasil. Terminados sus estudios, y con la idea fija de los diri-
s br  la pasta de que estaba confeccio- interior. 
nado el caminante. E] camión aprovechó1 Avisado el Juzgado de Madridejos, es 
"lias ditintas cl sificaciones'se cubri á co i,̂  murmuUoH pai.a evadirse con la ma-: j» se personó inmediatamente y ha or . |el personal de plantilla que lo solicite, , denado la autopsia del cadáver, que se g'o'es, se trasiauo a i-ans. aonae. en "'siempre que acrediten la competencia ne-|yor tranquilidad, dispuesto a quitar dej ha iievado a efecto esta misma mañana. 1898, a los veinticinco años, construyó El vecindario del pueblo está muy su primer dirigible esférico, que fué un 
8, "Ex equo". Todos lós dfmás corre- Hjprro 
dores, entre olios Vicente Trueba, en el Ganaron lazos los caballos "Kgalité",>'entaia)- Rí',0J de donado por cê Via. siendo preferidos los de la cla-idelante al que le estorbara, mismo tiempo que el primero. ¡montado por Diego Torres, y '•Ah.lno",,A?ro.man- ,. . , . i - sificación inmediata. p . , „. . La okurifleftoMl eenernl Imontado por Conrado Carretero. L Pri?Aera l6""1?»^^ Baorret' 60 . ^ Para desempeñar es-! lor 8,1 Pa,te' •,ua" e ez fué a la 
I M ommmsmanm K»MI»TJU ^ m 10 ̂  8_10; 2 Uribfísa,go, 3 Arche. tos cargos habrá de demostrarse ante Casa de Socorro de Palacio, donde re-
PARIS, 24.—Clasificación general pro- 1 * Copa de .inrgo* MUs Eva se retiró. "n representante de la Empresa, el jefeicibió asistencia Al salir acariciábase el visional, después de la 14 etapa: Aix les! BURGOS, 25.-Ayer PP disputó lai Segunda eliminatoria.—1. Galindo, pn de aprn̂ ŝ y un empleado que ocupei ar.¿n¡y^0 nuaai v n^ ir. 
prueba más importante de la temporadajl m. 10 g. 6-10; 2, Marín. Jj*0*» 0arg:O al en qiW eXÍSta la va-!dol«rido aP̂ d.ce nasal, y po, lo bajo 
la Copa de Burgos. Tercera eliminatoria.—1, Parkinson, 
La clasificación se estableció como si-jen 1 m. 8 s. 2-10. 
Cuarta eliminatoria 
Bains - Evian: 1, Leducq, en 107 h. 29 m. y 48 s 2, Stoepel, en 107 h. 43 m. y 51 s 3, Camusso, en 107 h. 44 m. y 9 s. 4, Pesenti, en 107 h. 54 m. y 56 B, 
5, Ronsso, en 107 h. 59 m. y 32 s. 
6, Bondue., en 108 h. 0 m. 44 s. 
7, Barra!, en 108 h. 11 m. y 45 s 
rtt^An V-i « fUPra, PreC.l,S0 «JP^VH -¡No. « a ml «1 camioncito va me micción del personal, se llevara a efec-' ^ 1, Plaza, en 1 to siempre por los últimamente Inere-î W nial desde que le vi echarse en-1, VENCEDOR, montado por Luis Ca- minuto 12 g. 7-10; 2, Viñals II,; 3, San-jsado», teniendo derecho los empleados cima! ,bañas. La Copa y 300 pesetas. Sin fal- to.*. Cobo cayó aparatosamente en laiqup quedasen sin trabajo con motivo de ta. Tiempo: 2' 22" 2/5. 'primera vuelta, sin consecuencias. eí,,íi reducción, a prestar servicio con Dos muertos en riña 2, "Retama", montado por Fernando! Final.—1. Parkinson. en 1 m. 7 s. 3-10;|n,f:feiencia a cualquier otro â pirant 
8, Benoit Faure, en 108 h. 11 m. y|Upez del Hierro. Una falta. 2' 22" 2/5.12. Galindo: 3, Plaza. Barret se cayó tam-fE8te niismo s* reservará a todo En el pueblo de Valvri doj.i; próximo a 
59 s. 
Vicente Trueba se clasifica en 21 lu-
gar, con 108 h. 51 m. y 31 s. 
IJI XV etapa 
BELFORT, 25. — Resultado de la 
XV etapa de la Vuelta ciclista a Fran-
cia Evian-Bclfort, 291 kilómetros. 
Primero. Leducq, en nueve horas, 
cincuenta y seis minutos, diecinueve 
segundos. 
Segundo. Di Pacco. 
Tercero. Max Bulla. 
Cuarto. Benduel; y 
Quinto. Spencher. 
Todos, en el mismo tiempo que el 
primero. 
* • • 
(De nuestro correspoiiíial) 
PARTS, 25.—En las pruebas de ayer 
y de hoy no han variado casi los pues-
tos de ios corredores de la Vuelta a 
Francia. Ayer entraron todos casi al 
mi 
¡empleado que hava disfrutado de vaca- Puencarial) riñeron el domingo dos fa-3, "Libratorio", montado por Muftiz. bien. Esta prueba tuvo que repetirse por c,¿' Slippi.¿r , ^ me,e9 cualquier miliar, por cuestiones de intereses. En haber tomado demasiada ventaja en la causa debidamente justificada salida Parkinson. Este, con el cebo de' Una falta. 2' 47" 4/5. 4, "Cajón", montado por Manuel Si-
lió. Dos faltas. 2' 22". 
la revorta Félix Manzanares Ortiz, dis-
una prima de 100 pesetas, 50 de las 5, "Cliché", montado por José Ma-:cuale.s ̂ edió a la familia de Casas, co-
rfa I i ja. Dos faltas. 2' 3/5. |rri6 espléndidamente. 
6, "Desaliño", montado por Agustín Match de desafio Gómez IT-Plaza.— 
Cres>í de 
30" 3/5. Valldaura. Dos faltas. 
Football 
2'¡Ganó el primero y una prima de 50 pe-
setas, en 1 m. 7 s. 8-10. 
Carrera de suplentes.—1. San Juan, 
en 1 m. 15 s. 4-5; 2, Membrives. en 1 m. 
19 s. 2-10: 3. Texta. Güila se cayó sin 
El Madrid tampafci con el Marino detrimento físico. Aquél ganó la copa 
L .S PALMAS, 25.—Ayer jugó el Ma- donada por una casa comercial, 
drid un partido contra el Marino de es- Purríl ?»fr% 
ta localidad. 1 UC:'1̂ 10 
En el primer tiempo, el juego fué no 
tablemente favorable para el equipo lo-, VALENCIA. 25.- Esta noche se cele-
cal. Sin embargo, loa madrileños fueronibró en la ^ Torofl unfl velgda de 
los que marcaren el primer Lempo, porjboxeo en h $ combate principal 
mediación de laño. corr{a a carffo M aragonés Ignacio 
Debido a la gran presión ejercida por|Ara con ^ francéfl A1eix Marín, 
el equipo local, hubo un "penalty", que 
Contrato de Trabajo". 
Automovilismo 
La gran prueba de Dieppe 
DipPPE, 25. — Se ha disputado el • En 
cibidas. 
El agresor fué detenido por la Guar-
dia civil. 
"Caen" tres carteristas 
la tarde del domingo algunos Gran Premio de velocidad, en el que se i agentes de la brigada de Investigación 
alarmado, pues, en el mismo ya se han éxito como globo libre, como el segun-cometído tres o cuatro hechos de esta do, también esférico, con el que ganó naturaleza que han quedado en la Im- el premio del Aero Club. Siguen una punidad serie de globos cilindricos y en forma 
Subdito tftrtügúéé ' V l T ; f prnrnPro 0fyó por,falta1d€ 
[ ^ ¡estabilidad, en París; el segundo se des-mnprtn n mine; hi70 en Nl2Ía¡ el sexto le valió Para co°-inuciw a paiua qujc,t<lr pl prem¡0 Deutsch de la Meurthe SORIA 25. Esta mañana se recibie- de 100.000 francos, una de las dístinclo-
ron noticias de que había sido muerto nes más discutidas en 1901. El año an-
a palos un obrero portugués, que traba-1 terior había conseguido salir de Saint 
jaba en el pantano de la Cuerda del Cloud, dar varias vueltas a la torre 
Pozo del pueblo de la Muedra. \ ™ M V volver al Pimto de Partida- Pe-
El juez de Instrucción, don Jesús ro en el vuelo que realizó para ganar 
Urrutia, acompañado del oportuno per- ^ premio, que obtuvo un año después 
sonal, se trasladó al lugar del guCPSo empleó 35 minutos, y era necesario con-
y de las diligencias practicadas resulta 
que anoche en el café del pueblo se 
reunieron varios trabajadores, que dis-
cutieron con el siibdíto portugués Ma-
nuel García Carmona, de treinta y cinco 
años, casado, quien, al parecer, después 
de la discusión se negó a pagar unas co-
pas a la salida del café, para dirigirse j a dormir a un cobertizo cerca del pan- wj . 1 f 1% ' I A taño, en las afueras del pueblo, le sa- i la miiertO 61 raDriCanie 
seguirlo en 20 minutos. 
Después se dedicó a la Aviación, y 
en ella, sus vuelos del año 1906 seña-
lan una verdadera etapa, tanto, que el 
Aero Club de Francia le ha levantado 
una estatua en el bosque de Bolonia, 
inaugurada en 1914. 
han inscrito una veintena de los me-¡criminal, que prestaban servicio en los üeron al paso varios individuos, que le rl_l rrm uRor;lrrK', 
Ara triunfa en Valencia 
jores corredores europeos. [alrededores de la Plaza de Toros, advir 
La prueba ha sido de tiempo, conjtieron que entre el pfblico había mez-una duración de cuatro horas. La cía- ciados algunos elemen' • de cuidado. Die-sificación quedó como sigue: 1, CHIRON, sobre Bugatti. 2, Williams (Bugatti). 3, Bouriat (Bugatti). 4, Czaykowski (Bugatti). 
<;ran Premio Argentino 
BUENOS AIRES, 24.—Sobre el cir-
ron una batida y cayeron en su poder 
los conocidos carteristas Antonio Molina 
López, Emilio Ca3(edo Escobedo "el Chi-
norri" y Angel Cruz Fernández "el sa-
bañón". 
Muerta por una vagoneta 
acometieron con estacas y palos hasta 
dejarle muerto. El cadáver presentaba 
numerosas lesiones, tres de ellas morta-
les de necesidad en la cabeza. 
Hasta ahora han sido detenidos 17 in-
dividuos, los cuales no han podido in-
gresar en la cárcel de Soria, porque és-
ta, que siempre apenas ha tenido pobla-
ción penal, en la actualidad está llena. 
Los detenidos .̂e encuentran en un e"a-
La niña de tres aü)", María García¡rage, bajo la imediata vigilacia de la 
SANTIAGO DE CHILE, 24. — Ha 
muerto, a consecuencia de un accidente 
casual cuando examinaba un revólver de 
un Policía, el conocido fabricante de 
ron, Facundo Racardí. 
El señor Eacardí contaba treinta y 
ocho años de edad.—Associated Press. 
..••••..a*.>.•..•.....•.•. . . . . . . I . . . . i 
Ara no consiguió poner "k. o." a su îsmo tiempo a Evia  v hoy casi todos resultó el tanto del enpate. Otro tanto,rjval qnp soportó todos los asaltog. nr̂ rorinroa han pntrnón en olotón marco el Marino, terminando la prime- A f ¿ rt^lnradn vennerfnr nnr nnn culto Arrecifes (128 kilómetros «00. los corredores han entrado en peioion. «n favor L aeciaradô  encedor por P""" m , lt . , . v.pp.v!Leal, vecina del barrio de Dona Car- Guardia civil, y parece serán traslada- taron con hondas de pronóstico reservá-is clasificación de los pnmeros pues-1^^^ |^mqiie^4ec|slótt^M;iio f i ^ l ™ ^ K J ^ ^ / S ^ ^ Í T S ^ to5 fCoionia de Ibarrondo), jugaba én\dób a la corcel de Salas de los Infan- do, Adolfo Martínez y con heridas de 
¡se ha disputado tos es: Leducq, 117 horas, 22 minutos,! En ^ segunda mitad, el equipo ma- dó a todo o] püiMco, que aplaudió más 
7 segundos; Stoepel, 117-4o-10; Camu- ¿rileño se impuso cas, constantemente. al frnnr„ ^ al boxeador español. f̂ tino reservado a coches de «̂ trp ^ ^ ^ « « ^ a una ̂ â onefa1 En otra pelea, Félix Gómez derrotó 1,tros de cilindrada. otros pequeños, 3 ^ a'Ŵ ŷagonê  . ' ' . « , , , Resultado- de una Canrica de ladnuoa, Sita en el por puntos al campeón español del peso' ; S¿.ŵ  1, PEDRAZZI (Ford). Tiempo: 3 ho 
so, 117-40-18, y después Pesenti, Be 
noit Faure. 
Trueba conserva su clasificación an-
terior. 
La» etapas que quedan 
Para terminar la Vuelta a Francia 
quedan las seis etapas siguientes: 
KDM. 
Belfort-Estrasburgo 145 
Pero sólo consiguió un ta to, el del em 
pate, hecho por Luis Regueiro. 
El equipo madrileño se alineó como 
sigue: 
Zamora, Ciríaco—Quesada, P. Reguei-
ro—Ordóficz—Leoncito, Lazcano—L. Re-
gueiro—Olivares—Hilario—Eugenio. 
Leoncito fué sustihiído casi al em-
Ipezar por Cómez. 
Otros partidos 
medio, Francisco Rps." 
El CintUTÓn Mndritl 
En el campo de la Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria se celebraron los pri-
meros combates del concurso para el 
Cinturón de Madrid de boxeo "ama-
!teur". 
Resultados: 
Arroyo ' broñigal. Al pretender la cria-| 
gravedad Enrique Dos Santos. Los herí-
Perece ahor/ado ''')S fll(iIon conducidos en el mismo au-
* tomóvil que les produjo las lesiones a 
ALICANTE, 25.— Cuando se bañaba'Zaragoza, en donde fueron atendidos en 
Estrasburgo-Metz 165! Resultados de los partidos jugados el!Moscas Metz-Charleville 159¡domingo: Charleville-Malo 2711 Albacete: Malo-Amiens ••• 212 
Amien-París 159 
vence a Ernesto 
Total 1.111 
La Copa de. Europa 
PARIS, 25—En el velódromo de Búf-
falo se ha disputado la Copa de Euro-
pa, cuyo resultado fué el siguiente: 
1, GERARDIN (francés). 
2, Faucheux (francés). 
3, Scherens (belga). 
La carrera del Ciclo Madrid 
D. Cieza. 5-1 Albacete F. C.-C. En Guadalajara: Racing Club de Madrid (?) Deportiva Obre!ra de Guada-lajara 2-1 
En Daimíel: Dnimiel F. C-Júpiter F. C. ... 1-0 En Valencia: Glmnúsüco-Júpiter de Barce-lona 7-2 
Levante-Valencia (reserva) ... 6-1 
Elzo y Uría «n el Murcia 
PEDRO PARDO Díaz por puntos. 
A. SANZ PASCUAL vence a Alber-
to D. Arroyo por puntos. 
Evtraligeros 
J. SANCHEZ vence a A. González por plintos. MILLAN derrota por abandono al primer asalto a Cecilio Pérez. FLORENCIO IZQUIERDO vence por 
"W. 0.". 
Ligeros 
PERCHERO derrota a los puntos a Fuertes. 
ras 1 minuto 55 segundos. 
2, Caru (Alfa Romeo). 
Natación 
Una buena marea 
en la playa de Campello ha perecido! la Casa de Socor , 
ahogado el vecino de Guas, Lorenzo Cli-
ment. El cadáver fué recogido por los 
tura subirse al vehículo, éste volcó y 
I aquélla quedó debajo, aprisionada. 
Varios transeúntes acudieron en auxi-
lio de la niña y la condujeron a la clí-¡carabineros, 
¡nica de la calle de Cartagena. Cuandoj 
los médicos se preparaban a asitirla vie-
LOS ANGELES, 25.—El Mayor ja- ron que había fallecido, a consecuenciâ  ZARAGOZ\ 25 En las cercanías 
poné.s Masajl Kiyokawa, ha establecí-i de ia fractura de la columna cervical.;dRl ba'rri0 de Gar'rapinillos un automó-
Bl Juzgado de Guardia ordenó el tras-¡v¡l rte matricula francesa, conducido por 
U  ropello
Choque de vehículos 
do un nuevo "record" de natación mun 
dial, de espalda, recorriendo cien me-1 lado del cadáver al Depósito tros en sesenta y nueve segundos, dos i dé< i mas. Robo en una droguería 
ALMERIA, 25.—El automóvil propie-
dad de don Federico Jiménez Ontivera, 
médico director general de Hospitales 
do Sevilla, conducido por José Antonio 
Castillo atropclló en el Parque de Sal-
merón a José Ojcda, de doce años de 
el Ingeniero M. George Portal, chocó vio-I edad. El suceso ocurrió al regresar en 
lentamente contra la "moto" que ocupa-je: coche de visitar una pescadería y 
Dolores M.a.tinez, de 
Dos nuevos jugadores ha conseguido1 JOSE HERNANDEZ gana al segun-La prueba del Ciclo Madrid,̂  aplazada!el AIurcia para ¡a pr6xima temporada: do asalto por "k. o." a Pedro Osua. 
Elzo, del Donostia y Uría, del Avión, i Welters 
El primero, guardameta y el segundo,' CARLos GARCIA derrota por pun-
varias veces, se celebró por fin el do 
mingo. 
Resultado: 
1, TELMO GARCIA. Tiempo: 4 horas 
4 minutos. 
2, Angel Mateos. 4 h. 4 m. 1/5. 
3, Antonio Fernández. 
4, Manuel Candela. 
5, José de las Heras. 
6, Ramón Ru!« Trillo. 
- 7, Julián Barrendero. 
8, Isaac Caño. 
9, José Molgado. 
10, Gabriel Mencliero. 
11, Manuel Ruiz Trillo. 
12, Demetrio Acero. 
El reparto de premios se efectuará 




La eliminación de Alemania. 
tos a Máximo Díaz. 
ExtraUgeros 
'b.'in Adolfo M.aitinoz y Enrique Dos San-i'arenta y dos toí; L,OS ocupantes de la "moto" resul-N. B.—La prueba anterior sólo seiaftos< con domitilio en el paseo de San-, 
puede considerar como una buena mar-jta Engracia, número 62. denunc'ó g i i p ] : ; ' 
ca, puesto que no llega al "record" ^ iadroneg fractUraTon los cierres de la 
mundial establecido hace bastante tiem- riroguería sita en la calle del Marques 
por por el norteamericano Kojac, en (iel Rjscait 5 y se nevaron géneros, por 
68" 2/10. .valor total de 750 pesetas. 
otros lugares, yendo en el "auto" su 
propietario y el alcalde de la ciudad. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Carreras de caballos Atrepellad J por un camión 
JJÜ C opa de los Comisarios En el paseo de la Florida una camio-
GOODWOOD, 25.-Mañana se corre-inpta arronó a Juan pére7- Aramburu^ de 
rá una de las pruebas má.s importantes 
GACETILLAS TEATRALES 
cuarenta y : inco años, natural de Ber-
nateca, y le causó lesiones en la nariz. 
Zarzuela 
Miércoles 27 julio, debut de Carmen de este Hipódromo, la "Steward's Cup", 
sobre seis "perlongs" (1 207 metros) pa. Fué auxiliado en la ('asa de Socorro de¡Arenas. con el saínete de éxito clamo 
ra caballos de tres años en adelante. " âlació. Iroso: "El debut de la ratro" 
Habrii un campo mínimo de 24 caba-i La camioneta desapareció del lugar] 
líos, ya que de los 26 que han quedado ('pl suceso. inscritos, son dudosos "Grindleton", dei 
PARIS, 24 .--Tennis. Copa Davis. Prue-
bas individuales. Vines, americano, ven-
ce a von Cramm, alemán, por 6 a 3, j v¡gllñai ei domingo, se ha celebrado 
6 a 3, 9 a 7 y 6 a 3. ¡im combate para el campeonato regio-
Prenn, alemán, vence a Scblelds, ame-!nal de 9emipesados, en el que Amador 
ncano, por 6 a 1, 6 a 0, 6 a 8 y 6 a 2. Rodr¡guez venció a Rodolfo por puntos. Con estos resultados, el resumen sel , , ^ , D A aotol, 0 . La claslficaclun de la N. B. A. establece así: La National Boxing Association, se-
gún una comunicación de Chicago, ha 
establecido la clasificación de los once 
Fuera de torneo, González derrota Mr. Sharples y "Grandmarter", de lord 
por "k. o." al segundo asalto a Barrios. Glavoly. 
Amador Rodríguez vence a Rodolfo 
SANTANDER, 25.—En Arenas de 
OTROS SUCESOS 
Ideal 
mo, 28).—(Compañía de vodevil). A la* 11: La modista de mi mujer. ZAKZUELA.—6,45: La Gran Via. ^ chicos de la escuela. 10,45: El debut ae la Patro (19-7-932). 
.TAI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos 
días, a las cinco tarde, grandes par 
CINES ALKAZAR.—A las 7 y 10,4£ (pop«¡J res), quinta semana de Maternidad < más impresionante de las películas) 
los 
irtidos. 
M m m 
Estados Unidos 3 victorias. 
Alemania 2 — El equipo francés mejors púgiles dp gran peso en el mo-
La Pmoba de Peña Montañesa [equipo francés para la "challenge" está 
El domingo se celebró la prueba or-;ocmpuesto por Borotra, Brugnon, Co-
ganlzada por la Peña Montañesa paralchet y Boussus. 
neófitos sobre el recorrido Madrid-Al- Actuará como capitán Fierre GJlou. 
PARIS, 24.—Tennis. Copa Davis. El ;mento actual. Es la siguiente: 
1, Jack Sharkey (campeón mundial). 
cala de Henares-Madrid. 
Ganó Justo Alonso. DIrt track 
Una Importante prueba en Gijón 
GUON. 25.—Se ha corrido una inte-¡ 
resante prueba sobre 152 kilómetros, que 
2 Max chmling 3, Ernie Schaat. 4, King Levinsky. 
5, Stanley Poreda. 6, Mickey Walker. 
7, Primo Camera. S. Max Baer. 
10. Young Stribling. 
11, Eteve llamas. 
N. B.—Como se ve, al contrincante de 
noy E N 
La reunión a beneficio de la familia de Casas 
A beneficio del malogrado corredor resultó un "match" entre los dos mejo-¡Alvaro Casas se celebró en el Stadium res corredoras de la región, Pinzalf* yjei domingo una reunión, que tuvo me- T 
Meana. que entraron por este orden. Re-jdiano interés, y gracias a que la adju-ĵ f Pâ _PRta se le clasifl(,a 
sultado: îcación de primas animó las pruebas" 1, PINZA LES. Tiempo: 5 horas 26 no terminó la cosa en un gran bostezo, minutos 45 segundos. Los corredores, con su plausible desin-
2, Meana. 5 h. 30 m. 27 s. Iterés. no pasaron de ahí. sobre todo los 3 José Díaz. 5 h. 31 m. 13 s. ases, que no quisieron molestarse. Ni el 
Fl Gran Premio de Keus iceb° de unas C°P88 de P»**' Me"08 
que los segundones apretaron algo. AI-, REUS, 25.—Se ha disputado el Gran l^j.^ no pU(j0 participar por fallecí-: se publican las bases de triflmjo del per Premio de Reus sobre el recorrido Pens. míentx) de im (jeur]0 parkinson. Poto I.i sonal de carreras de galgos y caballos, R por Falset y el Coll de Lilla, que re-̂ tero y Galindo, sobresalieron. Acudió aprobadas por la Sección de Servicios N presenta 190 kilómetros. A esta prueba jpúvúico no lo bastante, dado el fin be-j auxiliares de espectáculos en sesión ex-̂  
C E R V A N T E S 
I O O y 1 0 1 
representar i ún de 
La cartera de Marina 
E l éxito de los éxitos 
Nada puede oponerse ni entusias-mo arrollador de un público in-dependiente. 
(Teléfono 11203). Compañía maestro1 AVITMIHA r Ar -m̂ - vi racitán «le 
IÍOIM, con víulenHa. Ix.n Fernando (Juer.pro. Tardr. la célohre ^ ' ^ ^ ^ . ^ u ^ . ' ^ u ' Cánovas del Castillo, de treinta y un grende "El anillo de hierro". Noche.l1-^ .̂̂ ^^ .̂ ^ q̂uj.meca. 10̂5 años, con domicilio en el parque urba-j"El sobrê  verde (que no es verde) .V(terraza). Hav que casar al príncip6 ni/.ndo del Hipódromo, denunció que, vio-]La Yankée. Espectáculo preferido Por (en españ0i) (22-9-931). lonlando la puerta de su casa, ent.raroniel público. CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10, en ella ladrones y se llevaron efectos. ' —» < '(salón y terraza): Soborno. 4nJ que por el momento no puede precisar, . CINE DOS DE MAYO.—6.45 y 1Ui> por encontrarse ausente su padre. F IgaFO El comparsa. Inspiración Í3-1-930). . 
J A * aj,rovech)â s--̂ on_;Tô  Exito incomparable de la gran pelicu-' CINE SAN CARLOS (Teléfono .-Ŝ -Mann, de ve.nUun anos, ^ „ espectacular: "Kismet". El ••film" de'(Refrigeración, diez grados meno= en la cal e de Hermosilla 78. >' Jfo más grandiosa presentación. >n la calle a la sombra). A las *£J t 
sus Jncotot Villegas Pineda, que vive] * P . ;10.45. gran éxito: Deliciosa (por Jane 
en el U de la misma vía, denunciaron 1 1 Gaynor y Charles Farrell) (Prodúcelo" 
con engaños, les sjié- María TcaKol (4-5-932), lABv 
unjo, al primero, una ¿uenera y una, ivaai irt ladUCl CTNK SAN MIGUEL. 6.4?í (salón -gorra de uniforme, que valora en jie nndan/as do Ginesino". ¡Enormo 10,80 y 10.46 (salón y terraza): El gi?01 sefi?. y ".1 segundo, un uniforme com- interés! ¡Encendida fe rpllíjiosa! Ea el j (;'0,-n-932) ' nlti-pleto, con correaje y polainas, que valo- ¿x\tn más grande de Pilar Mlhtn As-1 CINEMA ARGUELLES.—y IO"' n. en 180 pesetn̂  T>. . . „ > ' tray. Bfl expréí ázul (28-S-931). 7̂ofi), 
J M famosa bicicleta.—D»on.-.o Bunilto ^ CINEMA BTTIÍAO (Teléfono SOÍ»" Alonso, que vive en Fernández de los / 1 A las 6,45 tarde: Acepto esta "jujen» Ríos numero 17. denunció que de la I of f-nmw'O f|n AOfinri nplllnt* 10.45 noche: Las perlpec puerta de su casa, donde la había 1 • \ j d \ Itltí <1 llL CoÜLt' iltUHlh 
jado, le robaron una bonita bicicleta. Le roban un» pisiola.—Fernando Sáena de Tejada, de cuarenta y cinco años, con domicilio en la callp de Castelló, núme 
\lon-
TEATROS 
en tercer lugar. 
Carreras de galgos 
y caballos 
Bane* de trabajo del pernonal 
En la "Gaceta" del doming-o, día 24, 
1 d B • M B 0 B. • B • • 1 » 
K I X X X I I X X I I X X I I X I I X I X X I I X I I ^ 
¡ PALACIO D[ LA i l S I C A " 
ü GRAN EXITO 
M del "film" 
ARTISTAS ASOCIADOS 
pv (16-4-032). 
CINEMA GOATA.—lO.ir. (jardín): tañas on laman (27-4-0.12). .ñi$: CHAMBERI — 6,45: Whoopce. lv-(20. Para alcanzar la luna (Dougla8' RO.—(Teléfono 93741). ismet, (maravillosa nelíCül8 
Ola de calor en J a p ó n " ¿ ^ r P M ^ ^ ^ ^ G . TeWo 
M « L ™ ! : * ^ * ™ ! 0 ^ 1 1 ^ v 10,45: La Horra prometida ^ 
concurrían varios destacados corredores. 
Cañardó. el madrileño Carretero, el Is- nffico de la reunión, pero hacia un ca-'traordiuaria de segunda convocnloria, el lor asfixiante, que restó mucho, dado loldía 26 de abril último, laño Nicolau los aragoneses Mostajo y pronto que se celebró. Con todo, los in-l El título II .se refiere a Xas obliracio N Causapé, etc. gresos obtenidos con el concurso del pú-ines del personal .y el tercero, de los acó- ^ 
a P i r a t a s del a ire 
-(Teléfono 11203).-Compañi.a n ^'^ f̂  Víorra prometida , Guerrero. G,45: El anillo de hie- ' , i, „i v J*. i ™ 1 ' nnr R'c ; TOKIO, 2r,._Desde ayer se deja sen- rro. 10,40: El sobr¿ verde (que no S f e ^ f f ^ 7 ^ " ? ° ía . c una pe tir en todo el pai" una enorme ola de verde) y La Yankée. ¡Exito fantástico! fí̂ r ,Jew'r,• 1 'calor. El termómetro ha marcado 90 gra- LATINA. 6,4!): Gigantes y cabezudos; TTvnTV—(Tpmneratura agradable'. 




La prueba ha sido disputadisima, bri-






•«•BBMtlii*ÍHi,|jN|iálllÍllMllBIIWWIIIIlBII|lllill¡éxito dé'Pilar Miílán A«l̂ ."SutacáV a (El añonólo de los espectáculo» »0 ^ 
LOS lelClOllOS 06 tL UtBAir TEATRO CHtJBCA.—«.45: La oca. re<lm entre paréntesis al Pj*1 '̂.bll-
S0n: 91090. 91092. 91093 W-**- ^os marqueses del Matute (17-11-1 cartelera corresponde a la de « » d» mnnj ninnc mnne 92í>> caclón de EL DEBATE de la crl 
91094. 91095 V 91096 ATCT0KIA.-(Carrera de San Jer6ni-ila obra.) 
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cláciilos no ^ 
1 Pie ?e 
le la cntic» 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F , 63,50; ría de los valores registran alzas de 
E (63,40), 63,50; D (63,40), 63,50; C consideración. 
(63 40). 63,90; B (63.40), 63,90; A (63,40) 
64- G V H (62,25), 62,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F , 75,75; 
E 75,75; A (78,25). 78,25. 
'AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie B (71), 71; A (71), 71 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F, 87; D, 87,20; C 
(86.50), 87,25; B (86,50), 87,25 A (86,50), 
87,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie B (83,40), 84; A 
(83,40), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SEV 
IMPUESTO.—Serie C (92,50), 92,50; A 
(92.75), 93,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
PWPUESTO.—Serie F , 93; E , 93,25; D. 
93,25; C (93), 93,25; B (93), 93,25; A (93), 
94 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (79), 79,25; E (79), 
79 25; D (79). 79,25; C (79,25), 79,25 B 
(79 25). 79,25; A (79.25), 79,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (67), 67,25; C (67), 
67 50; B (67), 67,50; A (67,25), 67,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (78), 77,25; B (78), 
77,25; A (78), 77.25. 
OBLIGACIONES D E L TESORO 1932. 
—Serie A (100,65), 100,70; B (100,65). 
100,70. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie C (82,25), 82,25; B 
(82.25), 82,25; A (82,25), 82.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO—Serie C (92,50), 92,50; A 
(93). 93,50. 
RONOS ORO.—Serie A (198), 198,50; B 
(198) 198,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(87,25). 87,50; C (86,75), 86,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98), 
97. 
GARANTIAS P O R E L ESTADO.— 
Trasatlántica 1925, mayo (72), 72,25; Tán-
ger-Fez (96) 95. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(82,25). 82,50; 5 por 100 (88), 88; 5,50 por 
100 ( 95,75). 95,75 ; 6 por 100 (102), 102; 
Crédito Local 6 por 100 (77), 76,95; 5 por 
100 interprovincial (70), 69; 6 por 100 
1932, 92. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos 80.25. 
ACCIONES.—Banco España (525), 530; 
Guadalquivir (108), 108; Hidroeléctrica 
(140), 139; Telefónica, preferente (101,75), 
101,85; Tabacos (173,50), 176; Española 
Petróleos (28,50), 29; Fénix (400), 400; 
M. Z, A., contado (152), 156; fin corrien-1 
te (154), 156; Madrileña Tranvías, conta-
do (92,50), 92,50; Azucarera, c o n t a d o 
(45,25), 36; fin corriente (45,50), 46; Ex-
plosivos, contado (610), 617; fin corrien-
te (611), 617; fin próximo (614), 620. 
OBLIGACIONES. — A l b e r c h e (90), 
90,50; Telefónica (90), 90; Gas Madrid, 6 
por 100, 101; Chade, 6 por 100 (104), 
103,50; Sevillana, octava, 85,75; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 1930 (99,75), 99.75; 
Rif, B, 89; Mieres, 92; Norte, quinta, 
50,50; Asturias, primera (48,25), 48,25; Es-
pañola, 6 por 100, 87,75; Pamplona, 50,25; 
Alicante, primera (203), 203; Metropoli-
tano, 5,50 por 100 (97), 97; Azucarera, 
sin estampillar (76), 75. 
Entre los Fondos públicos destaca el 
amortizable antiguo al 5 por 100, que 
mejora cinco cuartillos, y también pre-
sentan firmeza notable los de 1917, 1927 
sin impuestos, 1929. 3 por 100 del 28 e 
Interior. La Deuda Ferroviaria al 5 por 
100 sube un cuartillo, y las cédulas hi-
potecarias están firmes, mientras que 
las infrprovinciales 5 por 100 ceden un 
punto. 
De municipales no se hace más que 
Erlanger, con retroceso de una unidad, 
y esta misma pérdida se produce en el 
cambio de Tánger-Fez. 
A pesar de lo corrido que va el mes, 
no se han hecho más que algunas do-
bles sobre Chade, con reporte de 2,50 y 
cambio de 413, dato que no deja de te-
ner interés, para formar idea de la pe-
reza con que se ha operado hasta la fe-
cha. 
Los valores industriales comenzaron 
cotizando con animación, pero a la ho-
ra del cierre, los precios se hicieron con 
más debilidad. A pesar de ello, los Ex 
plosivos terminan con alza de 7 pese-
tas para contado y de 6 para fin co-
rriente y fin próximo. Las Azucareras 
registran el cambio único de 46, con ven-
taja de tres cuartos al contado y de 
dos a fin de mes. También mejoran me-
dio punto los Petrolitos, que no han da-
do muestras de gran actividad. 
En el corro bancario sigue el alza del 
Banco de España, cuyo cambio mejora 
otros cinco duros. De los restantes no 
se publica ninguno. 
L a Chade viene de Zurich mejor dis-
puesta, con paridad de 423,15; pero en 
nuestro mercado no ha dado origen a 
ninguna transacción. Sólo se tratan en 
el corro _de electricidad Guadalquivir y 
H. Española, el primero sin novedad y 
con pérdida de un duro la segunda. 
Hay firmeza en Alicantes, que cierran 
con alza de cuatro enteros al contado 
y de dos para fin de mes. Los Nortes 
y el Metro no se cotizan, y los Tran-
vías repiten. 
E l cambio internacional, estacionado. 




E l c a s o C a l v o S o t e l o e n e l 
B a n c o d e E s p a ñ a 
• 
Una c a r t a del m i n i s t r o de Hac ien-
da y un in forme del gober-
nador del Banco 
ñn próximo, 623-
Moneda Día 23 Día 25 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1930, 425.500; exterior, 89.900; 
4 por 100 amortizable, 15.500 ; 5 por 100, 
20,000; 5 por 100, 1920, 269.500; 5 por 100, 
1917, 37.500; 5 por 100, 1926, 6.500; 5 por 
100, 1927, sin impuestos, 275.000; 5 por 
100, 1927, con impuestos, 240.000; 3 por 
100, 1928, 175,500; 4 por 100, 1928, 55.600; 
4,50 por 100, 1928, 60.500; 5 por 100, 1929, 
10.500; Bonos oro, 107.000; obligaciones 
del Tesoro, 275.000; ferroviaria, 5 por 100, 
79.000; ferroviaria, 4,50 por 100, 1928, 
25,000; Ayuntamiento de Madrid, 1868, 
1.700; Trasatlántica, mayo, 9.000; Tánger-
Fez, 30.500; cédulas Hipotecario, 4 por 
100, 6.500; cédulas Hipotecario, 5 por 100, 
140.500; cédulas Hipotecario. 6 por 100, 
63.000; cédulas Hipotecario, 5,50 por 100, 
19.000; cédulas Crédito Local, 6 por 100, 
3.500; cédulas Crédito Local, 5,50 por 100, 
19.500; cédulas Crédito Local, 6 por 100 
1932, 6.000; cédulas de Costa Rica, 6 cé-
dulas; empréstito Marruecos, 5.000. 











































del día 28 de diciembre, acordó facul 
Guadalquivir, 2.000; Española, 37.500; Cha- tar a la Administración para conceder 
~¡de en dobles, 72.500; Mengemor, 8.500; i al letrado asesor don José Calvo Sotelo 
Telefónica, preferentes, 49.000; Tabacos, j licencia sin abono de sueldo. E l expre-
E l ministro de Hacienda, señor Car-
ner, ha contestado a las imputaciones 
que el Colegio de Abogados de Madrid 
hizo en comunicación al ministro que 
contesta contra el gobernador del Ban 
co de España sobre la suspensión del se-
ñor Calvo Sotelo en su cargo de asesor 
del Banco de España. 
L a carta del ministro de Hacienda 
dice en resumen: 
Que la suspensión del señor Calvo 
Sotelo en su cargo no ha sido efectua-
da por el gobernador del Banco de Es -
paña, "a espaldas del Consejo de Ad-
ministración", por estímulos políticos, 
pues como acto político, dice el mi-
nistro, se hubiese considerado más bien 
el nombramiento del señor Calvo So-
telo para el cargo de asesor de la agen-
cia del Banco de España en París, por-
que el Consejo de Administración nunca 
acordó la creación de dicho cargo, nunca 
existente, y que es innecesario; nom-
bramiento que se hubiese considerado 
además como una "arbitrariedad injus-
tificada". 
Desecha los graves cargos que el Co-
legio de Abogados hizo contra el go-
bernador del Banco y remite copia de 
un documento suscrito por don Julio 
Carabias, que dice así: 
"Excelentísimo señor: Tengo el ho-
nor de informar a V. E . acerca de loa 
extremos que se enumeran en su atenta 
comunicación del día 18 del actual, a 
la que se acompaña una copia del do-
cumento que ha sido dirigido a V. E . por 
el ilustre señor decano del Colegio de 
Abogados de Madrid. 
E l Banco de España, a tenor de lo 
que dispone el artículo 305 de su regla-
mento general, tiene organizada una 
Asesoría compuesta por los letrados 
que el Consejo estima necesarios y cuyo 
ingreso en dicho Cuerpo de Abogados 
se verifica mediante concurso, no exis-
tiendo normas que regulen el nombra-
miento y la suspensión de los letrados 
asesores, que son designados o separa-
dos libremente por acuerdo del Consejo 
general del Banco. 
Con arreglo a este requisito y previa 
la correspondiente convocatoria, el Con-
sejo del Banco, por acuerdo del día 23 
de noviembre de 1923, eligió a don José 
Calvo Sotelo para proveer una plaza 
de asesor de este Centro, o sea de la 
Asesoría de Madrid, expidiéndose el 
nombramiento correspondiente con fe-
cha 26 del mismo mes y año. E l señor 
Calvo Sotelo tomó posesión el día pri-
mero de diciembre. Hacia el día 20 de 
dicho mes dejó de prestar servicios al 
Banco, y a virtud de una instancia ele-
A R M I I L I T A C H I C O M A T O S E I S T O R O S 
No logró ningún lucimiento. En Barcelona, la corrida resultó buena. 
A Diego de los Reyes le pasean por las calles en Jerez. Cogida de Vi-
cente Barrera en Valencia 
vada al Consejo general, éste, en sesión chiquero nervio y poder, empujando fir 
Pues señor... 
Una tarde en plena temporada de es-
te año taurómaco, fué el espada mexi-
cano Fermín Espinosa (Armilita Chi-
co) y se arrimó a un tiro bravo y le to 
reó con la zurda y cuajó la mejor fae-
na de la serie primaveral 
L a afición alborotóse justamente y se 
habló de Jos naturales del torero de 
América, como de cosa desusada por su 
clasicismo y valentía. 
Y la empresa ajustó al artista para 
una fiesta de repetición con gran albo-
rozo de la clientela de puntas. 
Pero ocurrió que se suspendió la co-
rrida. Armillita se había resentido de 
una muñeca, coincidiendo la indisposi-
ción con el comentario, que pintaba a 
los toros encerrados como seis ñeras 
corrupias con pitones de vaia y media. 
Y entre dimes y diretes, se resintió no-
tablemente el cartel adquirido por el me 
xicano en una tarde victoriosa. 
Y a recuperar el renombre perdido se 
lanzó Armillita el domingo, ¿Cómo? 
Pues encerrándose sólito con los toros 
de Marcial, que habían despertado el 
supuesto pánico. 
Los aficionados acogieron el alarde 
con simpatía y a la hora del despejo 
aparecía la plaza muy cuajada de gen-
te. 
¡Lástima que el resultado no corres-
pondiese a la expectación! 
Los toros, sí, respondieron al recla-
mo, luciendo desde el chiquero, lámina, 
empuje y respetuosa romana. 
E l torero quedó achicado por el con 
trario, y si despachó pronto la corrida, 
no cabe decir que la despachó bien. 
Vean ustedes las notas a vuela pluma 
recogidas el domingo desde la barrera. 
* • • 
E l primer toro bien puesto de libras, 
es remolón y cumple en varas por el 
acoso que practica el garrochista Pepe 
Díaz 
Armillita, que le recoje con la capa 
de ssdida, apenas puede cuajarle un lan-
ce al astado marmolillo. 
Con la muleta trastea Fermín por la 
cara al remiso animal, pinchando en 
hueso alto al primer envite, repite la 
sangría sin soltar el arma, cala por las 
agujas un poquito a la tercera y des-
cabella al primer intento. Y hay un 
silencio elocuentísimo como comentario 
a la faena total. 
Como también hay muchos pitos pa-
ra el toro en el arrastre. 
E l segundo un berrendo en negro, con 
arrobas y pitones, saca también del 
crítica dura contra los toreros (porque 
el que con aquel ganado no da el dó de 
pecho, no lo da nunca), y un caJuroso 
y levantado elogio para la divisa ta-
lavereña de don Manuel Blanco que en-
vió un lote magnífico, intachable, cons-
tituyendo la excepción en esta plaza que 
padece endémicamente el morucho. ¡Qué 
cuajquier manera con ayuda de los peo 
nes, y a paso de banderillas larga un 
pinchazo. Termina de un bajonazo y oye 
pitos. 
AMOROS Y CORROCHANO E N 
O L I V E N Z A 
BADAJOZ, 25.—En Olivenza se ce 
seis novillos! Gordos, terciados, de pre-Mebró la corrida de feria. Se lidiaron 
ciosa lámina, con tanta bravura y po- Cuatro toros de Marzar, para José Amo-
der (recargaban en varas, a las que se rós y Corrochano. Amorós veroniqueó 
BOLSIN 
Por la festividad religiosa del día, no 
se ha celebrado Bolsín. Después de la 
hora oficial quedaba dinero para Expío 
sivos a fin corriente, a 615 contra pa-
pel a 617. Al próximo se trataron al 
gunos títulos a 619, y en alza a fin de 
agosto se pagaban a 630. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Norte, 248; Alicante, 157; Andaluces, 
15; Explosivos, 615 dinero; Chade, 422; 
Aguas Barcelona, 140; Azucareras ordi-
narias, 46. 
• * « 
BARCELONA, 25.—Nortes, 250; Ali 
cantea, 158; Andaluces, 15.50; Transver-
sal, 23,50; Colonial, 222,50; Gas, 89,50; 
Chades, 423; Aguas, 139,75; Filipinas. 
237; Hulleras, 53; Felgueras, 50,50; Ex-
plosivos, 620; Minas Rif, 255; Petróleos, 
29; Docks, 175. 
BOLSA D E PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
JPARIS, 25.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 870 ; 3 por 100 
amortizable, 84. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 11.000; Crédit 
Lyonnais, 1.056; Société Genérale, 999; 
París-Lyon-Mediterráneo, 849; Midi, 917; 
Orleans, 725; Electricité del Sena Prio-
ríté, 390; Thompson Houston, 359; Mi-
nas Courriéres, 294; Peñarroya, 490; Kul-
mann (establecimientos), 203; Caucho de 
^ochima, 125; Pathé Cinema (capital), 
o.090. Fondos extranjeros: Russe conso-
lidado al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serie, 1,80; Banco Nacional de 
Méjico, 77. Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 1.224; Riotinto, 59; Lautaro Nitrato, 
ÍÍV J ^ o c i n a (Compañía Petróleos), 
S f ! Royal Dutch, 235; Minas Tharsis, 
OÍU. Seguros: L'Abeille (accidentes), 569; 
•pmx (vida), 58. Minas de metales: 
Aguilas, 753; Owenza, 1.195; Minas de 
S^gre, 24. 
BOLSA L E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 35) 
Pesetas, 44 7/16; francos, 90 3/4; dóla-
res. 3,55 3/8; libras canadienses, 4,08; bel-
l^s. 26,65; francos suizos, 18,25; florines 
».»á; liras, 69,75; marcos, 14 31/32; coro-
nas suecas, 19,475; danesas, 18 9/16; no-
ronas checas, 120; marcos finlandeses, 
juegas, 20; chelines austríacos, 31,50; co-
m , escudos portugueses, 110; draetnas, 
W , leí, 597,50; milreis, 5 1/32; pesos uru-
guayos, 30; Bombay, 1 chelin 6 1/16 pe-
nques; Shanghai, 1 chelín 8 3/16 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 3 1/2; Yokoha-
1 chelin 6 1/2. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
U?-3e}a3' 33'60; dólares. 4,21; libras, 
zn, Jro-rnCOS francese3, 16,475; ídem sui-
nuu. '%í''[,ncoronaiS checas, 12,50; ídem 
uecas, 76.60; ídem noruegas, 74,70; ídem 
tin^a^oo8i)l45; liras' 21'60; Pesos argen-S ^ J L 8 2 ^ . " ^ » » . 0,28; Deutsche und 
ba^k 1Q^7^ Dresdner. 18.50: Dranat-
hanu' Commei zbank, 53,50; Re ¡cha-
lí o '̂ l25'25' Nordlloyd, 12,62; Hapag. 
A- E . G., 26,87; Sicmcnshalske, ¿TJÍV' Schukort, 62,50; Chade. 176,50; 
Bemberg 29,87; Aku. 32,75; Igfarben, 
»», Polyphon. 33,75, 
BOLSA D E Z U R I C H 
-.-faltas, 41,10; Chade, A. B, C. 870; D. 
lap' o^.-í??J Ac-..Sevillanas, 145; Cédu-
5.000; Fénix, 2.000; Alicante, 21 acciones; 
fin corriente, 100 acciones; Tranvías, 
1.500; Azucareras, 17.500; fin corriente, 
25.000; Española de Petróleos, 106 accio-
nes; Explosivos, 8.900; fin c o r r i e n t e , 
25.000; fin próximo, 12.500; Pompas Fú-
nebres, estampilla roja, 10.000; Pompas 
Fúnebres, estampilla negra, 2.000; Pom-
pas Fúnebres, sin estampilla, 1.500. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 3.500; Cha-
de. 11.000; Alberche, 6 por 100, 9.500; Se-
villana, octava, 2.000; Sevillana, novena, 
13.000; Unión Eléctrica, 1930, 4.500; Tele-
fónica, 22.000; Rif, 4.000; Mieres, 14.500; 
Norte, quinta, 3.500; Asturias, primera, 
4.500; Especiales Norte, 18.000; Especia-
les Pamplona, 1.000; M. Z. A., primera, 
18 obligaciones; Metro, C, 10.000; Azuca-
reras, sin estampillar, 2.500. 
I M P R E S I O N E S D E BILBAO 
BILBAO, 25.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha sido meramente formularia, pues 
apenas han asistido agentes de Bolsa. 
Tampoco se han realizado contrataciones, 
a excepción de algunas pequeñas opera-
ciones, habiéndose celebrado la festividad 
del día. 
Cierra un Banco suizo 
ÑAUEN, 25.—La Banque de Montreux, 
fundada en 1868, ha cerrado hoy sus 
puertas. Da como razón la crisis pro-
vocada en Suiza por la ausencia de tu 
ristas. 
E l oro de Norteamér ica 
NUEVA Y O R K , 25—Desde el día ] 
de septiembre del pasado año hasta el 
día 30 de junio han salido de los Es-
tados Unidos más de 1.500 millones de 
dólares, lo que representa el mayor mo-
vimiento de oro que se ha registrado en 
el mundo. Durante ese mismo período 
—según la revista mensual del National 
City Bank—han entrado en Norteaméri 
ca 434 millones de dólares. La cifra ac-
tual del oro existente en los Estados 
Unidos es la más baja desde el año 1923, 
aunque supere en dos mil millones a la 
cifra de 1914 y en cerca de 1.000 millo-
nes al mínimo de garantía del dólar. 
Durante el mes de junio ha desapa-
recido la inquietud que experimentaban 
algunas plazas y entidades respecto al 
dólar. E l 98 por ciento del oro exportado 
ha sido enviado a Europa. 
ATROPELLA Y SE VA 
E l domingo, a las ocho de la noche, 
fué asistido en la Casa de Socorro del 
Puente de Vallecas, Justo Giménez Ga 
rralón, de cinco años de edad, con domi 
cilio en la calle de López Gras, número 
4. Padecía lesiones de relativa impor 
tancia, que se las produjo en la Avenida 
de la República un ciclista, al atrepe-
llarle, con la bicicleta que montaba. E l 
ciclista desapareció en el acto. 
20 P E S E T A S D I A R I A S 
trabajando ratos libres. 
Ensayo gratuito. — Apartado 13.151. 
C I M T 4 S p a r a 
M A O V I N A S d e E J C R I B I R 
argentinas, 47. 
NOTAS INFORMATIVAS 
tJ^J*80***** del dia. aunque no ce-
b r a d a oficialmente, ha infinido en la 
«oisa, restándole concurrencia de pú-l 
rtili0, embargo, continúa la buenaJ-
aisposicion del mercado, manifestada en, 
ias dos sesiones precedentes, y la mayo-
DE ( C O L O R 
A S O R M E . DATO 
sado funcionario comenzó a disfrutar 
de la concesión con fecha primero de 
enero de 1924. Había prestado sus ser-
vicios al Banco durante veinte días. 
E n tal situación permaneció el se-
ñor Calvo Sotelo por todo el tiempo 
en que- ejerció funciones públicas (seis 
años, aproximadamente) y aún du-
rante varios meses después, ocupando 
a la sazón la presidencia del Banco 
Central. No aparece en los libros de 
actas del Banco acuerdo alguno del 
Consejo general, aparte del anterior-
mente citado, en relación con la licen-
cia de que se trata. Según referen-
cias que debo tener por fidedignas, ya 
que proceden del alto personal de la 
Casa, el señor Calvo Sotelo pretendió 
reintegrarse a su cargo a mediados 
del año 1930, pretensión que no pros-
peró ante la resistencia que a ella opu-
sieron las personas que integraban en-
tonces la Administración del Banco. 
E l Consejo del Banco no ha tomado, 
además de los antea indicados de nom-
bramiento y licencia sin abono de suel-
do, otro acuerdo sobre reposición en su 
cargo de don José Calvo Sotelo. 
L a Agencia del Banco de España en 
París, es una dependencia cuya función 
se reduce al pago del cupón de la Deu-
da Exterior y de los haberes diplomáti-
cos, sin que haya necesitado ni tenido 
un letrado asesor, con carácter perma-
nente. 
Solicitó el señor Calvo Sotelo su re-
posición como letrado asesor en oc-
tubre de 1931, que se entendió podía 
acordarse como de mero trámite y en 
7 de abril del corriente año se comunicó 
al señor Calvo Sotelo que podía reanudar 
sus servicios, concurriendo a las ofici-
nas de la Agenc.a del Banco en París. 
Al conocerse dicho nombramiento se 
dirigieron a: Gobierno reclamaciones por 
la situación parlamentaria que tenia la 
gestión del señor Calvo Sotelo, en vista 
de las cuales el señor ministro de Ha-
cienda llamó la atención del goberna-
dor, quien para resolver, hubo de tener 
en cuenta: Primero. Que la Agencia del 
Banco en París nunca reclamó, ni tuvo 
en ningún tiempo a su servicio, de mo-
do permanente, un letrado asesor. Se-
gundo. Que no existe acuerdo alguno del 
Consejo creando dicho cargo. Tercero. 
Que el Banco nombró al señor Calvo 
Sotelo letrado asesor de la Central con 
residencia en Madrid, y Cuarto. Que el 
Banco sólo tiene establecidas para su 
personal licencias temporales, pero no 
excedencias, y es evidente que el reco-
nocimiento del derecho al reingreso des-
pués de ocho años de encontrarse ausen-
te del cargo a un letrado que prestó 
servicios durante veinte días, equival-
dría a reconocer una excedencia, que no 
es reglamentaria. 
Por tales fundamentos, el gobernado.' 
del Banco dejó sin efecto la incorpora-
ción a la Agencia de París del letrado 
señor Calvo Sotelo. 
Es cuanto tengo que manifestar a 
vuestra excelencia en contestación a sus 
preguntas, sin perjuicio de ampliar lo 
expuesto en la medida que vuestra ex-
celencia estime pertinente, a los fines 
que se interesa.—Madrid, 21 de julio de 
1932.—El gobernador, Julio Carabias." 
* * * 
N. de la R.—Por mucho que aleguen 
los señores Carner y Carabias, el fondo 
de este asunto está bien claro que es 
político. E l señor Carner dice en su 
carta que no es exacto que el goberna-
dor del Banco de España haya decreta-
do la cesantía "por estímulos políticos". 
Mas el señor Carabias, en su informe, in-
dica como impulso de la revocación del 
acuerdo que reintegró a Calvo Sotelo, 
las reclamaciones "en vista de las cua-
me al escuadrón y derribando con es 
trépito. Un toro. 
Su lidia, influenciada por el miedo? es 
desordenada, aguantando poco con la 
capa el espada Armillita. 
Tampoco aguanta con la muleta, a 
pesar de que la refriega de caballos ha 
suavizado bastante a la res, dejándola 
muy toreable. Hay que castigar, claro 
es, al toro, que. se recrece en su brío 
al no ser toreado. E l matador trapea 
sin orden ni concierto, y tumba al bra-
vo bicho de un sartenazo caído. 
Naturalmente, hay pitos para el es 
arrancaban francos y alegres, dos y tres 
veces) con nobleza y docilidad. Así se 
les aplaudió en el arrastre y en distin-
tas ocasiones de la lidia, y así se le hi-
zo dar la vuelta al quinto como con 
igual justicia se le pudo dar al primero, 
cuarto y sexto. 
¿Y qué pasó con este ganado de ban-
dera? Pues que Contreras, una vez más, 
fracasó rotundamente (hasta en bande-
rillas) en el primero, y muy poquito 
menos en el cuarto, del que con gran 
sorpresa suya le dieron la oreja (aquí, 
donde se dan por nada); porque él sa-
bia que no había dado un mal lance de 
capa ni un muletazo de recibo y que, 
entrando sin fe ni ley cobró, al acaso, 
media en lo alto. 
E n cambio no quisieron dársela a Ni-
ño de Haro en el quinto, que no se la 
mereció ni mucho menos, pero después 
de la de Contreras, había motivo para 
pedirla y deber de concederla (los ma-
los precedentes tienen eso); aquí, al me-
nos, aunque no el faenón que el toro 
merecía, hubo faena compuestita y In-
cidí ta que con menos teatro y artifi-
cio hubiera estado mejor. E l público se 
disgustó de que no accedieran a sus 
deseos y abucheó a la presidenica larga-
mente y obligó al diestro a dar flos vuel-
tas al anillo y salir luego al tercio. E l 
riojano en el segundo había estado fran-
camente rechazable. 
A Fernando Domínguez, a última ho-
ra se le vieron detalles muy estimables 
que necesitan confirmación, como pa-
rarse, bajar la mano, templar con la 
percaJina y cierta soltura y destreza no 
exenta de adornos con la bayeta. Al ca-
lar se le desvió la puntería y lo hizo 
bajo y delantero. A él y al de Haro le 
sacaron en hombros los "atlantes" de 
siempre, que deben sentir una irrefre-
nable vocación por el oficio. 
E n resumen, novillos; novillos como 
no se ven a diario. ¡Lástima que caye-
ran en tan pecadoras manos! 
L . G. H. 
E N P R O V I N C I A S 
P E D R U C H O Y H E R I B E K T O GARCL4 
T R I U N F A N E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 25.—En la plaza Mo-
numental se lidiaron cuatro toros de R a 
món Mora y dos de Marsal, por Pedru-
cho, Heriberto García y David Liceaga 
Primero, grande, bravucón. Pedrucho 
lo saluda con varías verónicas, que se 
aplauden. Nada en quites. Con la mu 
leta hace una faena confiada, con pases 
yariados y lucidos. Toca la música. Ma-
ta de media bien colocada y un certero 
descabello. (Oveción. oreja y vuelta.) 
Segundo, de Mora, manso. Heriberto 
pada y muchas palmas para el toro torea ceñida con la capa. E l toro se li 
cuando se lo llevan las mulillas. bra del fuego a fuerza de acosarle. Gar-
También recarga en las puyas, conj Cía trastea desde cerca, solo y con valor. 
menos poder, aunque con la misma ale-
gría el tercero de la serie, un negro, 
buen mozo y con herramientas, más 
sensible al castigo que el anterior. E l 
espada de México, que sigue sin apre-
tarse con la capa, se adorna por chicue-
linas, en un quite, clavando acto segui-
do dos pares de banderillas, notabilí-
simo el segundo. 
Requiere Fermín los trastos de ma-
tar, muletea por la cara sin pasarse 
una sola vez, el toro que está algo que-
dado pero manejable, y agarra por úl-
timo media, un poquito desprendida, de 
efecto fulminante. 
Con casta pero sin poder, aguanta el 
cuarto los caballos, saliendo casi lisia-
do de la última. Y eso que se trata de 
otro berrendo, menos postinero que el 
segundo, pero de tipo fachendoso des-
de luego. 
No hay que decir que en este bicho 
que se duele y se defiende, torea Armi-
llita más receloso todavía, trapeando 
por los hocicos. A toro parado pincha 
dos veces mal y remata con un bajo-
nazo. 
E l quinto, negro, de finísimo tipo de 
toro, luce trapío y resuello, que nadie 
parece que quiera aguantar. Dobla el 
peonaje a la fiera, no la torea el mata-
dor y el banderillero Morato suple su 
trabajo en la preparación de las picas. 
E n el primer quite, cuaja el mexicano 
un par de verónicas y pare usted de 
contar. 
Tras la recarga dura de las varas, 
viene un par corriente y moliente de 
Armillita Chico y una faena de muleta, 
que pudo ser mucho y luego se redujo 
a nada. 
Unos desafíos de lejos con el paño 
rojo. Una decisión momentánea, el to-
ro que se arranca y el torero que correI 
la mano en tres naturales y uno de pe-i 
cho, que el astado suave co'no la seda. 
Después nada. E l mozo vuelve a la 
mandanga toreando por la cara para 
coronar la cosa con un sablazo feísimo. 
Las palmas son para el toro, una vez 
más. 
Toma el sexto cinco varas en medio 
de destempladísima lidia. Quiere esto 
decir que es el toro mucho mejor que 
la torería que le rodea. Hay duras va-
ras y recias caldas, sin que veamos, en 
cambio, un solo lance que merezca la 
pena de reseñarlo. 
Tampoco vemos un pase. Armillita 
juega la muleta de pitón a pitón, y da 
cima a sus hazañas con un bajonazo 
que desangra al último to- de Marcial 
* « * 
Conste como remate que estos seis 
toros no los han querido torear los ases 
de la tauromaquia. 
E s lástima. Con lo que nos hubiera 
gustado ver con tal ganado a Bienve-
nida y Ortega, por ejemplo. 
O los seis toros, para ser estoquea-
dos por su ganadero Marcial Lala ula. 
Curro CASTAÑARES 
adueñándose de su enemigo, al que des 
pacha de una contraria. (Ovación y 
vuelta.) 
Tercero, de Mora, grande. Liceaga 
torea de capa, siendo aplaudido. E l to 
ro toma cuatro varas. Los matadores 
se lucen en quites. Liceaga muletea con 
la derecha por la cara. Echándose fue-
ra da un pinchazo desprendido y des-
cabella al tercer intento. 
Cuarto, de Marsal, mansurrón. Pe-
drucho torea de capa templando y man-
dando. (Aplausos.) E l manso llega a la 
muerte dando hachazos y tapándose. Pe-
drucho hace una faena muy valiente y 
mata de media superior. (Ovación.) 
Quinto, de Mora, manso. Heriberto 
se adorna con el capote. E l bicho toma 
sosamente las varas de reglamento. 
Amenizada por la música el diestro ha-
ce una faena temeraria entre los cuer-
nos y termina de dos pinchazos, media 
superior y un descabello. (Ovación, ore-
ja y vuelta.) 
E l sexto, de Marsal, vuelve por man-
so a los corraJes. E l sustituto, de 
Arranz, también masurronea. Liceaga 
torea de capa regularmente. Muletea de 
con arte en sus dos toros y fué aplau 
dido. Con la muleta hizo faenas des-
iguales. Con el pincho cumplió y le fué 
concedida la oreja de su segundo. 
Corrochano con la capa se lució en 
sus dos toros y con la muleta hizo fae-
nas inteligentes, ya que sus enemigos 
resultaron mansos. Corrochano fué 
aplaudido por su buena voluntad. 
L A P R I M E R A D E F E R I A 
SANTANDER, 25—Esta tarde se ha 
celebrado la primera de feria, en la que 
se lidiaron seis toros de Albaserrada. 
Hubo buena entrada y asistieron las 
representaciones francesa y española 
de la feria. 
Chicuelo, en sus dos toros, estuvo re-
gular con el capote y mal con la mule-
ta, limitándose a salir del paso. Oyó pi-
tos. 
Ortega, en su primero, hizo una fae-
na regular, y en el capote nada salien-
te. Con la muleta estuvo valiente, su-
friendo un desarme. Aprovecha la oca-
sión y cobra un estoconazo, que mata. 
E n el segundo hizo una buena faena 
con el capote, y fué aplaudido en los 
quites. Con la muleta estuvo valiente; 
hizo doblar al toro; continúa con la mu-
leta de pitón a pitón y por bajo, y ter-
mina con un pinchazo y una buena es-
tocada. (Aplausos.) 
E l Estudiante, en su primero, media-
no con el capote. Con la muleta dió 
unos buenos pases por alto, derrochan-
do más valor que sabiduría. Da ocho 
pinchazos y acaba con el bicho, después 
de oír un aviso. E n el segundo se hizo 
con el toro en unas verónicas. Con la 
muleta ,una faena muy torera con algún 
arte, que le valió que la música tocara 
en su honor. 
Terminó con una estocada, y desca-
bella después de tres intentos. (Aplau-
sos y oreja.) 
COGIDA D E B A R R E R A 
V A L E N C I A . 25.—Ayer se celebró la 
primera corrida de feria. Se lidiaron seis 
toros de Pablo Romero por Chicuelo, 
Manolo, Martínez y Barrera. 
Chicuelo no tuvo mucha fortuna. Uni-
camente en su segundo, que brindó al 
señor Maura, realizó una faena bastan-
te vistosa, que le valió una ovación con 
salida a los medios. 
Martínez se limitó a cumplir. Fué 
aplaudido en la muerte de su segundo. 
Vicente Barrera, cuando estaba pa 
sando de muleta a su primero, un bicho 
manso, corniveleto, fué empalado por 
el muslo derecho y lanzado a gran al 
tura.. -
Conducido a la enfermería, los médi 
eos facilitaron el siguiente parte facul 
tativo: 
"Durante la lidia del tercer toro in 
gresó en la enfermería el diestro Vicen-
te Barrera, que sufre una herida con 
tusa producida por asta de toro, de cin-
co centímetros de extensión por diez de 
profundidad, que interesa los músculos 
glúteos y cresta espinal, y diversas con-
tusiones y escoriaciones en diversas 
partes del cuerpo. Pronóstico menos 
grave. No puede continuar la lidia." 
Novilladas 
estado regular y pesado matando. Por 
el gran coraje que puso una vez al ma-
tar se le concedió la oreja. José Jim*, 
nez, regular con la capa .pesado con la 
muleta y hábil con el estoque. Pepe Ga-
llardo estuvo superior con la capa y 
muleta en su primero. E n el último fué 
cogido aparatosamente y se le trasladó 
a la enfermería. Morales despaché el 
toro de una estocada y dos descabellos. 
DIEGO D E L O S R E Y E S O B T I E N E U N 
E X I T O E N J E R E Z 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 24.— 
Con un gran lleno se han lidiado ocho 
novillos de la ganadería de Juan Pedro 
Domecq. antes de Veragua, que fueron 
bravos y varios de ellos aplaudidos en 
el momento del arrastre. 
En su primero, Leopoldo Blanco dió 
una buena verónica e hizo un gran qui-
te. Con la muleta estuvo breve y aca-
bó con el bicho de una estocada. Én su 
segundo, Blanco da unas buenas verój 
nicas y termina con un estoconazo que 
le vale una gran ovación y la oreja. 
"Niño del Matadero", en su primero, 
da unas buenas verónicas y hace unos 
quites artísticos. Con la muleta es acla-
mado y acaba con la res de un pincha-
zo y una estocada corta. E n el segun-
do veroniquea bien. Hace con la mu-
leta una faena incolora y termina de 
una estocada corta, un pinchazo y un 
descabello, después de varios intentos. 
Diego de los Reyes lancea apretado a 
su primero. Con la muleta hizo una fae-
na muy de cerca y da una estocada, de 
la que sale derribado mientras el toro 
dobla. En su segundo lancea superior-
mente. Con la muleta hace una faena 
muy vistosa y valiente y acaba con el 
bicho de un estoconazo que le vale una 
gran ovación y la oreja. 
Pepe Gallardo da unas enormes veró-
nicas a su primero. Con la muleta hizo 
una faena demasiado alargada y acabó 
con el toro de un pinchazo y media 
tendida, descabellando a pulso. (Ova-
ción.) A su segundo lo lancea valiente. 
Hace una faena breve y acaba arreando 
media en todo lo alto, dos pinchazos y 
un descabello. 
Diego de los Reyes fué sacado en hom-
bros y paseado por las calles. 
UNA B U E N A N O V I L L A D A 
MALAGA, 25.—Se ha celebrado una 
novillada, lidiándose ganado de Pelayo. 
Gitanillo de Granada estuvo bien. Ra-
fael Vega, hermano menor de Gitanillo 
de Triana, estuvo superior con el capo-
te y bien con la muleta. Con el pincho 
tuvo también mucha Suerte, por lo que 
se le concedió la oreja de uno de sus 
novillos. 
Pepito Jiménez, toreó bien a sus ene-
migos, y con la muleta estuvo superior-
mente. También cortó una oreja. 
Durante la lidia de uno de los novi-
llos, se arrojó al redondel un espontá-
neo, de donde fué retirado por un te-
niente y un guardia de Asalto, que fue-
ron ovacionados por el público, ovación 
que se repitió al advertirse la presen-
cia de los guardias de Asalto en los 
tendidos. 
E N S A L A M A N C A 
SALAMANCA, 25.—Se lidiaron seis 
novillos de Juan García. "Magritas", en 
sus dos toros, demostró sus condicio-
nes de buen torero y fué muy aplaudido. 
Con las banderillas estuvo bien y con la 
muleta hizo faenas inteligentes. Mató 
al primero de un pinchazo y una esto-
cada, .y. al segundo de una estocada que 
hizo rodar al bicho sin puntilla. Ova-
ción y petición de oreja. 
"Chico de la Botica", que venía, pre-
cedido de gran fama, gustó. Torea con 
mucho estilo y dió algunos lances for-
midables. Con la muleta tuvo que lu-
char con las malas condiciones del ga-
nado, demostrando estar enterado. Mató 
al primero de una estocada y al segun-
do de una estocada y un descabello. Fué 
ovacionado y tuvo que salir a los me-
dios. * 
Cartagena, ignorante. Despachó a sus 
dos toros como pudo. 
N O V I L L A D A E N ZAMORA 
ZAMORA, 25.—Celebróse hoy una 
novillada con ganado de Escudero, que 
cumplió. "Clásico" estuvo regular en el 
primero de la tarde. En su segundo se 
mostró trabajador y valiente y cortó 
una oreja. Pepe-Hillo estuvo superior 
con el capote y con la muleta; con ̂ el 
estoque mató pronto y bien. También 
cortó una oreja. Chico de la Botica to-
reó estupendamente, llevándose, conlo 
sus compañeros, una oreja. 
U N E S P E C T A D O R COGIDO 
A L C A Z A R D E SAN J U A N , 25.— 
Ayer se celebró una novillada con ga-
nado de Izquierdo, que resultó manso, 
excepto el quinto novillo, que fué muy 
manejable. 
Atarfeño estuvo bien, tanto con el 
capote como con la muleta. Mató con 
decisión a sus dos enemigos y fué muy 
aplaudido. 
Palomino recibió constantes ovacio-
^ . f 11, j -, • , • • , I nes 60 todos los tercios de la lidia. Ban-
Teona y practica del procedimiento jud Cial en ma- derill€Ó a d t lucimiento, 
na civil. Con 144 formularios. Obra, indispensable a j _ , , , ~ " - -r 
Platento de Córdoba se mostró va-
liente y voluntarioso. 
Durante la lidia del último novillo el 
público invadió el ruedo y resultó co-
gido uno de los espectadores, afortu-
nadamente sin consecuencias. 
E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 25.—Novillos de Samuel 
Hermanos para Rafael Barberá, Gabriel 
Carmena y Gitanillo de Córdoba. Los 
dos primeros supieron aprovechar la 
bravura de los toros. Estuvieron supe-
riores y cortaron orejas. Gitanillo de 
Córdoba fué el reverso de la medalla. 
No hizo nada de particular y el público 
le chilló. 
Dos de los novillos fueron aplaudidos 
en el arrastre. 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 25.—Esta tarde se 
han lidiado seis novillos de Domecq, que 
resultaron muy bravos. Luis Morales ha 
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Práctica forense,, 
E N T E T U A N 
L a reseña no puede ser más que una 
teria  
los ABOGADOS, a los ESTUDIANTES de Derecho, a 
los L E T R A D O S N O V E L E S y aun a los mismos PAR-
T I C U L A R E S que tengan asuntos relacionados con la 
Justicia. Un precioso volumen, finamente encuaderna-
do en tela flexible, 10 ptas. 
"El derecho de asociación en España" 
Constitución, legalización, registro y funcionamiento 
de toda oíase de Sociedades: O B R E R A S , PATRONA-
L E S , AGRICOLAS, C U L T U R A L E S , R E C R E A T I V A S , 
B E N E F I C A S . ANONIMAS, COMANDITARIAS, LIMI-
TADAS, COOPERATIVAS, etc. Con formularios y pau-
tas adecuadas a cada caso. Un volumen, 2,50 ptas. 
^El abogado del obrero^ 
Tercera edición, muy aumentada. Texto a propósito 
para las oposiciones a D E L E G A D O S D E TRABAJO, 
pues encierra en un práctico comentario toda la legis-
lación social vigente y una gran cantidad de formula-
rios de aplicación constante. Un volumen, 1,50 ptas. 
"Para hablar en público" 
C H A R L O T A D A NOCTURNA 
A L M E R I A , 25.—Se ha celebrado una 
charlotada nocturna, que estuvo poco 
animada; el ganado cumplió; Charlot 
estuvo poco ameno; el Botones, Cotaza 
y su "troupe" fueron aplaudidos. E n la 
parte seria actuó Niceto Rodríguez, fili-
granero y trabajador. 
"LOS D E ARAGON" 
B A R C E L O N A , 25.—Anoche actuó en 
la P.aza de Toros de las Arenas la ban-
da cómico-taurina titulada "Los de Ara-
gón", que fué constantemente ovacio-
nada. : . 
E L E M P A S T R E 
CARTAGENA, 25.—La banda del E m -
pastre tuvo anoche una buena actua-
ción. Los toreros bufos Lerín, Charlot 
y el guardia torero fueron también muy 
aplaudidos en sus diversos trucos. En 
de Homero. P^rccioso volumen conteniendo, además, la â parte seria, Arturito Rodríguez es-
de José Arambarrl. Todos los medios y recursos de que 
puede valerse el orador. UNA peseta. 
"La odisea" 
porque el Banco tuviere en Paría un i 
funcionario técnico. Sin duda estiman I 
que no hace falta y que lo interesante 
les -el señoi ministro de. Hacienda lia-jes costear una oficina que pague los cu-
mó la atención del gobernador". [pones de deuda exterior y loa haberesl 
Ambas autoridades están alarmadas! de los diplomáticos. 
BATRACOMIOMAQUIA. los HIMNOS y los E P I G R A -
MAS. Traducción, prólogo y notas de Juan B. Bergua. 
Precio en rústica, 2,50; encuadernado en símil-ante o 
tela ñna flexible, 4 ptas. Tenemos algunos ejemplares, 
como de la ILIADA, tirados en papel especial azul o 
losado y encuadernados, al precio de 10 ptas. 
"La natación" 
por Paghe. Teoría de la natación y su práci..od. en todas 
las formas conocidas. Acrobacias acuáticas. Salvamento 
y auxilio a los ahogados. Entrenamientos para "re-
cords" y campeonatos. Consejos prácticos. E l "water-
polo" y su reglamento. Libro el más completo en au 
clase. Con 76 láminas esquemas. DOS pesetas. 
Cualquiera de estos libros, por correo, 0,25 más; a 
reembolso, 0,50. Pedidos en todas las buenas librerías y 
quioscos de España y a la L I B R E R I A BERGUA. Ma-
riana Pineda, 9, Madrid. Teléfono 19728. 
tuvo francRmcntr tn.-il y su compañero 
Pepito Martincz, por no ser menos, no 
hizo nada de particular. Asistió escaso 
núblico, debido al tiempo lluvioso y al 
frío, que se dejaba sentir. 
iiiiiiHiiiiiiiiiBiiiiBiiiiniiiniim 
G R A C I A Y J U S Í 1 C I A 
Organo extremista del humorismo 
popular 
Se publica todos los s á b a d o s 
2 G CENTIMOS 
M a r t e s 2 6 d e j u l i o d e 1 9 3 2 . ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7 . 1 2 0 
Malos precios en los mercados de la Mancha Cambios en la regulación del cultivo del tabaco 
A 8 , 2 5 l a f a n e g a d e c e b a d a ; e l t r i g o a 5 0 p e s e t a s . R e g u l a r c o s e c h a 
d e a c e i t u n a . L o s a z ú c a r e s s u b e n d i e z p e s e t a s l o s c i e n k i l o s Lic-sncias de cu l t ivo has ta 100 
h e c t á r e a s como m á x i m u m 
C I U D A D R E A L . 2 5 . — D o y p r i n c i p i o c a r g a d o s d e f r u t o e l a ñ o a n t e r i o r , l o e s -
a e s t a c r ó n i c a c o n l o s p i e s a p o y a d o s i t á n i g - u a l m e n t e e n e l a c t u a l , p e r o a b a -
e n u n c a l e n t a d o r e l é c t r i c o , p o r q u e d e ' s e d e e s t a r m u y c u i d a d o s , 
o t r a f o r m a n o v e o m e d i o d e c o n s e r v a r ! C o n l a s b a j a s t e m p e r a t u r a s q u e " d i s -
e l c a l o r . E s t o , a 2 0 d e j u l i o , o s e a e n i f r u t a m o s " , n o t o q u e s e v a d e s p r e n d i t n -
p l e n a c a n í c u l a y e n l a M a n c h a , q u e g o - d o b a s t a n t e f r u t o y e s t o , d e s e g u i r a s í , | t t ' i e n • i o n A 1 
z a j u s t a f a m a d e s e r m á s c a l u r o s a q u e ¡ p u d i e r a l l e g a r a r e v e s t i r e x t r a o r d i n a r i a A n t i c i p o s h a a t a e l 5 0 p o r 1 U U a e i 
S e c r e a u n a c o m i s i ó n c e n t r a l , o t r a 
i n f o r m a t i v f y c o m i s i o n e s 
c l a s i f i c a d o r a s 
U R G L C O M P R A R ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
T r e s m a q u i n a s s u m a r , u n a c o n t a b i l i d a d , ! 1 
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c i o s a l a a g r i c u l t u r a , p o r q u e l a s 
o p e r a c i o n e s d e r e c o l e c c i ó n s e r e a l i z a n 
c o n e n o r m e d i f i c u l t a d y m u c h o s d i a s 
h a y n e c e s i d a d d e s u s p e n d e r l a t r i l l a p o r 
e l e s t a d o c o r r e o s o d e l a m i e s , q u e n o 
p u e d e n c o r t a r l o s p e d e r n a l e s d e l o s a r -
c a i c o s a r t e f a c t o s q u e a ú n s e u s a n e n 
l a M a n c h a p a r a e s t a o p e r a c i ó n . 
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E S C R I B I R Y COSER OCA-
SION. LA CASA MAS SUR-
TIDA; NO ( OMPRAR SIN V E R l ' R E -
CIOS. V E G U I L L A S . LEGANITOS, 1 . 
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e V i l l a s a n t e y 
O P T I C O S 
P r i n c l p e , 1 0 
M A D R I D 
L e n t e s , g a f a s 
e 
H i j o d i c . 
i s t a l a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e p o r q u e l a s j A n a . ) 
c i f r a s d e l p r e s u p u e s t o n o p e r m i t e n r e a - : C o r t e d e M a r í a . — D e l a E s p e r a n z a , S a n -
l i z a r l a s o b r a a n e c e s a r i a s p a r a l a a d e - ; t i a g o . D e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , N i " 
c u a d a i n s t a l a c i ó n . S e p i e n s a s o l i c i t a r u n í ñ a s d e L e g a n e s ( P J , y e n e l O r a t o r i o del 
O l i v a r ( P . ) ( P P . D o m i n i c o s ) . D e l B u e n 
C o n s e j o , S a n L u i s G o n z a g a y O r a t o r i o del 
C H I N C H E S 
b u e y e s , 3 0 p e s e t a s l a a r r o b a ; v a c a s , 3 3 , ¡ y o s d e l C U ] t i v o d e l T a b a c o e s t a r á c o n s - | p r 0 ( j u c t o c i e n L í f t c o g a r a n t i z a d o . ¡ U s a d -
E n a l g u n o s p u e b l o s d e l p a r t i d o d e n o v i l l o s y t o r o s , 3 6 ; t e r n e r a s , 4 0 ; c e r d o , j t i t U j d a p o r e i r e p r e s e n t a n t e d e l E s t a 
P i e d r a b u e n a , d o n d e l a c o s e c h a d e t r i g o 
e s c o p i o s a , e s t á n y a a l a r m a d o s , p u e s 
p r e v é n q u e v a a , t e r m i n a r e l m e s d e 
a g o s t o , y c o m o s o b r e v e n g a n a g u a s t e m -
p r a n a s u n a p a r t e d e a q u é l l a v a a q u e -
d a r e n l a s e r a s y p i d e n q u e s e l e s p e r -
m i t a i n t e n s i f i c a r l o s t r a b a j o s d e r e c o -
l e c c i ó n , q u e e n t r e u n a s c o s a s y o t r a s , 
l l e v a n u n r i t m o m u y l e n t o . 
l o , q u e l o s e f e c t o s s e r á n s o r p r e n d e n t e s ! 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s , b a z a r e s , f a r -
m a c i a s , e t c . , d e t o d a E s p a ñ a . C o n c e s i o -
n a r i o ; P . M o r e n o . M a y o r , 3 5 , d r o g u e r í a . 
M A D R I D 
2 4 p e s e t a s l a a r r o b a e n v i v o ; p o l l o s , d o c e r c ¿ d e l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
4 , 5 0 p e s e t a s u n o ; g a l l i n a s , 7 p e s e t a s T a b a c o s , q u e a c t u a r á d e p r e s i d e n t e , 
u n a ; g a l l o s , d e 8 a 9 p e s e t a s . y p 0 r u r i i n g e n i e r o a g r ó n o m o d e l E s t a -
C . M . A . d o u n f u n c i o n a r i o t é c n i c o d e l a C o m -
M e r c a d o d e B a r c e l o n a | p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , e l i n g e n i e r o d i r e c -
B A R C E L O N A 2 5 . — E l m e r c a d o d e i t o r d e c u l t i v o s , u n f u n c i o n a r i o a d m i n í s -
n u e s t r a p l a z a , i n i c i a e s t a s e m a n a a l g u - ' t r a t i v o d e l E s t a d o y o t r o d e l a A r r e n -
n a a c t i v i d a d , q u e s e t r a d u c e e n a l z a d e j d a t a r i a , l o s c u a l e s d e s e m p e ñ a r á n e l c a r -
o r e c i o s e n v a r i o s a r t í c u l o s y d e s c e n s o ; g o d e v o c a l e s . U n e m p l e a d o d e l a A d -
L o s a g r i c u l t o r e s m a n c h e g o s e s t á n ^ l a g c o t j Z a c i o n e s ¿ e o t r o s . m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o h a r á d e s e c r e -
m u y d e s c o r a z o n a d o s a n t e l o s p r e c í o s i A a í t e n e m o s l o s a z ú c a r e s q u e , i n o p í - i t a r i o . 
" c o n q u e h a r o t o " l a c e b a d a , q u e estl-Cadamente s u b e n c a s i 1 0 p e s e t a s p o r S e crea, a d e m á s , u n a C o m i s i ó n i n f o r -
m a n r u i n o s o s . C a d a d í a a u m e n t a l a o f e r - L ^ k . l o s \ n n a d a h a y a p r e - m a t i v a , c o n f i t í t u í d a p o r u n f u n c i o n a r i o 
t a y l o s c o m p r a d o r e s " s e h a c e n a l a s e s t e ' c a m b i o t a n b r u s c o . i d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l T i m b r e , c o -
p i e r n a s " , dejándose q u e r e r h a s t a v e r s i | p o r o t r o l a d o e n t r e l o s a r t i c u l o s a u - ! m o p r e s i d e n t e , y p o r s e i s v o c a l e s . D e s -se l o r e g a l a n . H o y y a no o f r e c e n e n , l a ¡ m e n t a d o s figuran l o s c a f é s , que desde e m p e ñ a r á n e s t o s c a r g o s , u n i n g e n i e r o 
c a p i t a l m á s q u e 2 5 c é n t i m o s p o r K | l o . l h c í a ^ g . ^ t i e m p o v e n í a n a c u s a n d o a l - [ i n d u s t r i a l , u n i n g e n i e r o a g r ó n o m o , u n ; 
oue s u p o n e 8 , 2 5 p e s e t a s p o r f a n e g a b i e n ^ S i n d ^ d a h a b r á i n f l U e n c i a d o t é c n i c o d e l a A r r e n d a t a r i a , u n r e p r e - ¡ 
e n e l l o l a d e s t r u c c i ó n d e m i l l o n e s d e s a - j s e n t a n t e e l e g i d o p o r l o s c u l t i v a d o r e s j R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : C E N T R O <JU 
e o s 
c a m b i o s , q u e p a r e c e n s o s t e n e r s e 
E n t r e l o s r e b a j a d o s figuran l o s g a r - c u l t i v a d o r e s c o l o n o s , q u e s e a c o l o n o , . 
b a c a l a o s , c a n e l a s , a r r e n d a t a r i o o a p a r c e r o , y e l i n g e n i e r o 1 
e s l a m e n t a b l e , p e r o l e e n c o n t r a m o s u n a 
j u s t i f i c a c i ó n . L o s a g r i c u l t o r e s e s t á n 
c o m p l e t a m e n t e " a b o l l a d o s " , y c o m o e s 
e l p r i m e r f r u t o q u e r e c o g e n y p o r c i e r -
t o e n a b u n d a n c i a , l o o f r e c e n a c o m o 
s e a c o n t a l d e c o g e r u n a s p e s e t a s y e m -
p e z a r a t a p a r h u e c o s . A q u í s e s i e m b r a 
m u c h a c e b a d a ^ s o b r e t o d o e n l a p a r t e 
c e n t r a l d e l a p r o v i n c i a , q u e t i e n e u n a 
c a r a c t e r í s t i c a m a r c a d a m e n t e c e b a d e r a , 
y s o n p r e c i s a m e n t e l o s m o d e s t o s a g r i -
c u l t o r e s , q u i e n e s c u l t i v a n m á s e s t e c e -
r e a l ; p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s , q u e e s t a n -
t o c o m o d e c i r n e c e s i t a d o s y d e a q u í e l 
f e n ó m e n o ; e l a ñ o p a s a d o o c u r r i ó a l g o 
p a r e c i d o ( y t o d o s l o s a ñ o s i g u a l ) , y 
l u e g o s e p u s o a 1 8 p e s e t a s f a n e g a , p r e -
c i o q u e n o h a b í a m o s c o n o c i d o . P o r c i e r -
t o q u e h u b o a l g u n o s v i v o s q u e s e h i n -
c h a r o n d e g a n a r d i n e r o , p u e s a c a p a r a -
r o n g r a n d e s c a n t i d a d e s a b a j o p r e c i o , 
q u e l u e g o v e n d i e r o n g a n á n d o s e b o n i t a -
m e n t e u n 1 0 0 p o r 1 0 0 , m i e n t r a s l o s p o -
b r e s a g r i c u l t o r e s p e r e c e n e n l a b e s a n a . 
N o c a b e d u d a q u e e l t i n g l a d o d e l a 
a g r i c u l t u r a e s t á m a l o r g a n i z a d o , y h a y 
q u e p r e o c u p a r s e d e c i m e n t a r l o m e j o r . 
¿ P a r a q u é q u e r e m o s h a c e r t a n t o s p e -
q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s , s i l u e g o s o n c a r n e 
d e c a ñ ó n , c o m o v u l g a r m e n t e s e d i c e ? 
N o s o t r o s h e m o s p r o p u g n a d o s i e m p r e 
p o r l a n e c e s i d a d d e h a c e r e l m a y o r n ú -
m e r o p o s i b l e d e p r o p i e t a r i o s , p e r o e s t o , 
q u e e s n e c e s a r i o , n o l o c o n s i d e r a m o s s u -
ficiente. H a b r á q u e r o b u s t e c e r e l C r é d i t o 
A g r í c o l a , q u e e s e l n e r v i o d e l p r o b l e -
m a y e s t o e s f u n c i ó n e s t a t a l . C l a r o q u e 
e l E s t a d o n o l o v a a h a c e r t o d o , p o r q u e 
n o e s p o s i b l e e s p r e c i s o q u e e l l o s , l o s m o -
d e s t o s , s e u n a n f o r m a n d o A s o c i a c i o n e s 
A g r í c o l a s d e g r a n s o l v e n c i a , n o s o l o m a -
t e r i a l , s i n o m o r a l . Y e s a s í u n i d o s y s o l i -
d a r i o s c o m o p u e d e n c o n s t i t u i r u n a p e r s o -
n a l i d a d j u r í d i c a p o d e r o s a c o n g a r a n t í a s 
p a r a q u e e l E s t a d o l e s a y u d e . P e r o s e g u i r 
c o m o h a s t a a q u í , d e s e n v o l v i é n d o s e e s - , 
p o r á d i c a m e n t e , d a n d o t u m b o s , n o c o n -
d u c e a n a d a p r á c t i c o y n o p o d r á n l e -
v a n t a r c a b e z a . 
¿ E s q u e n o h a y e n c a d a p u e b l o u n a 
p e r s o n a c a p a z d e m o l e s t a r s e y o r g a n i -
z a r a e s t o s m o d e s t o s l a b r i e g o s e n f o r m a 
q u e p u e d a n h a c e r f r e n t e a e s t a l u c h a 
p o r l a v i d a ? 
B i e n s é y o q u e e s t a s p e r s o n a s e x i s -
t e n ; l o q u e o c u r r e e s q u e n o q u i e r e n l u -
c h a r c o n l a s d i f i c u l t a d e s d e e s t a s e m -
p r e s a s , p o r t e m o r a s a l i r g a s t a d o s y 
c o n e l p e l l e j o a v e r i a d o . L o c o m p r e n d o ; 
n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s v a n a t r a s a d o s e n 
e l p l a n o d e r e a l i d a d e s v i v a s , q u e c o -
r r e s p o n d e n a l m o m e n t o a c t u a l . L a d e s -
c o n f i a n z a m á s i n j u s t i f i c a d a a b s o r b e s u s 
a l m a s s e n c i l l a s ; u n i n d i v i d u a l i s m o f e -
r o z l o s t i e n e p e t r i f i c a d o s y l o q u e y o 
l l a m o e l c o e f i c i e n t e r e f r a n e r o , n o s h a c e 
a t o d o s m u c h o d a ñ o . " P i e n s a m a ; y 
a c e r t a r á s " , e s u n a e s p e c i a d e s e n t e n c i a 
REGENERAnvA 
TOPMATOM I N o e n r o j e c e e l c a -
b e l l o , e v i t a l a c a s -C A M A V p a y c a í d a d e l p e l o 
F a r m a c i a s , D r o g u e r í a : 
y ' P e r f u m e r í a s 
E v i t a d . . . C u n a d . . . 
e l r e u m a t i s m o , a r t e r l o e e c l e r o s i s , a r t r l t i » ' 
m o , e t c . , t o m a n d o 
D I L U R I C O 
g r a n u l a d o U t i c o e f e r v e s c e n t e . 
F a r m a c i a , v c e n t r o , d e ( « p e c i f l e n s . 
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V e d s u r t i d o y p r e c i o s . 
s n 1 • 1 a M B • • • • • a 
c r é d i t o p a r a e l l o . 
L o s J u z g a d o s d e M a d r i d e s t a r á n i n s - j E s p í r i t u S a n t o 
t a l a d o s e n 1 9 3 3 d e u n a m a n e r a c o n v e - ¡ ' i . a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 7 m l „ 
n i e n t e y s e r á n d o t a d o s a d e m á s d e a l g u - : p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s d é l a 
n o s s e r v i c i o s d e q u e c a r e c e n . r r o q u i a . 
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- ' a n o v e n a . B e n d i c i ó n , r e s e r v a y s a l v e . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — 7 ¿ j i 
m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
Z E I S S . 
l  i l   l  i  p a r a 
q u e e n 
m u n i c i p a l e s d e l * c - - , r i d ' m e i o n e n c o n l  
h o l g u r a n e c e s a r i a . T a l v e z c o n v e n g a i n s -
t a l a r t o d o s l o s J u z g a d o s m u i c í p a l e s e n 
u n m i s m o e d i f i c i o c o m o e h a h e c h o c o n 
l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n , p u e s e l l o 
n o s ó l o f a c i l i t a r á l a f u n c i ó n d e l o s j u e -
c e s s i n o l a a c t u a c i ^ - ' d e a b o g a d o s y p r o -
c u r a d o r e s . 
D u r a n t e l o s d í a s q u e l l e v a n p o n i é n d o -
s e e n p r á c t i c a l a s n u e v a s n o r m a s d i c t a -
• d a s p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s J u z - I 8 5 ) - — • * m a ñ a n a , e j e r c i c i o a S a n A n t o n i o , 
g a d o s d e M a d r i d s e h a d e m o s t r a d o l a l Í J a r i a A u x U i a d o r a ( R o n d a A t o c h a , 17) . 
. . . i ^ — M i s a s r e z a d a s c a d a m e d i a h o r a ripen» 
c o n v e n i e n c i a d e e s t a o r i e n t a c i ó n . S e g u n ¡ l a < , fi s n ^ a a t j , l a B Q a a e s d e 
' l a e s t a d í s t i c a d e l o s a ñ o s 1 9 2 6 a 1 9 3 1 
¡ c a d a J u z g a d o d e i n s ' m c c i ó n c o n o c í a 
i d e u n n ú m e r o d e s i g u a l d e s u m a r i o s c o n 
r e l a c i ó n a l o s d e m á s , 1 1 m i e n t r a s , p o r 
• e j e m p l o , e l J u z g a d o d e l C e n t r o I n s t r u í a 
I m á s d e d o s m i l , e l d e l a L a t i n a n o l l e -
I g a b a a 7 0 0 . C o n l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n ! r o s a r 1 0 y r e s e r v a -
P a r r o q u i a d e S a n G l n é s . — 8 n o c h e , ro-
s a r i o y V i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e S a n J e r ó n i m o . — D e 7 a 12 
m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . — D e 7 a 12, tnl-
s a s d e m e d i a e n m e d i a h o r a . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o » ( P . d e V e r g a r a , 
O r a t o r i o d e l O l i v a r — 9 m . , m i s a de co-
m u n i ó n p a r a l a C o f r a d í a d e N u e s t r a Se -
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b a n z o s , h a b i c h u e l a s , 
a z a f r a n e s y o t r o s . 
Y e n t r e l o s a u m e n t a d o s a d e m á s d e 
d i r e c t o r d e l c u l t i v o . 
E s t a C o m i s i ó n i n f o r m a r á a l a C o m í - ; 
l o s y a c i t a d o s p r i m e r a m e n t e , h a y l o s . s i ó n C e n t r a l a c e r c a d e l p r e c i o a q u e d e -
a c e i t e s d e o r u j o y l o s v i n o s d e v a r i a s b e r á p a g a r s e e l t a b a c o . T a m b i é n e m i t í -
p r o c e d e n c i a s . r * i n f o r m e s s o b r e l a s m u e s t r a s t i p o q u e 
• * > p r e s e n t e l a D i r e c c i ó n d e c u l t i v o y s o b r e 
A c e i t e s . — D e o l i v a , c o r r i e n t e , b u e n o , j l a s r e c l a m a c i o n e s q u e l o s c o n c e s i o n a r i o s 
t a s a d o a 2 0 4 , 3 5 ; í d e m s u p e r i o r , a 2 1 3 , 1 0 ; f o r m u l e n p o r l a c l a s i f i c a c i ó n q u e h a y a 
c l a s e fina, a 2 3 9 , 1 5 ; í d e m e x t r a , a 2 4 7 , 8 5 . 
D e o r u j o : v e r d e p r i m e r a , d e 1 1 7 , 4 0 a 
1 2 1 , 7 5 ; a m a r i l l o p r i m e r a , d e 1 3 4 . 8 0 a 
1 3 9 , 1 5 ; í d e m s e g u n d a , d e 1 1 7 , 4 0 a 1 2 1 , 2 5 ; 
f e r m e n t a d o , d e 9 5 , 6 5 a 1 0 0 . 
D e c o c o : b l a n c o , a 1 3 0 ; c o c h í n , a 1 5 0 ; 
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d e p r e c i o s , p u e d e r e c u r r i r a l a C o m i s i ó n 
i n f o r m a t i v a a n t e e l m i n i s t r o d e H a -
c i e n d a . 
p a l m a a 2 0 1 . S e c r c a ' a d e m á s , e n l o s C e n t r o s d e 
D e l i n a z a : c r u d o , a 1 3 0 ; c o c i d o , a 1 3 8 . f e r m e n t a c i ó n , l a s C o m i s i o n e s c l a s i f i c a -
T o d o p e s e t a s l o s 1 0 0 k ü o s . d o r a s . c u y o n ú m e r o s e r á fijado a n u a l -
A l c o h o l e s . — R e c t i f i c a d o d e i n d u s t r i a d e m e n t e P o r l a C o m i s i ó n C e n t r a l . 
9 6 / 9 7 » , a 2 4 5 ; í d e m d e r e s i d u o s v í n i c o s , > L a o r g a n i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s s e 
d e 9 6 / 9 7 » , a 1 4 3 ; í d e m d e v i n o d e 9 6 / 9 7 ° , , r e g l a m e n t a p o r l a s d i s p o s i c i o n e s d e e s t e 
a 2 6 0 ; d e s n a t u r a l i z a d o s , d e 8 8 / 9 0 ° . a j d e c r e t o . 
1 3 8 ; a g u a r d i e n t e s d e c a ñ a , d e 75o , a 2 0 5 . 1 A s i m i s m o s e c o n c e d e a l o s c u l t i v a d o -
T o d o p e s e t a s e l h e c t o l i t r o . \ ™ s d e t a b a c o e l d e r e c h o a p e r c i b i r a n -
A l g a r r o b a s . — N e g r a V í n a r o z , d e 4 8 . 5 0 ¡ t i c i P 0 s a cuenta- d e l i m p o r t e d e l a s l i -
a 4 9 ; í d e m C a s t e l l ó n , d e 4 8 , 5 0 a 4 9 ; M a - q u i d a c i o n e s ^ J * * c o s e c h a s . E s t a c a n -
t a f e r a a ñ e j a , d e 4 7 , 5 0 a 4 8 ; r o j a s , d e ¡ t i d a d n o e x c e d e r á d e l 3 0 p o r 1 0 0 d e l 
4 6 , 5 0 a 4 7 ; M a l l o r c a e I b i z a , a 4 0 . T o d o v a 1 <>r d e l a c o s e c h a d e l p e t i c i o n a r i o 
r e a l e s l o s 4 2 k i l o s < n a n d o s e a c o m p a ñ e l a p ó l i z a d e s e g u r o 
A l u b i a * » . — A s t u r i a s , d e 9 0 a 9 5 ; G a l í - ! C o n t r a e l p e d r i s c o y d e l 5 0 p o r 1 0 0 
c í a , d e 6 5 a 8 5 ; C a s t i l l a , s e l e c t a s , d e . c u a n d o r e s p o n d a n s o l i d a r i a m e n t e c o n e l 
1 3 1 a 1 3 2 ; I d e m c o r r i e n t e s , d e 1 2 1 a i c u l t i v a d o r a l g i m S i n d i c a t o , A s o c i a c i ó n o 
1 2 2 ; e x t r a n j e r a s , d e 7 5 a 1 0 0 ; M a l l o r - ¡ F e d e r a c i ó n l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d o . 
d e 1 0 7 a 1 0 8 ; V a l e n c i a , d e 1 0 5 a E 1 m i n i s t r o d e H a c i e n d a r e d a c t a r á e l 
R e g l a m e n t o p a r a l o g e n s a y o s d e l c u l -
t i v o d e l t a b a c o . 
o b t e n i d o s u p a r t i d a d e t a b a c o . 
C o n t r a l a s r e s o l u c i o n e s d e l a C o m i - j ™ " ™ ™ 1 1 1 ™ 1 1 " " 1 1 1 ™ 1 1 ^ 
s í ó n c e n t r a l e n l o r e l a t i v o a l a fijación I N 1 G O , M U E B L E C 
B a r a t í s i m o s . C o s t a n i l l a d o l o s A n g e l e s , 1 5 
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c a , 
1 1 6 ; U r g e l y c o m a r c a , d e 1 0 0 a 1 0 5 ; 
P r a t , d e 1 0 4 a 1 0 6 . T o d o p e s e t a s l o s 
1 0 0 k i l o s . 
A r r o z . — B o m b a , d e 1 1 0 a 1 1 5 ; í d e m 
C a l a s p a r r a , d e 1 2 0 a 1 2 5 ; s e l e c t o , d e 6 1 
a 6 2 ; m a t i z a d o , d e 5 9 a 6 1 ; B e n l l o c h , 
s a c o , d e 5 8 a 5 9 . T o d o p e s e t a s l o s 1 0 0 
k i l o s . 
A z a f r a n e s . — S e l e c t o , a 2 6 0 ; s u p e r i o r , 
e s t a d o , a 2 5 5 . T o d o p e s e t a s l o s 1 . 0 0 0 
g r a m o s . 
A z ú c a r e s . — M i e l , d e 1 3 5 a 1 3 7 ; t e r -
c i a d o , d e 1 3 8 a 1 3 9 ; c e n t r í f u g o , r e m o l a -
c h a , d e 1 3 9 a 1 4 1 ; q u e b r a d o , c l a r o , d e 
1 4 0 a 1 4 1 ; g r a n i t o , s u p e r i o r e s , d e 1 4 2 
a 1 4 4 ; b l a n q u i l l o s d e 1 4 1 a 1 4 3 ; p l a -
q u e t a s , d e 1 7 5 a 1 7 8 ; c o r t a d i l l o d e 1 8 8 
a 1 9 0 . T o d o p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
C a c a o s . — G u a y a q u i l . A r r i b a , d e 6 7 0 a 
6 8 0 ; í d e m B a l a o , d e 6 5 0 a 6 6 0 ; F e r n a n -
s o n s o b r e g r a n o s , q u e a ú n n o e s t á n e n 
l a s e r a s , l a s o p e r a c i o n e s i n m e d i a t a s q u e 
s e r e a l i z a n e n t r i g o s o n p r o d u c t o s d e 
l a i m p o r t a c i ó n , b i e n e n v i a d a d e s d e o t r a s 
r e g i o n e s , o d i r e c t a m e n t e . 
C o m o l a c o s e c h a d e t o d o s l o s g r a n o s 
n o p u e d e s e r m á s e s p l é n d i d a , l a s o f e r -
t a s c o m i e n z a n a i n i c i a r s e y e l m e r c a d o ! 
t e n d r á s u p l e n a v i d a d e n t r o d e u n p a r 
d e s e m a n a s , e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e 
s e r e f i e r e a c e b a d a y a l g a r r o b a s . 
L o s a l m a c e n i s t a s s e a p r e s u r a n a h a -
c e r s u s c o m p r a s y l a p r ó x i m a c a m p a -
ñ a s e p r e s e n t a b a j o l o s m e j o r e s a u s -
p i c i o s . 
D e g r a n o s a ñ e j o s , e l m e r c a d o e s t o -
t a l m e n t e n u l o . E s c a s a m e n t e s e a n o t a n 
d o P o ó , p r i m e r a , d e 4 8 0 a 4 9 0 ; í d e m s e - a l g u n a s p e q u e ñ a s o f e r t a s , ú n i c a m e n t e 
g u n d a , d e 4 6 5 a 4 7 5 ; í d e m t e r c e r a , d e l d e c e n t e n o p r o c e d e n t e d e o t r a s r e g i o n e s 
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E n l o s J u z g a d o s m u n i c i p a l e s s e o b s e r -
v a b a e l m i s m o a g o b i o d e t r a b a j o y l a 
1 m i s m a d e f e c t u o s a d i s t r i b u c i ó n . H a b í a 
I J u z g a d o m u n i c i p a l , c o m o e l d e l C e n t r o , 
q u e d i c t a b a 6 . 0 0 0 r e s o l u c i o n e s a n u a l e s , 
m i e n t r a s o t r o s , c o m o H o s p i c i o e I n c l u s a , 
a p e n a s d i c t a b a n 3 . 0 0 0 s e n t e n c i a s . A h o r a 
| c a d a J u z g a d o m u n i c i p a l d i c t a r á m e n o s 
d e 2 . 0 0 0 s e n t e n c i a s , t r a b a j o t o d a v í a e x -
c e s i v o , p e r o n o s e h a q u e r i d o a c o m e t e r 
a f o n d o e s t e p r o b l e m a p o r q u e h a b i é n -
d o s e d e p r e s e n t a r a l a s C o r t e s u n p r o -
y e c t o d e l e y s o b r e J u s t i c i a m u n i c i p a l , 
n o s e h a n q u e r i d o v a r i a r p a r a u n c a s o 
c o n c r e t o l a s n o r m a s v i g e n t e s s o b r e e s t a 
m a t e r i a . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e a s u n t o s e n m a t e -
ria c r i m i n a l p o r e l s i s t e m a d e g u a r d i a s 
a c e l e r a r á l a t r a m i t a c i ó n d e l o s p r o c e -
n i ñ o , g r a n d e s r e b a j a s y r e g a l o s . 
s o s , e v i t a n d o l a r e p e t i c i ó n d e d i l i g e n -
c i a s , f a c i l i t a n d o a l o s j u e c e s l a t e r m i n a -
c i ó n n o r m a l d e l o s s u m a r i o s i n c o a d o s 
e n u n p l a z o q u e n o e x c e d e r á d e v e i n t e 
d í a s . E l f u n c i o n a m i e n t o d e l J u z g a d o de 
g u a r d i a n o s e e n t o r p e c e p o r e s t a r e -
g u l a c i ó n , y a s i s e h a d e m o s t r a d o d u -
r a n t e l o s d í a s q u e l l e v a p o n i é n d o s e e n 
p r á c t i c a . E l n ú m e r o d e d i l i g e n c i a s i n -
c o a d a s o r d i n a r i a m e n t e n o e x c e d e de 
c u a r e n t a , d e e l l o s s ó l o u n a s v e i n t e d a n 
l u g a r p o r t é r m i n o m e d i o a l a f o r m a c i ó n 
d e s u m a r i o . E l n ú m e r o d e d e t e n i d o s 
h a e x c e d i d o e n e s t o s d í a s , n o r m a l m e n -
t e , d e l a c i f r a d e c i n c o , y e s t o p e r m i t e 
c o n t o d a h o l g u r a l e g a l i z a r s u s i t u a c i ó n 
p r o c e s a l e n e l p l a z o d e s e t e n t a y dos 
h o r a s . " 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 , 4 1 1 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9 , " L a P a l a b r a " . — 1 1 , 4 5 , 
N o t a d e s i n f o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i -
c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 . 
C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . N o t i c i a s , 
i B o l s a d e t r a b a j o . P r o g r a m a s . — 1 2 , 1 5 , S e -
j ñ a l e s h o r a r i a s . F i n . — 1 4 , 3 0 , C a m p a n a d a s 
d e G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e -
i t i n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . 
| C o n c i e r t o : " L a flauta e n c a n t a d a " , " E v a " , 
¡ " Z e p h i r " , " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , " L a c a s 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 2 7 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
4 1 1 m e t r o s ) . — D e 8 a 9 : " L a P a l a b r a " . 
1 1 , 4 5 , N o t a d e s i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s -
t r o n ó m i c o . . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . 
1 2 , C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . N o t i -
c i a s . B o l s a d e t r a b a j o . P r o g r a m a s . — 
1 2 , 1 5 , S e ñ a l e s h o r a r i a s . F i n . — 14,30, 
C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s 
h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r -
m a c i ó n t e a t r a l . C o n c i e r t o : " J u g a r c o n 
f u e g o " , " L a h i j a d e m a d a m e A n g o t " , 
LOS m Ó L B E t . i A . 
i i n í i i i n i i i i i n i ü n i i i ' i n i i i i i 
BAULES H A R T M A N N 
t a S u s a n a " , " I d e a l " . R e v i s t a c i n e m a t o - i ^ L a t r a v í a t a " , " S a u d a d e s d o B r a z i l " , 
g r á f i c a . " E l p u e r t o " , " L a v i d a b r e v e " . — r L a f o ^ z a d e l d e s t i n o " , " L o s f l a m e n -
1 5 , 5 0 . N o t i c i a s . — 1 6 , F i n . — 1 9 , C a m p a n a - 1 0 ? ? " ; , " L a i n v i t a c i ó n a l v a l s " , " E v o c a -
b a s d e G o b e r n a c i ó n . C o t i z a c i o n e s d e B o l - E , i ó n "•"_15'50' N o t i c i a s . — 16 , F i n . — 19, 
i s a . C o t i z a c i o n e s . D i s c o s . — 1 9 , 3 0 , I n f o r m a - i m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . C o t i z a c í o -
4 4 5 a 4 5 5 ; í d e m c u a r t a , d e 4 2 5 a 4 3 1 ; 
C a r a c a s , p r i m e r a , d e 8 1 5 a 8 2 5 ; í d e m 
s e g u n d a , d e 7 2 0 a 7 3 0 . T o d o p e s e t a s l o s 
1 0 0 k i l o s . 
C a f é s . — M o k a , e x t r a , d e 9 3 5 a 9 4 5 ; 
í d e m L o m b e r r y , d e 8 6 0 a 8 7 0 ; P u e r t o 
R i c o , c a r a c o l i l l o , d e 9 4 0 a 9 5 0 ; í d e m 
Y a u c o , e s p e c i a l , d e 9 4 5 a 9 5 5 ; I d . í d e m 
y d e t e r m i n a d a m e n t e d e E x t r e m a d u r a . 
E l t r i g o c o m e n z a r á a o f r e c e r s e y a 
c o n i n t e n s i d a d e n l a p r ó x i m a s e m a n a , y 
e n c u a n t o a l a s a l g a r r o b a s s e l l e v a n 
a f e l i z t é r m i n o a l g u n a s p a r t i d a s d e 3 7 
p e s e t a s l o s c i e n k i l o s . E l m e r c a d o d e 
a l g a r r o b a s s e p r e s e n t a m u y m o v i d o y | $ 
h a y a b u n d a n c i a d e e s t e c e r e a l . 
T a m b i é n l a c o s e c h a d e c e b a d a e s j 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O R D D Ñ A 
A g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , s u l f a t a d o c a l c i c a s , f e r r u g i n o s a s , l i t í n i c a s , b r o m u -
r a d o , a r s e n i c a l e s , p r e m i a d a s c o n m e d a l l a s d e o r o y d i p l o m a s d e H o n o r . L a s 
m á s d e p u r a t i v a s r e c o n s t i t u y e n t e s , c u r a n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o -
c e d a n d e i m p u r e z a s y d e b i l i d a d d e l a s a n g r e , s i e n d o e s p e c i a l i s i m a s e n l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . 1 . ° j u l i o a 3 0 s e p t i e m b r e . 
C l i m a d e l i c i o s o d e v e r a n o , b a l n e a r i o e s p l é n d i d a m e n t e m o n t a d o , G R A N H O -
T E L , e x t e n s o s p a r q u e s , c a m p o d e " f ú t b o l " , " t e n n i s " , c o n c i e r t o s , c a p i l l a 
p ú b l i c a , t e l é f o n o , u n a h o r a d e B i l b a o , o n c e t r e n e s d e i d a y v u e l t a e n e l d í a . 
n e s d e B o l s a . C o t i z a c i o n e s d e m e r c a n -
c í a s d e l a s p r i n c i p a l e s B o l s a s e x t r a n j e -
r a s . P r o g r a m a . N o t i c i a s . I n f o r m a c i ó n del 
C o n g r e s o . — 2 0 . 3 0 , F i n . — 2 2 . C a m p a n a d a s 
d e G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . I n f i r -
m a c i ó n d e l C o n g r e s o . N o t i c i a s . T e a t r o , 
" M a c b e h t " . — 0 , 1 5 , N o t i c i a s . — 0 , 3 0 , C a m p a -
n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . C i e r r e . 
7 , 2 5 . T o d o p e s e t a s e l k i l o . 
C a r b o n e s . — A s t u r i a n o s , p a r a i n d u s -
t r i a s l i b r e s : c r i b a d o y g a l l e t a , a 8 5 ; 
g r a n z a , a 7 8 ; m e n u d o , a 6 6 . T o d o p e s e -
t a s p o r t o n e l a d a m é t r i c a p u e s t a s o b r e 
c a r r o m u e l l e . 
G a r b a n z o s . — S a ú c o , d e 1 7 0 a 1 8 1 ; 
m a r r u e c o s , d e 7 0 a 7 5 ; m e j i c a n o s , d e 1 2 0 
a 1 8 0 ; A n d a l u c í a , d e 9 5 a 1 4 3 . T o d o p e -
m o t i v o d e a c i c a t e . H a c e r e l b i e n , p o r s e t a s j o g 10<j k i l o g 
e l b i e n m i s m o ; q u e l o s h o m b r e s p a s a n I H a r i n a s . — F u e r z a , d e 7 5 a 8 0 ; e x t r a 
p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . j r a c i o n e s p o r t r e i n t a p e s e t a s l o s c i e n k i -
C a n e l a s . — C e y l á n , e x t r a , a 1 1 , 7 5 ; I d e m i l o s . 
p r i m e r a , a 9 , 6 0 ; í d e m s e g u n d a , a 9 , 4 0 ; ! L a i m p r e s i ó n g e n e r a l d e l o s c o m l e n -
i d e m t e r c e r a , a 9 , 2 0 ; í d e m c u a r t a , a z o s d e l a t e m p o r a d a n o p u e d e s e r m e -
9 ; Q u i l l i n g s , a 8 , 4 5 ; R a s u r a s C e y l á n . a j o r . 
s u p e r i o r , d e 9 2 0 a 9 3 0 ; P a l e m b a n g , d e 
q u e t o d o s l o s m a n c h e g o s a p r e n d e m o s , 7 4 5 a 7 5 5 p a s i l l a s d e 7 3 0 a 7 4 0 . T o d o m a g n í f i c a , y s e h a c e n i m p o r t a n t e s o p e 
e n n u e s t r a t i e r n a i n f a n c i a y n o s e n o s 1 
o l v i d a n u n c a . A s í l a s c o s a s , c o m p r e n -
d o l a s d i f i c u l t a d e s q u e e x i s t e n p a r a 
e j e r c e r l a s f u n c i o n e s d e a p o s t o l a d o q u e 
r e q u i e r e n e s t a s o b r a s d e c a r á c t e r s o -
c i a l , e n l a s q u e s e t r a t a d e f a v o r e c e r a 
l o s d e m á s , c a s i s i e m p r e , c o n p e r j u i c i o 
d e l q u e l a s p r a c t i c a . 
H a y q u e h a c e r m u c h a p r o p a g a n d a y 
s a c r i f i c a r s e , l l e v a n d o p o r d e s c o n t a d o l a 
c a s i s e g u r i d a d d e q u e , a l m e n o s d e m o -
m e n t o , n i s e a g r a d e c e n i s e p a g a . P e r o 
e s t o m i s m o e s l o q u e s u b l i m a l a e m p r e -
s a , y p a r a l o s e s p í r i t u s s e l e c t o s e s u n 
c i ó n d e c a z a y p e s c a . — 2 0 , 1 5 , N o t i c i a s . I n -
f o r m a c i ó n d e l C o n g r e s o . 2 0 , 3 0 , F i n . — 2 2 , 
C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o -
r a r i a s . I n f o r m a c i ó n d e l C o n g r e s o . N o t i -
c i a s . S e l e c c i ó n d e " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . 
D i s c o s . — 0 , 1 5 , N o t i c i a s . — 0 , 3 0 , C a m p a n a d a s 
d e G o b e r n a c i ó n . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 4 2 4 m e t r o s ) . 
D e 1 7 a 1 9 , N o t a s d e s i n t o n í a . C o n c i e r t o K * d í o E s p a ñ a . — D e 1 7 a 1 9 , N o t a s de 
s i n f ó n i c o : G r a n M a r c h a d e l h o m e n a j e . s i n t o n í a - S e l e c c i ó n d e l a z a r z u e l a " L o s 
A u s e n c i a ( S e r e n a t a e s p a ñ o l a ) . L a p r o . ! i G a b a n e s " . C u r s o d e e s p e r a n t o , p o r d o n 
c e s i ó n d e l R o c í o . L ' A r l e s i e n . o b e r t u r a | M a l ' i a n o M o j a d o . P e t i c i o n e s d e r a d i o -
R o m a n z a s i n p a l a b r a s . O b e r t u r a 1 8 1 2 ' i j 1 ' 6 " 1 6 3 , C o t i z a c i o n e s d e B o l s a . N o t i c i a s 
P e t i c i o n e s d e r a d i o y e n t e s . C o t i z a c i o n e s ! P r e n s a - M ú s i c a d e b a i l e . C . d e l a » 
d e B o l s a . N o t i c i a s d e P r e n s a . M ú s i c a d e B A R C E L O N A 7 , 1 5 , C u l t u r a f í s i c a . 
b a i l e . C i e r r e . 7 , 3 0 a 8, " L a P a l a b r a " . — 8 , C u l t u r a f í -
B A R C E L O N A ( E . A . J . D — 7 1 5 C u l s ^ - — ^ a 8 , 4 5 , " L a P a l a b r a " . - H -
• í • 1 0 ' L ' u l C a m p a n a d a s h o r a r i a s . S e r v i c i o m e t e o r o -
y l a s o b r a s q u e d a n . 
E l t r i g o h a d a d o u n r e g u l a r b a j ó n , 
p u e s d i f í c i l m e n t e s e l l e g a a p a g a r a 
5 0 p e s e t a s e n f á b r i c a , y t e n e m o s e l p r e -
s e n t i m i e n t o d e q u e l o s p r e c i o s s e g u i r á n 
d e r r u m b á n d o s e . D i o s s e p a h a s t a q u é 
p u n t o , s i n o s e a d o p t a n m e d i d a s m u y 
r a d i c a l e s q u e l o e v i t e n . C o n e s t e m o t i -
v o , l o s a g r i c u l t o r e s e s t á n t r i s t e s y p r e -
o c u p a d o s . 
H e m o s e x a m i n a d o b u e n a p a r t e d e l o s 
o l i v a r e s y l a i m p r e s i ó n q u e n o s h a n 
p r o d u c i d o e s q u e t e n d r e m o s u n a c o s e -
c h a r e g u l a r t a n s o l o . E s t á n ( c o m o d i 
l o c a l , d e 7 3 a 7 5 ; c o r r i e n t e l o c a l , a 6 6 , 5 0 . 
P e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . H a r i n i l l a , n ú m e -
r o 3 , d e 3 1 a 3 2 ; n ú m e r o 4 , d e 3 0 a 3 1 ; 
s e g u n d a s , d e 3 0 a 3 1 ; t e r c e r a s , d e 2 3 , 5 0 
a 2 7 . T o d o p e s e t a s e l c i e n . 
6 0 k i l o s . 
H u e v o s . — F a y u m , a 1 3 ; M a z a g á n , a 
1 9 ; I b i z a , a 1 9 ; M a h ó n , a 2 2 ; A m p u r -
d a n , a 2 4 ; M a l l o r c a , a 2 1 ; V i l l a f r a n e a , 
a 2 2 . T o d o p e s e t a s e l c i e n . 
M a í z . — P l a t a , d i s p o n i b l e , d e 4 0 , 7 5 a 
4 1 p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
V i n o s . — ( P r e c i o s f a c i l i t a d o s p o r l a 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s y E x p o r t a 
c e n e n A n d a l u c í a ) a r r o d a l a o s ; s i t i o s d o r e g d e v i ^ . , p a n a d é g > b l a n c o , t i n t o 
d o n d e c u a j ó a b u n d a n t e m e n t e y o t r o s e n r o s a d a 2 c d e T a 
l o s q u e a p e n a s s e v e f r u t o . E n a q u e l o s b l a n c o t i n t a J J » C u e n c a d e B B a r . 
o l i v a r e s q u e e s t a b a n m u y b i e n d e l a -
b o r , y , e n g e n e r a l c u i d a d o s a m e n t e a t e n -
d i d o s , l a c o s e c h a e s f r a n c a m e n t e b u e -
n a y e n l o s d e s c u i d a d o s , m u y m e d i a n a . 
Y h e m o s o b s e r v a d o q u e o l i v a r e s m u y 
t m w m m i i m m m m m * * » 
A 4 U í E l i ^ i ^ ^ I » 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . P r e c i o s 
m u y r e b a j a d o s . N I C O L A S M . * R I V E -
B O . 11 . M O N T E R A S 5 . G O Y A . 6. 
• • 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
b a r á , b l a n c o y r o s a d o , a 2 , 0 5 ; P r i o r a -
t o , t i n t o , a 2 , 1 5 ; V i l l a n u e v a y G e l t r ú , 
t i n t o , a 1 , 8 5 ; I g u a l a d a , b l a n c o , t i n t o 
y r o s a d o , a 1 , 8 5 ; M a r t o r e l l , b l a n c o , 
t i n t o y r o s a d o , a 2 ; M a n c h a , b l a n -
c o , a 2 , 2 0 ; m i s t e l a t i n t a , a 3 ; m í s t e l a 
b l a n c a , a 2 , 9 0 ; m o s c a t e l , a 3 , 2 0 . T o d o 
p e s e t a s p o r g r a d o y h e c t o l i t r o y m e r -
c a n c í a p u e s t a e n b o d e g a d e l c o s e c h e r o . 
A c t i v i d a d e n e l m e r c a d o s a l -
m a n t i n o 
S A L A M A N C A , 2 5 . — D e s p u é s d e u n a 
[ c o m p l e t a p a r a l i z a c i ó n , p o r l a f a l t a d e i 
¡ g r a n o s d e l a finalizada c a m p a ñ a c e r o a - ! 
l i s t a , e l m e r c a d o s a l m a n t i n o i n i c i a s u j 
a c t i v i d a d d e c o m i e n z o s d e c a m p a ñ a . 
C o m o l a s o p e r a c i o n e s q u e s e h a c e n * 
M e n o s t r i g o , m á s c e b a d a y m á s 
c e n t e n o e n E u r o p a 
R O M A , 2 5 . — L a s p r e v i s i o n e s d e l a s 
c o s e c h a s e n t o d o s l o s p a í s e s e u r o p e o s , 
m u e s t r a n q u e e l i m p o r t e t o t a l d e l a p r o -
d u c c i ó n d e t r i g o e s t e a l i o , s e r á i n f e r i o r 
a l a d e l 1 9 3 1 , p r o b a b l e m e n t e , e n u n o s 
1 5 m i l l o n e s d e q u i n t a l e s . E n c u a n t o ti 
c e n t e n o y a l a c e b a d a , p u e d e p r e v e r s e 
u n a c o s e c h a m a y o r q u e l a d e 1 9 3 1 , 
m i e n t r a s q u e p a r a l a a v e n a , l a c o s e c h a 
s e r á e s c a s a . 
U R I N A R I A S LO MAS E F I C A Z . COMODO, R A P I -DO, R E S E R V A D O 
Y ECONOMICO 
A . J . 1 ) 
t u r a F í s i c a — 7 , 3 0 a 
C u l t u r a F í s i c a 
b r a " . — 1 1 C a m p a n a d a s h o r a r i a s . S e r v i d 
m e t e o r o l o í í i c o . - l U S , T r a n s m i s i ó n t e t o f o - m í n u e t o 
t o g r á f l e a . — 1 3 , D i s c o S . - 1 3 , 3 0 , C o n c i e r t o : ¡ o " 
" P o r f a n d a n g u m o a - ; . R a n c l ó n d e l a r o - ^ c i o ^ - "P„ " a d o 1 !' ^ ñ ó . , r 
( A M B O S S E X O S ) 
S i n l a v a j e s , i n y e c c i o n e s n i o t r a s m o l e s t i a s , y s i n q u e 
n a d i e s e e n t e r e , s a n a r á r á p i d a m e n t e d e l a b l e n o r r a g i a , 
g o n o r r e a ( g o t a m i l i t a r ) , c i s t i t i s , p r o s t a t i t l s . l e u c o r r e a ( f l u -
j o s b l a n c o s e n l a s s e ñ o r a s ) y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e 
l a s v í a s u r i n a r i a s e n a m b o s s e x o s , p o r a n t i g u a s y r e b e l -
d e s q u e s e a n , t o m a n d o d u r a n t e u n a s s e m a n a s c u a t r o o 
c i n c o C a c h e t a C o l l a z o p o r d i a . C a l m a n l o s d o l o r e s a l m o -
m e n t o y e v i t a n c o m p l i c a c i o n e s y r e c a í d a s . P i d a f o l l e t o s 
g r a t i s a A . G a r c í a . A l c a l á , 8 5 , M a d r i d . P r e c i o : 17 p e s e t a s . 
o' T a n 1 * ^ 1 ^ 1 * ^ 8 , tógtea; T r a n s m i s i ó n ~'teTp7otográfica.---13. 
8 , 1 5 a 8 ,45 , L a P a l a - D ¡ s c o s > _ ^ C o n c i e r t o : " M a r c h a " , 
" N o r m a " , " T i e m p o 
14 , I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . D i s -
S e c c i ó n c i n o m a t o t r r á f i r a , — 14,20, 
a n -
I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . D i s c o s . S e ' c c i ó n 1 ^ " , ' d e ' T a S t ó e " " ^ á ^ c l a 8 " r - , ' Í Í » 
c i n e m a t o g r a f l c a . - 1 4 , 2 0 . C o n c i e r t o : " D í a B o l k d e l S a j o . - l T S e s i ó n r a d i o b e -
a c D o d a s , A m i n a , " L a N a v a r r a i s e " , ; n c f i c a . D i s c o s . — 1 6 F i n — 1 0 C o n c i e r t o : 
P o l o n e s a e n r e m e n o r " . - 1 4 , 5 0 . B o l s a d e l ¡ " L o s c u e n t o s d e H o f f m a n n " , " A l g é r o i -
t r a b a j o . S e s i ó n r a d i o b e n é ñ e a . — 1 6 , F i n . - l s e " , " C a v a l l e r i a r u s t i c a n a " , " M i n u e t o 
,T ERTO: A u b a ^ e " , " I s a d o r a " , " D i a - p o m p o s o . — 1 9 , 3 0 , C o t i z a c i o n e s d e m o n e -
n a , L a W a l k y r i a " . - 1 9 , 3 0 , C o t i z a c i o n e s d a s . C u r s o d e g r a m á t i c a c a t a l a n a . — 2 0 , 
d e m o n e d a s . D i s c o s . N o t i c i a s . — 2 1 , C a m - P r o g r a m a . D i s c o s . N o t i c i a s d e P r e n s a -
p a n a d a s h o r a r i a s . S e r v i c i o M e t e o r o l ó g l - 2 1 , C a m p a n a d a s h o r a r i a s . S e r v i c i o « * * 
o r o l ó g i c o . C o t i z a c i o n e s . — 21 .05 , O r -
" A t t a q u e d e P p a h i s " . " C h a r i n e 
i e r " . " L a r o s a d e l a z a f r á n ' . 7 
a n n a s . i n 
iC.o. C o t i z a c i o n e s . — 2 1 , O r q u e s t a : " H e l a l i " , t e o r o l ó g 
i " J u e g o s m a l a b a r e s " , " V a l s " , " C a r n a v a l ^ " ^ t a . 
j a p o n é s " , " N o c h e d e a m o r " , " S a n t u a r i o P r i n t a n  
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d e l c o r a z ó n " . — 2 2 , R a d i o t e a t r o l í r i c o , 
l e c c i ó n d e z a r z u e l a . — 2 4 , F i n . 
S e - « SO. 
F i n . 
B a i l a b l e s . — 2 2 , I T ) , C o n c i e r t o . 24. 
M I L A N , G E N O V A , T R I E S T E . — 1 9 P e M I L A N , T U R I N . G E N O V A , T B l B » 
r i ó d l c o h a b l a d o . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o T E ' — 1 9 . P e r i ó d i c o h a b l a d o . B o l e t í n n i * 
D i s c o s . — 1 9 , 3 0 , " E l a m o r e n t r e l o s p á m - t e o r o l ( ) S i c o - - Í 9 . 0 5 , C h a r l a m é d i c a . M""1' 
P e r i ó d i c o h a b l a d o . C i e r r e . c a . — 2 3 . P e r i ó d i c o h a b l a d o . C i e r r e . p a n o s 
L O N D R E S . — 1 9 , R a d i o t e a t r o . 20 , C o n - L O N D R E S . — 1 9 , R e c i t a l d e P ' a n ^ 
c i e r t o : " T r i s t á n e I s e o " , " L o h e n g r i n " . " D u e t i n o c o n c e r t a n t e " , " P r e l u d i o y 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
co-
" R a p s o d i a i n g l e s a " , " J e s ú s d o r m T d o ' d o n - r a l " ' ' ' S c h e r z o ' " 7 — " i g ^ O , ^ R e t r a n s m i s i o f 1 
d e h a l l a r c o n s u e l o " . " D o s m i n u é s " , " H a n - d e M u n i c h : " D o n J u a n " . — 2 1 . 1 5 , í í o u 
e e l y G r e t e l " . — 2 1 , 1 5 , N o t i c i a s . — 2 1 , 3 5 M ú - c í a s . — 2 1 . 3 5 M ú s i c a . — 2 3 , C i e r r e . 
8 l C ™ T ™ S c ^ e ' . I T O U L O U S E . - 1 9 , O r q u e s t a . - ^ 
T O P L O U S E . — 1 9 . C o n c i e r t o : " L a n o - F r a g m e n t o s d e p e l i c u l a s . = - 1 9 , 4 5 , 0TC^eí. 
y l ^ - V e 5 í r d a ' " L a T r a v i a t a " , " N o r m a " . — t a : " M e s s i d o r " , " S o y d e M a d r i d " . "Pr^ 
1 9 , 1 5 , O p e r e t a s . C a n t o . — 1 9 , 3 0 , O r q u e s t a : s o u t h " . — 2 0 , C o n c i e r t o . - 2 1 . 3 0 . P e r i o d i ^ 
" I b e r i a " " D u l c e c a r i c i a " . " L o s c l a v e l e s h a b l a d o . N o t i c i a s . — 2 1 , 4 5 . " T e r e s a 
d e S e v i l l a " , " E l l a g o d e C o m o " . — 1 9 , 4 5 , y o f u e s e r e y " . " L o s p e s c a d o r e s d e P L 
F r a g m e n t o s d e p e l í c u l a s . - 2 0 , O r q u e s t a l a s " . — 2 2 H o r a d e l o s r a d i o y i 
2 0 , 3 0 , C o n c i e r t o — 2 1 , 3 0 , P e r i ó d i c o h a b l a - B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . N o t i c i a s 
d o . N o t i c i a s . — 2 1 , 4 5 , C o n c i e r t o : " O r f e o e n M f o W o a i n g l e s a . — 2 3 , 3 0 , C i e n » 
l o s i n f i e r n o s " . - 2 2 , R e c i t a l d e v i o l í n . - r . T N F R K A 
2 2 , 1 5 , M e l o d í a s . - 2 2 . 3 0 . O r q u e s t a : " S i n f o - » c l a á 
n í a n u m e r o 34 e n d o " , " P u g a e n s o l m e -
n o r " . — 2 3 , B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . N o t i c i a s 
2 3 , 0 5 , M ú s i c a i n g l e s a . — 2 3 , C i e r r e . 
l a P r e n s a . D i s c o s . — 2 1 , 1 3 . 
S i 
1 9 . R c c i t n l l i t r r . r o . 
2 1 , 1 0 , M ú s i c a . - 22 , C i e r r e . 
R O M A , Ñ A P O L E S , R O M A . - 1 9 S e n j e 
l e s h o r a r i a s . C o m u n i c a d o s . R e v i s t a 
R O M A , Ñ A P O L E S , R O M A . - 1 9 S e ñ a - l a D l ¡ i C 0 ^ 2 1 ' U ' i ? ^ * } ! ! ? * * 
l e s h o r a r i a s . C o m u n i c a d o s . R e v i s t a d e f a f*- N o . l l c i a s d f e P , ? r 1 l v a s - - . l í U ' Í , n f0. i n -
M..-. n i o n n e i Q í n VT-I* • J AE " M n m o n i o s e c r e t o ' , c o m e d í . E n í o ' 
D i s c o s . - 1 9 . 3 0 , N o t i c i a s ^ p o r t ! - t e r m e d i o S i C h a r l a t ¿ a t r a l < m f o r m a c . o n 
C o n c i e r t o : C u a r - c i e n t í f i c a . C i e r r e . 
P r e n s a 
v a s . N o t i c i a s . — , 4 5 
t e t o e n f a m a y o r " . " L a s b o d a s d o F i g a -
*o" " T v v s T k a c t r í r o o " "Vi f ,~ ^* J _•• , L o s p a s t o r e s " . E l f r a n c o t i r a d o r ' " - ' L A N G E N B E R G . — 19 R e t r M i s m g í j J ! 
20 ,30 , R a d i o t e a t r o . — 2 1 , C o n c i e r t o : " N e d e ! P a r q u e Z o o l ó g i c o d e M u n s t e r . « - ^ g 
r ó n " , " F a u s t o " , " I r i s " . — 2 2 , 5 5 , N o t i c i a s , c i e r t o : " I n a l t e r F r i s c h e " . ' c h a . 
' - ¡ e r r e . p e n s i o n a d o ' , " W a l d l e u f e l e i e n . j j . 
" L a p r i n c e s a d e l a s C z a r d a s " 
1 9 , 4 5 , ; d a d a l e m a n a , " M a i L A N G E N B E R G . — 1 9 . C o n c i e r t o . — 1 9 , 4 5 ,  l  . a r c h a " , " Ü u u i S t 3 d j ! 
i " E l s e ñ o r y l a s e ñ o r a Z o c k " . — 2 1 , 1 0 , N o - h i n a u s " . — 2 1 , 0 5 , N o t i c i a s . I n f o r n i a c i o n e 
t i c i a s . I n f o r m a c i o n e s . D e p o r t e s . C i e r r e . ' D e p o r t e s . — 2 1 , 2 0 , M ú s i c a . — 2 3 , C i e r r e . 
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MADRID.—Año XXH.—Xúm. 7.120 E L D E B A T E (9) 
Mart«« 20 de Julio de 1982. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En el histórico castillo del condado] 
de Castilnovo (Segovia), residencia del 
secretario de Embajada don Alejandro 
Escudero y de su bella esposa, ha con-
traído matrimonio el sábado pasado su 
hija Elena con el ingeniero de Cami-I 
minos, marqués de Quintanar, conde de 
Santíbáfiez del Río, consejero de núes-' 
tro querido colega "La Nación" y direc-
tor de la revista "Acción Española". 
Apadrinaron a los contrayentes la i 
señora de Escudero y don Rafael Ca-I 
Ileja. primo hermano del marqués de 
Quintanar. y firmaron el acta matri-
monial como testigos los señores de 
Solís, marqués de Lozoya, Grau, Ansal-' 
do (don Francisco, don Juan Antonio 
y don José) y D'Abbadíe D'Arrast, e.stei 
último tío de la novia. Los señores d€| 
Ansaldo, acompañados de sus respecti-1 
vas esposas, llegaron a Castilnovo enj 
avionetas, aterrizando en un campo pró-
ximo al castillo. 
La ceremonia se celebró en la más 
estricta intimidad por el delicado esta-
do de salud de la señora marquesa viu-
da de Quintanar, bendiciendo la unión 
el capellán de la casa, don Anastasio 
Heredero, que pronunció una elocuente 
plática. L a novia vestía un sencillo 
traje blanco, que destacaba más su 
hermosura natural. 
Los recién casados marcharon a la 
finca "El Quintanar", situada en la mis-
ma provincia de Segovia. 
—Se ha fijado definitivamente la fe-
cha del 2 de agosto para la celebración 
del enlace matrimonial de la señorita 
María Luisa de Loma y Fernández de 
Córdoba con don Cirilo Ramiro de Ca-
rranza. 
.—El anunciado enlace de la señorita 
Ivonne Elseley con don Gonzalo de Oje-
da, ministro consejero de la Embajada 
de España en París, será bendecido en 
aquella capital pasado mañana, 27, por 
el Nuncio Apostólico de Su Santidad en 
Francia, monseñor Maglione. 
— E n San Sebastián se celebrará la 
boda de la bella marquesa del Sobroso 
con don Fernando Caro y Guillamas, hi-
jo de los difuntos marqueses de Villa-
mejor. L a ceremonia se celebrará en la 
más estricta intimidad por el falleci-
miento reciente de la madre del novio. 
Notas varias 
L a distinguida dama peruana doña 
Rosa Hostes de Flores ha obsequiado 
con una fiesta de tarde a un grupo de 
sus numerosas amistades. Acudieron a 
la grata fiesta multitud de personalida-
des del gran mundo, que fueron obse-
quiados espléndidamente por la señora 
de Flores. Terminada la merienda se 
organizó un baile, que se prolongó has-
ta las primeras horas de la noche. 
—En su elegante residencia veraniega 
de Villavlciosa de Odón, los distinguidos 
señores de Espalza (don Rafael) han ce-
lebrado una fiesta en honor de sus amis-
tades y para celebrar el santo de su' 
bellísima hija Carmen. Los numerosos' 
concurrentes fueron obsequiados con es-
plendidez. 
—Se encuentra enfermo de cuidado elj 
cónsul general de Cuba en Madrid, se-! 
ñor Méndez Gracián. 
—Ha sido operado felizmente el joven 
don Juan Antonio Gamazo, hijo de los 
condes de este título. 
V i a j e r o s 
Ha marchado a Nueva, el conde de 
Polentinos; a Las Arenas, el conde de, 
Villagonzalo; a Santander, don Felipe 
Ruano, y a Zaraúz, la señora viuda de 
Abella. 
—Se han trasladado: de Saone a San 
Sebastián, la condesa viuda de Artaza; 
de Barcelona a San Hilario de Sacalón, 
el marqués de Monsolis, y de Vallado-
lid a Peñafiel, don Juan Antonio Lló-
rente. 
Fallecinm'iitc» 
Ayer falleció en Madrid el respetable 
señor don Pedro Tobar y Gutiérrez, de-
cano del Colegio Notarial. L a conduc-
ción del cadáver se verificará hoy, a las1 
seis de la tarde, desde la casa mortuo-; 
ria, Puerta del Sol, 13, al cementerio i 
de Nuestra Señora de la Almudena. 
A su padre y demás distinguida fami- • 
lia testimoniamos nuestro más sentido' 
pésame. 
I D O L O R O L U K I Í S P , , , ! L i v r f u m o r í a s , d n ) j ; u « ; r i a s , i a r m i u ' i a s •—• y "Flor de Azahar", Carmen, 10, 
I M a d r i d . S e r e m i t e e n v i a n d o 2,50 pete* 
O K A L 
do lor <!«• cabeza. Tableta, o,^.'». 
a • 
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A C A D E M I A 
E X C L U S I V A D E F A R M A C I A B A R Q U I L L O , 49 M A D R I D 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D. PEDRO TOBAR Y GUTIERREZ 
Doctor en Derecho, Ciencias Sociales y Filosofía v Letras; 
D-ecano del Ilustre Colegio Notarial de Madrid 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 25 D E J U L I O D E 1 9 3 2 
D . E . P . 
S u d e s c o n s o l a d o p a d r e , d o n F r a n c i s c o T o b a r y V i t o n ; p a -
r i e n t e s y t e s t a m e n t a r i o s 
P A R T I C I P A N tan sensible pérdida y rue-
gan se sirvan asistir a la conducción del ca-
dáver en el día de hoy, a las seis de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Puerta del Sol, 13, al 
cementerio de Nuestra Señora de la Almude-
na, por lo que recVkrán especial favor. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A, A R E N A L , 4.—¡VIADRD) 
I I 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
E l homenaje a Cantó 
E l té orgiinizado para festejar el triun-
fo de don Eduardo Cunto Rancaño en 
las oposiciones a Direcciones de graduu-
das municipales, se celebrará el día 28 
del corriente, a las seis y media de la 
tarde, en el Hotel Nacional. 
Las tarjeta», al precio de seis pesetas, 
pueden recogerse en la Casa del Maes-
tro Católico, Martin de los Heros, 44;. Li -
brería Zamora, Plaza Mayor; Librería 
Hernando, calle Arenal; Hijos de Anto-
nio Pérez, Bolsa, 12; E L D E B A T E , Al-
fonso XI , 4. y el Magisterio Español 
Quevedo, 7. 
Suscripción pro maestros sustituidos 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota; 
"Un buen número de maestros susti-
tuidos, que no llegaron a los veinte años 
de servicios, han quedado a los sesenta 
años sin sueldo como sustituidos y sin 
pensión como jubilados, porque la Direc-
ción de la Deuda no reconoce los servi-
cios prestados durante la sustitución. 
De modo que por haber caído enfer-
mos siendo maestros, se les sustituye con 
la mitad del sueldo, y cuando por des-
gracia no pudieron reponerse y llegaron 
a una edad avanzada, el Estado, a cuyo 
servicio estuvieron, los abandona y que-
dan viejos y enfermos desamparados. 
Quieren recurrir al Tribunal Supremo, 
pero ya sabemos que la justicia es cara 
y nos ruegan hagamos un llamamiento 
a todos los compañeros y personas de 
buenos sentimientos que quieran ayu-
darles para que les envíen algún donati-
vo y cubrir los gastos que origine el 
pleito contencioso, pues viviendo ellos 
con sus familias, para las que constitu-
yen una carga, no es posible obligarles 
a más. 
Todo donativo, por pequeño que sea, 
será muy agradecido y puede enviarse 
por sellos o giro postal a doña María 
de la Paz Palomo, calle del Ferrocarril, 
40, que ha sido la encargada de hacer 
todas las gestiones en nombre de todos 
como residente en Madrid." 
y 
M U E R T O POR E L T R E N 
En el puente de los Franceses un 
tren arrolló a Félix Alonso Moreno, de 
cuarenta y ocho años de edad. 
Fué conducido a la Casa de Socorro 
del Centro, donde falleció horas des-
pués., 
R e g i s t r o » . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
minima, 30; mayor obtenida, 42,85. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron el domingo, don Pedro Sán-
chez Sánchez, 30,98, número 518; don 
Juan Mesa Holgado, 32,50, número 523; 
don Remigio Concheiro García, 31,82, nú-
mero 524. 
Ayer número 527, don Antonio Morillo, 
35,50; 531, don Miguel G. Gómez Vallejo, 
30,78. 
Para hoy del 529 al 575. 
Van aprobados 66. 
A s t r ó n o m o s de e n t r a d a . — L a "Gaceta" 
del domingo publica la convocatoria de 
la Dirección general del Instituto Geo-
ífrátlco para cubrir una plaza vacante 
de Astrónomo de entrada, y cualquier 
otra que se produzca antes de dar co-
mienzo los ejercicios de oposición. 
P r a o t l o a i l t e i f e m e n i n o » . — E n la "Gace-
ta" del día 24 se convocan por la Di-
rección general de Sanidad, concurso li-
bre para proveer cinco plazas de practi-
cantes femeninos. 
C á t e d r a de iu £ . C e n t r a l de I n g e n i e -
ros I n d u s t r i a l e s . — P o r orden del minis-
terio de Instrucción pública ("Gaceta" 
del 24), se anuncia para su provisión la 
cátedra de la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales que corresponde a las 
asignaturas de Topografía y Geodesia, 
Economía política y Legislación indus-
trial y Organización y Contabilidad de 
empresas industriales. 
I n s p e c t o r e s ve ter inar ios .—Por orden del 
ministerio de Agricultura ("Gaceta" del 
24), se convoca a concurso previo de 
traslado entre inspectores veterinarios 
provinciales y de Puertos o Fronteras, la 
provisión de las vacantes existentes. 
I n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s v e t e r i n a r i o s . — 
La Dirección de Ganadería publica una 
lista ("Gaceta" del 24) de plazas de ins-
pectores municipales veterinarios que se 
proveerán mediante concurso previo de 
traslado. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
— • — 
CONTRA UNAS B A S E S D E T R A B A J O 
M E L I L L A , 25.—Con motivo de haber 
desestimado el Ministerio de Trabajo 
un recurso interpuesto por la Unión 
Gremial contra las ba^es aprobadas por 
los Jurados mixtos de Melilla, para lo» 
empleados de despachos, oficinas mer-
cantiles y empresas industriales, exis-
te gran maletar entre la clase patronal 
de aquellas entidades, por estimar que, 
dichas bases son ruinosas para sus ne-
gocios. E l sábado por la noche se re-
unieron en la Cámara de Comercio nu-
merosos comerciantes e industriales, 
convocados por la Unión Gremial, acor-
dándose nombrar un Comité que ayu-
de a la Directiva, a fin de buscar una 
fórmula que evite la implantación de 
las bases aprobadas. 
NO L E S P E R M I T E N E M B A R C A R 
A L G E C I R A S , 25.—A la salida del 
vapor correo de Ceuta se produjeron 
numerosos incidentes, como protesta, 
porque los agentes de Policía, en cum-
plimiento de las órdenes recibidas de 
la superioridad, no permitieron embar-
car a los viajeros que no fueran pro-
vistos del correspondiente pasaporte. 
Se ha tomado esta medida sin antes 
haber anunciado un aviso, dando cuen-
ta de ello. 
V I A T E D E TURISMO 
C E U T A , 25.—Procedente de Londres 
y Málaga ha llegado el trasatlántico 
inglés "Ormonde", con 800 turistas, que 
después de recorrer i a población se 
trasladaron a Tetuán, de donde regre-
saron muy satisfechos. E l "Ormonde" 
zarpó de nuevo para Inglaterra. 
or s u b i i r en m ar c 
E n la calle de Diego de León, al 
intentar subir a un tranvía en marcha 
Angeles Cabello Gallego, de veinticinco 
años, cayó al suelo y resultó con la pier-
na izquierda fracturada, por su tercio 
medio. 
Después de asistida en la Casa de So-
corro, ingresó en el Hospital Provin-
cial. 
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A B O G A D O S 
A B O G A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n « u l t a : tres 
a s iete. C e r v a n t e s , 19. 
A B O G A D O R i s c o s . C o n s u l t a . T r e s U n i -
cas. 7. T e l é f o n o 17026. (5) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N ' C I A S s e c r e t a s Informac iones de-
l icadas . Detect ives . C o s t a n i l l a Angeles . 
4, dupl icado, pr imero . t i l ) 
A L M O N E D A S 
C A M A S t u r c a s , 18 pesetas, mes i l las , Ib; 
a r m a r i o s desde 65 pesetas . P e l a y o . ^ 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores, i e s 
pachos, a l cobas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , pia-
nos, espejos Se t r a s p a s a el comercio con 
edificio propio. L e g a n l t o s , 17. (20) 
C O M E D O R Jacobino, 700; lunas , 600; des-
pacho e s p a ñ o l , 450; jacobino, 500; t r e s l -
í l o s , 225; c a m a s , 165. E s t r e l l a , 10. M a l e -
s a n z . K*f 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r . A b s t e n e r s e p r e n -
deros. Q u i n t a n a , 14, p r i n c i p a l derecha, 
diez a u n a . ( v j 
D E S P A C H O e s p a ñ o l desde 450. S a n M a -
teo, 3. G a m o . (4) 
L A c a s a m a a s u r t i d a en comedores j a c o b i -
nos desde 625. S a n Mateo . 3. G a m o . (4) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y máa ba-
ratos . S a n Mateo. 3. G a m o . (4) 
M A R T E S , m i é r c o l e s ; muebles t i tulo. D e s -
pacho, comedor, a lcoba, rec ibimiento , s i -
llones, espejos, cuadros . G ó m e z S a q u e r o , 
31; antes R e i n a . (2) 
L I Q U I D O todos muebles , of icinas, c a j a s 
caudales , p ianos , tresi l lo , piel, c a m a s do-
radas , m u c h o s muebles . D e s e n g a ñ o , 12, 
entresuelo . (2' 
F O N O G R A F O m a l e t a , 75 pesetas ( c o s t ó 
300). G o y a , 77. (3) 
C L A R I S I M O entresuelo , g r a n b a ñ o com-
pleto, c u a t r o h e r m o s a s habi tac iones , a m -
plio comedor, v i s t a s c a l l e ; rec ib imiento , 
espacioso v e s t í b u l o , coc ina , gas, 21 d u -
ros. P a r d l ñ a s , 107. ( T ) 
P I S O p r i m e r o exter ior , re formado , tres 
balcones , 22 duros . P a l m a . 75. ( A ) 
P I A N O S de a lqu i l er , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
V A L L E H E R M O S O , 90. C a s a n u e v a , a s -
censor, á t i c o s , confor t ; otros exter iores , 
c inco habi tab les , b a ñ o , coc ina , m i r a d o r , 
100 pesetas . (3) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a l q u i l a hotel a m u e b l a d o con seis c a m a ? 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T ) 
P í A U M í O N i A I ' - O l fcS c t i rre i era C o r u h a , KUOmeiro ¿U ; 
l ^ » l V I / \ L f r s . ^ n / \ . 3 j rea) ple p,azos T e l é f o n o «4527. (2) 
l ' K O K E S O R A Mercedes G a r r i d o As i s t en c a s a ü n 1 c a n lp0teca , por r ú s t i c a o 
cía e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s . I n y e c c l a , vi l lag T e , é f o n o 94527. (2) 
nes S a n t a I s a b e l , 1. (/O) 
, , . tr J 4 u V E N D O c a s a c é n t r i c a . 10O.0O0 pesetas, 
M A R I A M a t e o s . Hospedaje , e m b a r a z a d a s . m á a B a r e n l a ^ ^ T e l é f o n o 18771. 
P ó n e n s e inyecc iones , medico espec ia l i s ta . I 
T e l é f o n o 96871. C a r m e n , 41. (2) 
I V K N T A de finca e x t r a r r a d i o 300.000 pese 
COMPRAS| tas , produciendo el 8 por 100 verdad , ad 
l ' K N S I O N desde 5 pesetas, b a ñ o , t e l é f o n o . 
S a n M i l l á n . 3, p r i n c i p a l . (7) 
H O T E L M a d r i d , P u e r t a del Sol . Mayor . 1. 
H a b i t a c i o n e s desde 5 pesetas, s u c u r s a l 
C e r c e d i l l a , i n a u g u r a d a , t e m p o r a d a c l i m a 
de a l t u r a , precios m ó d i c o s p a r a fami l ias . 
(3) 
S I L L O N E S B e y a , plazos 15 pesetas . E x p o -
s i c i ó n . C o v a r r u b i a s , 10. T e l é f o n o 75136. 
T o r t o s a . ( V ) 
P R E S T A M O S 
t ' O M I ' U O mobi l iar io , colchones, muebles} 
sueltos, objetos saldos . E s t r e l l a . 10. Ma-i 
tesanz . T e l é f o n o 14907. (7) 
m i t i é n d o s e u n a t e r c e r a parte , va lores 
cot izables so lar . Hote l , c a s a s in Interme-
diar los . S a n M a r c o s , 8. Colegio H i s p a n o . 
(21) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con magnif ico s ó t a n o y monta-
c a r g a s . E s p o z y M i n a , 20. ( ! > 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n Me-
d i o d í a , todos adelantos , confor t ; precios 
rebajados . A b a s c a l , 27 y 25. ( A ) 
A L Q U I L O b o n i t í s i m o pr inc ipa l , Metro, 
t r a n v í a , m e r c a d o Inmediato , 225 pesetas 
A l c á n t a r a . 35. (2) 
T I E N D A con un hueco, b a r a t a , Sa lud , ^17. 
C U A R T O S . 50; á t i c o . 85; t iendas , naves . 
E r c i l l a . 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
A L Q U I L O exter ior , diez habi tac iones , seis 
balcones. I s a b e l C a t ó l i c a , 19. ( V ) 
A L Q U I L A N S E h e r m o s o s cuar tos . 60-55-50 
pesetas. H e r m o s i l l a , 122. ( V ) 
E X T E R I O R E S 50 pesetas , inter iores 40. 
J u a n R i s c o , 4. ( B e l l a s V i s t a a ) . (21) 
E X T E R I O R E S , seis habi tac iones , b a ñ o , 
t e r m o s i f ó n , 110. 115 pesetas . L a g a s c a , 113. 
(21) 
C U A R T O bajo p u e r t a calle, 65 pesetas , in-
tMiores. 55. A l v a r a d o , 13. (21) 
I N T E R I O R E S ampl ios , c a s a moderna , 66 
y 67,50 pesetas . L a g a s c a , 113. (21) 
C U A R T O S Sanator io , 35-40-43 duros , gas, 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . A l t a m i r a n o , 
33. e squ ina R o s a l e s . ( T ) 
T I E N D A a m p l i a , b a r a t a . Z u r b a n o , 43. ( V ) 
E!ÍA A C I O S O S « " a r t o s soleados, de 65 .1 
105 pesetas . P a d i l l a , 121. (3) 
FlSo bajo, once a m p l i a s piezas , v iv i enda , 
indus tr ia . S ó t a n o s espaciosos c o n j u n t a -
mente, s e p a r a d a m e n t e . R e l o j , 6 frente 
senado. ( T ) 
E X T E R I O R , confort, seis habi tables , pre-
cio m ó d i c o . ( P l a z a C a l l a o ) . M o y a , 8. ( T ) 
^ ' ^ • • " O R . 5 piezas , 10, 12 duros , exterior, 
*3. M a r í a M o l i n a , 50, e squ ina V e l á z q u e z . 
(3) 
E X T K R I O R , b a ñ o , t e l é f o n o , 30 duros. A l -
>arez de C a s t r o , 11. (3) 
R E C I O S O S cuartos nuevos, todo confort, 
aesde 165 pesetas . M o n t e l e ó n . 14. (2) 
^ V' p a r a garage o a l m a c é n . 100. B a r -
co. 17. (2) 
EXTKRIORES. 130 pesetas , b a ñ o y ca le -
l a e c l ó n . I n t e r i o r e s . 50 y 7U. D o n R a m ó n 
*-ruz, 68, dupl icado . T r a n v í a T o r r i j o s . 
A O N I P I C A c a s a n u e v a , e s c a l e r a m á r m o l , 
ascensor , exter iores , b a ñ o , 125 pesetas, 
interiores , m u c h a luz y v e n t i l a c i ó n , 75, 
Alonso C a n o , 34, prov i s iona l . (8) 
E E S l imaos Pisos independientes , ampl ios 
en hotel j a r d í n . R e b a j a prec ios . C o n o 
s m muebles . Ol ivos , 2. (Metropol i tano) . 
(3) 
« X T K R I O R K S ampl ios , todo confort, re-
bajados, 160, 150, 175. B e n i t o G u t i é r r e z 7 
, ( 2 ) | 
• A O N I F I C O S exter iores amplios , todol 
confort. M e d i o d í a , 375, 350. L u c h a n a , 29 
(3) i 
dan. P r e c i a d o s , 34. entresuelo. T e l é f o n o 
17353. (11) 
3. 94257. (21) 
C O M P R O l ibros , ropas , objetos saldos, bi-
s u t e r í a , j u g u e t e r í a , otros. T e l é f o n o 12878. 
(4) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . M a y o r . 42. L)e 1 a 3. C u r a c i ó n 
enfermos pecho pocas Inyecc iones . ( T ) 
( . K A 1)1 A S E l a v i s t a . G a b i n e t e Optico L.a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. i V ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u n 
Z A R A U Z . A l q u i l e r veraneo o venta " C a s a s 
A y a l a " . sobre p l a y a . T e l é f o n o 55424; de 
10 a 4. ( T ) | ( O M I ' K A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , ant i 
A i r i Y M l / I O V I I I T c ! guas y m o d e r n a s , oro, plata , platino. 
1 ,>•'IV,,-'v l1-*1^ | p iedras t inas, la c a s a que paga m á s . ['ol 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores . S a n -
ta F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
R K L A C I O N O compradores con vendedor?? 
autos p a r t i c u l a r e s . A b a d a , 5. T e l é f o n o 
96293. (5) 
i ¡ N K U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ i P a r a 
c o m p r a r b a r a t o i 1 C a s a A r d i d . G é n o v a 
4. E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . (2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c á n l c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto 
m o v l l l s t a Al fonso X I I , 56. (2) 
R E C A U C H U T A D O S A k r o n . L o s mejores 
de E s p a ñ a . A lber to A g u i l e r a , 3. N e u m á -
ticos o c a s i ó n , todas med idas . (21) 
. N E U M A T I C O S o c a s i ó n , todas medidas , 
c o m p r a , venta reparac iones , r e c a u c h u t a 
dos, g a r a n t í a verdad . Gonza lo C ó r d o b a . 
L T e l é f o n o 41194. ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v i a l e s , e x c u r s i o n e s con a u t o c a r 
A y a l a , 9. (20) 
G A R A G E , dos camione tas , otro veinte co-
c h e s ; naves , t i endas . E m b a j a d o r e s , 98. 
(2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesor io s , lubrif i -
cantes , n e u m á t i c o s , t a l l er r e c a u c h u t a d o . 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . ( T ) 
K O A D S T E R De Soto C h r y s l e r corno nue-
vo, ú n i c o en M a d r i d . P r e c i o rega lado . 
V a l v e r d e , 16. (7) 
W l l i r i ' E T c u a t r o c i l indros , c u a t r o puer-
tas . V a l v e r d e , 16. (7) 
C H E V R O L E T , c o n d u c c i ó n , se i s c i l indros , 
c u a t r o p u e r t a s . V a l v e r d e , 16. (7) 
F R E C I O S O T a l b o t Cabr lo le t , c u a t r o p l a -
zas Inter iores , como nuevo . Va lverde , 16 
(7) 
C O M P R A M O S , pagando bien, a u t o m ó v i l e s 
usados . V a l v e r d e , 16. (7; 
B U I C K . s iete p l a z a s . F á b r i c a , d i v i s i ó n , 
m a g n í f i c o estado, o c a s i ó n ú n i c a . V a l v e r -
de. 16. (7) 
S T U D E B A K E R , s iete p lazas , modelo espe-
c ia l , lujo, 41.000 m a t r i c u l a , comple tamen-
te nuevo, g r a n o c a s i ó n . V a l v e r d e . 16. (7) 
E X T E R I O R ampl io y g a r a g e b a r a t o s . V a r -
gas, 8. ( I n m e d i a t o A b a s c a l ) . (4) 
P R I N C I P A L ampl io , todo confort . 250 pe-
setas . B a r c o , 17. (2) 
A L Q U I L A S E local g r a n I n d u s t r i a p a r a e s - ¡ J-KOI I;>ORA 
cuelas , p e r i ó d i c o s , i m p r e n t a , tal leres , et-
c é t e r a , v e i n t i c u a t r o metros frente , v e i n -
t i cua tro fondo, por siete alto. A l v a r e z l . 7 , ' . ' , '^ , . , , . -, 
de C a s t r o . 24. R a z ó n : F r a n c i s c o G i n e r . • ^ ^ ' ' ^ ^ " ^ M i g u e l L a r a . ca l le P r a d o , 20 
^ J ^ l " Z ^ J l ^ ^ t « * 4 Í * 0 ¿ n K W N Í 3 A a vendo, v e r d a d e r a s oportunidades , 
peletas del Monte. E l C e n t r o de C o m p r a | Bor(,acj 10 4.6< G a S c ó n . l3) 
paga m á s que nadie. E s p o z y Mina , i.\ ' ' 
E n t r e s u e l o . (20) N E N U E S K P u e n t e V a l l e c a s so lar grande , 
L A c a s a O r g a z : C o m p r a y Vende A l h a j a s , c é n t r i c o , propio g r a n j a , campo f ú t b o l 
Oro, P l a t a y P la t ino , con precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodrigo. 13. T e l é 
fono 11625. (2) 
E s c r i b i r : Puente . C a r r e t a s 3. C o n t i n e n -
t a l . ( V ) 
V E N D O so lar F r a n c o s R o d r í g u e z , t res fa-
chadas . R a z ó n : B r a v o Murl l lo . 141. (6) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas por compe-
tente func ionar lo p ú b l i c o . A p a r t a d o 726. 
(3) 
C A S A modelo c o n t r u c c i ó n , confort, 6.()CC. 
A L H A J A S . P a p e l e t a s del Monte, m á q u ; n u > ; pieg V a l e 600.000 pesetas, vendo 475.000. 
de coser, e s c r i b i r . E s c o p e t a s y G r a m o - ¡ D i r e c t a m e n t e A p a r t a d o 8.063. ( A ) 
fonos. Pago todo su valor . S a g a s t a . 4.1 ^ 
C o m p r a V e n t a (2) C O M P R O fincas h a s t a 900.000 pesetas pa-
gando con c r é d i t o hipotecarlo, bien ga-
P A G A M O S m u c h o objetos oro, plata viejos. | rant i zado . T e l é f o n o 14298. (24) 
Pez 15. A n t i g ü e d a d e s , 17.487, y P r a d o 
C O N poco desembolso v e n d e r í a finca r e n -
ta anua l , 36.000 pesetas . A p a r t a d o 9.052. 
(6) 
V E N D O C o l o n i a C e r c e d i l l a , 99.000 pies te-
rreno. E x c e l e n t e s i t u a c i ó n . A g u a a b u n -
d a n t í s i m a . C a d a r s o , 12. H u r t a d o . (2) 
P A R T I C U L A R e m p l e a r í a dinero directo ne-
cesar io en hipotecas . M a r t i n . A p a r t a d o 
V E R A N E O en el lujoso P a r k - H o t e l . Sober-1 519. (3) 
bios j a r d i n e s . De l i c iosa t e m p e r a t u r a . ¡ « f w » 
P e n s i ó n desde 15 pesetas . P a r q u e Metro- S A S T R E R I A S 
politano. G r a n j a , 5. (2) 
D O M I N G O G o n z á l e z Ve lasen . Confecc iones 
cabal lero y n i ñ o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . E s -
tudios, 14. ( T ) 
V I A J E R O S , establea, v i v i r é i s reg iamente 
frente P a l a c i o P r e n s a , hotel B a l t y m o r e , 
r e b a j a precios, an tes 12,50; a h o r a desde , . . 
0,25. Miguel M o y a , 6, segundo. (2) H E C H U R A de traje , 40 pese ta s ; vuel ta , 
" v ' 25. A r r l e t a . 9. S a s t r e . (23) 
K s r i . E N I H D A S habi tuc iohes con' desayu-
no. Marqui-s V a l d e i g l c s i a s , 1, tercero. T e - T R A R A I/"4 
l é £ o n o 13970, (2) 1 I \ S \ D / * L J K J 
P E N S I O N I S T A vivo c e r c a A y u n t a m i e n t o , Ofertaw 
exterior, cedo c u a t r o habi tac iones , f a m i - _ . 
lia c r i s t i a n a , s in n i ñ o s , es tables , d e r e c h o p ' N k k N A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
OOCina. J u a n H e r r e r a , 6. P o r t e r í a . ( V ) ' c á n l c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u -
tomovi l i s tas . Al fonso X I L 56. (2) 
D O S BOipleadoa desean p e n s i ó n c é n t r i c a en 
f a m i l i a , ú n i c o s , 5 pesetas . E s c r i b i d Con-;l' , , ' í: , ,! '•v''IOt, representantes p a r a la s u m a -
t incnta l . A l c a l á , 2. Mol . ( T ) <,ora V e - P o - A d . C a p a c i d a d : Mi l mil lones . 
„ , » v., . P r e c i o : 25 pesetas . L . M o y á F l a q u e r . A r -
( E D O habi tuc ion confortable con o sinj t á ( M a l l o r c a ) (9) 
p e n s i ó n . J u á r e z . R e i n a , 13, pr imero de-
r e c h a . ( T ) N E C E S I T A N S E s e ñ o r i t a s vendedoras m á -
O E R E C E S E p e n s i ó n con, s in , junto Clbe-I S -"1** d e „ e s c r i b i r . sueldo y c o m i s i ó n . les. J u a n Mena , 13, segundo. (3) 
Montera , 29. ( T ) 
G A I 1 I N E T E cabal lero , con, s in, ú n i c o . Olid 
9, p r i n c i p a l centro . (3) 
U R G E N T I S I M O gabinete l i b r e r í a . A l m a -
gro, 40. (6) 
P E N S I O N A v e n i d a . P e ñ a l v e r , entresue-
lo. H a b i t a c i o n e s f a m i l i a r e s , confort, 10 
pesetas completo, h a b i t a c i ó n , tres . (7) |,i,,""500t P63618-8 m e n s u a l e s t r a b a j a n d o m 
i'ARA a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos. H i j o s V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9. 
(7) 
N E C E S I T A S E p a r a v e n t a m á q u i n a s de es-
cr ib ir , persona conocimientos Centros , 
Asociac iones , B a n c o s . M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A S en M a d r i d vendo y permuto p o r . . „ ' ) " \ c u e n t a propio domic i l io ( local idades pro- . . J.' " «TV.V 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á 94 M a d r i d T e - D l s i l .\(; r I DA f a m i l i a ofrece h a b i t a c i ó n v l n c i a s ) . Sol ic ito representantes . A p a r t a - * ' ^ T D habi tac iones desde 4 p 
l é f o n o 56321. (2) confort, ex ter ior o inter ior , con, s in . T r a - i do 544. M a d r i d . (5)1 pondo t rabajo . T e l é f o n o 3497E 
V E N D O alqui lo hotel con terreno p a r a i n - | c u a n í T i z q ^ a n t i g u a Soc iedad ahorro , A B A N I C O S , medias , bolsos, p e r f u m e n 
t H O C O L A T E de la T r a p a , f a b r i c a d o en el 
Monasterio C i s t e r c l e n s e en V e n t a de B a -
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u p r o v i n -
c i a : Segundo i ñ i g u e z . A l m a c é n de Colo -
niales . Z o r r i l l a . 11. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
B A U L E S , ma le tas , c a j a s v i a j a n t e s , arreg lo 
L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s e ñ o r a s : preciosos 
sombreros R u s t i k , 8 p e s e t a s ; r e f o r m a s , 
4. F u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . (5) 
E N C A R G U E sus a n u n c i o s en A g e n c i a P r a -
do. Montera . 15. Q u e d a r á s a t i s f e c h o . (16) 
lio quince. ( T ) 
A B O G A D O , L u i s D u r á n . C o n s u l t a : ocho a 
diez noches . Cavq , B a j a , 16. T e l é f o n o 
74039. (7) 
G R A N tapicero e b a n i s t a , b a r n i z o e c o n ó m l - . 
co. B á r b a r a B r a g a n z a , 18. Z a p a t e r í a . (8) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
cal del vello. D o c t o r S u b l r a c h a . Monte -
r a , 51. (8) 
A B O G A D O , consu l ta , se is a ocho. F u e n -
c a r r a l . 147, dupl icado. G . A r l a s . (5) 
N I Ñ O S C o m u n i ó n , regalo p r e c i o s a a m p l i a -
c i ó n , r e t r a t á n d o s e . F o t o g r a f í a S a u s . A t o -
c h a . 71. (3) 
S E Ñ O R I T A S , preciosos zapatos de 15 a 20 
pesetas. L a H o r m a I d e a l . L e ó n , 17. (3) 
C A S E R O S , a d m i n i s t r a d o r e s , p a r t i c u l a r e s , 
EInteres decoradores v e r d a d , a l b a ñ i l e r l a ó t e l e s , pensiones, hab i tac iones , c a s a s , 
e sca leras , precios b a r a t í s i m o s , p r e s u p u e j " 
tos grat i s . T e l é f o n o 11716. ( f 
I N G E N I E R O e s p a ñ o l , p r ó x i m o v i a j e A¡j 
gent ina, admite toda c lase representacl i j 
nes y asuntos . I n f o r m e s : de 9 a 1 m i 
ñ a ñ a s . T e l é f o n o 58070. ( f 
ese tas . R f 
9. 1 
d u s t r i a . R e s i d e n c i a . 14. 
, * . / u J o„ ^ . I B O N I T O gabinete p a r t i c u l a r todo confort,! tores capi ta les agentes pueblos. A p a r t a - Ho, quince, 
n a n a s , v o n é i e a s . s in i i s , b lenorrag ia , im C ^ ^ : ^ e ^ n 1 0 ^ v é n - | oaballero estable. C a s t e l l ó , 17. E l i s a . ( T ) | do 270. '(9)1 
c o n s t r u c c i ó n . Seguro v ida , p r e c i s a d i rec - regalo esencias , cupones . A r r o y o , B a r q u i -
( T ) 
dense 90.000 y 320.000. Q u i n t a n a , 6. (2) potencia, e s t recheces . Prec iados , 9. Diez 
una, s i e te -nueve . (3) V E R A N E A N T E S en Pozuelo por 13.500 po-
rtfMTlCTAC d é i s a£lt luirir hotelito, nuevo s in es tre -
U t l N 1 l o I A : V n a r , con 5.000 pies cercados, luz, a g u a , 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s J0 h f f i g 2 S » « i ^ C & S ' EstaCÍÓn P O Z V | ; 
d e n t a d u r a s , inserv ib le s , precios e c o n ó m i - | ' 1 ' j P K N S H O N A b e l l a . H a b i t a c i o n e s todo con-
eos. ( 2 1 ) | G R A N bar , c a f é , b i l lares , ter tu l ia , h a b i é n - l fort. S a n B e r n a r d o , 115 (e squ ina E d u a r -
D E N I T S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso . ] f ^ ^ ? 0 3 } ^ ^ ™ * * * . 3 ™ 0 0 0 - 1 ° . v e n d o i do D a t o ) - (23) 
M l ' S K A R I A " , H o t e l E l P l a n t í o (Madrid),IrWianflfl* V E N T A S 
ú n i c o hotel en pleno campo. Todo con- AMPLIADORA a u t o m á t i c a . Z e i s s , 9 x 12. 
fort, a g u a corr iente , b a ñ o s . P e n s i ó n com- O PRECES E coc inera y donce l la L i s t i t u t r l - vendo. T e l é f o n o 51934. U n a - t r e s . ( A ) 
pleta desde 12 pesetas, autobuses c a d a ees para n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a - AJVDAS o r o c e s l ó n a a e r a r t o , hronr-Ai IP-I-
media hora . S a l i d a J a c o m e t r e z o . 1. (3) leza. 72 tantes 94). ( T ) . *a&rar,os ' bronces Igle 
diec ise is . IT) 
ENSEÑANZAS 
100.000; t a m b i é n a c e p t a r l a c a m b i o por 
c a s a s en M a d r i d v a l o r aprox imado . A b s -
t é n g a n s e corredores . In tere sados d i r í -
j a n s e a p a r t a d o 892. ( V ) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas m e s ; l a 
q u l g r a f í a , o r t o g r a f í a , contabi l idad, i iez H I P O T F P A S 
pesetas. " H í s p a n l a " . P u e r t a Sol. 6. ( V ) AT. . ; 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s estu-1 I N V E R T I R I A c iento c incuenta mi l pesetas 
d iantes , b a c h i l l e r a t o . E s t r e l l a , 3. Colegio. p r i m e r a hipoteca, finca en c o n s t r u c c i ó n . 
(20), A p a r t a d o 9.088. ( T ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z , e x á m e n e s s e p - i l i A G O hipotecas B a n c o . B l a n c o . Dato , 10. 
t iembre, b a c h i l l e r a t o , comercio , magls te - ( G r a n V i a ) . (5) 
L I B R O S 
R E C O M E N D A M O S l ibro Al Serv ic io de la 
R e l i g i ó n . A u t o r : G e n e r a l M a n t i l l a . ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o desearta p o r t e r í a . 
D i r i g i r s e : E m i l i o R o d r í g u e z . C a l l e Nico-
l á s S a l m e r ó n , n ú m e r o 2. P u e n t e de V a -
l lecas . ( T ) 
E S T O S anuncios se a d m i t e n en Agenc ia 
Sap ic . Pel igros , 5. (3) 
( I I O E E R culto o f r é c e s e p a r t i c u l a r , comer-
E N C I C L O P E O I A E s p a s a A b r e v i a d a , 21o' cio' re ferenc ias inmejorab les . T e l é f o n o 
pesetas a plazos de 10, centro suscr ip - i 109'li,• W 
tor A g e n c i a E s p a ñ o l a de L i b r e r í a . P i y S E Ñ O R I T A Magis ter io , c a t ó l i c a , c o l o c a r í a -
i io , m e d i c i n a f a r m a c i a , c iencias , p o l i c í a , . • u f i , . , , „ ;„ ,„„_ , , • „ . „ „ . /Ws 
a g r i c u l t u r a , t a q u i m e c a n o g r a f i a . ffvfcS 1 S M ^ S " S & t t S S ^ S Í S . M ^ . ^ l C a s t r o , 16 (20) S a n t a B á r b a r a , 4, tercero C . S e ñ o r E s -
cr ibano . ( T ) 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer-
(2) 
N E U M A T I C O S , lubr i f icantes , accesor ios , ! 
consul ten precios a "Mormoy". C l a u d í o j 
Coello, 41. T e l ó l o n o 53149, y ( ¡ l o r í e l a S a n ! 
B e r n a r d o . 2. T e l é f o n o XiWO. cu\ pens ion i s tas 
C H E V U O L E T , c u a t r o . C o n d u c c i ó n , t r a b a M E C A N O G R A F I A , 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I ta l ia -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
M E T O D O comodl s lmo a p r e n d e r T a q u i g r a -
f í a por correo . G a r c í a Bote, t a q u i g r a í o 
Congreso . (24) 
U O N l A D I L I M A D . T a q u i g r a f í a , Mecano-
c o n f e c c i ó n , c a s a y domici l io . T e l é f o n o „ s u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdotes , esta-] na. P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
(•¿, bles, 8 pesetas , habi tac iones . 3. E d u a r d o R E P A R A C I O N E S accesorio.' 
Dato, 23. ( G r a n V i a ) . (23) 
M a d r i d . T e l é g r a f o s , Correos , P r i m e r a en 
M a r g n l l . 18. A p a r t a d o 540. M a d r i d , obras 
de todas c la se s p a r a verano. (4) 
MAQUINAS 
de escr ib ir y coser "VVer-
thelm". R e p a r a c i o n e s . C a s a H e r n a n d o 
Avenida Conde P e ñ a l v e r 3 (21) E M P L E A D O o f r é c e s e arqui tec tos , etc., co-
se i n t e r n a , ex terna , n i ñ o s . T e l é f o n o 32835. 
H e i n z m a n n . (2) 
E M P L E A D O del E s t a d o , buenas referen-
c ias se ofrece p a r a secre tar io p a r t i c u -
lar, a d m i n i s t r a d o r , cargo a n á l o g o . C a r -
net 41.415. T o r r i j o s , 5. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
i noc imienlos oficina, p l a z a , m e c a n o g r a f í a , 
. . . - ¡ P ^0?86 ' . ,b lnser de o c a s i ó n , modestas pretensiones . E s c r i b i d : "Meca-
H U E S P E D E S ' lanftrin,d2;d11de m o d e l 0 » - G a r a n t i z a d a s c inco n ó g r a f o " . La P r e n s a . C a r m e n , 18. (2) 
i a ñ o s . T a l l e r reparac iones . C a s a S a e a r r u v 
Velarde , 6. T e l é f o n o 90743. ¡ C O N T A B L E , t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , a u -
dotes, f a m i l i a s y v ia j eros . P e n s i ó n desde |M * 0 i , , N . s . , . . r ( h , r nnn,ar<„ x i l i a r oflcina o f r é c e s e . E v a r i s t o C l f u e n -
7.50 peseta . . R e í t a u r i n t . Abonos. C r u z ¿ I 
I W I H o r t a l e z a , 27 (21) 
tes. A l b e r t o B o s c h , 14. ( T ) 
SOLICITASE a d m i n i s t r a c i ó n poniendo fian-
za, persona c a p a c i t a d a p a r a ello. J u a n 
M e n a , 13. segundo. (3) 
s ias . F r a n c i s c o L ó p e z . L e g u a . 8. M a d r i d . 
(24) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos a r t e . E x -
posiciones I n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e r r e -
res. E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado , c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , radios nuevos , o c a -
s i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. (3) 
C A M A S , del f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r , l a s 
mejores. L a H i g i é n i c a . B r a v o Mori l lo , 48. 
(5) 
P A R A c o n t r a t a r a n u n c i o s v e n t a j o s a m e n t e 
vis i te la A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 15. 
(16) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s i P r e c i o s o s t a -
pices coco. H o r t a l e z a , 98. i O j o 1 E s q u i n a 
G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
t > A L E R 1 A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , Zi. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, c u a d r o s rel igiosos . E x p o s i -
ciones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
C A J A para c a u d a l e s de o c a s i ó n . Padróe% 
S a l u d . 17. ( T ) 
l A L Z A D O S e c o n ó m i c o s , nuevos modelos. 
L a C a m p a n a . B a r q u i l l o . 39. (3) 
•loVEN distineruido 32 a ñ o s , informes, co- v, . c I I „ , , I ^ _ „ I A _ C-
nociendo f r a n c é s , i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , i • • K « | r I A f AS'1 ^ S S l I O Í S B L ^ ? M 
contabi l idad, b u s c a empleo hotel, oficinal E n g r a c i a , U . l e l é f p n o 409.6. (5) 
p a r a toda! o a c o m p a ñ a r v i a j e s e x t r a n j e r o s . E c h e - ( A M A S h ierro e s m a l t a d a s , con s o m i e r V l c -
v a r r i a . C a r r e t a s , 3. ( C o n t i n e n t a l ) . ( T ) , l o r i a , 50 pesetas . T o r r i j o s . 2. ( T ) 
T R A S P A S O S <;A''VIAS t u r c a s m e t á l i c a s desde 22 pesetas . 
T o r r i j o s , 2, ( T ) 
cal . O r t o g r a f í a , M e c a t i o L ' i a l í a , R a d i ó t e - HA.IESTIC Hote l , Velftzquez, 49; 60 b a ñ o s . _ T I ! \ V I » * « < \ Ko^ K n o m c rTmftipinno-? ñ o r . . . J r - , . 
l e g r a t í a , H a c i e n d a , Infernado , Medio confortable , d i s t inguido , b a r a t í s i m o . ^ 1 » A ^ ? t ó ^ p a ^ ^ t a a a escr ib ir ^ u ' I b n a ¿ r m a e 3 « 3 4 . C O n d , C , 0 n C S ( T ) b i J muy e c o m ^ n i c a f ^ n f o ' r m a r á el mérf ico? 
c lase de m á q u i n a s de e s c r i b i r v naími 
S n " * ; ' ^ í f v u l o , 8 , S S e V Í t o ^ M ^ h d " F A M I L I A honorable desea h u é s p e d . H o r t a - ' coplas y clanes de m e c a n ^ g n . f i t 
Vi^^- ^^^^ . ^ ^ . i. ^ .-. le7.a( M moderno, segundo derecha . ( T ) « b o n o s de l impieza . Otto H e r z o g . A n . i r . s 
n a P o l i c í a , Derecho , A n á l i s i s Q r a m a t i - I 'c ' ' " ; Mellado, 32, t e l é f o n o 35043. (TV 
( T ) i m e n t a c i ó n s a n a y e x q u i s i t a . ( T ) 
jando, todo pagado, vendo contado, t a m -
b i é n p lazos 1.500 en trada , s ó l i d a s g a r a n -
tíais. T e l é f o n o 95141, m a ñ a n a s . ( T ) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". C o n d u c -
m á q u i n a s i n m e j o r a - j l ' K N S I O N N u e v a B i l b a í n a , ü e ? a 10 pe 
bles, s a l ó n a m p l í s i m o . Montera , 29. ( T ) l se tas . T o d o confort . M a y o r , 19. pr imero 
Í2'0 i 
P R O F E S O R A f r a n c e s a ( P a r í s ) . (Clases1 
p a r t i c u l a r e s y colect ivas C o n c e p c i ó n ! , * A K L L A a u t é n t i c a , prefer ida intel igentes, . 
A r e n a l , 4. (2) plato m á x i m o a l imento . C o m p r u é b e l o co-j 
medor V a l e n c i a . Cruz. 6. E n c a r g o s hos-1 
(21) i 
c l ó n m e c á n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t n a n f m i A T3o>.m, T„„IA» » ^ . x  . , 
R e n a u l t , o t r a s marcas . ' S a n t i F - g r a c i a ! ; ^ ^ r ^ ^ 
(2) 24. T e l é f o n o 10865: (2) P E N S I O N E s c r i b a n o , t 
VENDO H u d s o n c o n d u c c i ó n , 6 • c i l indros , de S a n t a B á r b a r a . 4, 
5 as ientos , toda p r u e b a . J o r g e B e h i e m l t ! 
f r a n c i s c o N a v a c e r r a d a . 8. Hote l . (9) 
E S P E C I F I C O ^ 
REUMA, p a r a q u i t a r los dolores y purif i -
I I A B I T A C I O N todo confort, con, s i n . C o -
y a , 40. (3) 
C A F E S ' c a r l a s a n > í r e , u se l o d o s a Bc l lo t . Venta P E N S I O N s e ñ o r a s , m a t r i m o n i o s , conforta 
i en f a r m a c i a s . (22): b i l l s imaa , desde s iete 
todas m a r c a s , piezas , recambios , abonos ! "<-"","v;,u 
composturas . C a l l e s : Toledo, 4, bajo so- T R A S P A S O p e n s i ó n , lleno asegurado . Due-
portalea; Montera , 36, piso segundo. Te-1 na8 condiciones . E d u a r d o Dato , 12. ter-
l é f o n o 90018. E s p a ñ a M e c a n o g r á f l c a , c í a - cero. (23) 
ses de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , C u l t u - - T R A S P A S O e r a n loca l 6 huecos, poco a l -
Ua&SSFiá COPÍAS- ACADEMIA E ^ P ^ v q í l l e l b S e f s^io Oto S o r i e t ' a Pde S a n 
1 (21)| B e r n a r d o , 3. (3) 
IVIODISF ASi1*0'* no poder atender cedo g r a n j a , porci-
n a hermosas h u e r t a s , conejera y ga l l l -
odo confort. r l » A 4 I P B O F K S O K A corte, vest idos , abrigos, cor-i nei-o numee minutos de e s t a c i ó n - M e -
.. tercero. (¿'O te y prueba desde ocho pesetas . Confoc-j tro"' I n f o r m e s : T e l é f o n o 16250. (4) 
clonados desde 20. P l a z a P r o e r e s n 90 
ogreso, n\ C L I N I C A Denta l a c r e d i t a d a . t r M p * « 0 u r -
w ; gentemente. T e l é f o n o 59772. i i # i m e s : 
MUEBLES! (;;OMPRÑLA D e n t a l E s p a ñ o l a . ( T ) 
T I E N D A tres huecos grandes , mucho fon pesetas . S a n t a E n - | (16) N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c l a l " . L)u- do, sit io c é n t r i c o . R a z ó n : Coloreros , L L u S a FcrnañdZ 21 " vegetarianas, j L A S c h i n c h e s inocu lan t ifoideas, d i fundenl g r a c l a . 5, p r i n c i p a l derecha 
U ) | tubercu los i s , contag ian otras enfermeda u \ B I T A C I O N E S exter iores , baño. P r i n c i - qUé de Al ,?a: 8- Ml"»hle8 baratísimos, in-
des. S e d e s c a s t a n con fluido marav i l l o so c e " ' 73 entresue lo ( T ) ' m e n » ? • u r , l d o •D c*ma8 d o r a d " . made-
R i p p c l . D r o g u e r í a Vi l l egas . A l c a l á . 107 ent i e sue io . y , rai hlerro< (24) 
MOUti ia tfftftez B a l b o a y L a l , o r a t . . i i . M v s : i , , A B ' « , ' < , « ' . « ' A U a m p l i o gabinete con • J ^ J p O U M I T Ó E l O lacobino con c a m a y so-
p a l o l . J a r d i n e s , 15. (3 ) ba . E g u l l a z , 8, segundo. ( T ) mi(M. V i é t o r i á . 350 pesetas . T o r r i j o s , 2. 
DI A i u . r i c o s : S u p r e s i ó n del a z ú c a r c o n f H A B I T A C I O N confortable . S a n J e r ó n i m o , ' ( T ) 
G l y c e m a l . G a y o s o y Monrea l^ F u e n c a - acffundo. ( A ) 
rra1, 40- ( T ) H O T E L pensión Hispano Cubana. P l M a r -
CAFE v i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. Magni-
fico s a l ó n Independiente, bodas, banq-io-
tes. reuniones . (2) 
r ™ ' ^ V i 6 " ? ; Lu\*? F e r n a n d a . 21. Almuor-
zo, 3..)0. Magni f i co s a l ó n i n d e p e n d í e m e 
(2) 
C 0 ^ K ^ ^ e n C a f é V,ena- F e r n a n -da. 21. C e n a . 3.50 B u e n a m ú s i c a . i2> 
C A L Z A D O S 
fono 171^ e0mR- M ^ O r i é ] 10. Telé -
(24) 
luy 
V i l l a s a y a s ( S o r i a ) . ( T ) 
P E R F U M E R I A , d r o g u e r í a . E s p e c i a l i d a d e n 
p i n t u r a s . P r e c i o s reducidos . " E l A n c i a " . 
Alonso H e r e d i a , 9. (5) 
L 1 N O L E U M . P e r s i a n a s . T i r a l i m p i a b a r r o s 
para "autos" y portales . S a l i n a s . C a -
r r a n z a , 5. T e l é f o n o 32370. (4) 
C U A D R O S , todos est i los; cruci f i jos , copias 
Museo, e s tampas . C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 
11. (3) 
L I M P I A B A R R O S coco, e spec ia l idad p a r a 
"autos" v portales , i b a r a t í s i m o s I H o r t a -
leza, 98. ¡ O j o ! E s q u i n a Grav- lna . T e l é f o -
no 14224. (3) 
P E R S I A N A S saldo m i t a d precio. C o r t i n a s 
P o r t e r í a . O i or ientales . Rober to M á s . C o n d e X i q u e -
A s o c i o . M E traspaso r e s t a u r a n t lujo c é n - i na ' 6- T e l é f o n o 19115. (3) 
trico, faci l idades , poco cap i ta l . I n f o r m a - i LA propie tar ia de l a P a t e n t e A d i c i o n a l 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los diferentea. P i d a n l i s ta 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z . L Madr id . (21) 
COMPONE» hien vuestro ca lzado . Augus- C o n i p r a - V j n t a 
to F i g u e r o a . 22. J u n t o al es tanco . ( T ) ^ S V A s r ú s t i c a s y urbanas , so lares com-
S < £ ? S S É » T e n c h a el ca lzado v e r d a d . ! f m n o V T " l ^ » ? ^ ^ 9*#S* 
FINCAS 
gal i . 11. E n donde mejor se come. C o m -
pleto desda 10 pesetas. (4) 
P E N S I O N confort , e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é -
fono. N a r v á e z , 19, pr imero . "Metro' Go-
y a . ( A ) 
P E N S I O N Monte-mar. E d u a r d o Dato 31. 
H a b i t a c i o n e s a g u a inrr l en te . B u e n a co-
c i n a . Desde 12 pesetas . E s t a b l e s desde 
10. (9) 
S a n Onofre , 2, U m p l a b o t M . (8)' l aCtor1BwL>yBaUbM)Uda" AJCal<l, 16- ^ l ' f M F í i ! ? ^ p e n s i ó n c u a t r o pesetas . L o : (8)' pe de Vega, 33, primero. 
O P T I C A 
r á n : Cru«7 80. L i m p i a b o t a s . (7) 
T R X S P A S O magnifico local, dos huecos, 
calie H o r t a l e M , p r ó x i m o G r a n V í a . A l -
qui ler b a r a t í s i m o . R a z ó n : H o r t a l e z a . 42, 
moderno. V i n o s . ( T ) 
O R A T I S . g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos] V A R I O " * 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e wtmw\i\j* 
P r a d o . 16. ( tUL^np^y^. Condecorac iones , banderas , es-
U R A U U E S E la v i s t a . G a b i n e t e Optico. L a padas, galones, cordones y bordados de 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , t, ( V ) uniformes P r í n c i p e . 9. M a d r i d . 
n ú m . 96.080, por " U n a i n s t a l a c i ó n local 
de d i s t r i b u c i ó n de corriente", c o n c e d e r l a 
l i cenc ia de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . 
D i r i g i r s e a l a Of ic ina de Paten te s y M a r -
cas , S c h l e i c h e r y S a n c h o . M a d r i d . C r u z . 
23- (23) 
L A prop ie tar ia de l a P a t e n t e de I n v e n -
c i ó n n ú m . 107.024 por " U n proced imiento 
p a r a U o b t e n c i ó n ds u « m a t e r i a l b i t u m i -
noso p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d » ca l l e s o ca,-
rr-rteras", c o n c e d e r l a U c e n c i a de c: nlo-
O R A D U A C I O N v i s t a grat i s , t é c n i c o espe- U N flAn en cinco minutos , v é a s e l a mu^s- t a c i ó n para l a m i s m a . D i r i g i r s e a ' a Ofl -
c la l lzado. S a n B e r n a r d o . U. . (Oj, I r a en el escaparate . M a n u e l O r t i z . P r e - i c ina a. Patentes y M a r c a s S c h l e i c h e r v 
P F I U O I I F R I A S ciados' 4 (Punto de venta)- (20); Sancho . M a d r i d . C r u z , 23. (23T 
r t . L U V ¿ U t K l A w !c, |<:N,rKO F i n a n u l e r 0 c o m p r a le tras , naga-1 L A mejor defensa de v u e s t r o h o t e l : u n 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e . 10 pesetas;! r é s , f a c t u r a s . H o r t a l e z a , 50, moderno. perro m a s t í n o lobo de P a j a r e r í a C a n 
Barto lomA. 2. Ruis. (11) (8) (7) M a r c e l , 1. San a r t o l o é . . is. t a L a d r a . A l b e r t o A g u i l e r a . 3. (23) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N u m . 7 . 1 2 0 M a r t e s 2 6 d e j u l i o H e ' 1 9 3 2 
M O V I M I E N T O S S E C T A R I O S Paliques femenino: 
LA MASONERIA, ALIADA DEL COMUNISMO 
Entre los rotundos adversarios de la,eos. De entonces para acá, han tranacu-
campafta antimasónica descuellan donirrido once años. 
Manuel Brunet, periodista ágil, demasía-1 Hoy, la misma imprenta Fénix estam-
po ágil quizás. Durante la Dictadura jpa las hojas de carácter subversivo, que 
procuró, como otros elementos de su ¡suelen lanzarse en vísperas de huelgas 
partido, que los sacerdotes supliesen «i jo de algaradas. "Trabajadores—dice una 
heroísmo de los políticos. E l derecho na- 'de ellas—: esa orden de huelga general 
tural, la dignidad eclesiástica ultraja-¡por veinticuatro horas, para protestar 
<la y cincuenta razones más, habían de'contra las deportaciones a la Guinea, 
impulsarnos a combatir el militarismo puede ser lanzada de un momento á 
españolista, mientras ellos, los políticos, jotro. Ningún medio dejará de utilizarse 
comentaban nuestras hazañas con una |para impedir su realización; no dejéis 
mezcla de simpatía y de irreverente hu-i tampoco de utilizar ninguno para con-
morismo. Caldo el Directorio, Brunet" 'seguir que la misma obtenga el más re-
pergeñó un libro que debía titula"¿e sonante triunfo". Parece que estamos lê  
E P I S T O L A R I O 
'Los sacerdotes perseguidos por la Dic-
tadura". No se llegó a publicar. Hoy de-
fiende a los comunistas, combate ai 
ejemplarísimo Obispo de Barcelona, y 
para colmo de paradojas no se recata 
de firmar, el sumario "Mirador", una 
vergonzante apología del anticatalanio-
ta general Barrera, 
yendo a Ferrer Guardia, en vísperas de 
la Semana Trágica, Dentro de las lo-
gias se agitan y preponderan los teori-
zantes y los p.stoleros del comunismo. 
E l comunista señor Pérez Ferras, inse-
parable del presidente de la Generali-
dad, recibió, como masón que es, el en-
cargo de comunicar al Soberano Conse-
Lo que más le dolió de mi libro fué la i 3° de la Gran ^W*- Española, que el se-
revelación de las concomitancias entre Iil0r Maciá. cuando negó su filiación ma-
masones y comunistas. E l tema no ca- sónica' no pretendía en manera alguna 
rece de interés, mayormente en los mo-1 ofender a la Sublima Orden, y en la cual 
mentos actuales, tan críticos para la tiene numerosos amigos, según ha afir-
propiedad Ignoro lo que acontece en el mado públicamente, de la Masonería, a 
resto de España, aunque, por motivos la cual espeta y considera ("̂  
que otro día expondré, fío muy poco en 
el anticomunismo de los hermanos Le-
 ("Boletín 
Oficial de la Gran Logia Española", mar-
zo, 1932). Los acreditados pistoleros ru-
rroux y Martínez Barrios. E n Cataluña sos y checoslovacos que pululan por los 
no puede ser más evidente la alianza en-| alrededores de la Plaza^de ̂ la República 
tre masones y comunistas. Y a en 1921 * 
l'a Logia Fénix, adherida al Grande 
Oriente Español y cuya imprenta resi-
de en la calle de Viladomat, ItiO, bajo, pu-
blicó un libro muy hábil: " L a Tercera 
Internacional Revolucionaria de Moscou 
y la Francmasonería". E n las tres con-
frecuentan las logias masónicas. Y en 
las colecciones de propaganda comunis-
ta abundan obras de L a Liga de ateos 
engendrada y nutrida por la Masone-
ría. 
Puede afirmarse, con plena certidum-
bre, que nuestro peligro comunista es-
ferencias que lo integran se ataca el ex- tá en razón directa de la influenc.a que 
ceslvo radicalismo de la Revolución ru-l ejerza en España la Masonería Y al 
sa y se aconseja dar un matiz más radi-| decir Masonería, me refiero a todas sus 
cal a los partidos socialistas para atraer ramas, sin excluir la de Martínez Ba-
las multitudes obrer, i, Pero, en el fon- rrios. lugarteniente de Lerroux. 
do, el volumen deja traslucir un pruden- J . TUSQUETS 
te entusiasmo por los métodos soviéti-' Presbítero 
Impresiones personales de Konnevsreuth 
Son las diez de la mañana del primer 
viernes de julio. Tendida como una már-
tir en el lecho del dolor, yace exánime 
y agónica, la joven de Konnevsreuth. 
Ha comenzado uno de sus éxtsis do-
lorosos. Su rostro palidece y se contrae 
rápidamente con una expresión de inde-
cible sufrimiento. Sus labios cárdenos, 
agrietados y sangrientos, musitan so-
nidos ininteligibles, quejidos lastimeros. 
Sus manos temblorosas y enrojecidas 
por las llagas misteriosas que ostentan 
se extienden anhelantes hacia un invi-
sible objeto, que quieren estrechar. De-
crece la respiración, se aumenta la pa-
lidez y se percibe el estertor, mensa-
jero de la muerte. E l mundo exterior 
ha desaparecido para sus sentidos. Na-
da siente, nade oye, nada percibe. Por 
su mente absorta y extática, avanza 
misteriosa y trágica escena: la trági-
ca y misteriosa escena de la Pasión del 
Señor. 
brar el uso de los sei.tidos. E n este es-
tado, que sigue al éxtasis y precede al 
pleno funcionamiento de sus facultades 
extremas, responde en un difícil dialecto 
"natal a las diferentes cuestiones y pre-
guntas que en mi nombre le hace el pá-
rroco de la localidad. 
Gustoso indicaría algunas; pero más 
gustoso las indicaré personalmente con 
otras muchas noticias a cuantos les in 
teresen. E l tiempo no da más de sí. 
Salgo para la amada patria. Me des-
pido de Konnevsreth y de "u célebre es-
tigmatizada, a cuyas oraciones confia-
damente me encomiendo. 
¿Será una santa o una ilusa? ¿Po-
drán explicarse naturalmente los ma-
ravillosos fenómenos que se le atribu-
yen? ¿Cuál es la génesis y evolución de 
ios mismos? A su debido tiempo respon-
deré a estas cuestiones. Entre tanto, 
bendigo y bendeciré eternamente al Se-
Un católico republicano (Madrid).— 
Alguna de las obras que cita, de ese 
compositor, si puede ser considerada 
como zarzuela grande; pero la produc-
ción conjunta de ese maestro, induda-
blemente no puede compararse con la 
de Vives, Caballero y Bretón. Y hasta 
hay muchos que opinan que tampoco 
con la de Valveide, Calleja y Lleó. E n 
suma: se trata de una figura destacada 
actualmente, o sea dentro de la deca-
dencia del teatro en general, y del gé-
nero lírico en particular; en este últi-
mo con carácter todavía más acentua-
do. E s aquello de que "en tierra de cie-
gos..." 
Jíalle (Luarca).—Diríjase a una bue-
na fotografía de aquí de Madrid: "Al-
| fonso", Kaulack, Calvache, etc., etc. 
L . S. I I . (Madrid).—Como verá, nos 
| hemos leído "toda" su carta de ocho 
[pliegos ( ¡ ) ; pero de lo "demás", o sea 
|de la petición que nos dirige, no nos es 
posible complacerla igualmente. E n cam-
bio, un consejo: exponga toda .a ver-
dad de la locura que ha cometido usted 
a su buena madre (locura que sólo se 
explica por sus pocos años, y proba-
blemente, seguramente ella le ayudará 
con alma y vida (¡las madres son así!) 
a resolver esa situación difícil. 
¡Vivan los "<;:itos": (Madrid). — ¡Y 
las "gatas" sobre todo! Hasta ahí, de 
acuerdo, estimado consaltante; pero re-
sulta que a renglón seguido nos pide 
usted que le demos "un curso de bai-
le", y, la verdad, usted comprenderá 
que la petición "se las trae". Desea us-
ted saber, por ejemplo, "cuáles son las 
palabras de rigor para pedir un baile a 
una dama" (textual), y eso depende 
de dos cosas: de .a categoría del baile 
y... de la ídem de la dama; o sea que 
en unos casos procede la indicación y 
el ademán, simplemente, frente a la ele-
gida, y en otros cabe incluso el castizo 
y jaranero. "¿Puede ser, morucha?" 
¡Viva iiil RojUes! (Zamora).—Fué enj 
poder nuestro y contestada su consulta i 
anterior; lo que ocurre es que sufre un! 
retraso considerable la publicación de 
HORROR, TERROR í FÜROR, ^ 
—Me gusta leer; pero sólo cosas de miedo. 
—Entonces, ¿novelas policíacas? 
— ¡ C a ! Las declaraciones de Prieto. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L V I A J E R O D E S V E N T U R A D O 
Cartas a EL DEBATE Notas del block 
Para el ministro de Hacienda 
Señor director de E L D E B A T E 
Distinguido señor mío: Me dirijo a 
usted para que se nos aclare por quien 
corresponda la situación de los ciudada-
nos, que cumpliendo el requerimiento 
hecho por el señor ministro de Hacien-
da, declararon la renta de sus fincas 
rústicas el pasado mes de mayo. 
E s el caso, señor director, que los que 
sin ocultar nada, dimos la renta verdad 
de nuestras fincas, nos encontramos 
ahora con que se les ha añadido un "50 
por 100" y sobre el total resultante, se 
nos grava con el 22 por 100. 
¿Es eso lo que se nos dijo en la acla-
ración hecha por el ministro de Hacien-
da? Creemos que no' porque lo que se 
debía gravar era la diferencia entre el 
liquido imponible anterior y 
Este año el viajero, al llegar a Sa 
Sebastián, se encuentra sorprendido n^Ü 
la erisipela que le ha brotado a los i» 
ros de la ciudad en forma de cartel^ 
y de tiras blancas, en las que se 
"Vota y haz votar el Estatuto'». 
L a preocupación política ha * pod, 
do más que la preocupación industri i 
Antes, esos muros estaban barnizad 
de carteles anunciadores de fiestas. Í » ^ 8 
mero vivir y después... divertirse. La v, 
da de San Sebastián parece suspendió 
de ese anhelo y d« esa esperanza en i 
Estatuto. * 
Cualquier veraneante, mediano obSer 
vador, puede advertir que esa preocu 
pación política se refleja en la fison 
mía de la capital. Las conversaciones" 
las polémicas callejeras, la actividari 
local, están impregnadas de Eslatut 
verdad que ahora se declara. 
E l caso es el siguiente en la práctica. 
U renta iEste año le falta a San Sebastián Ta 
1 expresión graciosa y la sonrisa que ha-
cían de ella la ciudad cosmopolita, ri" 
sueña y gentil; ese gesto de cortesía 
Una finca tenía de liquido bnponlWj de se(i¿c*ón con q^nos reciben S / 
siete mil pesetas. Por mejoras hechas, Ni Montercarlo y San R . Z 
por su dueño, hoy renta "veinte md pe- ' ^ fi:io lante amable ^mo 
setas" y el propietario con la mejor bue- ll ó a poseerlo en ^ 
na fe y cumpliendo además un deber d e i ^ como educada en la escuela d 
conciencia, declara las "veinte mil pe-1 graciag Jas 
setas". Pues bien, ahora la Hacienda le L a ^l i t ica ensombrece el alma de In, 
pueblos: los colma de inquietudes y (j. 
cavilaciones. A la mayoría de los donos. 
tiarras la ilusión del Estatuto lea en." 
vuelve por otra parte en fuegus de ato! 
cinación. 
Autonomía, repliegue sobre sí mjj. 
mos, fervores irredentistas, separación 
tal vez del resto de España... 
E n el sosiego de los largos meses in. 
vernales iba germinando esta siembra 
de ideas autonomistas; mas de pronto 
se abrió la gran portalada que daba 
vistas al verano. 
San Sebastián se recobra al recordar 
añade el 50 por 100, y "resultan treinta 
mil pesetas", a cuya suma total es le 
grava con el 22 por 100. 
¿ E s esto justo ? ¿ Por qué va a ser ese 
tipo de gravamen tan elevado cuando 
es mucho menor el del Catastro, y no 
será éste tan exacto como la renta ver-
dad declarada? ¿Por qué se ha de tri-
butar por esas "diez mil pesetas" de au-
mento, Q,ue son ilusorias para el propie-
tario ?... 
Todo esto, señor director, ha produ-
cido alarma entre los que declararon las 
rentas y además son objeto de mofa por 
parte de los que no declararon y siguen i que p0r diversos caminos le 116^1! 
con su líquido imponible antiguo, sin fortuna en forma de veraneantes: qU€ 
pagar ni mucho menos lo qué deben. 
Esperamos que el periódico que us 
Aunque la cordialidad sea "cosa de 
las respuestas, cosa inevitable, debido aj charanga", creo que no debemos dejar 
no concederle nuestra admiración. No 
nos causan envidia los viajeros comodo-
nes que emprenden la vuelta al mundo 
utilizando los 'mejores medios de trans-
porte. Y a sabemos que no han de vol-
ver contándonos nada que nos deje con 
esos autores extranjeros que cita. Las!llur^ac*0 su vehículo, sin decirle siquie-:la boca abierta. Lo sabemos todo. Aún 
los motivos que hemos expuesto repetí 
damente en los "Epistolarios". 
Una asturiana cavernícola (Madrid) 
partir de España, aesconsolado y proba 
blemente a pie, a ese joven andariego 
portugués que iba recorriendo el mundo 
Respuestas: Primera. No recomendables ien bicicleta Y a quien en Madrid le ha.n 
dos Bibliotecas que nombra no son 
acreedoras al mismo reparo: pero, ¿por 
qué no pide novelas al Apostolado de la 
Prensa, calle de Velázquez, 28? Segun-
da. No tiene importancia. Déle al lápiz. 
ted tan dignamente dirige defienda el 
asunto, y con tal motivo se ofrece de 
usted atento servidor, que estrecha su 
mano, 
Luis del FRESNO 
Valle de Plasencia. 
ra que nos inspira compasión su des-'lo que no ha ocurrido nunca, estamos 
gracia. I seguros de que puede ocurrir y no nosj 
Yo no sé la importancia que puede ¡extrañaría si sucediera ante nuestros' 
concretamente atribuirse a esta clase de'ojos. ¿Cómo admirar ni envidiar a los 
empresas. Para la humanidad, ningunaJque se complacen añadiendo la incomo-l 
Las Obligaciones de la 
Inmobiliaria Ibérica 
únicos posibles en '.os momentos actua-
les. Parece difícil la formación del gru-
po a que en la consulta de usted se 
alude, ya que vendría, quizá, a dividir 
las fuerzas de la derecha. Una pregun-
ta, estimado consultante 
conveniente robustecer 
Tercera Por lo visto sí Lo otro más >̂ero muy grande para el aven-didad de unos medios inadecuados a 
difícil y lejano. "" ¡turero emprendedor, 
E l conde de Sunwood (Madrid).—Res-
puesta a su consulta del 16 de junio. 
Acción Popular mantiene íntegramente 
su programa y su táctica, que son los 
la i 
A veces (y no digo que sea en este 
caso, porque lo ignoro) no hay en su 
vida otro acontecimiento señalado que 
la expedición alrededor del mundo rea-
lizada por un procedimiento que, dados bre todo, no intente concluir la expedi-
los medios actuales de locomoción, po-!ción. Vuélvase a su casa, que desde cual-
demos calificar de estrafalario. Antes de quier casa: por arrinconada y al mar-
ocurrírsele la idea quizá no ha llenadojgen que esté, se ve todo el mundo. Y 
su existencia con ningún hecho digno para darse el gusto de pasar fatigas 
Ha sido un éxito magnífico el logra-
do por la Inmobiliaria Ibérica, en las 
inevitable fatiga de un viaje enteramen-j suscripciones de obiigacionea mxyaa. con 
te inútil. , , i la garantía hipotecaria del hermoso 
E l decepcionado viajero portugués jus-iedifici0 donde están b a l a d o s E L D E -
to es que llore la pérdida de su maqui- B A T E Acción p ^ otraa enti. 
na. Pero no se apure demasiado. Y, so"idades 
las 
¡de notoriedad. Después de terminado el ¡tampoco es necesario salir de casa. 
Tirso MEDINA 
ñor por haberme deparado esta ocasión 
¡Conmovedor espectáculo! E n el cuer- ^ cont lar un fiel trasunt0 de suide Gobierno? 
po de la paciente mártir se reproducen |pag.ón ^ j Camacho ( 
uno tras otro los pasos dolorosos de lai ' _ j - IAHO ) Resnuesta a su consulta del 12; . T " , rw""l+¡w M"v' T ^ "il""v^uo,-" 
Pasión, mientras que su espíritu los con- Laureano MARTINEZ D E MUÑECA, ? 1 T ^ del ruedamundo (no le llama 
No sería más ,. 
entidad ¡innecesario y fatigoso viaje, acaso vuel-
existentes, particularmente aquéllas cu- l™ a sumirse ^ su rincón oscuro sin 
ya táctica puede ser más eficaz, y es-illamar ^ nifca la Por.COUBi-
perar a que el día de mañana sea opor- un frac**? debe dolerle de una 
tuno plantear el problema de la forma I™?6*1 ^ a^da' PUC3to ^ n° f 
'el fracaso de una empresa, sino el de 
toda una vida. 
E s posible que 
templa en la realidad. Un frío sudor ba-
ña su cuerpo y empapa su blanca tú-
nica... De cuando en cuando, aplica sus 
manos a las sienes, como si tentase de 
calmar los punzantes dolores de la co-
rona de espinas, cuyos efectos experi-
menta. Aquí y allí gotas de sangre 
coagulada, que brotara de sus ojos... 
Tras breves instantes de general estre-
fnecimiento, ocasionado por los dolores 
le la flagelación, extiende sus manos en 
forma de cruz e inclina la cabeza, en 
^ctitud resignada. Por la palma de la 
laño derecha, primero, por la de la iz-
liiierda, después, brota rojiza la san-
:e. Una y otra se contraen, se estre-
mecen de dolor, como si en realidad fue-
sen traspasadas con férreos clavos. In-
móvil de pies y manos, vuelve la cabe-
za a su izquierda con adversión, y a su 
derecha complaciente... Ha escuchado 
las blasfemias del mal ladrón y la re-
prehensión de su compañero junto con 
la consoladora promesa que hiciera a 
éste el Salvador.^ Entreabre sus labios 
sedientos, y cree haber gustado algo 
que luego rechaza... Aplica atenta sus 
oídos a las palabras del Redentor y las 
repite en lengua que no es la suya... 
Eleva sus ojos suplicantes al cielo, mur-
mura frases ininteligibles, calla, incli-
na la cabeza sobre el pecho, muere la 
respiración, y palidez mortal envuelve 
su rostro... 
Pasan algunos momentos. L a ¡nocente 
víctima comienza a volver en sí y reco-
O. M. C. 
Profesor de la Universidad de Cracovia 
Konnevsreuth, julio de 1932. 
Ca acho (Puebla de Almoradiel, To-
lo).— esp est   s  c s lt  el V. 
de junio: Acción Popular va a desarro 
verano una intensa prc 
medio de hojas, contra 
1a propaganda, tan 
ría, como inaplazable, exige gastos 
Fué de 1.800.000 pesetas el importe 
de esa emisión. Antes de ser lanzada 
al público habían cubierto ya títulos 
por valor de 1.100.000 pesetas. Así lo 
decíamos a nuestros lectores el día 8 
del mes pasado. 
Desde entonces a la fecha lo que que-
da por cubrir es ya muy poco. Menos 
de 200.000 pesetas. Lo demás ha sido 
ya suscrito. 
E l éxito es notorio, y con suma sa-
tisfacción lo publicamos. Cierto que la 
garantía hipotecaria que responde del 
BADAJOZ, 24 . -Ha fallecido en e3taivaJor de las citadas obligaciones y el 
remos ahora "trota", porque éste iba capital don José Velardo Parejo, deán imterés del 5,50 por 100 anua1, hac®n 
la Catedral y vicario general del!de ^chos títulos un valor seguro y de 
H a f a l l e c i d o e l D e á n 
d e 
en los minuciosos 
llar este ropagan- , „ „, \ ,. j ». • ci i i sobre ruedas), no figurase previsto el de da, por .  i el r,n-1 
U n e s t a f a d o r e n " t a x i ' 
munKs0mo."rsa" ¿ 0 ? ^ ^ * ^ ^ ^ J i i ^ i S S S Obispado durante veinticinco años y cua-
'que contaba con todas las dificultades tro pontificados. E r a bienhechor ^ jne 
. oersonas aue auieranimen0S Con las que P^diera Ponerle la!del Asilo de los Desamparados. 
„ cuantiosos y las personas que quieran i Y esto indica j aventure. m ti verificó n asistencia 
contribuir, harán una buena obra, dados,rn ¿J.^ _ „ ÍT1^pn„n n„rj, n„- i enuerio se venaco n asistencia 
los fines y la transcendencia enorme ^ ¿ a ^ e * ^ 
PRAGA, 25. "¡Taxi!", llamó un jo- dicha P-Paganda. mundo. ^ S t Z ^ y r ^ ^ ^ ñ l s T t o ¡ 
ven elegante a un chófer Lléveme a ^ Z ^ ü i í No E1 mUnd0 n0 está ^ para ^ ^ e n t r o s oficiales y el clero de la dióce-
Amstordam. Aquí tiene el dinero por puesta a su consulta del 2 de juno. iNo[muchag vueltag y a da él bastantes y CÍO 
adelantado". sería prudente pedir al Gobierno la de-Lon tanta prisai ce que se le ' 
asombrado chófer creyó que suJclaración que usted so.icita en su esti-|ha soItado 
mada. En términos generales, he aquí 
esos caminos le trajeron su fama, sU 
esplendor, su satisfacción. 
No necesitó San Sebastián el Esta-
tuto para ser la primera playa vera, 
niega de España: sin Estatuto creció 
pujante y armónica, hasta ser la ciu. 
dad arquetipo; sin Estatuto fué queri-
da y admirada como predilecta por las 
demás regiones españolas que aquí en-
viaban a sus naturales, eligiéndola por 
amable y hermosa en la hora del des-
canso y de la alegría, porque ella, como 
ninguna, brindaba con sus encantos los 
obsequios de su privilegiada belleza... 
San Sebastián ofrecía el ejemplo de-
cisivo de la ciudad que alcanzó las ci-
mas de la perfección, con más rapidez 
y con más elegancia, demostrando cuan 
inexacto es eso que por ahí se propa-
ga de que la permanencia dentro de 
España era un obstáculo para el avan-
ce y el progreso de la ciudad y de las 
regiones. 
De espaldas a ese pasado reciente 
San Sebastián se ha entregado apasio-
nadamente a la emoción de la hora ac-
tual. Por eso llenó sus muros con esas 
tiras que encuentra el veraneante a ca-
da paso: 
"Vota y haz votar el Estatuto". 
Nosotros creemos que precisamente 
en estos días, la ciudad se ha detenido 
unos instantes con gesto meditativo. Va 
a conseguir el tan deseado Estatuto, pe-
ro el tiempo y la pqlitica le deparan 
por segunda vez un veraneo mediocre 
y sin esplendor. 
Y nosotros pensamos que en su fuero 
interno muchos donostiarras darían el 
Estatuto por un hermoso tiempo y por 
un poco más de tranquilidad, de nque-
buena renta; pero sin duda no ha sidojza y de bienestar en España, para con 
la única ni siquiera la principal razón | tinuar siendo el espej0 donde se retra. 
taba esa prosperidad y ese orden, con 
los rasgos más exactos, más precisos 
y más brillantes. 
que ha movido a los suscritores. Cier-
to que un mínimo de cualidades econó-
micas es inexcusable; pero razones y 
estímulos de mayor elevación han pro-
movido el éxito que hacemos público. 
Difícil es en los tiempos actuales, 
por no decir imposible, el éxito de las 
obras ideológicas si no se adscribe a 
E l a cuerda. Por eso las úni-|_ ~ ~ p ellas una cantidad determinada de ca-
cliente estaba algo perturbado, pero co-I ada. Kn términos generales, ne aqui jcas eXpediciones que deben ñamarnos la L a S e l e c c i o n e s d e R u m a m a l PitaL Harto saben de esto' hasta Ias or_ 
mo la paga no era cosa de despreciar, una norma de procedimiento: allí donde í atención son las que se prepara con el ! ganizaciones surgidas en las capas so-
empezó inmdiatamente la marcha ca- haya indicios de una persecución a los ;iIltento de aiejarse lo más posible de¡ -,TTr,. „ * ^ , | ciales de menor capacidad económica, 
mino de Amstordam. adheridos a Acción Popular, deben las :esta inc6moda costra p0r ejemplo/ ^UCAItBST, 25. — E n las elecciones ¡guánto sacrificio y cuánto esfuerzo 
Cuando recorrieron esta ciudad, el! personas de derecha abstenerse de expo- ese avión que se diSp0ne a i z a r s e a senatoriales, el partido gubernamental | por dotar digna y eficientemente los ór-
ol^gante joven indicó al chófer que si-jner claramente sus opiniones, sin per- la estrato-esfera y que se promete lle-! a °btenido 69 puestos sobre los 71 a j ganos que laboran por su mejoramien-
guiora hacia Bruselas, y desde allí se ¡juicio de realizar una labor de Propa-igar a la vertigjnosa altura de 15000 me. elegir. to! E l espíritu rige dignamente desde 
llegaron a París, dispuesto a ver un po- . ganda, que puede llevarse a cabo de|tros lo qUe noc ensancha el corazón por .^os otr°s üos P.uestos han sido obte-
la poaibUldad que nos muestra de si-:^dodsePor los Partldos del Puebl0 * hbe quito de mundo, siguieron con rumbo i muy variadas maneras. 
a Marsella, Montccarlo, Niza, San Re-
mo, y, por último, emprendieron el via-
je de regreso a Praga. 
Tanto el chófer como el extraordina-
rio cliente parecían muy contentos de 
la excursión. Habían visto, sin dejar el 
"taxi", muchos países y habían comido 
y se habían divertido extraordinaria-
mente. 
Pero al llegar a Praga, la Policía de-
tuvo inmediatamente al extraordinario 
viajero por haber gastado en un viaje 
en "taxi" una bonita cantidad de dinero 
estafada a un Banco de la ciudad. 
E l Amigo T E D D Y 
U n a h u e l g a e n Z a g r e b 
B E L G R A D O , 24.—A consecuencia de 
un conflicto surgido entre patronos y 
obreros, se han declarado en huelga en 
Zagreb los tipógrafos. 
Tres de los más importantes periódi-
cos de dicha localidad no han podido 
lpublicar.se hoy. 
señor Ducca, 
i tuarnos alenn día en otro planeta y A „ • , i ^ , 
empezar a vivir de un modo enteramen-^ f . ^ ^ u e n c i a de esta elección, el 
'te nuevo jGobierno cuenta con un total de 174 se-
I Lo de'aquí ya está todo visto, p e s e ; ^ ^ 5 Sobre 103 264 ^ comPonen el 
a la ilusión de los innovadores. Y lo quej 
¡no hemos visto todavía, como si ya loj ~—~ 
viéramos. No vale la pena molestarse| L 0 8 p e t r ó l e o » e n P o l o n i a 
para recorrer un mundo tan descubier-| ^ 
to y tan conocido, a la vez que tan igual en todas partes, que en ninguna
de ellas podemos encontrar nada que 
nos sorprenda. 
Por eso, si no negamos al robado ex 
V A R S O V I A 25.—Los representantes 
de las industrias del petróleo han acor-
dado reglamentar por un período de 
cinco años los principios de organiza-
pedicionario nuestra simpatía, sentimosición de todo organismo petrolífero 
la altura de las instituciones; pero re-
quisre la aportación de instrumentos 
materiales que sólo el capital puede 
proporcionar. 
Así lo han entendido, sin duda, quie-
nes—sin perjuicio por otra parte—han 
querido favorecer una obra buena. Y 
ello nos anima a recomendar al con-
junto de suscritores, lectores, amigos y 
entusiastas de E L D E B A T E , la porción 
de títulos que aún restan de la públi-
ca suscripción de nuestra Inmobiliaria. 
A todos ellos, que tantas pruebas de ca-
riño a su periódico tienen dadas, se-
ñalamos este medio de cooperación. 
Si suscribir las obligaciones es una 
E l gobernador de Castellón, en cuan-
to pasa determinado tiempo sin que 
se hable de él, desciende a la pista, ex-
tiende la estera y se entrega a acroba-
cias anticlericales, en las que se ha re-
velado como experto. 
Acaba de entrar en estos días, en el 
periodo epiléptico de clerofobia, que en 
él se repite con la regularidad de unas 
tercianas. Clausura templos, sanciona 
la expulsión de sacerdotes, impone mul-
tas y enriquece con copiosas planchas el 
anecdotario de su gobierno. 
Al igual que otros gobernadores, su 
preparación para el mando, no le per-
mite otras actividades más brillantes. 
Hace todo lo que puede. 
¿Por qué pedir peras al olmo? 
A. 
inversión de dinero segura y reproduc-
tiva, antes que e~o, más que ê o, cons-
tituye un inestimable acto de colabora-
ción, al levantamiento de un digno ho-
gar espiritual, cuya fecundidad se di-
funde cada vez más- por todo el ámbito 
de España. 
Follet ín de E L D E B A T E 48) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
(Traducción expresamente hecha para 
Los anfitriones y sus invitados pasaron al comedor. 
Durante la cena, Liana, sin olvidarse de sus deberes 
de ama de casa, mostróse infantil en todo momento 
y pareció alegre y contenta como nunca. Rn más flft 
una ocasión desatendió visiblemente a Pedro para con-
versar con Miguel Varnier, a quien atosigaba a pre-
guntas sobre su industria, sus máquinas, sus obreros 
y otra porción de cuestiones por este estilo. 
El señor Varnier, feliz como un chiquillo al que se 
le habla de sus juguetes, se hacía prolijo en sus res-
puestas explicativas, y su gratitud hacia Liana crecía 
por momentos, en la misma medida de la atención que 
la joven parecía prestarle. 
Quedó convenido en que un día de aquella semana, la 
señorita de Monediéres iría a hacer una visita a los 
talleres de Neuilly. 
r-Se lo prometo, y yo no falto mmea a mi palabra 
—declaró Liana alegremente—. Además, soy curiosa, 
aunque casi siempre con curiosidad, no sólo lícita, sino 
plausible, y confieso que siento deseo de conocer cómo 
están mentadas y cómo funcionan las grandes indus-
trias. 
—Conformes—dijo Miguel Varnier—; pero la visita 
tendrá que ser sometida a una condición previa. 
—Está usted en su derecho, porque para algo es 
usted el dueño. Por mi parte me avengo a cumplir la 
condición que usted quiera imponerme. 
—¿Imposiciones yo?—protestó con sincera perple-
jidad el señor Varnier—. No se trata de eso, señorita. 
—¡Esta si que es buena! ¿Pues quién, sino usted, 
ha hablado de condiciones? 
—Lo que he querido decir, sin hacerme entender 
por lo que veo. es que hay visitas que requieren cier-
tos preparativos. 
—Bueno, pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que 
pretende usted de mí? 
—Pues, que sí no la molesta, me avise con alguna 
anticipación, aunque sólo sea de horas, el día que elija 
para recorrer los talleres... 
— ¿ Y eso?—preguntó Liana fingiendo no haber com-
prendido. 
—Nó me crea usted pueril ni caprichoso. E s que de-
seo hacerle un recibimiento digno de usted en lo po-
sible, aunque no pueda ser el que merece. 
Y el gesto admirativo que se reflejaba en su rostro 
| bonachón, la amplia sonrisa con que subrayó sus pa-
labras dijeron bien a las claras qus para el señor Var-
nier ningún recibimiento, por fastuoso que fuera, po-
; día haber digno de aquella "linda y encantadora niña", 
i que le hacía el honor de interesarse por sus negocios. 
( Pedro de Mazeau, sin perder de vista a Liana, ha-
| biaba con el comandante, y éste le respondía, sin que 
ninguno de los dos pareciera poner el menor interés 
en lo que decían. Un mismo asombro se había apode-
rado de ambos hombres, una misma pregunta subía a 
sus labios: ¿Qué significaba la nueva y desconocida 
Liana que tenían ante los ojos? 
• • • . . . «M • • • • • • •<•• ««• «»A 
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—Deseo que me respondas con toda franqueza, papá. 
—Nunca te he dado motivos para que dudes de ella. 
Y de sobra sabes que soy incapaz de disimulos, que, 
por otra parte, no deben tener razón de ser entre padre 
e hija. 
—Exacto. Pues dime, entonces, ¿ estás contento 
de mí? 
—Concreta más tu pregunta, porque no soy aficio-
nado a acertar charadas. 
— ¿Me he portado en mi trato con el teniente de 
Mazeau como tú deseabas? ¿Crees que he desengaña-
do bastante a mi presunto enamorado? 
Llana s^ hallaba a la puerta de su cuarto e inclina-
ba la frente para que su padre depositara en ella el 
beso con que cada noche respondía al "hasta mañana, 
papá", que la muchacha le dirigía antes de irse a 
dormir. 
E l señor de Monediéres se la quedó mirando larga-
mente; y fué tan profunda y escrutadora su mirada, 
que Liana, a pesar del dominio que tenía sobre sí 
misma, se turbó visiblemente. 
—¡Qué!—dijo para disimular—. ¿Todavía he incu-
rrido en alguna inconveniencia? 
—No he dicho nada. 
—¡Pero me has mirado de un modo!... ¿He hecho 
mal en hablar como le he hablado? 
—Tampoco rae atrevería a afirmarlo, hija mía. Si 
has desengañado a Pedro de Mazeau únicamente por-
que no le amas, porque no lo has amado nunca... 
L a señorita de Monediéres enrojeció súbitamente sin-
tiéndose adivinada en lo más secreto e intimo de su 
pensamiento; pero, en seguida, se repuso y exclamó, 
no sin brusquedad: 
—¡Qué ocurrencias tienes, papá! ¿Si no hubiera si-
do por eso, por qué otra cosa habría podido ser? 
E l comandante no respondió. Se preguntaba si su 
hija habría podido conocer por algún conducto el des-
calabro económico que acababan de experimentar las 
señorita^ de la Roche Copée..., pero no; Liana no co-
nocía en París a ninguna persona que pudiera infor-
marla de lo que ocurría en Limousin. Las contadísi-
mas cartas que recibía pasaban por las manos de su 
padre. No, decididamente, Liana ni amaba a Bedro de 
Mazeau ni se le había pasado nunca por la imagina-
ción la idea de disputarle a su prima Hugolina el amor 
del teniente. 
Hechas estas reflexiones, el señor de Monediéres ex-
clamó, dirigiéndose a su hija: 
—No te enfades conmigo, Lianita. He hablado en 
broma, porque demasiado sé que has procedido hon-
rada y sinceramente, obedeciendo a un estado de es-
píritu que te lleva a sentir por Pedro de Mazeau no 
más que un afecto cordial ajeno a toda inclinación 
amorosa. En efecto, lo has desengañado por comple-
to, y es de esperar que él sepa a qué atenerse en lo 
sucesivo. En cambio, grandísima coquetuela—añadió de 
excelente humor—, has extremado tus amabilidades 
con mi viejo amigo Miguel Varnier. 
—Pero no creas que al hacerlo he obrado con in-
advertencia o atolondradamente — replicó la joven 
acompañando sus palabras de un mohín—. ¿Acaso no 
era ese mí deber de ama de casa? He procurado ha-
cerle los honores a tu invitado en cumplimiento de un 
deber de cortesía. 
Jorge de Monediéres le dió a su hija un cariñoso 
golpecito en la mejilla al mismo tiempo que le decía: 
—¡Ea!, a la cama, diablillo, que ya es tarde... ¡Oh!, 
maravilla la precocidad de las chiquillas de hoy.., Ape-
nas habéis nacido cuando ya os conducís como muje-
res hechas y derechas. 
nada consideran irreparable. Estos seres no conocen 
ni los pesares, que son gestos del corazón, ni los re-
mordimientos, que son expresiones de la conciencia. 
Saben engañarse sin recriminaciones y reemplazar por 
I otro el objetivo perseguido cuando consideran que éste 
¡ es irrealizable. 
i Liana, después de conocer la ruina de las tias de 
Pedro, había llegado a una conclusión: la de que e1 
teniente de Mazeau, arruinado también, pobre de Por 
vida puesto que a ninguna herencia estaba llamado ya-
no podía sor el futuro marido en que ella había soña-
do. Pero, además, la manera imprevista como hab'a 
, tenido conocimiento del golpe recibido por las señon-
1 tâ g de la Roche Coupée. le brindaba ocasión para en-
| gañar a las gentes sobre la verdadera causa de sü 
; determinación de renunciar al amor del joven oficia-
Liana lo era. ciertamente; su alma tenía, por lo 
menos, el doble de la edad que declaraba su rostro 
infantil de niña débil y enteca. Es que los años en 
los espíritus astutos cuentan el doble. 
L a señorita de Monediéres no había necesitado de 
la experiencia que proporciona la edad para reedificar 
el plan para el porvenir que las circunstancias acaba-
ban de modificar radicalmente. Esta facilidad recons-
tructiva es uno de los rasgos característicos de las 
personas que viven a expensas de los demás sin dar 
nada, en cambio, de sí mismas, de las personas que 
Apartando de su camino a Pedro antes de saber 1» 
dificil situación económica a que habían llegado sUí 
tías, se adelantaba a las acusaciones que contra ella 
habrían podido lanzarse suponiendo que no era el amor 
del teniente de Mazeau sino su fortuna lo que apetecí»-
Había hecho, en definitiva, una hábil jugada. 
Para reemplazar aquel primer sueño d? un mañaB 
brillante de un porvenir dorado, tenia allí, al aK -̂00' 
de su mano ávida un corazón tan honrado e ingenu0 
como forrado de billetes de Banco: el corazón cá:idid 
y leal del señor Varnier. que sólo ansiaba dejarse sc* 
ducir y conquistar. 
Cierto que Miguel Varnier resultaba un poco viej 
para marido, porque había cumplido ya cuarenta y sel 
años. Pero esta diferencia de edad desaparecía P0 
completo y dejaba de ser un obstáculo para hl3n. 
ante la fortuna espléndida, verdaderamente apeteció 
del industrial. 
El 
(Continuará) 
